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R e s u m e n d e l a ¿ S i t u a c i ó n l ^ i l i t a r 
En la Gaceta Oficial aparecieron 
aver la ley por la cual se modifica 
¿ anterior relacionada con el cie-
rre de ios estaMecimientos, y una re-
solución acerca del mismo asunto. 
Ambas están ya pues en vigor. 
A continuación las roproducimos: 
Mario G. Menocal. 
Presidente do la República. 
HAGO SABER: 
Que el Congreso ha votado y yo be 
sancionado, la siguiente ley: 
Artículo i—Se modifica e. ar-
ticulo I de la Ley del Cierre y des-
canso domina! de 4 de mayo de 1910 
quedando redactado en los siguien-
tes términos: 
"Artículo I. Todos los estableci-
mientos de comercio y talleres situa-
dc? en los barrios urbanos de los 
municipios de primera clase, con ex-
cepción de los que se mencionan en 
c] artículo )I do esta Ley, darán por 
terminados pus trabajos a las seis p. 
m durante ios días comprendidos de 
Iones a sábado de cada semana, am-
bos inclusivo. Los domingos y días de 
clarados festivos se prohibirá en lo 
übpoluto el trabajo en ellos. Las tien-
das de víveres al por menor cerra-
rán sus puertas a las ocho p. m. to-
dos los días de la semana y los do-
mingos a las diez a. m. 
Artículo II.—También se modifica 
el artículo segundo del Reglamento 
de la misma Ley, quedando redacta-
do así: 
"En los establecimientos de comer-
cio y talleres a que se refiere la Ley 
de cuatro de Mayo de mil novecien-
tos diez, quedará prohibido el traba-
jo después de la hora mencionada 
y no será obligatoria la permanencia 
de los dependientes después de las 
horas y en los días que se señalan 
en dicha Ley. No obstante, podrán los 
dependientes continuar voluntaria-
mente en ellos hasta una hora más 
para el arreglo y limpieza, y cierre 
total de las operaciones y trabajos, 
pero sin comunicación alguna con 
el público. 
S E N A D O 
L A ULTIMA SESION D E LA L E G I S -
LATURA 
Se abrió la sesión a las cuatro y 
R.edia. 
Presidió el General Nóñe/. 
Actuaron de Secretarios los seño-
res Fernández Guevara y García 
Osuna. 
Ocuparon sus sitios en el hemicl-
clc los señores Dolr, Artola, Vidal 
Morales, Juan Gualberto Gómez, Cas 
tillo, Figueroa, Alberdi Rivero, Por-
tas y Goicoechea. 
LOS NOMBRAMIENTOS DIPLOMA-
TICOS Y CONSULARES 
E l doctor Cosme de ¡a Torríento. 
pidió que se constituyera el Senado 
en sesión secreta para tratar de los 
nombramientos sometidos a la apro-
bación de la Alta Cámara, por ei 
Ejecutivo. Así so acordó. 
En la sesión secreta se aprobaron 
la resolución que deja sin efecto el 
cambio de destinos entre los señorrs 
Ernesto Casuso y Rafael Martínei 
Ibor, y nombra al señor Guillermo 
de Blank, Ministro de Cuba en Japón, 
y al señor A Barnet, Ministro de Cu-
ba en China. 
Y a José María de la Torre en Ca-
racas; Gustavo Sotoiongo en Pekín: 
Rrimón de Castro en Bogotá; losé 
María Chacón en Madrid; Luís Ms-
Kón en Londres; Rafael de la Torre 
en París. 
Y a loa señores Secretarlos de Le-
grción de segunda clase. Oscar Cas 
tro Bachiller, en Japón; Gabriel Suá-
t-ez Solar en Christianía, Secretarios 
de primera clase. 
A Joaquín Galí, Cónsul de Segun-
da Clase de Coazacoalos; Sergio d^ 
la Villa, Vicecónsul en Bélgica; Br-
resto Casuso. Cónsul general en Qui-
te ; a Eduardo Patterson. Cónsul, de 
trjmera en Galveston; a Eduardo 
Lt.borde. Cónsul General en Rolivia; 
a Joaquín Alaina, Cónsul General eii 
Costa Rica; a Octavio Lámar. Cónsul 
General en Paraguay; a José R. Ca-
blera, Cónsul de primera en New Or-
leans; a José García Cuervo, Cónsul 
de Primera en Key West; a José F 
Goyeneche, Cónsul de segunda en 
Eurdeos; a José Joaquín Zarza, Có^-
eul de segunda en Gasgoos; a Ju-
Mería Stable, Cónsul de segunda en 
Ginebra. Suiza. 
A Miguel A. Campa, Ministro de 
tuba en Londres, para que desompp 
í^orcade. Ministro en Christianía pa-
J * Londres, y el traslado de Antonio 
PJasencia a Santlaso de Chile. 
LA SESION PUBLICA 
Concluida la sesión secreta se ini-
cio la sesión pública. Al leerse el *c- * 
« de la anterior sesión el doctor 1 ordenado a la señora Can el el más 
Ma-a solicita que constaran en ella Bb8oluto reposo durante quince días. 
íConHnrto i Í - IX^T^ : ror lo menos. en los cuales debe guar-
(Continúa en la ONCE) dar cama y cumpiIr clerta8 disposicio-
nes terapéuticas que asegurarán su 
completa curación. 
También se halla enfermo, aunque 
no de gravedad, el segundo de los nie-
tecitos de la señora Canel, Alfonso 
Asimismo se prohibe desde las seis 
p m. el uso de mamparas, rejas o cor 
tinas, que de alguna manera facili-
ten la entrada al público, quedando 
pe: io tanto cerrados, completamen-
to los establecimientos mencionados " 
Artículo I I L — S e modifica asimis-
mo el artículo séptimo del Reglamen-
to de la propia Ley, quedando redac-
tado como sigue: 
"Los salones de barbería estarán 
abiertos hasta las siete p. m. de lu-
nes a viernes, ambos inclusive y los 
sábados hasta las once p m. sin es-
tarles permitido la venta do ar-
tículos de perfumería en ocasiones 
d? permanecer cerrados los estable-
cimientos que los tienen como de 
su giro propio. Los domingos y do-
más días festivos continuarán cerra-
dos, excepto cuando coincida la cir-
cunstancia de resultar dos días de 
fiesta continuados, en cuyo caso sa 
permitirá ©l trabajo durante el día 
anterior o posterior al respectivo dô  
mingo". 
Artículo ÍV.—Esta Ley comenzará 
a regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República. 
Por tanto: mando que se cumpla 
y ejecute la presente Ley en todas 
sus partes. 
Dada en la finca " E l Chico", Ma-
rlanao, a primero de agosto de mil 
novecientos diez y ocho.—M. G. Me-
noeaL—E. Sánchez Agrámente, Sé-
cetario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo. 
Mario G. Menocal, Presidente de la 
República de Cuba. 
Hago saber: Que el Congreso ha 
vetado, y yo he sancionado, la si-
guiente Resolución: 
"Habana, julio 18 de 191S.—Remi-
tida en el 31 de julio de 1918.—Señor 
Presidente de la República.—Hono-
rable señor: L a Cámara de Repní-
sentantes, en sesión celebrada el día 
de la fecha concurrió con el Senado 
a subsanar un error material co-
metido en el artículo primtiro del 
proyecto de Ley ele-vado a su sanción 
el día 22 de los corrientes, modiü-
cando la Ley del Cierre y descanso 
dominical de 4 de mayo d-̂  1910, par-
1 ticipajido dicha omisión en el Mer.-
J saje que se transcribe: 
"Habana, 20 de Julio de 1918.—Se-
ñor Presidente de la Cámara de Re-
presentantes.—Señor: En el Proyec-
to de Ley, aprobado por este Cuerpo 
de veintiocho de junio del actual, re-
ferente a modificar el artículo pri-
i-1 ero de la Ley del cierre y descanso 
dominical de cuatro de mayo de mil 
novecientos diez se cometió un error 
material al omitir en el artículo pri-
mero las palabras "y segunda cla-
se"; por el cual el Senado, en sesión 
celebrada el día 4 de la fecha, acordó 
subsanar dicha omisión y que se par-
ticipara así a la Cámara de Repre-
sentantes ai efecto de Que conocida 
y aprobada dicha subsanaclón por 
fse Cuerpo, se comunicara al sefíor 
Piesidente de la República, a los fi-
nes constitucionales; debiendo enten 
derse redactado el mencionado ar-
tículo primero en los términos si-
guientes: "Artículo I.—Se modifica 
' i artículo primero de la Ley del 
Cierre y descanso dominical en cua-
tro de mayo de mil novecientog diez, 
quedando redactado en lob siguientes 
términos:—"Artículo L—Todos los 
establecimientos de comercio y talle-
res situados en ios barrios urbanos 
de ios Municipios de primera y s^ 
gunda clase con excepción de los 
que se mencionan en el aitículo se-
gundo de esta Ley, darán por termi-
nados sus trabajos a las eeis p. m. 
durante los días compre ididos de 
lunes a sábado de (jada semana, am 
bos inclusives. Los domKgos y -lías 
teclarados festivos se prohíolrá e.i 
lo absoluto ei trabajo en ellos. Las 
Nueva Tork, Agosto 2. 
SE ha llegado, al parecer, aJ momento culminante de la crisis en la ofensiva 
aliada. 
Tropas francesas han penetrado en la 
ciudad de Solssons, que es el punto 
occidental de lo que queda del famoso 
saliente. A lo largo de la linea curra 
de batalla desde Solssons hasta Thllleis, 
que se encuentra tres millas al Oeste 
de Khelms, tropas francesas, america-
nas e Inglesas han empujado todo el 
frente enemigo y obligado a los ale-
manea a retirarse en precipitada fuga. 
Sobre el frente da batalla, los alia-
dos, gracias a rápidos y enérgicos mé-
todos de ataques, han abierto profun-
da brecha en la linea de defensa ale-
mana y alcanzado espléndidas ganan-
cias, que parecen presagiar la eventual 
retirada de las fuerzas del Principe 
Heredero alemán a otro terreno más 
fác'l de sostener, hacia el Norte. 
Las llanuras detrás de la parte no-
roeste del frente de batalla están aho-
ra completamente dominadas por los 
gruesos cañones de los aliados. En el 
Sur los franceses y americanos están 
adelantando perceptiblemente hacia el 
ferrocarril de Fiames, mientras que en 
el Este los Ingleses y franceses están 
casi a horcajadas sobre el ferrocarril 
de Bhelms a Solssons, con sus cafio-
nes de tal manera emplazados, que el 
enemigo se verá seguramente muy apu-
rado para ganar un refugio a lo largo 
del río Vesle. 
Hasta qué punto llegará la retirada 
de los alemanes es cosa que no puede 
predecirse por ahora ¡ pero con la línea 
Sur oscilando hacia el Norte en con-
junción con la del Este, hacia el Vesle. 
y con los franceses dominando el Ais-
ne hacia el Este desde Soissions, no es 
Improbable que los alemanes se vean 
obligados a refugiarse al Norte del 
Alsne. 
Numerosas poblaciones y villorrios 
ya han sido capturados por las tropas 
aliadas durante los últimos combates. 
En algunos puntos han avanzado de 
dos a tres millas. Al Sur de Solssons 
todo el río Crise ha sido vadeado por 
los aliados. AI Noroeste de Fere-en-Tar-
denois ha sido llevada hasta el Oeste de 
la reglón de Grand- Bozoy y tomada 
la población de Saponay. 
En el centro del Bosque de 
Nesles va quedando limpio de alema-
nes, gracias a los esfuerzos de la ca-
ballería francesa, y las tropas america-
nas y francesas están estrechando a los 
alemanes duramente al Norte de Ser-
gy y el villorrio de Nesles. 
Más hacia el Este, casi a las mismas 
puertas de Bhelms, fuerzas combinadas 
anglo-francesas están hostilizando al 
enemigo. En esta última región la al-
dea de Ville-en-Tardenois. además de 
Thiloia, se halla en manos de los alia-
dos, y los franceses están ahora pi-
sando los talones a los alemanes a dos 
y media millas al Norte de la carretera 
Dermans-Bheims, en un frente de cerca 
de cuatro millas. 
Tomándolo todo en cuenta, y con vis-
ta de los mapas de la guerra, la si-
tuación para las tropas aliadas es por 
ahora en extremo halagüeña, prometien-
do un éxito completo en la obra de 
limpiar de enemigos el saliente Soi-
ssons-Bheima. 
En las últimas fases de la batalla los 
alemanes no han demostrado el brío 
que anteriormente los animaba. En al-
gunos puntos las tropas aliadas, parti-
cularmente las americanas, pudieron 
abrirse paso hasta dentro de las posi-
ciones alemanas, sin encontrar apenas 
resistencia. 
Detrás de la línea de batalla, el humo 
de las ciudades quemadas se puede dis-
tinguir claramente. Bsfo, al parecer, con-
firma la creencia que prevalece en las 
capitales do que los alemanes todavía 
no han llegado al fin de su retirada. 
Si se exceptúa el saliente Soisaons-
Eheims, pocos han sido los combates 
que se han librado en los distintos tea-
tros de la guerra. Los Ingleses continúan 
con sus incursiones contra los alema-
nes en Francia y Flandes. Según las 
últimas noticias, los alemanes estaban 
bombardeando violentamente a los in-
gleses al Sur del Somme y cerca de 
Ipres. 
C a b l e g r a m a s d e : H a b r á , í u e o í t e n e r l i c e n -
r _ c í a p a r a t o d a i m p o r t a -
E s p a n a 
ü?í W S C r R S O D E L S E S 0 B TAZ-
QÜKZ D E M E L L A 
I A FEDERACION D E ESPAÑA 
í j a r E B i c A 
Santiago de Compostela, 2. 
So ba cclcliiado la sesión de clau-
sura df» la Semana Agrícola. 
£1 beñor Vázquez de Mella pronun-
ció un brillante disenso. 
"Debemos—dijo el Ilustre orador— 
realizar la federación espiritual de 
d o n o e x p o r t a c i ó n 
I N T E R P R E T A C I O N D E L A ^ A R 
T R A D E B 0 A R " A UN D E C R E T O 
D E L P R E S I D E N T E W I L S 0 N 
E n la Dirección General de Subsis 
tenedas se facilitó ayer tarde a la 
prensa copla de la slgmente traduc-
ción de un informe del Burean de Im-
L o s f r a n c e s e s h a n p e n e t r a d o e n 
S o l s s o n s , c l a v e d e l f l a n c o 
d e r e c h o a l e m á n 
WASHINGTON, Agosto 2. 
£1 hundimiento de las posiciones de-
fensivas alemanas al Norte del OurcJ, re-
sultado forzoso del Intrépido ataque de 
las tropas americanas en el centro y las 
brillantes operaciones de flanqueo, por 
parte de los anglofranceses que siguieron 
a ese ataque, han sido causa de que el 
enemigo haya sido desalojado y barrido 
del saliente Aisne-Marne. Tan precipi-
tado fué el avance de hoy que los ofi-
ciales en esta capital no han podido 
apreciar todavía toda la extenslfin de la 
victoria. En vista de la actual situación, 
descrlpta por los Informes que se han 
recibido esta noche, es muy posible que 
los alemanes no puedan sostener la 'lí-
nea del Vesle, hacia la cual se dirigen 
ahora a toda prisa, y que sean arroja-
dos a las alturas al Norte del Alsne. 
El parte oficial recibido esta noche de 
París trae del campo de batalla las noti-
cias más sorprendentes de todas las que 
han llegado en estos últimos días. Los 
franceses han penetrado en Soisons, cla-
ve del flanco derecho alemán. Al mismo 
tiempo, el anuncio de que Thlllols, al 
Oeste de Bhelms, ha sido tomado, de-
muestra que las quijadas de la gran 
trampa que ha creado el general Foch 
han empezado, al fin, a cerrarse. 
Notable es la reocupacl(5n de Solssons, 
Eos franceses fueron desalojados de ese 
ciudad, la más grande de ese sector del 
frente, en el primer asalto alemán contra 
el Chemln des Dame», en el mes de Mayo 
pasado. Su captura por el enemigo fué 
tm paso gigantesco en el camino que con-
duce a París, paso que B61O fué defini-
tivamente contenido cuando los alemanes 
tuvieron que enfrontar»a con las tropas 
americanas al Noroeste de Chateau-Thle-
rry, unas semanas después, y fueron echa-
dos hacia atrás. Para muchas autorida-
des do esta capital, la poca fuerza de 
la linea donde las primeras divisiones 
americanas entraron en acclfln, más aba-
jo del bosque Vlllem-Cotterets, señalará 
el más alto nivel de la ola alemana. 
Pero de mayor significación militar es 
el informe de esta noche, que anuncia el 
avance de la otra rama o quijada en 
Thillers. Esto se interpreta como prueba 
de que los franceses están adelantando 
al Norte y al Oeste de Bhelms, avance 
que muy bien puede servir para obligar 
al enemigo a persistir en su apresurada 
retirada hasta el Alsne, sin tiempo ni 
oportunidad para hacer resistencia a lo 
largo del Vesle. El flanco Izquierdo de 
su línea en el Ve«le está en peligro de 
ser envuelto antes de que lleguen sus 
fuerzas al Sur de ese río. 
SI continúa el avance de los franceses 
en esta línea, tal vez llegue a verificarse 
ttna carrera hacia el Alsne, con el ene-
migo obligado a abandonar su pesado 
material, en desesperada tentativa para 
alinear sus fuerzas más allá del río, antea 
de que puedan ser cortadas. 
El sentir de muchos oficiales en esta 
capital es que son Inminentes otras ope-
raciones en los demás frentes de la línea 
occidental. Creen que puede esperarse un 
golpe de los Ingleses en Flandes, en 
cualquier momento. 
Espaia j-Ja_ Amrlca Latina, creando portación del War Trade Board, rela-
cionado con el propósito y efe.'tos del 
decreto presidencial sobre importa-
ción de Mr. Wüson: 
Con objeto de dar un paso más pa-
ra colocar toda la fuerza de nuestro 
poder industrial deljrás de nuestra 
ofensiva contra el enemigo, el pre-
sidente ha decretado que desde el día 
16 de Febrero en lo adelante se exi-
girán licencias para toda importación 
y exportación. Desde Noviembre del 
cubrió un busto del sener Prat de lo 1 
lílva y se nronuncíaron discursos 
una verdadera zona neutra donde ter 
minen los odios y las rencillas. Tam-
bién debemos buscar la federación 
con Portugal.» 
E l señor Vázquez de Mella fué ova-
cionado con gran entusiasmo. 
A L A MEM0EIA D E P B A T D E LÁ 
R I T A 
Barcelona, 2-
Se ha verificado un homenaje a la 
memoria del señor Prat de la Blva, 
laúd alarlos. 
ACUERDOS D E L AYUNTAMIENTO 
D E BARCELONA 
Barcelona, 2. 
E l Ayuntamento aprobó ©1 presu-
puesto extraordinario. Incluso tres 
sencillo método de adquirirlas. L a 
adicional Inconveniencia de solicitar 
licencia para todas las Importaciones 
será insignificante con las ventaja» 
que reportará. L a cuestión acerca de 
lo que necesita o no Ucencia con su 
consecuente íncertidumbre y demora, 
debe ser desechada. Los beneficios 
que se derivan de este sistma de lí 
millones y medio de pesetas destina-, cencías son numerosos, uno de los 
dos a Int Exposlón de Industrias Eléc-
tricas. 
También se acordó acabar con la 
mendicidad. 
HUELGA D E PANADEROS 
Zaragoza, 2. 
Ha comenzado la huelga de pana-
deros. 
Los patronos confían en poder ase-
(Contlntla en la NUEVE) 
toáa evidentes es que ©1 actaal con-
trof sobre distribución y uso de lo^ 
materiales en crudo que son ahora 
exportados con licencia se ampliará, 
a todos los materiales, así oue en 
cualquier tiempo que exista escasez o 
se revele esta de una manera clara ea 
cualquier material importado, la pro-
vigrrón del mismo se dedicará para los 
usos más esenciales de nuestras de-
mandas militares. 
Pero la manera más efectiva, por 
medio de la cual esta arma del con-
trol de la importación puede ser usa-
da contra el enemigo, es evitando ne-
gociar con una empresa de carácter 
pro-enemigo. 
Ningún comercio existe desde luego, 
entre los Estados Unidos, y las na-
ciones contra quienes estamos en gue-
Como batíamos anunciado, ayer rra. Desafortunadamente, sin embar-
ralló en la Gaceta Oficial la convoca-1 g», debido en parte a la previsión de 
nuestro enemigo durante los años de 
su preparación, se han establecido in-
CONVOCANDO A E L E C -
CIONES 
toria de la Junta Central Electoral 
para las elecciones de Noviembre 
fróximo. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
(Continúa en la ONCE) 
E v a C a n e l 
Cuando anunciábamos la mejoría de 
nuestra muy distinguida colaborado-
ra, suponíamos una pronta curación, 
toda vez que no hubo fractura de 
huesos en el pie lesionado por el ac-
cidente de que fué victima. Pero des-
graciadamente, a pesar de la medica-
ción constante y del reposo durante 
cnce días, los dolores persistían, p?r 
lo cual el doctor Presno creyó conve-
niente practicar la radiografía 
Y ayer por la mañana fué llevada 
la señora Canel a la quinta Covadon-
ga, donde el Secretarlo de Instrucción 
Pública, doctor Domínguez Roldán, le 
hizo cuatro radiografías . 
Examinadas por él y por el doctor 
Presno las placas, denunciaron la ro-
tura de los ligamentos, causa de les 
agudos dolores que venía sufriendo 
nuestra admirada colaboradora. 
Ambos prestigiosos facultativos 
P A R T E FRANCES D E L A T A E D E 
París, Agosto 2 de 1918 
Las tropas francesas han entrado 
en Solssons, según la comunicación 
oficial expedida esta tard». 
E n toda la línea entre Soissons y 
las inmediaciones de Relm^ los ale-
manes se han visto obligados a ce-
der Importantes posiciones j retirar-
ve precipitadamente, agreda la coran-
tlcación. 
E l río Crise ha sido cruzado a lo 
largo de todo su frente, se han he-
cho nnevos progresos en el centro de 
la línea de combate y hacia el Este 
la línea aliada ha adelantado más 
de tres millas al Norte de la carre-
tera Dormas-Reims, 
París, Agosto 2. 
E l texto de la comunicación Alte-
así: 
^ o s ataques dirigidos durante los 
dos últimos días por nuestras tropas 
y unidades aliadas en p\ frente al 
Norte del Marne, han sido coronados 
cen un éxito completo, habiendo re. 
tiocedido los alemanes en toda la lí-
nea, viéndose obligados a abandonar 
Lis posiciones de resistencia qne ha-
llan escogido entre Fere-en-Tarde-
neis y Tille en Tardenols. 
"Nuestras tropas han entrado en 
^oissons a nuestra izquierda. 
"Más al Sur cruzaron el Crise, a lo 
largo de todo el frente del río. 
aA nuestro centro estamos prOgre 
sando al Norte del Ourcq. Hemos pa-
sado a Arcy-Saníntr Bestitnte y he-
mos penetrado el Bols de Dole. 
"Más al Este de Conlonges, situa-
do a 4 kHómetros Norte del Rprs 
Meuncre, está en poder nuestro. 
(Continúa en la OCHO) 
E L A R R E S T O D E L C O -
R O N E L G O N Z A L E Z 
D E L R E A L 
E l Jefe de Estado Mayor del Ejér-
cito, brigadier Pujol, que venía in-
terviniendo en el asunto del reciento 
arresto del coronel González del Real 
y del comandante Díaz del Gallego, 
ha designado al teniente coronel 
Leandro de la Torriente para que ac-
túe en el caso como oficial investi-
gador. 
Ante el mismo teniente corone'. 
Torriente declaró ayer el capitán 
González del Real, hermano del co-
mandante del crucero "Cuba",, que 
está acusado de haber hecho declara-
ciones a la prensa con motivo del 
arresto do su hermano-
También han declarado ante el co-
ronel Torrante otros varios oficiales. 
dividuos y empresas por todo el mun-
do cuyo móvil es la propagación de 
los intereses alemanes. 
Aún más lamentable es el hecho de 
que tales agencias han existido en 
nuestra propia tierra y para poner fin 
a todas las actividades de éstas y l i-
brar a nuestros ciudadanos de tener 
negocios con ellos debemos proceden1 
con la mayor prontitud y vijar. L a 
forma de actividad de estas empresas 
y los ingeniosos e intrincados mérito& 
empleados por ellos, son innumera-
bles, pero son Invariablemente dirigi-
dos, ya prestando Información, pasan-
do mercameías, bureando el bloqueo, 
concediendo créditos o almacenando 
con propósito de ayudar y beneficiar 
al enemigo. 
Antes de la entrada de los ITstados 
Unidos en la guerra, la Gran Bretaña 
y sus aliados encontraron necesario 
proteger* la importación de mercan-
cía» a este país que ellos controlaban, 
con varios resguardos en la forma de 
garantías y acuerdos suministrados 
por importadores. Ahora que hemos 
entrado en la guerra y establecido 
nuestro control de exportación e Im-
poríaición, nuestros aliados nos han 
cedido voluntariamente el derecho de 
I procurar que las importaciones que 
I nos son remitidas sean usadas paraj 
I nuestroa propios y legítimas propósl-. 
tos y que no sean reexportadas a em-
presas pro-germanas en países neu-
trales para pasar ya en la forma ma-
terial o en créditos a Alemania, a 
acumularse para desarírollar el co-
(Contlnúa en la CINCO) 
L o s a v i a d o r e s c u b a n o s 
Se 
oficia, l / ^ o ^ Í V e e^L S ^ S T 2 a í S S Í cual ^ gobierno americano en la Sinceramente deseamos el mú* 
S L ^ r e n í e n a S i l n t 0 1 1 ? M * 2 2 2 í Pr0ntO y COmplet0 restabílclmiento dt 
de aviador?, n?, ? ^ a S ^V**** ambos- Asl lo desean también la^ nu-
J I M ^ ™ 8 . ? ? ? e3tá organizando el , merosíslmas amistades de d o ñ a E v a . Gobierno cubancx que vienen interesándose por su salud. 
O R I E N T A C I O N E S P E D A G O G I C A S 
E L SEÑOR S E C R E T A B I 0 DE CíSTETJCCION PUBLICA HA SOLICI-
TADO LOS S E R T I C I O S D E L PROFESOR GINEBRIN0 C H A R L E S F E -
R R 1 E R E 
Complementando las gestiones que | Charles, notabilísimo Profesor de F i -
topatología, acceda a venir a la Cáte-
dra de Microbiología Agrícola y Pa-
tológica Vegetal. 
De este modo so lograría vincular a 
lu menclonoaa enseñanza universita-
ria uno de los más altos prestigios 
científicos en la materia, de verdade-
el señor Secretario de Instrucción 
Pública ha realizado para mejorar 
las orientaciores pedagógicas de la 
enseñanza en Cuba, por cuyas gestio-
nes pronto habrá al servicio de la 
República una brillante falanje edu-
cacionista compuesta por Monsleur 
r:60rBf\rR0Ur,a' ^eñ0rva Mon- j r7re7ombrrmundTaT. tessorí, Monsleur Turck, de la Escue- > 
la parisina de Bulle, entre otros no E n congr-imcla con estas gestiones 
O B R A S E N U S E S C U E -
L A S N O R M A L E S 
AMPLIACION EN L A D E MAES-
T R A S - — PROXDIO TRASLADO DE 
L A D E K I N D E R G A R T E N 
En vista de la forzosa ampliación 
cuo—con motivo de los exámenes de 
Ingreso en ül próximo mes de Sep-
tiembre—ha de experimentar la ma-
trícula y asistencia en la Escuela 
Normal para Maestras de la Habana 
•¡i en atención a que es preciso insta-
jar adecuadamente, para ser utiliza-
da por las alumnas del tercer curso, 
la clase y laooratorlo de Química, en 
' dicho centro docente, el señor Secre-
tario de Instrucción Pública ha acor-
dado la ya inaplazable ampliación 
del local. 
Para dar la amplitud que exigen los 
dos grupos de cincuenta alumnas que 
pronto ingresarán no hay—dadas las 
condiciones del actual establecimien-
to—otra posibilidad de ampliación 
que separar la Escuela Normal de 
Kindergarten de su actual Instala-
ción. 
De este modo, sin costosas ni dila-
tadas obras de adaptación en el local 
la Escuela Normal para Maestras 
adquirirá la necesaria amplitud. 
En consecuencia, el doctor Domín-
guez Roldán ha dispuesto que por el 
señor Inspector General de Escuelas 
Normales, doctor Leopoldo Klel, so 
proceda a preparar dicho traslado, 
estando también comisionado el doc-
tor Klel para gestionar la obtención ) Ayer se recibieron en Palacio los 
do un local adecuado pora Instalar I proyectos de ley relativos al espío-
L a c a u s a d e l D r a -
g a d o s o b r e s e í d a 
Ayer tarde se recibieron en el Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Primera los autog de la causa inicia-
da el día 7 de Enero de 1914, por el 
delito de falsedad, contra varias per-
sonas pertenecientes a la Compañía 
del Dragado. 
L a Junta de Puertos era la parte 
.acusadora. 
L a Audiencia de esta provincia en 
auto dictado recientemente estima 
que en el curso del procedimiento se 
ha comprooado que no existe la co-
misión de delito alguno. 
L a causa consta de catorce ploznu 
cop varios incidentes 
E l e s p i o n a j e y e l s e r -
v i c i o o b l i g a t o r i o 
tan afamados, acaba el doctor Domín- el doctor Dpmínbuez Roldán gestiona I ¡j," Escuela Normal de Kindergarten. " naje y al servicio militar obligatorio. 
guez Roldán do dirigirse al doctor la cooperación del notable Ingeniero 
Adolphe Ferrelre, Profesor del Instl- Químico señor Mozzon para la propa-
tuto de Juaa Jacobo Rousseau, de GI- roción de los estudiantes do la E s -
i.ebra. recabando sn cooperación a cuela de Artas y Oficios que deseen ¡ Escuela'Normal de Maesüas y en el i fin de ha« 
fin de lograr que su hermano Mr. I estudiar Qutojca Industrial. ^mt& breve plazo posible» iyectos al . 
Se desea por el señor Secretarlo y hasta hora avanzada de la noche 
que la nueva Instalación se realice estuvieron crabajando loa empleados 
cen la proximidad que sea doble a la de la Secretar'a de la Presidencia a 
hacer llegar hoy ambos pro-
Jefe del Estado. 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n . 
8 D E AGOSTO D E 1918 
86 AÑOS ATRAS 
AÑO 1833 
Teatro del Diorama. Gran íuncfóa 
extraordinaria. Esta noche se pondrá 
en escena la tragedia de género su-
blime "Atreo y Tiestes." 
Esta tragedia ha sido traducida por1 
el inspirado poeta señor don José Ma-
ría de Heredia, 
Enseguida síe ejecutará el gran 
baile, en dos actos, titulado "Los amo-
res de Resina y Plorieur." 
E l domingo la comedia María Tere-» 
sa de Austria. 
60 AS0S ATRAS 
AÑO 1868 
No se publicó la edición de hoy po* 
ser lunes. 
35 AS0S ATRAS 
AÑO 1893 
E l debate en el Congreso. Telegra-
ma por el cable. Al abrirse la sesión 
de hoy en el Congreso, el señor V I -
llanueva dirigió una pregunta al señor 
Ministro de Ultramar, respecto del 
discurso, que pronunció ayer en el Se-
nado el señor Conde de Mortera, 
diciendo que en dicho discurso se In-
culpa al Partido de Unión Constitu-
cional, cosa que merece censurarse, 
pues el Conde de Mortera, agregó el 
orador, debe su acta de Seua-dor a l 
mencionado partido. 
Dificultades arreglada»»—Por el ca-
ble.—Se han arreglado todas las di-
ficultades que existían entre el Gó-
bierno y las oposiciones para la apro-
bación de los presupuestos generales 
de la isla de Cuba. 
Internacionales*— Autor dnimdtico 
fallecido. Ha fallecido en París el cé-
lebre autor dramático y novelista 
francís M. Mario Uchard. 
Mario Uchard nació en París en 1824. 
E n 1857 obtuvo gran éxito con el 
estreno de su drama Fammina. 
Escribió también "Mi tío Barbas-
sou" y " L a bebedora de perlas." 
Explicaciones^—Por el eable^-Dí-
cese que Rusia se propone pedir ex-
plicaciones a China sobre el gran n ú -
mero de tropas que ésta tiene reuni-
das en las cercanías de Pamir. 
C A M A R A 
E L S E R Y I C I O MILITAR OBLIGA-
TORIO, PUESTO A LA SAIÍ-
CI0JÍ P R E S I D E N C I A L 
L a Cámara resolvió ayer favorable-
mente dos importantes Proyectos do 
Ley que le enviara el Senado, y que 
la mantenían laborando en pleno 
mes de Agosto: L a Ley del servicio 
militar obligatorio y la rectificación 
a la Ley de espionaje. 
E l Presidente de la Cámara, señor 
Miguel Coyula en telegrama dirigi-
do al Presidente de la República, lo 
declara que el Congreso había cum-
plito absolutamente todo el progra-
ma legislativo que se le trazara. M>-
mentos después so recibía el síguien-
t i despacho del General Menocal: 
" E l Chico, agosto 2 de 1918.—Ml-< 
guel Coyula, Presidente Cámara Re-
presentantes.—Mi más sincera feli-
citación por gran triunfo alcanzado 
ceta Legisilatura y quiero felicitar 
conducto esa Presidencia a todos los 
que han coadyuvado a patriótica la-
b< r.—MenocaP*. 
Breves debatos ofrecieron en la 
Cámara estas dos leyes. Casi fueron 
aprobadas sin discusión. Sólo ei se-
ñor Gil combatió las modificaciones 
de la Ley del servicio militar, en la 
parte en que suprimían una disposi-
ción de la Cámara, sobre la forma 
en que debían ser nombrados ios oíl-
ciiiles. 
Inmediatamente fueron enviadas a l 
Ejecutivo. A las 9 de la noche hizo 
entrega el señor Coyula, de esa Ley 
al señor Presidnete de la República, 
• L a Ley del retiro escolar, redac-
tada por la Comisión Mixta, fué apro 
bada. Se haoló extensamente a favor 
y en contra de ese dictamen. E l doc-
tor Arturo Betancourt ]o combatid 
enérgicamente, aunque declaró quu 
era partidario del principio y habla 
Bino autor en cooperación con otros 
señores Representantes, del Proyec 
to que se presentó en la Cámara. 
Las modificaciones se aceptaron. 
Una moción del doctor Sarraín, pi-
diendo de la Cámara la declaración 
de que el General Eduardo Guzmáu, 
según el artículo cincuenta y tres 
de la Constitución, no debe ser Juz-
gado nuevamente, como se pretende 
por el Tribunal Militar, fué aproba-
da. 
E l doctor Sarraín defendió su mo-
ción; el leader conservador doctor 
Alfredo Betancourt, vaciló tfl princi-
pio, luego la aceptó, aprooándos0 ín-
tegramente. A propuesta del doctor 
Cueto se acordó transcr'birla tex-
tualmente al Ejecutivo. 
Quedaron sobre la mesa, para sor 
tratados en la sesión extraordinaria 
que se convocará para el sábado 10 
de ios corrientes, dos vetos preaJ-
ilenciales: al Proyecto Je Lev au-
n entando el haber de los empleados 
públicos y al que eleva la ca^goría 
de dos Negociados en la Secretaría 
de Sanidad. 
Cuando comenzaban a discutirse 
los asuntos incluidos en la Orden del 
oía. se rompió el quorum. 
Eran las echo. Y estimamos qu« 
L O habrá más sesiones hast î el prt* 
mer lunes de Noviembre, 
Uksn>uv ur\ i u ^ u i t A Agosto 3 ¿e i y i ó . AA«0 L X A A , 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T K S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G Ü I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Q n s sobre t o t e l i s p i u a s importares del nondo y epenciones de banco 
en Genera!. 
A p a r t & d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
O F I C I N A S : A-7400 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A g o s t o 2 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 1 3 6 . 5 0 0 
Bonos 4 . 6 5 4 . 0 0 0 
C O T I Z A O O N E S D E L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
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R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
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{ 6.00 7.00 
American Beet Susar. . . « '« 
iL_ierlcan Can. . . * . . < • 
American Smelting & Beef. Co. 
Anaconda Coppet. 
Calliornln Petroleum. 
Canadian Pacific • é 
Central Leather. m * u m U * 
Chino Copper. , . • « • • • • > 
Cora Products. 
Crucible Steel. . . . . • « • • 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . • • 
Dlstilleta BecuritteB. . . . • • 
inaiiiration Copper. . . . . • • 
Interb. Consol. Corp. Com. . . 
Inter. Mercantile Marine Com. . 
Kenuecotr. Copper. . . » « • « 
Lackwanca Steel • • 
Leblg Walley 
Mexlcan Petroleum^ • * & • a 
Muimi Copper. . . • • « 
Winponrl Pacific Certifícate. . • 
New York Central 
Kay Consolidated Copper. . . . 
Keadlng Comm. . . & • « v a « 
liepub.ic Irou & Steel. . . . * • 
tioutbern Pacific. 
Southern Hallway Comm. . • • • 
Union Pacific. . . . . . . > • • 
U. S. Industrial Alcotiol. . . w a 
D 8. Steel Com 
Cuban American Sugar Com. . . 
Cuba Cañe Prof. 
Punta Alegro Sugar w 
Inter. Mer. Marine PrcC. . * • 
WeatingboiiBe » • « • • 
Erie Common • . • • 
American Car Foundry. . . •« >• 
Wriabt Martin. . . . . . . > • 
WÍIÍJB Orerlond. . . . . . . . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable da la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
V A L O R E S 
>ew York, Agosto 2. 
Los ralores snfrieron menos res-
tricción hoy, annqne las transacciones 
descendieron hasta el más bajo nivel, 
tion nneyos retrocesos de las ferroTla-
xlas mientras está pendiente el arre-
glo de las dtficnltades existentes des-
de hace tiempo con el Director Gene-
ral' Me Adoo respecto a contratas de 
rentos. 
Las transacciones estnrleron por 
debajo de lo usual. L a única excep-
ción fné la de los de la Libertad, exen-
tos de contribución, del S-IIS?, qne su-
bieron a la par por la primera rez en 
el año. 
General Motors fueron con frecnen-
cía la nota centraL recuperando la 
mayor parte de lo recientemente per-
dido. 
Las nueras dificultades obreras hi-
cieron bajar las de Western Union 
Telepraph hasta un nneTO record de 
S.l|4 puntos en el morimlento actual. 
American Telephone TÍO cancelada 
parte de su reciente mejora y los bo-
ciem 

















































































































































Plata eu barras, 0í).5¡8. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 5^4 a «. 
Bonos del Gobierno, Irregnlares; 
bonos ferroTlaríos, flojos. 
Ofertas de dineroy firmes; la más 
alta 6; la más baja 4; promedio ó; 
cierre 8.112; oferta 4; úldrao présta-
mo, 4. 
Londres, Agoste 2: 
l uidos, 7s 
Consolidado» 50>.7|8. 
París, Agrosto 2. 
Penta tres por ciento, 61 francos 
8ó céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
15,1 3 céntimos al contado. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 50 céntimos ex-dlrfdendo. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Sostenido, dentro do las cotizacio-
ues del día anterior, abrió ayer el 
mercado local de valores, excepto las 
acciones Comunes de la Compañía L i -
corera, que tuvieron un pequeño dea-
censo a la apertura, operándose en 
ese papel a primera hora en 100 ac-
ciones a 27.5!8 y sucesivamente en 
ctras 100 a 37.3¡4 y en 150 a S7.7j8. 
Más tarde y en el acto de la cotiza-
ción oficial experimentó mejoría e<ie 
valor, volviéndose a operar en 300 ac-
ciones a 38 y en 100 a 38.118, cerran-
'do firmes y sostenidas al último de 
I lo» citados precios. 
Firme mantuvieron su cotización, 
de 56.114 a 57, las acciones Comunes 
de la Compañía Manufacturera, sin 
que se efectuara operación alguna. 
E n el acto de la cotización oficial 
se vendieron 50 acciones Comunee del I 
Teléfono a 87.3:4 y 50 también Co-
munes de Camiones a 25. 
Muy firmes rigieron las acciones 
de la Compañía Internacional de Se-
guros, cotizándose las Preferidas de 
Í0.1Í2 a 81 y las Comunes de 40 a 50. 
Las acciones de la Compañía do 
Planos y Fonógrafos rigieron duran-
te el día con tono de firmeza, cotizán-
dose de 71 a 95 las Preferidas y de 
29.112 a 40 las Comunes 
E n el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p m. como sigue: 
Banco Español, de 92.1|2 a 93.1|2. 
F . C. Unidos, de 86 a 88.1Í2.» 
1 C A S A T U R U L L 
P I N T U R A G R A F I T O Y O X I D O D E H I E R R O : P I N T U R A E S P E C I A L 
P A R A C H I M E N E A S . 
S E L L A - T O D O : R e p a r a g o t e r a s d e l o s t e c h o s . • C A R B O L I O Y C R E O . 
S O T A : P r e s e r v a n d e l a p u d r i c i ó n t o d o e f e c t o d e m a d e r a . • I N S E C T I O l . 
E x t e r m i n a g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . • A B O N O : - X A M A N O D E A P Q , 
Y O " , d e m u y p o c o c o s t o . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
U i e O S , SOSA, ACEITES, DESINFEiTAüTES. FEUAMLNTSS. 
Moralla, 2 y 4. Babana. 170 Broadway. New íork. 
BH3 
Havana Electric, Preteridas, .le 
107.112 a 108.1|4. 
Idem Idem Comunes, de 97.1|4 a 93. 
Teléfono, Preferidas, de 94 a la par 
Idem Comunes, de 87 518 a 88.114. 
Naviera, Preferidas, de 91 a 96.1Í2. 
Idem Comunes, de 76 112 a 77.1Í2. 
Cuba Gane, Preferidas, nominal. 
Idem ídem Comunes, de 29 a 32. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 68 a 90. 
Idem Ídem Comunes, de 38 a 40. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 190 a 210. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 108.1 ¡2 
a 115. 
Union Olí Company, de 1.50 a 2.00. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 58 a 70. 
Idem Ídem Comunes, de 26 a 35 
Pili DJiñia Manufacturera Napin«„, 
Preferidas, de 73.1|4 a 74 0na! 
Idem Idem Comunes, de 56 a 58 r» 
Campaftía Licorera Cubana p™ 
rldas. do 59 a 62. 
Idem ídem Comunes, de 38 a 39 
(Continúa en la ONCE) 
D I N E R O 
a l 1 0 { o 
BANCO DE 
PRESTAMOS S O B B t J O T E I U 
C o n s u l a d o , 111. T e l . J I . - 9 9 S 2 
o 6626 I B Z JL 
136.000. 
nos de la Pacific Telephone estuvie-
ron pesados. 
ünlted States Steel estuvo casi un 
punto más alto en su máxima cotiza-
ción, pero bajó junto con otras prin-
clpales a la hora irregular del cierre, 
reteniendo solo una pequeña fracción. 
Las Tentas ascendieron a 1$6,000 
acciones. 
L a lista general de bonos estuvo 
más bnliu Las ventas totales ascendie-
ron a $1,875,000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración, 
AZUCARES 
Heir Tork, Agosto 3. 
E l mercado de azúcares continúa fi-
jo, cotizándose Cubas a 4̂ '8i>, costo y 
flete, equivalente a 6.055 por centrf-
fn^a. Tío hubo ventas. 
Las operaclonos en refino fueron de 
proporciones moderadas y los precios 
'.'TI variar, a 7.50 por el granulado fi-
no. 
E L MERCADO D E L DUVERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me» 
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.1 2. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4,73. 
Comercial, 60 días, 4.71.SI4; por le-
tra, 4.75J*:16; l»or cable, 4.76.7Í16, 
Francos.—Por letra, 5.71; por ca-
ble, 5.69.5 IS. 
Florlnes^-Por letra, 51.112; por ca-
ble, 52. 
Liras.—Por letra, 8.01; por cable, 
8.00. 
Florines,—Por letra, 51,1|4; por ca-
ble, 51,3!4. 
Liras,—Por letra, 8*1; por cable, 
8.50. 
Rublos^—Por letra, 18.1!2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77. 
EL HUEVO 
DE LA PROSPERIDAD 
(NUESTRAS NUEVAS OFICINAS 
T e n e m o s g # r a n e x i s t e n c i a 
De ALCAYATAS Y TORNILLERIA DE VIA. - ALAMBRE DE PUAS Y 
GRAMPAS. CABLES DE ACERO CRUCIBLE. - F L U S E S PARA CAL-
DERAS. - HOJAS DE SEGUETAS. 
T E J A S G A L V A N I Z A D A S N U M . 2 4 
VIGAS, CABILLAS CORRUGADAS, RAILES, PUNTILLAS y toda clase 
de materiales de construcción. Pídanse precios hoy mismo. 
M a s i á y G a r r i d o " 
T e l . A - 0 4 9 4 . A p a r t a d o 2 4 2 7 . C a l l e D e s a g i e y A r b o l S e c o 
c 6465 alt 3d-3 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A O B I S P O , 2 8 . 
c 6421 30 d2 
L A R E G U L A D O R A 
S , A . 
De orden del Sr. Presidente, cito, por este 
medio, a los señores accionistas, para que 
concurran a la Junta General Ordinaria que 
se celebrará el día 4 de Agosto, a las 12 M., 
en los Salones, (entresuelos) del Centro As-
turiano. 
Habana, Julio 29 de 1918. 
El Secretario-Contador, 
Hilario González. 
ORDEN DEL DIA 
Lectura del acta anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Lectura del Balance General. 
Asuntos Generales. 
E l e d i f i c i o " S t a t e s m a n " s u r g i ó a c o n -
s e c u e n c i a d i r e c t a d e n u e s t r a a b s o l u t a 
L I B E R A L I D A D y e x c e l e n t e c a l i - ¡ 
d a d d e n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
Edificio "Statesman" 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E, 0. £ 
m u 
T E N E M O S E N E X S T E N C I A ; 
R A I L E S Y A C C E S O R I O S 
L o c o m o t o r a s y E q u i p o s p a r a F e r r o c a r r i l e s . 
P E S A N T C o . 
O B R A P I A Y S A N I G N A C I O . T E L . A - 5 6 2 7 . 
19807 4a. 
— ~ r » n i 
Z a y a s - A b r e u C o m m e r c 
S u c s . d e M o r a & Z a y a s C a 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
S a n I g n a c i o N o . 1 7 . T e l e f e r o A . 7 $ ? 4 . l í a b a n a , C u b a . 
H E R R A M I E N T A S E N E X I S T E N C I A : 
T O R N O S S O i n K E E N D 1 5 4 " x 6 ' 





P U T M A N B E N D 
D A V I S 
L E B L O N D 
2 x 1 4 ' 
2 4 , 4 * x 1 6 ' 
2 4 " x S ' e " 
2 1 " x 7 ' 
2 5 " x l 4 ' 
1 4 " x l O ' 
99 
F r e s a d o r a s L e B l o n d N o . T ú U n i v e r s a l 
„ N o . 3 H U n i v e r s a l 
H e n d e y N o . 1 U n i v e r s a l 
R e c o r t a d o r e s , S o p o r t e s y C u c h i l l a s p a r a T o r n o s , B r o n c e F o s f ó r i c o , M e t a l P a t e n t e , 
A f i l a d o r a s d e E s m e r i l , P u n z o n e s y S u f r i d e r a s , F r a g u a s , L l a v e s d e C a d e n a p a r a T u -
b e r í a , P i e d r a s d e E s m e r i l , B a r r e n a s S a l o m ó n i c a s E s p i g a C ó n i c a y C u a d r a d a , L l a -
v e s E s p a ñ o l a s , C h i c h a r r a s , R i m a s , P a s a d o r e s C ó n i c o s , M o r d a z a s , P e r r o s , T a l a d r o s . 
c 63^ alt ' S i 
AÑO LXXXX 
DIARIO DE LA MARINA A"<"••» S ^ 1918. r a g i n a n t a 
^ m Í T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
sus 
S í no 
tremes a que es capaz de conducir la 
pasión política, sería para sorprender-
se el caso que están ofreciendo con-
servadores y liberales por medio de 
más señalados órganos en la pren-
u Aquel disputador impenitente que 
comenzaba toda discusión anticipan-
do: "parta usted del principio que a 
mí nadie me convence." pierde todo 
su sabor ante el caso de estos dos pe-
lódicos que disputan acerca de hechos 
cuales están de entero acuer-
fueran tan conocidos los « - I guerreros el Pactólo del ahorro popu-
lar, ni, por último, en la obra im-
portantísima de reforzar la acción 
privada para levantar en Cuba gran-
des astilleros donde puedan construir-
se magníficos traastlánticos. 
Que todo esto lo hacen y lo dicen 
" L a Discusión" y " L a Nación" labo-
rando cada uno pro domo sua, es co-
sa que podrían ver hasta los ciegos; 
y porque ello es así, y porque ha-
biendo algo de verdad en lo que cada 
parte afirma, ambas pecan por obra 
del partidarismo, tan propenso a ex-
traviarnos, vamos nosotros a intentar 
una obra de ponderación y de equi-
librio, que restituya las cosas a sus 
quicios y proporciones, aprovechan-
bancos de la escuela ha per- do aquella privilegiada y antigua si-
tuación del DIARIO D E L A MARI-
NA que, a igual distancia de uno y 
otro extremo, le ha permitido siem-
pre prestar su concurso a toda ver-
dadera obra de gobierno, sin cuidar-
se de tiempos ni personas. 
L a guerra actual se sale tanto de 
los precedentes históricos, que todos 
los gobiernos beligerantes, a medida 
que han ido tomando parte en ella, 
noc 
en los 
¿Será que la lógica, señalando p^r 
absurdo el supuesto de que alguna vez, 
de dos contradictores, puedan tener 
ambos razón, será que esta vieja ami 
ga de los 
dido el juicio, o más bien que a los 
señores políticos se les aligeran los 
cascos al calor de las próximas elec-
ciuncs ? 
Asegura " L a Discusión** que los cu-
banos no hemos tomado en la gue-
rra otra participación que la de ven-
der los productos de nuestra zafra; 
que ahora como siempre vivimos en 
el "cubaneo" tradicional, como a por 
un privilegio inexplicable solo nos- han sufrido todo género de sorpre 
otros tuviéramos el derecho de decla-
rar la guerra para no pelear; que la 
Cruz Roja dista mucho de tener la 
extensión de una obra nacional; que 
el ahorro popular lejos de afluir 
engrosar el producto de los emprésti-
tos de guerra, se retrae y vegeta en 
las conocidas "Cajas" y, en fin, que 
siendo Cuba nación eminentemente 
marítima y especialmente dotada pa-
ra la construcción de grandes buques, 
con los cuales llevaríamos a los Alia-
dos la más importante y apetecible 
de las ayudas, todavía no hemos da-
do el primer martillazo sobre las 
planchas de acero de los que debié-
ramos estar construyendo, ya que 
hasta China está haciendo grandes 
trasatlánticos, con el propósito de 
participar más activamente en la gue-
rra. Y en el colmo del disgusto y la 
desesperanza, se pregunta " L a Discu-
sión" si hemos de conformarnos con 
Ser menos que los chinos! 
Por su parte, " L a Nación" recono-
ce que la participación nuestra en la 
guerra es, en efecto, deficiente; acep-
ta que el ahorro vive una vida lángui-
da en las Cajas, sin darse prisa algu-
na para cambiarse por bonos de gue-
rra; no niega ni desconoce lo restrin-
gido de la acción de nuestra Cruz 
Roja y, por último, afirma con " L a 
Discusión" que Cuba está especialmen-
te capacitada para las construcciones 
navales y que de todas las formas 
en que podemos colaborar con nues-
tros Aliados, ninguna tan fundamen-
tal y decisiva como la de construir 
grandes buques mercantes para con-
tribuir a la reposición del tonelaje des-
truido en la guerra; pero lejos de 
que este perfecto acuerdo les hiciera 
tomarse del brazo para avanzar juntos 
hacia el fin como realizando aquella 
"coordinación de las energías disper-
sas" que con razón estima tan fe-
cunda el diario del señor Márquez 
Sterling, " L a Nación" le tira a su co-
lega los bártulos a la cabeza, decla-
rando que si todo eso pasa, la culpa 
es únicamente del gobierno conserva-
dor, que nada hace ni ha hecho por 
dar a la Cruz Roja la extensión que 
le falta, ni por encauzar hacia fines 
Seis. Y si esto es así tratándose de 
pueblos que guardaban una condición 
normal, calcúlese qué no sucedería en i, 
nuestro caso, siendo que al declarar 
nosotros la guerra a los imperios cen-
trales nos encontrábamos en plena 
aventura revolucionaria, que después 
de cerrada nos dejó un interminable 
rosario de resquemores y desconfian-
zas. Los gobiernos extranjeros conta-
ron todos desde el primer momento 
con una opinión pública unificada, en 
tanto que el general Menocal se en-
contró conque en el preciso momen-
to en que más necesaria era una so-
lidaridad íntima y cordial, la familia 
cubana se encontraba sangrienta y 
dolorosamente dividida. Cualquiera 
actuación demasiado enérgica habría 
sido en aquellos momentos espinosa y 
expuesta, pues se corría el peligro de 
que por querer avanzar demasiado de 
prisa nos quedáramos atascados en 
un pantano é* rencores y de suspi-' 
cacias. Ahora ya es otra cosa; pero 
para llegar a donde ahora estamos," 
ha sido necesario hacer prodigios de 
equilibrio, de ecuanimidad y hasta de 
abnegación. Pero al fin hemos lle-
gado, y no se acreditaría de justo 
quien negara que apenas la situación 
se ha despejado, la acción oficial se , 
ha hecho patente. Así se logró, al fin, 
sacar la ley del servicio obligatorio que 
suscitaba las más inesperadas opo-
siciones; así salió la ley del espiona-
je, tan necesaria para el restableci-
miento de la normalidad constitucio-
nal. 
Ahora, cualquiera que conozca al 
general Menocal puede estar seguro de 
que, una vez libre de trabas, pronto 
ha de hacer sensible su iniciativa per-
sonal en estos asuntos, colocando a 
Cuba en el lugar que legítimamente 
le corresponde y está obligada a ocu-
par entre los Aliados, pero sin espe-
jismos ni exageraciones peligrosas, 
antes con un gran sentido de la rea-
lidad. 
Seguramente que ha de ser así en 
todas las formas de la influencia ofi-
cial que trasciendan al campo de la 
guerra; pero contrayéndonos al te-
ma de las construcciones navales, que 
c i o n a í 
INSTITUCION fundíaSa para impulsar, favorecer y desarroflat 
el comercio y la industria nacionale». 
A s i lo garantiza el artículo 18 de sus estatutor que cEcef ? 
"Nueve de los catorce contejeros, por lo menos, han ^ 
ser comerciantes o industriales establecidos en Cuba/ 
¡ § 1 usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan-
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoy, 
le dará facilidades mañana. Visítenos. 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D I R E C C I O N E S 
Ptstal: Apartado 1229. Telefónica; C. Privado A-9550 y A-9752 
Oficina principal: MERCADERES Y TENIENTE REY, Habana. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para e! DIARIO DE LA MARINA 
Las ratas y los ratones han tenido \ Se ha calculado que la pérdida 
| hace poco, el honor de ocupar, por anual ha sido, por cada uno de ellos, 
j media hora, la atención de la Cámara de un peso 80 centavos en la Gran 
de los Lores; donde dos miembros Bretaña, e Irlanda, de un peso 20 en 
han pedido medidas enérgicas paro Dinamarca y de un peso en Francia. 
extinguir esa plaga. E n Cuba es "En los Estados Unidos—dice al doc 
combatida por razones sanitarias, y tor Nelson—el promedio es, sin duda, 
al parecer, con éxito; en otraa partes mucho mayor, especialmente hoy, po< 
I se pide su extinción por razones eco- los altos precios de los víveres y otras 
nómicas. , mercancías." 
Acerca del asunto ha enviado una ¡ Yagrega: "Muchas ratas viven da 
comunicación interesante a la Socie- sobras y de basuras que carocen d« 
dad Geográfica Nacional un acredita^ valor; pero el daño causado en nume-
do biólogo, el doctor E . W. Nelson, rosos puntos importa muchísimos pe-
quien dice que esos roedores en los sos cada año, y probablemente no sería 
Estados Unidos destruyen al nño por excesivo ol fijar en cinco pes>s anua* 
valor de doscientos millones de pe- les el promedio de pérdida causado 
sos entre víveres y otras materias, por cada rata que habita restauranta, 
y que se requeriría el trabajo de cien- hoteles, casas y otros locales en qua 
to cincuenta mil personas sólo para hay alimentos. Suponiendo que la pon 
producirlos alimentos devorados. fCl blación de ratas sea de cincuenta mi* 
autor de la comunicación expone que llones en las ciudades y de ciento cin-
como esa plaga es ipuy antigua la cuenta en los distritos rurales, hasta 
gente se ha habituado a ella y no le con que cada uno de esos animales 
da la importancia que tiene. Los in- destruya propiedad por el valor de po-
dividuos se quejan de las rérdidas co más de un cuarto de centavo al día 
que les originan las ratas y los rato-1 para que el total anual de las pérdl* 
nes, pero no se dan cuenta del totil das sea muy considerable." 
a que asciende la suma de las pérdl- j Sabido es que esos roedores fueron 
das Individuales ni reconocen lo bas-1 una de las Siete Plagas de E!glptO| 
tante la necesidad de acabar con los donde se comían el trigo, y que all 
autores de ellas. 
E n Dinamarca, país que es la mit?.d 
más pequeño que el Estado do Caro-
nosotros también estimamos como la 
ayuda más eficaz que nuestro paú 
pueda prestar a los Aliados, podemos 
asegurar de ciencia cierta que el ge-
neral Presidente ha prestado una aten • 
ción preferente a la materia; que con 
plausible prudencia, antes de dar un 
paso que pudiera scí en falso, ha es-
tado documentándose hasta conocer 
todo lo que antes de nosotros han he-
cho las distintas naciones del Globo, 
y que una vez en posesión de cuantos 
datos pudo apetecer, se dispone a ac-
tuar de manera segura y eficaz, «in 
desviaciones de ruta, con todos los ele-
mentos y recursos del Estado: vere-
mos si, correspondiendo a esa patrió-
tica conducta, las pasiones de partido 
no comprometen el éxito común, y si 
liberales y conservadores saben poner 
en esta ocasión el bien de la Patria 
por encima de sus precarios resenti-
mientos e intereses, como debe espe-
rarse. 
Es más; también podemos afirmar 
que, no conformándose el gobierno 
con sus puros elementos, se propone 
obtener la cooperación de otros, en-
teramente ajenos a él; y en estos mo-
mentos en la Secretaría de Agricul-
tura e Industria se estudia y se planea 
la mejor manera de hacer a las fuer-
zas vivas del país un llamamiento del 
más aquilatado yf seguro patritismo, 
para que la formación de nuestra ma-
rina mercante no sea solamente la obra 
del gobierno y las empresas intere-
sadas, sino la obra conjunta y glorio-
sa del pueblo entero de Cuba. 
El celebrado autor de L'EmpIoi de 
la Vie, ha formulado esta admirable y 
segura regla de conducta: todo le lle-
ga a tiempo al que sabe esperar; se-
pamos esperar también nosotros, y el 
tiempo, un tiempo muy cercano, ha 
de traemos barcos, y no solamente bar-
cos sino todo cuanto el deber y el 
buen nombre de Cuba exijan. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
lina del Sur, las pérdidas importaron 
el año 7 unos tres millones de pesos; 
en el mismo año fueron de 73 millones 
en los distritos rurales de la Gran 
Bretaña e Irlanda, sin contar las que 
hubo en las ciudades y en los barcos; 
y en aquella nación se gastó con bue-
nos resultados diez millones en ate-
car la plaga. Se calcula que wi Fran-
cia las pérdidas no bajaron de cuaren-
ta millones. 
En los Estados Unidos, que tienen 
un área nueve veces mayor que la de 
aquellos trers países juntos lo perdido 
so favoreció en contra de ellos, a su 
(Continúa en la S I E T E ) 
A las personas car i ta t ivas 
Sin recursos y enferma se encuen-
tra la señorita Angela Gual en su 
modesto domicilio de la callo de Sa-
iud número 66, sin otra esperanza 
que el socorro que puedan brindarle 
las almas caritativas' Movidos a 
piedad de su situación publicamos es-
tas líneas, previniendo a los que 
quieran hacerle algún donativo que 
llega anualmente a doscientos millo-1 deben remitírselo directamente, a la* 
nes, como va dicho—acaso sea más— 
y a esto hay que agregar las pérdidas 
indirectas causadas por las enferme-
dades que propagan las ratas y los 
gastos que hay que hacer para defen-
derse de esos animales repugnantes y 
perniciosos. 
5 0 1 d e S o b r e c a r g a 
Las extensiones D E A R B O N , de una o dos toneladas, se 
aplican a los autos de cualquier marca como a los Ford. To-
das ellas admiten un 50 % de sobrecarga. • • • • 
D A M B O R E N E A Y C a . 
Z A N J A . 138 . = H A B A N A . 
LOS TRES HERMANOS . 
La caía que menos interés cobra. 
¿Necesita nsted dinero? L í c t c shs 
prendas a 




S E S O L I C I T A 
Un taquígrafo en inglés y español 
que facilite buenas referencias di 
su capacidad y honorabilidad 
Sueldo para empezar, cien pesos 
Remita su solicitud con referencia? 
al Apartado 248, Habana. 
C 6437 5d-a 
O r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DJBX HOSPITAL JDK KXSBÍ genciae y del Hospital ¿íúnusiro Una 
8FECIALI8TA KN VIAS CBINABXAI 
y enfermedades venérea*. Clstoscop examen 
Z 0 0 L 0 6 I 
Abierta al público todos los días, desde las 2 p. m. hasta las 10 d é l a noche 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SUS MARCAS RAPIDAMENTE 
" I Í Í T E R N A T I O N A L P A T E N X O F F I C E » 
A * u i a r , 1 1 6 . H a b a n a . A p a r t a d o 9 3 3 
" E L C O M E R C I O " 
Compañía Nacional de Segorus y Fianzas 
A P R I M A F I J A . 
C A P I T A L SOCIAL, $1.000.000.—DEPOSITOS EJÍ L A HACIENDA, $176.000. 
Domicilio: Habana. Teniente Rey No. 11. Apartado 966. 
^ ^ ^ r * ! 3 ' ,EI Comercl0" aId° "coeWa con la ^ayor simpatía por 
•star constltiada por prestlgiosoa elementos del comercio, indus'.rla aerL 
cnltura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por haberse pagado' Inte-
gramente el capital en oircuíación. * 
- to p ACCIDENTES D E L TRABAJO 
P a t r ó n Compafiía releva completo de toda responsabilidad futura al 
Patrono, por su condldén de Prima Fi ja . Los tipos de primas que a r t ó T s l 
toáfi económicos que los de otras Compañías. 
SEGUROS CONTRA DÍCENDIOS 
0 ^ , 3 1 COm<M"Cl0" lncendlos. aún cuando éste haya .tdo 
causado por rayo, explosión de gas o de los aparatos de ^ppr. todV c ías ! 
oe mercanrfn* htMntM ^v ' '•"u* cia3e 
G r a n e x h i b i c i ó n d e a n i m a l e s y p á j a r o s , d e s d e e l m á s 
c o m ú n a l m á s r a r o ; u n a c o s a n u n c a v i s t a . 
¡ M á s d e 5 0 0 d i f e r e n t e s ! 
N o d e j e d e v e n i r ; e s i n s t r u c t i v o , c u r i o s o y r e c r e a t i v o . 
E n t r a d a : 2 0 c t v s . N i ñ o s : 1 0 c t v s . C u b a , e s q u i n a a S o l . 
C . A M i n e r a d e í a H a b a n a 
L a 
" Ü N D E R W O O D ' 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . PascDai'Baidwln 
Obispo iOI. 
P A R A C U R A R UNA 
MEDAD 
JENFER-
Pcto Eliminarse la Causa, lo Mis-
mo que con la Ca»pa. 
Extirpad el gérmen que produce la 
eaepa. que ocaaion» la pérdida del ca* 
beilo trayendo por último la calvicie, 
y el cabello crecerá con profusión. 
E n el "Horplclda Newbro" tiene el 
público un destructor eficaz del gér-
men de la caspa, al mismo tiempo 
que una loción deliciosa para el ca-
bello. Ninguna otra preparación tie-
ne una base científica para la des-
trucción de los gérmenes d« la caspa. 
Calma la Irritación, mantiene fresco 
el cuero cabelludo. Téngase presen-
te qne aquello que se dice "es tan 
bueno" no hace el efecto del Ugltlmo 
"Herpldde". Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las prln-
dpalea farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá,—Manuel 




caterlsmo de los uréteres > 
ruiOu por los Hayos X. 
YNVECCIONErf DE NEOSAJLVAJISAJÍ. 
f' CONSULTAS DE 10 A 12 A. H. X D | V 3 a 6 p- m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
17538 81 Si . 
Casino E s p a ñ o l e .a U m 
S e c r e t a r í a 
L a Junta Directiva, de acuerdo coa 
lo estatuido en la escritura de 9 d« 
Agosto de 1912, ha dispuesto que i 
contar del iia de hoy se satisfaga el 
Cupón número 10, Bonos Serie 15 
Empréstito de 110,000 pesos, cuyí 
importe es de DOS PESOS S E T E N T i 
"V DOS CENTAVOS moneda oficial. 
Los referidos Cupones serán sa« 
tisfechos a su presentación por lai 
Casas de Banca de los Sre3. N. Ge 
late e Hijos de R. Arguelles. 
Habana, Agosto lo de 1918. 
Ramón Amada Tefjelro. 
Secretarlo. 
ü d l 
p p 
0 1 s 
Sé solicitan varios ope« 
rarios que sean buenos] 
se les paga buen jornal 
hay trabajo para largo 
tiempo. 
Informan "Sección H " 
Belascoaín 32, o en el 
Taller de Vieta, Castillo 
y San Ramón, Cerro. 
c 6127 In. 26 JI 
n o 
I d l i a u n M 
S E C R E T A R I A 
(CONCURSO PARA CUHRIR UNA PLAZA DE MT-DICO INTERNO E N U S 
CASA D E SALUD <-COVADON(Uw) 
Ledo. Lorenzo D. Becl, 
Secretarlo-Consultor, 






S e h a c e s a b e r a l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , q u e e l 
p o z o n ú m * 1 , m i n a F r a n c i a s e e s t á p e r f o r a n d o , a c -
t u a l m e n t e , a 1 . 1 5 0 p i e s d e p r o f u n d i d a d , c o ^ t u b e r í a 
d e 8 p u l g a d a s , s a c á n d o s e c a d a v e z m á ^ c a n t i d a d d e 
a c e i t e . 
E n t r a d a l i b r e e n l a m i n a F r a n c i a . 
Estando acordado cubrir una pla-
za de Médico interno en la Casa de 
Salud "Covadonga", del Centro As 
turiano, cuyo haber está señalado en 
el presupuesto, se admiten solicitudes 
en opción a dicha plaza 
Las solicitudes deberán ser dirigi-
das al señor Director de la Casa de 
Covadonga", y a ellas Irán 
os los expedientes universlta-
ilo y profesional que acrediten leu 
méritos del solicitante 
Estas solicitudes se admitirán hactí 
el día ocho, Inclusive, del próxlm* 
mes de Aogsto. 
Habana, 29 de Julio de 1918. 
C6193 
R, G. Marqués, 
Secretarlo. 
10d.-30 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & 
L a P r e n s a 
Un valioso discurso. j E l paso del Noroeste. 
Hemos recibido un folleto con el Nuestro estimado amigo y cofrada 
discurso pronuncfcdo po; el doctor j Alvaro de la Iglesia publica ayer en 
fcardo Dolz en el Aula Magna de la la sección de Efemérides de "Sa Mun-icardo Dolz 
Universidad, con motivo del homena 
jo a Ja memona del doctor Gonzál^ 
Lanuza. 
De sus párrafos tomamos los si-
guientes : 
¿Fué Ltnuza un político? Difícil es 
contestar entre nosotros a esta PreBuntH. 
Para ello tendríamos primero que po 
nernos de acuerdo en lo ûe son los 
AoStteM Por regla general, se cntieu 
de que son políticos únicamente los qut 
pertenecen a los partidos poli Icos os 
que forman parte de sus asamb ea., os 
quo Hablan en esos mlt nes Válleos 1^ 
que piden puestos eloctlvos ^ *tlti*giO 
universal. ¡Ah! no. son SSSSS-tS bí 
ticos lo sque ejercen conscientememe la 
¿.ajesud del T¿to. los gobernantes que 
administran honestamente los intereses 
do,'' la siguiente nota: 
El día 2 de agosto atravesaba Davis el 
estrecho de su nombre, que mide de an-
chura 350 kilómetros, y el día ü, del mis-
mo mes divisaba al extremo oriental 
de la Tierra de Boffin, o sea el Cabo 
Dyer. Siguió su navegación stn acciden-
tes hacia las regiones mendionales y des-
cubrió el cabo Walslnghan. 
Bordeó entonces la costa v llegó a una 
punta, en que termina, la «jue bautizó 
con el nombre de Cabo de la Orada de 
IMos, que se conoce ahora con el nombre 
de Cabo Alberto. Al rodearlo, dlvifió la 
gran curva que describe a bahía de Cu-
mebrland. Tomó por un estrecho r re-
cayendo en el mismo error de Prosbiser 
sin recorrerlo todo, lo cual no era enton-
ces posible, dló por hecho que había ha-
llado, al tln, el tan perseguido pasj del 
Noroeste. .tnibllcos. los grandes mentores de sus 
cualquiera qu_ v: 
tino les depare, púb Icos ^ privados que 
contribuyan desde ellos a la prosperidad 
y al engrandecimiento do la ratna. Des-
pués de todo, los políticos llamados mi-
litantes no son más que »W rept̂ SW!-
tantes tácitos de esos otros políticos, los 
• que llevan a la arena del combate, con 
las impurejias de la realidad, la decusa 
de los ideales que los políticos no mi-
litantes sostienen puros naturalmente, 
porque lo sostienen en la serena /ran-
, quilidad de su hogar, de su comercio, de 
su hacienda o de su gabinete, i lenga-
mos alguna piedad para los polftlcoa mi-
litantes! . , 
Pero va planteado de esta suerte el 
mroblemá. Lanuza no fué un político mi-
litante. Xo llevemos la insinceridad, que 
mancharía este elogio de parcialidad, 
atribuvéndole hasta las escasas condicio-
nes de que careciera. Sin admitir, como 
en el artículo ln Mwmorlotn afirma nues-
tro querido compaftero el doctor Desver-
nlne que "la política exige asociación a 
"todas las pequeneces y a todas las am-
' biclones"; sin creer, como el Insigne ar-
gentino Manuel Tgarte, en su obra En-
fermedades soclaloo, que "en tiempo de 
"íOTiuiociones políticas todos se levantan 
"las calzas, v entran, porque es tan gran-
"de la cosecha de Intrigas que faltan 
"brazos para la recolección"; sin pensar 
ermo el Ilustre Presidente de los Esta-
dos Unidos Mr. Woodrow Wllson. en su 
ol rn El Gobierno Congresloiml, qu«3 "los 
"mares de la política no son de fondo 
"y que para navegar en ellos se necesl-
"sitan barcos de poco calado"; sin par-
ticipar de ninguna de esas opiniones, 
• revendo exageradas esas ideas, no obs-
tante la respeta bIHrtad de sus nutores, 
no délo de reconocer que a veces la ne-
cesidad de evitar un mal Inminente o de 
obtener un Men transitorio obligan en la 
poUti.a militante a desviarse de la ló-
gica y hasta Imnonen la necesidad fin 
bordear la Jnstlc|a absoluta, en rmtt do 
una .InstIHa clrlunstnndal y pasalert: y 
a esos ncomodairi'AntoR no se sabrfn ple-
gado Jamás, yo lo Juro, el alma de L«a-
nmsi.. -
E s una triste necesidad de la políti-
ca revolverse en un charco ''t? ambi-
ciones, concupiscencias y podredum-
bres, entre las que brilla alguna QUP 
otra perla de nobles ideales, de legíti-
mas esperanzas y do propósitos no-
bles. Es cierto que el bien y la hon-
radez existen hasta en política, pero 
la política os una especie do darwi-
nisrao social, y el darwinlsmo no solo 
representa la lucha de los malos con-
tra los malos, sino también de los 
malos contra los buenos; y por eso 
debemos admitir que hay políticos 
honrados si bien muy pocos, 
el número de los que interrvienen Prt 
política, es una t>5.denc¡a m «rbosa y 
mal sana, que lleva los pueblos a la 
disolución y al desprestigio. 
U N C O N S E J O 
P a r a l u c i r e l e g a n t e y 
g ' a s t a r p o c o d i n e r o , 
a t i e n d a V d . S e ñ o r a e s -
t e c o n s e j o . 
H a g a u n a v i s i t a a l o s 
g r a n d e s a l m a c e n e s d e 
4 4 L a F i l o s o f í a " 
R O P A , S E D E R I A , 
C O N F E C C I O N E S 
R E G A T A S 
EN EL HABANA YACHT CLUB 
A. la primera señal de 
enfermedad de la piel, 
apliqúese 
Esa señal de erupción no es "ne-
cesariamente" un asunto serio. Aun 
:n casos graves, bien definidos d« 
oczemas, o afecciones similares, o' 
(.reparado de Resínol y jabón d© Resl 
uol, usualmente quitan la picazón in-
mediatamente y hacen desaparecer 
completamente la enfermedad, en po-
ro tiempo. 
Con esto queda demostrada la efi-
cacia de este tratamiento simple, de 
poco costo, para las afecciones de la 
piel en sus comienzos. 
E l Jabón de Resínol y #>1 proparado 
ile Resinol se venden por todos los 
trincipales farmacéuticos 
vo. 560 
después noticias muy erróneas atribu 
vendo al explorador noruego Amund-
se nía gloria «Je haber realizado con 
su buque "Gojoa" en 1906 el tan dis-
cutido paso del Noroeste, o sea desdo 
el Atlántico al Pacífico por el lado 
Norte. 
Franklin y Ross lo intentaron a 
principios ^el siglo X I X ; de3puós on 
1850 Me. Clare pasó desde • ! Oeste 
al Este del Canadá, andando a píe uu 
buen tlrecho desde un lugar donde su 
buque estaba encaJlado en los hielos, 
a otro lugar donde" había Trtro buque 
también paralizado. 
Y posteriormente en 1906 se reali-
zó el viaje de Amundsen desde el mar 
de Baffin al estrecho de Rering que ea 
el famoso paso del Noroeste. 
Pues hay datos históricos injusta-
mente olvidados los cuales afirman 
que el paso del Noroeste lo realizó un 
mafrino español, Lorenzo Ff.rrer de 
Maldonado, en 1588 precisamente 
la misma época (1585) en que Davls. 
descubría el estrecho de Groenlandia, 
al buscar inútnlmente el paso del 
-Atlántico al Pacífico por el lado Nor-
te. 
Una expedición espgtfiola partió de 
Lisboa en Febrero de 158S b^jo la 
dirección del capitán Lorenzo Fcrror i 
de Maldonadc llevando como piloto 
al portugués Juan Martínez, 
Maldonado se dirigió con rumbo a 
Groenlandia, penetró en el ««trecho 
descubierto por Davis tres míos an-
tes, siguió por el mar de Baffin y al-
canzó en el mar gracia! los 7ó grados 
latitud norte luchando con terribleí. 
fríos; y si^mió por los estrechos lla-
mados de Lancaster y de Barrt/w, lle-
gando ail Pacífico por el estrecho de 
Bering. 
^ Estos datos los copiamos d^ un ar-
tículo del escritor Vicente Guimerá 
publicado tn "El Imparcial" ríe Ma-
drid en 1891 (antes del viaje de 
Amundsen,) y añade lo siguiente: 
" E l escritor del pasado siglo don 
Eduardo Malo de Luque, al -cuparse 
de este acontecimiento, asegura que 
tenía en su poder un extracto con loa 
detalles del viaje de Maldonado, con 
indicación de las comVnteii mareas, 
fondos, vientos, con vistas de las cos-
tas de Asia y de los rumbos y costase 
de Americo, confermos en parte con 
los indicados dos siglos despMes, por 
el capitán Cook " 
Si ese documento se ha perdido, 
queda oscuff^ida la gloria de tan im-
portante descubrimiento español, 
Y ouedn demostrado que marinos 
españoles han descubierto v ocupado achaenr^u "ra lo . u e ' X w o^Vueba Sf'i ,a VÍlU'l 00,1 la ^ f * 1 ^ 6 » ' . s 'bPe ' * acnacerse para 10 que HK> J et, prucoa i «i largo sendero recorrido cxperimania-las Amencas, marinos españí les fue- de la potencialidad estética y mcntul de J moa inefable .satisfacción porq.ue .üiran-ron los primeros en dar la vuelta «1 S8^ r,,l/a\ no ^ "'<l0 Ill"V™. acaso, sino te todo ese eapuciu henjos rerlejado las 
fonn de la modestia pccnllnr de miostra | palpitaciones del alma popular, represen-
ideacioii va que nos parece visible la j j , , , , , ^ , en |¿ prensa cubana, la tendencia 
vanidad de les que sólo aplauden lo pro- | liberal franca, manteniendo cordiales re-
pio y exageran sus méritos, Sesuramen- laciones con todos los •eiemeutos tiolítl-
Gran tarde en la playa. 
Celébransa las refeatas de botes 
motores, a las cinco, en opción a la 
copa donada por el señor Rafael Pos-
so. 
Saldrán de la rada del Tacht Club 
hasta la primera boya del puerto doj 
la Habana, 
Después de las regatas, y hasta las 
ocho, se bailará en la casa de la ele-
gante sociedad. 
No hay comidas. 
Se suspenden este sábado. 
Ha sido tomado este acuerdo en gra-
cia a la fiesta de mañana cen mo-
tivo de las regatas. 
Regatas do ocho remos y regatap 
de dos remos, al parel, para las .quü 
median diversas apuestas. 
Algunas de consideración. 
Las de ocho remos están fijadas pa-
ra las ocho de la mañana y 
dos para las nueve. 
Atracado al muelle del Tacht ri» 
estará un remolcador dispuesto a 
par a las siete y media en punto2ar' 
los socios e invitados que deseen ^ 
disfrutar de la prueba náutica. 
No se verán privados los que ^ | 
curran a las regatas, desde hora t ^ 
prana, de sus prácticas religiosas 
E n aquella capilllta de Ja 
próxima a ser i-eemplazada por 
que corresponda a las futuraT 
zas del lugar, se dirá una Jt 
zada a las once de la mañana. 
Después el almuerzo en el 
con asistencia de señoras, par?, el 
hay separadas mesas en gran núm^ 
Y baile todo el día. 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
Ll norteamericano Lummis en FU 11- tes, caen en la tristeza v el desmayo, 
,": ''V8 ,.ex,),0r*<lorefl •spafloles del si- pensando que no son dignos de competir 
fio XW, ha escrito: Porque creo que to-, con los otros pueblos. 
(ÍO jKtvau sujun-americano ama la justl-1 
cía y admira el heroísmo tanto como yo, i Actualmente se hnCí» pn TT'snart'i miq-me he decidido a escribir este libro Ui TO^ ^!!r w i , f LSPaua miS-
nutó» <ie que no hayamos hecho justicia 7X10 11111 verdadera labor de progreso 
los exploradores españoles es sencilla- y rehabilitación de España, (¡ue de-
mente porque nemott sido mal Informa- hemos en ersn nnrfp n Irv: PvtriTiiP-
étm, Ru nístoria no tiene paralelo; poro " ^ o s / n gran parte a los e\tranje-
nuéstros libros de texto no han reco- ros> mientras algunos publicistas es-
nocido esta verdnd. si bien ahora .\ i no pañoles echan lodo y escairnlo sobre se atreven a disputarla. Convencido de 
Mué es iniitll la tarea de buscar en lino 
o en todos los libros de texto ingleses 
una pintura exacta de los héroes españo-
les del Nuevo Mundo, me hice el pro-
pf.slto de. que ningún otro Joven america-
no amante del heroísmo y de la justicia 
tuviese necesidad de andar a tientas cu 
la obscuridad, como a mí me ha suce-
dido. .." 
su propia patria, con el invorosímil 
pretexto de corregirla. 
Cumpleaños de " E l Triunfo," 
Dice nuestro estimado colega: 
Kütra hoy nuestro periódico eu el dé-
cimo tercer aflo de su erlstencla y al ten 
erlobo terráqueo; y marinos esuañoles 
hicieron primero el paso del Oeste 
por el Norte y estas son las más por-
tentosas hazañas de la Navegación 
en la historia. 
de la ingratitud que no siempre hemos 
cosechado dulces frutos y cyie en nues-
tra vida como en toda existencia, huma-
na han alternado los momentos de goce 
con los de pesar, las alegrías y los do-
lores, pero debemos declarar, pesando 
uniis y otros, que no nos quejamos de la 
suerte. 
Deseamos al quleriido tíolega mu-
chos años de prosperidad creciente. 
N u e s t r o f o l l e t í n 
C O M P R E 
SDS PRENDAS Y RELOJES EN 
L A F O R T U N A 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
con talleres propios 
ESPLEJíJíIDO SURTIDO. 
Precios reducidos. 
Agrnila 126, entre Estrella y Jtfaloja 
Telefona 1.4285* 
>ota.—Compramos oro, plata y pla-
tino en prendas rotas, pagando al 
jnás alto precio. 
• 6323 alt 4d-l 
Suscríbaie al DIARIO DIeTLA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
QUININA Q U E NO AFECTA ü 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUj. 
'JIÑA as más efcaz en todos los cajo» 
:n que se necesite lomar Quinina, no 
ausando zumbidos de oídos. Conh} 
Resfriados, L a Grippe, Influenza, pa. 
udismo y Fiebres. L a firma de E, f 
J K O V E viene con ^ada cajita. 
. H í R i W O S ü G U I 
Catedrático de la Ünlversi-
dad. Garganta. Nariz y Oído» 
(cacluaivamen te), 
PRADO, 38; DE 12 • 3. 
 
te ane es vicioso ese cuento apasionad,., j eos y sociales, mostrándonos sido" Irro 
para el .|'»c se ha Inventado ln palabra; ductiblemeute opuestos a los atropeiloN 
patrlcllwno, pero es muy dañoso el ex- a las Iniquidades y a cuanto redundara 
en meiifrua de muella libertad tiue fun 
Oniniones sobre Esnaña. 
E l padre Máximo Cinconancia. pu-
blica en la revista "San Ant-mio" lo 
siguiente: 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEUICO CIRUJANO 
Enfermedades de la sangre, pech.i, se-
ñoras y niños. 
Trntamlento especial curativo de las 
•ifeccloncs ^enltalea de la mujer. Con-
sultas de 1 a 3. Gratis los Marteu y 
Viernes. , 
Lealtad, 91-93.—Habana. 
1913.1 21 a. 
tremo contrario, el de negar aplauso a 
los prandes. a los fuertes que aciní na-
cieron. Cuando IOH ci|ltos desdeña-i la 
prez de sus conterráneos, las clases In-
feriores, esto es, al mayoría de las pen-
Joan Santos f e r n á n d a 
Y 
Dr. francisco Ma. Fernando. 
O C U L I S T A S 
Cmratta y eneracfones 4e 9 a n y 
de 1 a S. Prado 105, entre Teafeatt 
Boy y Draeeeea. 
Teléfono A-lMfe 
Hoy empieria a publioirse la precio-
sa novela "La Marquesa de Pinares" 
que viene a ser continuación de "La 
Pastora del Guadiela" obra que 1M 
hecho sensación profunda a los lecto-
res. 
Esta segunda parte es de la misma 
autora la insigne novelista española 
doña Faustina Saez de Melgar. Tiene 
episodios interesantísimos que ' man-
daron los proceres de la independencia I tienen el ánimo en continua emoción 
• l-rc .•imientos de abnegación y paeri- f^S(je el principio basta el fin. No i 
ficio, regados con sangre de héroes. 
Cierto es) que al travós de la senda, 
en ocasiones nos han berido las ortigas 
c utíamos que cea novela gustará mu-
cüo. 
D r . f. G a r c í a C a ñ i z a r e s D r . R . C l i O M A T , padre 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
A E M E N D A R E S %t% 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a s m é d i c a s . L u n e s . 
TN"? c r e ó l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
•.'o hace visitas a domic i l io 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1340 
Tratamiento especial de la Ararlo-
«Is, Herpcíú:~o y enfermedades dt la 
Sangrrer. 
Piel y Tías ^ónlto-arlnarias. 
18829 - 18 A 
R O M U L T I P L I Q U E V D . S U 
Comprando acciones del teléfono sistema Musso, próximo a establecerse en todo el mun-
do civilizado. Hoy están a la par; pero muy pronto, cuando el equipo para la primera esta-
ción llegue a la Habana, subirán de valor. 
No .es difícil augurer cuál será el éxito de un teléfono por medio del cual, desde su pro-
pia habitación, podrá usted hablar con todos los Estados Unidos a un precio irrisorio. 
La Compañía ha decidido dedicar la mitad de la recaudación como dividendo para los 
accionistas y la otra mitad la destina a tender los cables entre las 23 naciones donde el doc-
tor Musso tiene concedida especial autorización. Australia inclusive. 
NO HAY ACCIONES PREFERIDAS: TODAS SON COMUNES, CON UN VALOR, A LA PAR, 
DE DIEZ PESOS CADA UNA. La cantidad menor puesta en vente es la de 5 acciones. Habien-
do títulos de 10 acciones, 20, 25, 50, 100, etc. 
El Capital autorizado de la Compañía es de 25 millones de pesos y los títulos se están ven-
diendo rápidamente. 
No desperdicie esta brillante oportunidad y diríjase hoy mismo a las oficinas del Agente 
General en Cuba, Sr. P. Pietropaolo, Manzana de Gómez 310 y 311. 
i r a C O I l E K Í l L l E l E P I O N E & l í L E G M P H G O M P A N Y 
D i s c o s V I C T O R 
Todos son magníficos, impresionados por muy famosos artis-
tas. Ninguno debe faltar donde haya una persona d^ gusto o un ho-
gar en que exista una máquina paí k'nte. 
BISCOS S E L L O ROJO 10'» í?2-50. 
87044 Tosca E lucevan le stelle. C o ruso. 
S7001 Trovatore Di queila pira. C aruso. 
87243 O solé mío. Canción napolitana- Caruso-
87P28 Sueño y fantasía, Canzonetta. Tltta Ruflo. 
8718S Visión veneciana, barcarola, Titta Ruffo. 
















DISCOS S E L L O KO JO 12" $3 75. 
Boheme, Raconto de Rodolfo. Caruso. 
Favorita, Splrto gentil. Caruso. 
Mamma mía che vo sape, napolitana. Caruso. 
Ugonotti, Flu blanca- Carneo. 
Gioconda. Cielo e mar. Caruso. 
Elixir de amor.* Una íurtiva lágrima. Caruso. 
Pescador de Perlas. Mi par d'udir ancor. Caruso. 
Masica Prohiblta, Romanza Caruso-
Lucía. Escena de la locura. Tetrazzlnní. 
Carmen. Canción del Toreador. Titta Ruffo. 
DISCOS S E L L O ROJO 1 2 " $5-00. 
Madame Buterfly. Dúo o'q uant occhi fissi, Caruso y Parar. 
Trovatore, Miserere, Alda- Caruso y Coro. 
Elegía de Massanet, Melodía. Caruso y Elman. 
Baile de Máscaras, quintero. Caruso, Hempe], eto, etc. 
E l m e j o r r e m e d i o 
m a l a s d i g e s t i o n e s , 
p é r d i d a d e l a p e t i t o , a c e d í a s 








DISCOS S E L L O ROJO 12" $6-50 
Boheme. O soave finctulla. Caruso y Melba. 
Lombardi Qual volutta, Aida. Caruso, Jcurnet 
DISCOS S E L L O ROJO 12" $7.50. 
Rigolctto, Cuarteto, Caruso, Abott, Homer y Scotrl. 
Rigoletto. Cuarteto, Caruso, Sembrichl, Scottl y Severin. 
Bohemia, Cuarteto, Farar, Caruso, Vlafora y Scottl. 
DISCOS S E L L O ROJO 12'» $8-75. 
Lucía, Sexteto, Sembrich, Caruso, Scotti, Journet, etc. etc. 
Lucía, Sexteto. Caruro, Tetrazzlnní, Amato, Joúnet, etc. 
M . H U M A R A 
Agente y Distribuidor 
de la "Víctor Ta klng 
Machine Co," 
A p a r t a d o 5 0 8 . 
M u r a l l a , 8 5 - 8 7 . 
T e l . A - 3 4 9 8 
i 
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H a b a n e r a s 
B O D A E L E G A N T E 
los más bellos claveles de aquel Jar-
Quedé por describirla ayer. 
Una boda muy simpática y muy in-
teresante celebrada en la noche del 
jueves. 
Los novios? 
La bella y gentilísima Lolita de U 
Torre y el distinguido joven. Miguel 
Kohly y Embil. 
En Tilla Josefina, la hermosa resi-
dencia, en el Vedado de los esposas 
Kohlv-Embil, y ante una linda capi-
llita se celebró la nupcial ceremo-
nia dentro de la intimidad más com-
pleta. 
No se hicieron invitaciones 
din. . 
Padrino fué de la boda el respeta-
ble padre de la desposada, doctor 
Francisco de la Torre, Magistrado del 
Tribunal Supremo. 
Y la madrina, la interesante dama 
Josefina Embil de Kohly, madre del 
novio del que fueron testigos el doc-
tor Charles Kohly y el señor Pedro 
Pablo Kohly. 
Y los señores Luis Bassave y An-
tonio Crespo como testigos de la en-
cantadora Lollta. 
En una finca de lo más pintoresco 




Presentes al acto sólo se hallaboji. (dei wajay, propiedad del señor joa-
en corto número, familiares de los 
novios y amigos de la casa. 
Lolita. preciosa. 
Ataviada con gusto exquisito y lu-
ciendo en sus manos el artístico ra-
S0 S ^ ^ r ^ t T e ™ i B - P - Ponar^n casa 
quín Coello, pasarán los novios loa 
primeros días de su luna de uuei. 
Vendrán en la semana próxima a 
instalarse en Tilla Josefina Hasta el 
invierno. 
Tardes de Ortas. 
Esto es, las tardes de los sábado 
eiempre animadas y siempre concu 
Bridas. . . ,_. 
Llena el cartel la obra de vnas éxi-
to en el Nacional durante la femann 
aue hoy finaliza. Las Musas Latinas, Norte 
eTcuyo desempeño toman parte los "cía de^sujuelta 
principales artistas de la Compañía do 
Ortas. 
Tendrá término el espectáculo con 
bailes por María Luisa Aceña y el 
maestro Rafael Pagán. 
Bailes de sociedad todos. 
) E l joven aviador cubano se encuen-
' tra actualmente en Brookfield, Esta-
- dos Unidos, cumpliendo una misión. 
Pertenece al Ejército Francés. 
Su hermano, el conocido Faust-J 
Campuzano, que acaba de llegar del 
nos trae de Santiago la no-
a la Ha.bana. 
Y otra noticia más 
La de su efectuado matrimonio. 
en exquisita variedad de te-
las, colores y estilos. Hay 
verdaderas preciosidades. Di-
ríase que el arte había vol-
cado en estos deshabüles to-
dos sus primores. 
¿ft ¿f* ift 
B a t a s 
Una colección realmente in-
acabable. E l más exquisito 
gusto preside todos los deta-
lles de su confección esme-
radísima. 
Eü regalo de las carreas. 
Antenoche, en su palco del frontón, 
Bodas. 
Hablé ayer de tres. 
Doy cuenta más arriba de una y 
emplazo para la tarde la descripció-i 
de otra boda más celebrada antenoche. 
Es la de la señorita Gracia García 






dos modelos de 
Sa l tOS de la más refinad? 
cama. elegancia-
Nosotros no decimos a las da-
mas que compren aquí exclu-
sivamente. 
Les decimos que, antes de 
comprar en otra parte, vean 
lo que nosotros les ofrece-
mos. Después que hayan vis-
to lo que ofrecen otras casas 
y lo que ofrece la nuestra, 
que decidan. 
^ 
Ver, comparar y luego deci-
dir. 
^ ^ ^ 
Esto es lo que recomendamos 
a las damas, y nadie podrá 
negar que el más puro des-
interés inspira nuestras pa-
labras. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
L A S C O L U M N A S 
R e f r e s c o s y H e l a d o s 
P R A D O Y N E P T U N O , H A B A N A . 
C6442 alt. 5<l.-3 
la señora Nicolasa Zabala de Lavín y el joven Rodrigo G S^vedra. 
Tlerandi el pondentlff que fué rífa-l Hubo bodas anoche tamb-Vm 
S i K ú í i m a s carreras de ^ ¿ ^ z : ^ ^ : ^ 
p ^ e ^ l S l ^ T m ^ la.lSlesia de la Caridad la do 
SeT premio ma.or. resulta la favore- { - « « ^ T S g j é t t ú 
En h Tasa de Hierro, donde fué ad- señorita Aurora Borrell y el señor, 
Lirida v se hallaba depositada, reci- Alberto L. Rueda, en Monserratc, la; 
. ' ' L n ^ ^ í lo ¿¿a de la señorita Gloria Godmez y el 
Visite nuestro salón del primer piso y diga a cualesquiera de 
aquellas amables señoritas, que le enseñe todo lo que usted 
desee ver, en la seguridad de que quedará admirada de tan-
tas cosas interesantes, verdaderamente sugestivas. 
L E M C A M 
quirida 
bió !a sonora de Llerandi la joya. 
E3 preciosa. 
* * « 
María Teresa Gans. 
La gentil señorita, hija dê  Admi-
UTstrador delegado de la Adurna. m 
podm recibir hoy por tener que sa-
lir al campo. 
Y;i de temporada. 
* * * 
A propósito. 
El lunes, festividad de Nuestra Sá-
ñcíra de las Nieves, está de días la 
distinguida dama Mina Pérez Chau-
mont de Truffin. 
Nos los celebra. 
Ni recibe a sus amistades. 
Y así, por expreso encargo, rae apre-
suro a hacerlo público para general 
conocimiento. 
de la señorita Gloria Godinez y 
señor Raoul Washington y en la Ví-
bora, la de la señorita Otilia Chaple v más completo y decidido apoyo. S¿ 
el señor Alejandro Uriarte. han creado organizaciones volunta-
Una más.. rías en muchas de las industrias co-
La boda en la Iglesia del Vedado, a mo la de gama, laua, yute, estaño, etc. 
c 6434 
vida diana y que nuestras prácticas 
comerciales deben ser reconstruidas 
donde sea necesario para ajustarías 
a las condiciones actuales. No es ne 
cesarlo mendonaj* otros deseables re-
sultados, que pueden ser obtenidooi 
por medio de este control de Impoi-
tadón, tales como la acumulación de 
Información comercial a la conserva-
ción de tonelaje de carga para la ell-
mllnción de aquellas cosas que no son 
esenciales. Los Importadores no de-
ben sentir la menor ansiedad de que 
tenga lugar una serla restricción en 
l a 
lt-2 ld-3 
primero para nuestros soldados, sin 
tener en cuenta otras consideracio-
nes. 
las ocho y media, de la señorita Cía 
ra Caíña y el señor Manuel O'Reilly 
y Pedroso. 
En la Intimidad. 
Enrique FO>'TANILLS. 
P I A N O S 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
DESDE 10 PESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero, he-
Varadero. 
Se transfiere la fiesta. 
Fiesta que habíase organizado pa-
ra mañana en honor de Pepucho Are-
chñvala, una de las figuras más po-
pulares, más queridas y más simpá-
ticas de la sociedad cardenense. 
Motiva la suspensión un accidente chos especialmente para nuestro ch-
automovilista, ocurrido al señor Are-. ma, con maderas refractarias al come-
secue íc iar ^ ^ ^ may0r0S ^ i ién y garantizados. 
Así lo refiere mi caro con^rére de 
EJ Mundo en su crónica de ayer. 
La fiesta no dejará de celebrarse. 
Y eu fecha próxima. 
para actuar como consignatarias,1 ^ s personas y empresas en eatc 
cuando sea necesario y rendir otrosí P^8» 10 mismo que en el extranjero, 
servicios relacionados con las impor- quienes antes de la entrada de nos-
taciones, bajo la dirección '>! War otros en la guerra simpatizaban poco 
Trade Board. Se hará todo esfuerzo con lae precauciones de seguridad co-
posible para poner en práctica estas mercial de guerra de los aliados, do-
reglas con el menor perjuicio a los ben comprender que éstos son, as un • 
legítimos Intereses de los negocios, fe- ios d€l Primera importanc"^ para este 
ro cuando se considere que el entio. País y ^e los violadores de las pre-
a Alemania de unas pocas Ubras de sentes restricciones no deben esperar 
gomas o cobre pueden costar la vida, benevolencia alguna sin fijarnos en 
de un sin número de nuestros hom- la importancia que tengan tales índi-
bres en el frente, y que cada día do ¡ viduos o empresas en el mundo co-
provisión de lanas .alimentos o diñe-! mercial- Ha Helado la hora de que 
ro al enemigo es un día más de gue- 10(103 deb€n darae cuenta de que la 
rra con su correspondiente perdición ^erra no se ha limitado a comba 
! 1 v i ñ a a nrt a ™„„{K~ i - . tlr contra el enemigo en los campos ' i ae viaas, no se concibe ni aun en el J ~ x, * n J ^ i . IT 
uu " C1 de batalla de Francia, sino que tiene 
.•.pensamiento El lema será seguridad relación con las transaccionea de 3a 
Campuzano. 
Estará pronto entre nosotros. 
VIUDA DE CARRERAS Y CO. 
EL MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y ROLLOS PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-S462 
Catálogos gratis. Pídalos hoy raismo. 
L A C O M I D A S A B E M E J O R , S í T O M A M O S 
C A F E d e " L a F l o r d e T i b e s * 
R E I N A 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
L a h a r i n a de la Argent ina 
El Director de Subsistencias ha 
recibido un eccrito del War Trade 
Board, en el cual se le comunica que 
•cacho organismo no accede a conce-
der el permiso que tenían solicitado 
los señores Suero y Compañía, co-
merciantes de esta plaza, para traer 
a Cuba 2,500 sacos de harina de tri-
go do la República Argentina. 
D E P A L A C I O 
DESIGNACION 
El Presídante de la República ha 
firmado un üecreto designando al se-
ñor Esteban Valderrama para que 
rustituya al st-ñor Antonio Rodríguez 
I-Iorey en la cátedra de anatomía pic-
tórica de la Escuela de San Alejan-
dro. 
RETIRO 
Por otro deci-eto presidencial se ha 
concedido el retiro al sargento del 
Ejercito Antonio Levi Trujillo, con 
nna pensión de 908 pesos 40 centavos 
al afio. . itiíÉI I 
UNA PENSION 
Se ha reconocido también derecho 
a. disfrutar de una pensión de $317.21 
al año, al señor Antonio Socarrás. 
padre del soldado Antonio Socarrás 
villa, muerto el 14 de Abril próximo 
pasado, en acción de guerra. 
INDULTO 
Ha sido Indultado el penado mili-
tar Ensebio Rodrír-uez Truiillo, de la 
pena de seis años que le fué Impuesta 
rqr el delito de deserción. 
E L PARTIDO UNION LIBERAL 
El señor Manuel Carrerá se entre-
MSLÓ ayer por la mañana con el Se-
cretario de Gobernación, partlcipán-
«ole a dicha autoridad que por la 
noche iban a reunirse en distintos 
barrioa de 1a capital los conrtés del 
partido Unión Liberal, con objeto de 
tioT* ^ desiffnacioncs de delega-
El doctor Montalvo transmitió al 
Jefe de Policía las órdenes oportu-
IM8 para oue fuera permitida la ce-
ifebracíón ño rt«éhms reuniones. 
E L J E F E DE LA ARMADA 
El Jefe de la Marina Nacional se 
entrevistó ayer con el Secretario de 
gobernación o interino de Guerra >' 
harina, guardando ambos reserva 
s-cerca de lo tratado en esa entre-
C o m p l a c i d o 
Habana, 2 de Agosto de 1918. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Para evitar malas interpretaciones, 
respecto a las casas cubanas com-
prendidas en la nueva "lista negra" 
dada a la publicidad por el Gobierno 
de los Estadoj Unidos, le ruego ha-
ga constar en el ilustrado periódico 
de su dirección, que la "Compañía 
Nacional de Representaciones" no 
tiene que ver, en lo absoluto, con la 
"Compañía Cubana de Representado-
i-es" que aparece en la relación ci-
tada. 
Muy agradecido por ten señalada 
deferencia se suscribe de usted aten-
tísimo y s. fl., ; 




T E R N A 
PROVISION DEL JUZGADO DE SAN 
MIGUEL DEL PADRON 
I A Sala de Vacaciones de esta au-
diencia en funciones de Sala de Go-
bierno ha elevado al Ejecutivo Tema 
para cubrir el cargo de Juez Alunicl-
pal Primar Suplente de San Miguel 
del Padrón. 
La forman los señores siguientes. 
Ceferino L. Saiz de la Mora, Abogado; 
Justo Casanova Trujillo y Valentín B 
Romero Morales. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncieAe en el DIARIO DE 
LA MARINA 
H a b r á q u e o b t e n e r . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
meroio alemán después de terminada 
la guerra. 
Para llevar a cabo estos reoultados 
el War Trade Board por med'.o de su 
Burean d© Información, ha adoptado 
ciertas medidas con arreglo a la ex-
potración de cualquiera de los muchos 
materiales en crudo a las cuales tie-
nen el deber y todos los patrijtaa ciu-
dadanos amerlcaaos de expresar 31 
E L E G A N C I A 
S E H A L L A 
E N L O S 
S I N C I A N 
T e n i e n t e R e y 1 9 
Esquina a Cuba. 
P r e c i o s o 
s u r t i d o e n V e s t i -
d o s p a r a S e ñ o -
r a s , J o v e n c i t a s y 
N i ñ a s d e t o d a s 
e d a d e s , e n T u l , 
O r g a n d í y o t r a s 
t e l a s . 
B a t a s , 
B l u s a s , 
M a t i n é e s , 
G u a r d a p o l v o s , 
K i m o n a s 
" S a n A n t o n i o " 
Limpia y pulcramente editada en la 
imprenta de "El Debate" y repleto de 
sustancioso y variado materia] viene 
el último número de "San Amonio." 
Trae treinta y seis páiglnas de original 
y treinta de anuncios. No hay asunto 
social o religioso de alguna Importan-
cia en la actualidad que no trate sóli-
da y amenamente esta revista. 
Doce grabados adornan sus nutridas 
páginas. 
He aquí el sumarlo. 
De la vida ambiente. 
Insistiendo sobre lo mismo, Fr. Ju-
lio P. de Arriluoea. 
Páginas de la Historia, Josó E. EH^ 
traigo. 
Cojimar por su Patrcma, B'r. Máxi-
mo Clnconandla. 
lias sotanas bajo la Metralla, Fr. 
Cástor Apraiz. 
La Indulgencia de la Porclúncula, 
Agustín. 
Nobles Cruces, Julián de Mena. 
A la Virgen, Fr. Francisco Iglc 
slas, 
Alfonso XlIX, Angel de Caridad, J . 
Planas Vidal. 
Los Socialistas y la Propiedad, Fr. 
Leonardo Aguado. 
Contra el Divorcio, por el Obispo 
de Pinar del Río. 
Siete Reglas de Oro. 
Los Lirios de San Antonio. 
La Mano de Dios. 
Cultos de la Quincena en la I, de 
San Francisco. 
De Alacranes. 
cuanto a la importación de los ar-
tículos necesarios si la transacción 
no envuelve trato comercial con el 
! enemigo o su aliado o de otra ma-
nera proporcionándole ayuda o con-
veniencia al mismo si los Importa-
dores se esfuerzan con diligtncia y ¡ 
animados de un espíritu de coopera- \ 
clón para cumplir las indicaciones del 
War Trade, entonces I03 inconvenien-
tes que ellos suponen sufrir serAn 
menores. La solicitud en blanco para 
las licencias de importación debe ad-l 
quírlrse del Burean de Importación 
en Washington o en cualquiera de las 
sucursales de la War Trade Board; 
deben llenarse por el solicitante y ser 
remitidas al Burean de Imp jrtaclo-
nes de la Ward Trade en Washing-
ton, donde se les atenderá inmediata-
mente. Si los importadores i,on di-
ligentes en solicitar estas licencias 
antes de la llegada de los artículos 
no tendrán dificultad alguna. Eape* 
ciaj consideración se otorgará a loa 
casos en que los artículos estén da 
tránsito o en el puerto Irstos para e| 
desembarque. Algunas Ucencias ge-* 
nerales se concederán para facllitaí 
el tráfico corriente y sin quo se leí 
presente dificultad alguna para' ob« 
tener los resultados quo persigue. La 
principal de todo será una llcenofcj 
general, por el momento, por todfl 
embarque de cualquiera clase de mer-
cancías que no exceda de un. valo4 
de cien pesos. Esto evitará cualquieí 
sena interrupción en el comordo \oi 
cal a. través de las fronteras caaKU 
di en se y mexicana. 
Todas las reglas del Burean de Imí 
portación que comprenden c4 antai 
rior decreto de Importación quedarán 
vigentes a menos que sean wmlada^ 
por orden especial.—y« ]ffcConiilcV( 
Presidenta. 
1 y 
t C R E M A D E N T I F R I C A 
C O L O a T E 
L a f a v o r i t a d e l o s 
n i ñ o s y d e n t i s t a s 
G r a n L i q u i d a c i ó n d e S o m b r e r o s 
d e S e ñ o r a s 
C r e a s , M a d a p o l m e s , H o l a n e s d e h i l o , T e l a s ricas, N a n s ú s , F l o r e s 
B l u s a s y C o o f e c c i o n e s , e n 
N I N F A S " 
V e a n a f g u n o s p r e c i o s : 
ilodelo en velo estampado colores 
moda combinación con velo üs'o. En-
tredoses y botones fantasía- Muy 
elegante. Exacto ¡al figurín. 
SOLO POK $10.98. 
T o d o s los t r a n v í a s p a s a n p o r d e l a n t e d e e s t o s a l m a c e n e s 
Sombreros de Playa, hermosísimos, 
a 88 centavos. 
Sombreros de tagal adornados, a 
%2, $2.50 y $3.00. 
Sombreros modelos acabados de re-
cibir a 4, 5 y 6 pesos. 
Sombreros modelos de París, a 7, 8, 
9, 10 y 12 pesos. 
Valen el triple. 
Sombreros de niña, a $1, $1.50, $2, 
$8, $4 y $5. 
Sombreros de niñas, hermosísimos, 
a $6, $7, y $8. 
Gorros de baño a 26, 48, 68, y 72 
centavos. 
Piezas de holán batista, doble an-
cho, número 80, a $6.98 
Piezas de holán batista, finísimo, 
número 95, a $7.98. 
Piezas de holán clarín, hilo puro, 
doble ancho, número 50, a $8.79. 
Piezas holán clarín, doble ancho, 
número 75, a $7.89. 
Piezas holán batista y clarín, finí-
simos, número 17, a $12.88; número 
950, a $13.95. 
Piezas Crea unión, a $1.88. 
Piezas Crea unión, 30 varas, núme-
ro 10, a $5.79. 
Piezas Crea unión, 30 varas, nú-
mero 15, a $6.84. 
Piezas Crea, hilo puro número 6000 
a $12.00; 7000, a $14.20; S0O0 a $16.30; 
9000, a $18.40; y 10000, a $20.38. 
Piezas Crea catalana, hilo p-uro, le-
tra B. B., a $9.90. 
Piezas Crea catalana hilo puro, a 
$18.60 y $23. 
Piezas warandol hilo, 12!4 a $39. 
Piezas de Linón, doble ancho, a 
$6.84 y $7.98 
Piezas Tela Rica, a $1.98, $2.98, 
Í3.9S y $4.98. 
Piezas Grano de Oro y Holán Cam-
bray, a $3.98 y $4.48. 
Piezas Tela Novia a $4.98 y $9.98. 
Manteles de hilo, con dobladillo de 
ojo,a|l.?8, $1.38, $1.88, y $2.22. 
Alemánica hilo, a 60, 90 centavos Sí 
$1.22. 
Toallas a 28, 48, 62 y 78 oentercrtS 
Casi son de baño. 
Servilletas, a $1.98 y $2.78. 
Sábanas corrientes y cameras, del 
hilo y algodón, a precios casi rega^ 
lados. 
Trajes de niño a 98 centavos; $1.60, 
$1.75, $2.40, y $3.10; son preciosísimos 
y valen el triple. 
Batistas de niña a 69, 88, 94 cenÜM 
vos, $1.05, $1.35 y $1.80. 
Sayas de Gabardina, a $1.88, %Z3toA 
$2.70, $3.50 y $4.00. 
Refajos de seda, a $4.98, vaüen $13. 
Velos de sombreros a $1.12 y haa^ 
ta $3.20. 
Conque a visitar "Las Ninfas?, 
Aprovechar las gangas verdad. Acom-< 
páñense del anuncio. Esta casa da lo 
que ofrece Todos los artículos tienen 
marcado su precio. Así no hay ©ngar 
So. 
" L A S N I N F A S " 
N E P T Ü N O 5 9 . - T E L E F O N O A - 3 8 8 8 
E n t r e A v e n i d a d e I t a l i a y A g u i l a . I r a v e d r a y H n o s , 
NOTA.—Sogulremro vendiendo la tela antiséptica al mismo precio de antes de la guerra. 
Otra nota.—Suplicamos a loa del interior acompañen e! Importe del expreso, pues dado lo limitado de los 
precios no podríamos servirlo, 
Xd.-a 
P A G I N A SEfc D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 3 de 1918 . 
AfiO L X X X V 1 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
A las cinco p- m 
tanda aristocrútica. 
Se pondrá en escena la revista li-
ríco-íantásiiCit en un acto "Las mu-
sas latinas " 
Además, bailes de salón por María 
Luisa Aceña, Carmen Malaver y el 
maestro Rafae! Pagán. 
Por la noche, en primera tanda, 
sencilla, vuelve a escena "Las musas 
latinas." . 
E n segunda, doble, estreno de &l 
Teniente Torreblanca". refundición 
en un acto del gracioso vaudeville 
"Le Colonnell Champlgnon." 
Aesta obra se le ba dado el si-
guiente reparto: 
Paquita Re Inés García; L u -
ciana, Lola Saavedra; Señora de Pa-
dilla, Consuelo Esplugas; Señora de 
Carvajales, Carmen Sobejano; Dioni-
Ela, Elvira Moya; Coronel Talegón, 
Enrique Lacada; Carvajales, Casimi-
ro Ortas; Bermúdez, Antonio P. So-
riano; Torreblanca, Emilio Alonso; 
Carrasco, Leoncio Martín; Padilla. 
Klcardo G. Urrutia; Tío Marcial, 
Emijio Stern; Capitán Ayudante, 
Salvador Roldán; Enrique, Rafael 
López. 
¿aiiñ«? por María Luisa Aceña y 
«1 maestro Pagán. 
Y como fim1.! el sainete en dos cua-
dros " E l sexo débil", por Inés Gar-
cía, Consuelo Esplugas, Casimiro Or-
tas y Leoncio Martín. 
'Mañana, a las dos y cuarto matl-
née con variado programa. 
En la primera decena del actual 
mes de agosto se efectuará una gran 
función extraordinaria a beneficio de 
la Cruz Roja Cubana. 
I Se prepara un espléndido progra-
comenzará la ma, en el que figura êl debut de Or-
j tas como coupletista. 
Couplets de Rendón con música de 
Parera. 
En ensayo, " E l Tesoro", del maes-
tro Vives. 
Y " E l agua del Manzanares", de 
Oatlos Arniches, gran éxito ^n Ma-
drid. 
P A T R E T 
"Los conspiradores alemanes en 
Londres", cinta estrenada anoche en 
este coliseo !>or Santos y Artigas, al-
canzó un magnfico éxito. 
Es una película llena de escenas 
interesantes. 
En la primera tanda de esta noche 
se pondrá en ¿scena por la compañía 
de Pous, el saínete "Me agarró el 
servicio." 
En segunda, "La vida por la Pa-
tria." 
Habrá, además, cintas de Santos y 
Artigas y lueitos por Conchita Pous 
y Llauradó. . 
En la matinée de Idomingo se pro 
eon; " E l rancho de Rosita", "Paste-
les y pastelorns", " E l noveno día" y 
'Acontecimientos universales número 
27." 
Mañar^, se exhibirá la cinta " L a 
pequeña hechicera", interpretada por 
El la Hall . 
E n otras taudas, los episodios 13 y 
14 de " E i buque fantasma", titulados 
"La casa subf rránea" y "Los jinetes 
enmascarados." 
Los lunes, ndercoles y viernes ha-
brá estrenos de interesantes cintas 
do las marcas Pájaro Azul y Mari-
posa. 
Pronto. "La gran pasión", por Do-
rotea Phillips. 
E l lunes, "E.- signo de la Herman-
dad." 
E l miércoles, " E l derecho de asi-
lo." 
E l día 9, "Las dos huerfanitas", es-
treno. 
E l día 9. estreno de "Las dos huer-
lonitas." 
i la noble trágica Pina Medinacelí-
E l día 6, entreno de "Rasputin el 
| monje negro e nía caída de los Roma 
| noff." 
i E l día 8, "Tosca", por Francesca 
'. Eertini. 
Y el 9, "Los conspiradores alema-
nes en Londres." 
Dos tandas de películas habrá esta 
noche. 
iEn la primera se proyectará laj 
interesante cinta "La bella de la 
danza brutal 
Y en segunda, doble, "Los conspi-
í^ctarán cintas cómicas y se pondrá ; redores alemanes en Londres." 
( n escena el saínete "La vida por la | Mañana, c.omingo, habrá dos varia-
Patria." ! das funciones. 
Pronto, "En busca de la paz" y " E l 
**EL CONDE DE MONTE CRISTO'» 
Santos y Artigas preparan la ex-
hibición de una magulíica serie de 
películas. 
Entre ellas, " E l Conde de Monte 
Cristo", la interesante novela de Ale-
jandro Duraas, una de las obras má^ 
l'cr.ularíi ce la literatura francesa y 
quizás una de las mas conocidas en 
todo el mundo. 
" E l Conde de Monte Cristo" ha si-
do editada por la Casa Pathé Freres 
de París, por encargo de la Asocia-
ción Artística de Autorea y Actores 
Franceses. 
Está üivídida en ocho partes y tie-
ne aproximadamente- doce mil metros 
de largo. 
Se estrenará el próximo viernes, 9, 
en los cines Margot y Fornos. 
A este estreno seguirá el de la in-
I ttresante cinta "En la senda del de-
| ber", creación de la notable actriz 
Gabriela Robime. 
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servicio en la Cámara. 
CAMPO AMOR 
Hoy, la interesante cinta "Ba-
o sentencia de muerte", por Carey 
Cayena. i 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media. 
AL HAMURA 
Tandas de osta noche: "Picaros 7 
verras", "La verbena de los manto-
nes", y "L03 líos del espionaje." 
y 1¿ Además, los episodios 11 
' E l as rojo." 
Y las películas " E l jardín de ro 
sas", interpretada por Mignon Ander 
b . d i a s o n m a s 
c i o r D 
que las recetan, a sus enfermos; ro 
puede pedirse mejor prueba de su efica-
cia. Para las enfermedades de los rí-
ñones y desarreglos en la vejiga; para 
orines turbios y de olor desagradable y 
que a veces dejan asiento blanco e hi-
lachoso o amarillo como ladrillo molido; 
para cuando una persona tiene que le-
vantarse en la n< che a hacer agrias; 
para cuando se hace aguas con dificultad 
o de gota en erota;.para la incontinencia 
de las aguas; para los dolores en la cin-
tura, lomos, espaldd y caderas; para reu-
matismo, e hidropesía; para dofores de 
cabeza, mareos, cansancio al levantarse 
por la mañana; para el empañamiento 
de la vista, frialdad de pies y manos, 
hinchazón de los tobillos y pantorillas, 
perdida de memoria, debilidad sexual; 
para combatir el ficido úrico y limpiar 
a la sangre de sus impurezas, para com-
batir todos y cada uno de éstos síntomas 
ya hoy los mismos médicos recetan las 
Pastillas del Dr. Becker para los ríño-
nes y vejiga" porque ellos reconocen 
que es un preparado serio y de verda-
dera eficacia. 
il-rl'rpASTILPAS. DEL DR-tt-Klilt para los ríñones y ve-jiga se venden en las boticas y droguerías. 
DR. BROKER 
MEDICINE CO. 
New York E. U. A. 
MARGOT 
E n la primera tanda se anuncian 
cintas cómicas. 
E n segunda, "La dama misterio-
sa." 
Y en tercera, doble, 'Tren do lujo", 
por Leda Gys y Mario Bonnard 
Mañana, "Tuya para siempre", por 
Italia Manzin?. 
E l martes, la bella cinta "Hoy", c 
'Los dramas de la vida real." 
" E l Conde de Montecristo", basada 
en 'a, famosa obra de Aleandro Du-
rr.as, ha sido adaptada por la Ca&a 
Pathé, constituyendo una de las obras 
más completas de la cinematografía 
rcoaerna. 
Se estrenará el día 9. 
Pronto, "En la senda del deber", 
por Gabriela Kobinne. 
LA INTERNACIONAL CINEMATO" 
GRAFICA 
Esta acreditáis Compañía anuncia 
loe siguientes estrenos en el Cine 
Miramar: 
" E i canto án la agonía", por Tilde 
Kassay y Gustavo Serena. 
" E l club de los trece" por Susana 
Armelle. 
" E l Fauno", por la Makauslca. 
"La reina del dollar ', por Cecilia 
Tryan. 
"La virgen loca", por Clara Kim-
bali Young. 
"La bailarina enmascarada", por 
Cecilia Tryau 
"Midinettes", por Susana Grandais 
"La Princesa Stefanía", por la 
Martini. 
"Luz en las tinieblas", "La mujer 
que arruina", " E l calvario de Mig-
non" y "Papnota',, de la serie dina-
marquesa. 
"MI diario de guerra", por DiliJ 
Lombardi. 
"La felicidad", por la gentil Linda 
Pini. 
"Cristóbal Colón", magníficr» cinta 
cuyo contó asciende a un millón 
pesos. 
P E L I C U L A S DE SANTOS I ARTI» 
GAS 
Muy mtereíante es la serie J'e 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas . 
Entre ellos figavan las siguientes 
cintas: 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollio King. 
"La reliquia de! Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"Jaqu^ al Rey", "Madame Collri" 
"Las gaviotas", "Angustias." 
"París Lyon Mediterráneo",, por G. 
Serena-
"Luchas del hogar" y "En las ga-
rras del ceber", j?or Gabriela Ro-
¡ binne. 
*P. L . M.", por Gustavo Serena. 
" E l Conde de Montecristo", basada 
en la novela de A. Dumas. 
"La mujer desdeñada'', por Ruth 
Rolaud, en quince episodios, de ia 
casa Pathé. 
"Frou Frou", "Romeo y Julieta" y 
'Los í-iete pecados capitales", por la 
genial actriz Francesca Bertlni. 
Y "La zafra o sangre y azücar", 
interpretada por conocidos artistas 
de esta capital y editada en los ta 
lieres de Santos y Artigas. 
U n a c o m i s i ó n de k , 
U i s t a s v i s i t ó a l ^ 
M o n t o r o 
Estai mañana visitó una eo 
de detallistas al .Dr. Rafael m""0* 
ro para tratar sobre la Ley déip10" 
¡ rre y su interpretación. ^ 
i E l señor Montoro, contentó i 
señores comisionados, que 
ya estaba sancionada y qu^ t3 Ieí 
se pudiera hacer algo ti redactad 
reglamento. iar *l 
Los detallistas expusieron al 3 
Montoro, que hay algunos estable I 
luientes que pagan licencia de cam: 
ñas y patentes de alcoholes, p0r , 
que entienden que deben ser'equiJ;0 
rados a los mismos, comprometiénd 
se ellos, a incomunicar la cantina c 
el expendio de víveres, y solicb! 
que se les autorice la venta hasta h-
diez y media. 
E l Dr. Montoro, repitió sus inaili' 
festaciones. de que sólo en la redac 
ción del Reglamento podrá estudiarse 
si hay algún medio que armonice eŝ  
ta con los deseos ''.e los comerciantê  
JFOIINOS 
Película^, selectas de Santos y Ar-
tigas • 
E n primera tanda, "Su Excelen-
cia"-
En segunda, la tercera parte de 
"Nand." 
Y en tercera, "Los conspiradores 
alemanes en Londres." 
E n la primera quincena del mes 
actual se estrenará " E l Conde da 
Montecristo." 
" I D E R O M B A N K O f C Í W A " 
FUNDADO EN 1869 
C A P I T A L AUTORIZADO. , $ 25.000.0O&-00 
C A P I T A L PAGADO . . . " 12.911.700-00 
R E S E R V A " 14.000.000-00 
U T I L I D A D E S POR R E P A R T I R . " 564.000-00 
ACTIVO TOTAL " 335.000.000-00 
425 SUCURSALES 
NEW YORK, cor. William & Cedai St-
LONDRES, Bank Bulldings, Princes St • 
25 SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en España e Jslas Canarias y Baleares, y en 
todas las otras plazas bancables del mundo. 
E n el Departamento de Ahorros se admiten depósitos a in-
tereses desde CINCO PESOS en adelanto. 
Se expiden CARTAS D E CREDITO para viajeros en L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S , valederas éstas sin descuento alguno. 
SUCURSALES EN LA HABANA 
Gallano, 92.—Monte, 118.—Mbralia, 52.—Vedado, Línea, 67. 
OFICINA P R I N C i r A L : Obrapía, 33. 
ADMINISTR ADORES i 
R. A R C Z A R E N A F . J . BSATTY. 
FAUSTO 
Desde anoche se reanudaron las 
proyecciones de magníficas cintas en 
este concurrida teatro. 
Se exhibieron películas de la Para-
mount y Artgraff, que fueron muy 
celebradas. 
Los lunes y jueves función de mo-
da, habrá interesantes estrenos. 
E l programa de esta noche es el 
siguiente; 
En primera tanda, cintas cómicas. 
En segunda, "Cada perla una lá-
grima". 
Y en tercera, estreno de "Bohe-
mia." 
E l orden de los estrnos anunciados 
no ha sido alterado. 
E L E G I O S ( ¡ N O S 
C O N P O S T A L E S A l H E D E D 0 R D E L M U N D O 
n & c / a m a s 
U n a o p i n i ó n q u e 
d e l e e r s e 
Certifico: Que he empleado en iJ 
grippe y afecciones catarrales ^ 
Grippol del doctor Arturo C. Bosque 
y cada vez que lo creo útil, se lo re-
comiendo a mis clientes. Y a petició¡ 
expido la presente en la Habana a 
12 de Abril de 1912 
Dr. César J . Masslno. 
E l Grippol es una medicación del 
gran éxito en el tratam ento de la 
grippe, los, catarros, bronquitis, tu-
berculosis pulmonar, laringitis, y to-
dos 1 )s desórdeens del aparato resp-
ratorio. 
DMGOEHTO DE DOAH PARA 
ALMORRANAS, ECZEMA T 
ENFERMEDADES R E LA PIEL 
DI»£CC/0~CS AMPUAS INCi-USAS 
ESTA Nuey* TOBMA oe CVAOUI se ADOPTO 
EH ENERO I oc 1916 
MIRAMAR 
En la primera tanda de la función 
¡ c:c esta noche se proyectará la cint«i 
cómica "Charlot entre aguaceros" y 
ia dramática "La extranjera", muy 
interesante, ( 
En segunda tanda, "Almas tenebro-
sas", por la Hesperia y el actor Emi-
lo Chione. 
E l jueves S de Agosto, en función 
de moda, estreno de " E l calvario de 
Mignon." 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reserva y utllMades no repartidas. 
Activo en Cuba 
. $ 10.730.285-17 
. 112,772,576-83 
GIRAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L MUNDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sys cuentas con CHEQUES podrá rectificar cual-
quier diferenoia ocurrida en el pago. 
MAXIM 
En la primera parte se proyectarán 
c'ntas cómicas. 
En la segunda, "La flota de los in-
migrantes." 
Y en la tercera, el tercer episodio 
de la serie " E l triángulo amarillo" 
titulado " E l hallazgo misterioso-" 
Pronto, "Vida de perro", por Char-
lot. 
NIZA 
Tandag primera y tercera: "En lu-
cha por una fortuna." 
Segunda y cuarta: estreno de la 
segunda jornada de " E l signo de la 
tribu-" 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
NUEVA INGLATERRA 
En las dos funciones de hoy se pro-
>ectarán magníficas cintas. 
E l C o n d e d e M o n t e c r i s t o 
LA O B R A MAESTRA DE A . DUMAS 
L A E S T R E N A N S A N T O S Y A R T I G A S , E L S A B A D O , 1 0 , E N 
" M a r g o t ' ' y " F o r n o s " 
c 6290 4d-l 
Aunque la aplicación de este un-
güento se intenta exclusivamente para 
las afecciones cutáneas, es tal la di-
versidad de dolencias en que cabe esta 
denominación, que lo hacen ser un 
artículo indispensable en todo hogar. 
Su efijeacia contra las almorranas 
está reconocida en casi todo el mundo. 
L a penosa irritación y dolores que 
estas causan, se mitigan con la primera 
aplicación, y aun los casos mas obsti-
nados, que se han resistido por años 
a otros tratamientos, ceden pronta-
mente a la influencia do este sanativo 
específico. 
Como accesorio del tocador es de in« 
estimable valor, no daña el cutis mas 
delicado, por lo que muchas familias 
lo usan ventajosamente ea las en-
fermedades cutáneas hasta de los 
niños mas pequeños, asi como para las 
' cortadas, sabañones, erupciones ecze-
matosas, herpes, empeines, roñas, 
barros ípústulas y otras afecciones 
similares. 
Para probar cuan eficaz es el Utt' 
güento de Doan, enviaremos gustosos a 
cualquier paciente que la solicite uní 
muestra enteramente grátis. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
(9) BUPFALO, N. Y., E . U. de i1 
u 
S a n t o s y A r t i g a s e n 
E X H I B E N H O Y S A B A D O , Y M A Ñ A N A D O M I N G O 
" L o s C o n s p i r a d o r e s A l e m a n e s e n L o n d r e s 
L a ú n i c a p e l í c u l a a u t é n t i c a e d i t a d a s o b r e e s t e a s u n t o . 
R E C R E O DE BELASCOADí 
Esta noche se proyectarán bellas 
cintas cómicas en la primera parte. 
En segunda, el drama "Corazón de 
niño". 
Y en tercera, el drama "Oros y bas-
tos ." 
E l domingo, "La tigresa real", por 
c 6471 ld-3 
" L a N u e v a M i s i ó n d e J u d e x " s g u n d a s e n e . 
S u e s t r e n o t e n d r á l u g a r m u y p r o n t o e n i o s T e a t r o s R O Y A L v L A R A 
E x c l u s i v a d e la C I N E M A F I L M S , N e p t u n o 5 0 , H a b a n a . 
c 6147 lljd-27 
T E A T R O " M A R T I " , H O V S A B A D O , 3 D E A G O S T O H O Y 
R E S O N A N T E E X I T O D E L A M A G I S T R A L O B R A D E P A L P I T A N T E A C T U A L I D A D , E S T R E N A D A 
A N O C H E , H O Y E N S E G U N D A T A N D A , D O B L E 
" L O S C O N S P I R A D O R E S A L E M A N E S E N L O N D R E S 
E x h i b i é n d o s e e n P r i m e r a T a n d a , a l a s S 1 ^ p o r F r a n c e s c a B e r t i n i , G u s t a v o S e r e n a y C a r l o s B e n n e t t i . 
E s t r e n o : " L A B E L L A D E L A D A N Z A B R U T A L 
E X C L U S I V A S D E P A S C U A L Y R E Y . - A m i s t a d n ú m . 1 0 8 . - T e l é f o n o M 1 9 3 9 . 
9 9 
c 6287 
A Ñ O L X X X V ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 de 1 9 1 
i déla, 
doctot 
dicha { I 
Pactar ej -
U N A L E S 
e> 1:1 s u p r e m o 
vi LSESDíATO D E L ALCALDE DE 
C I E M T E G O S 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo ha admitido la ampliación 
del recurso interpuesto por el acusa-
dar particular en la causa seguida 
por asesinato del que fué Alcalde do 
Cienfue-cs, señor Florencio Guerra, 
señalando la vista del asunto para el 
día 20 del actual. 
E \ L4 AUDIENCIA 
JUICIO DE MENOR CUAJNTIA 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso administrativo de esta Au-
diencia, en los autos del juicio de-
clarativo de menor cuantía seguido 
por don Juan Rodríguez contra Ma-
riano Domínguez, en cobro de pê os, 
pendientes de apelación en sste Tri-
bunal contra seténela dictada en di-
chos autor que declaró sm lugar la 
demanda absolviendo de ella a la par-
te demandada e imponiendo bs cos-
tas al actor sin declaratoria de te-
meridad ni mala fe; ha fallado con-
firmando en todas sus partes la sen-
tencia apelada con las costas de la se-
gunda instancia de cargo del apelan 
te, sin hacer especial condenación de 
costas ni declaratoria de temeridad ni 
mala fe a los efectos de la Orden nr.-
mero tres de la serie de mü nove-
cientos uno 
PETICIOXES DET FISCAL 
Se han interesado las penas si-
guientes : 
L a l e g í t i m a p r e p a -
r a c i ó n d e A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
s i n A l c o h o l e s l a 
S C O T T 
E f i c a z 
P e r f e c c i o n a d a 
I n i m i t a b l e 
Un año ocho meses veintiún deas 
de prisión correccional para el P1"0' 
cesado José Lino Arteaga Díaz como 
autor de un delito de rapto. 
Igual pena para el procesado Igna-
cio Yancia Ríos, como autor ds igual 
delito. 
Cuatro meses un día de arresto ma-
yor para el procesado Joeé Arreche 
como autor de un delito de estafa. 
Un año un día de prisión crrrecci'o-
nal para el procesado Mariano Ro-
¡ dríguez, por un delito de atentado. 
LA CAUSA DEL DRAGADO 
¡ La Sección Primera de la Sala do 
Vacaciones de acuerdo con el Minis-
terio Fiscal, ha dictado auto de so-
breseimiento provisional, conforme al 
número lo. del artículo 641 de la Ley 
de Enjuiciamiento Cnminal. en In cau 
sa iniciada con motivo de hechos es-
timados delictuosos relacionados con 
la Compañía de los Puertos, conocida 
generalmente por ^a causa del Dra-
gado." 
La Sala manda que se archive dicha 
causa, hasta, qüe nuevos datos haga i 
posible su continuación. 
Í Í O T I F I C A C T O E S 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy en la 
audiencla. 
LBTRADOS 
Ricardo Kohly Fernandez 73; Emi-
lio A. del Mármol 230; Miguel Gon-
zález Llórente 2§0; José R. Fernán-
dez; Ramñro F. Morís; Miguel gaa-
verio 7; Carlos de Armas 159, Ramón 
González Barrios 76; Ricardo M- Ale-
mán 2477269; Rafael S. de Calradi-
Ha (E. 26ñ.) 
PROCURADORES 
Ramón Spínola; Sterlixug 21; Re-
guera 252, 267, 272, 239 D. ?S.; Isi-
doro Redo 271; Juan R Arango 466: 
Julián perdomo 71; Daumy 33; Radl-
11o 232; Trujlllo 76-16; W. Marón 471; 
Eusebio Pintado 261; Francisco López 
Rincón 158; Pablo Piedra 33; Este-
ban Yaniz 282; Enrique Cedrón 485; 
Llanusa 258-76; José Illa 466, 256, 43; 
Llama 2721272; Luis Castro, 43, 89, 1; 
Leanés 255 43; Granados 13, 64, 39?, 
242; Enrique Alvarez 277; Ozegucra 
216, 190; Perelra 273; José A. Rodrí-
guez 102. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Tíllala 5, 30, 32, 28. 63; Emiliano' 
Vivó 44; Francisco Sainz de la peña. 
230; Protaslo Pérez Fernández 64; 
Rafael Maruri 453; José A. Ferrcr, 
252; Francisco G Quirós 21; Ramiro' 
Monfort 49; José M. Maresma 269; 
Luls Márquez 439; Eduardo Acostta 
'8; Félix Rodríguez 33. 
P A G I N A S I E T E . 
E l d e s p e r t a r d e l a N e u r a s t é n i c a . 
L o s s o b r e s a l t o s d e m e d i a n o c h e ; l o s r u i d o s q u e s e o y e n , l a s v o c e s q u e s e 
e s c u c h a n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e » m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
í x í r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " , 
N E P T U N O E S Q . a M A N R I Q U E . 
igl = 
De venta en todas l a s bot icas . 
sean quemados previa una rociadura 
de petróleo. "Hasta el enterrarlos— 
dice—es inconveniente; que nn quedo 
rastro de ellos." Se debe lavar las ra^ 
toñeras con una solución que haga 
desaparecer todo olor. 
Cuanto al régimen que recomienda 
para los perros y los gatos, es Inte-
resante. Dice que no se les d̂ be dai 
comida más que por la mañana, muy 
temprano y al mediodía; a la < ntrada 
de la noche estarán famélicos,'y en-
tonces se les debe dar un poco de 
carne cruda o de entrañas, en que ha-
ya sangre. Así estarán despiertos y 
llenos de acometividad durante la no-
che; en gw>d form, como se dice df 
los pugilistas. 
X. Y. Z. 
,0 
denal Richelieu y Teófilo Gal tier. Al, cia se Qbliga a ejecutar suertes de 
ratón nunca se le ha admirado, ni se | maromero. 
le ha visto utilidad alguna; no ser En muchas plazas sitiadas ha hab1.-
al blanco, el cual a fuerza de pacien- ¡do que comer ratas; en tiempo de pas 
N u t r e y F o r t s f k s a 
S i n A l c o h o l i z a r 
o l O r g a n i s m o ^ 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Viene de la TRES) 
enemigo el gato, que ascendió a ta 
categoría de animal sagrado. Los I 
pueblos modernos no lo tasan tan al- j 
to, y aquí hay quienes piden que se le | 
elimine, porque ataca a los pájaros; ! 
pero sigue siendo uno de los animales j 
más finos y graciosos de la Tlerrsi, 
aunque no quiera a nadie, ni aún a sa 
amo, y ha contado entre sus admira-
dores grandes hombres, como el Car-
EupecialkSad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, ¿a 
Cftje* y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
TOITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149, Nephmo, 49. 
" E L 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
ESTABLECIDA E?í 1A HABANA DESDE E L AÑO 1855. 
OFICINAS EN SL PROPIO EDIEICIO, EMPEDRADO No. 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que resul-
ta después de pagados los gastos y siniestros. e 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $66-484,821-50 
Siniestros pagados por la Compañía basta la fecha . . . . 1.786,593-89 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916. . . 
Cantidad que se devolverá en 1919, come sobrante 'd'el áüó 
1917 
Importe del fondo especial de Rencrya garantizado' con pro-
piedades-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havana Electric 
Railway Light & Power Co.. Bonos del segundo em-
préstito de la Libertad y efectivo en ^aja y loa Bancos . 
Habana, 31 de Julio de 1918. 
El Consejero-Director, 
E L L i S MIRÓ Y CASAS. 
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Hovia? 
M u c h a c h a s B o n i t a s . 
sólo en algunas partes de china so 
i pone ese plato ^n el menú. Según un 
i viajare inglés, no sólo se consume en 
China las ratas cazadas, si no que hay 
sibaritas que tienen crianza de ellas y 
las alimentan con substancias sanas, 
que produce una carne delicada. Pe-
ro el viajero no dice si la probó, y 
acaso su historia no sea mis que 
una patraña que le colocó algún in-
térprete de hotel. Los intérpreíes son 
los verdaderos autores de muchos li-
bros de viajes. 
Tampoco el doctor Nelson dice cuá-
les son los medios más eficaces do 
acabar con la asquerosa plaga. Ni ha*-
cía falta que lo dijese, porque son 
conocidos y hay especialistas en la 
materia.; eutre ellos uno que on Nue-
va York se ganaba la vida limpiando 
los edificios de ratas y de ratones 
y que escribió al Alcalde de la Ciudad, 
Mr. Gaynor, una cartai muy literaria, 
en la que incluyó citas latinas y men-
cionó a Epitteto. autor favorito de 
D E ^ B O N I Q U E Y C — . P a R I S 
S o n los p o l v o ; q u e g u s t a n a 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ í - s = = 5 ^ e t í q u e í a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
/ ^ s . d o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
///J 9 £ 
C . L . C O N S T A N T C o . 
I n g e n i e r o s R e p o r t e s y A d m i n i s t r a c i ó n d e M i n a s . 
O f i c i n a s e n 
C u b a 7 4 . H a b a n a . 4 2 N e w S t . N e w - Y o r k . 
B a n c o d e C a n a d á , S a n t i a g o d e C u b a . 
C 6306 Sld-J, 
L o s v e n d e r 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
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B A R L E Y 
PliEPARAClOJÍ DE CEBADA 
PARA CRIATIillAS. MADRES 
QUE CRÍAN Y PARA PERSONAS 
DE SALLO DELICADA 
Brooks Barley Company 
BOVTOK, ílun., C.S. A. 
aquella autoridad. En muchas pobla-
ciones inglesas existe un rat catcher 
deade hace siglos, que es un funcio-
nario pagado por el ayuntamiento. 
Otro especialista, Mr. Flanagan, 
publicó meses atrás que en todo edi-
ficio, sea hogar doméstico, almacén o 
fábrica, se debe utilizar el mayor nú-
mero posible de medios, preventivos o 
represivos, por si alguno de tUos no 
da resultados suficientes. Hay rato-
nes escépticos e ironistas que descon-
fían de la ratonera y no acuden a 
ella, aunque se le stiente con pechu-
ga de faisán y salsa tártara, pero que 
sucumben cuando son hostilizados por 
perros y gatos de alta capacidad 
sportlya. Según Mr. Flanagan, un pe-
rro, cuando es de sangre pura y está 
bien amaestrado, vale por cinco ga-
tos sobre todo sí hay que habérselas 
con ratas grandes. Entre los medios 
preventivas pone este perito, en pri-
mer lu^ar, la limpieza, el no «ruardar 
los alimentos más que en recipientes 
metálicos y el no dejar nada al des-
cubierto en cocinas y despensas. "A 
los lugares—dice—en que se barre y 
se lava bien y no quedan en e! sueb 
ni en las mesas migajas de pan ni 
cortezas de queso, no se sienten muy 
atraídos los ratones. 
Aconseja que se envenene las subs-
tnaclas alimenticias que se ponga en 
las ratonaras para que mueran allí 
los enemigos capturados; y que éstos, 
luego, no sean echados a la basura ni 
al agua, como se suele hacer —cuan-
do no al jardín del vecino—si no que 
L a s 
I m p e r f e c c i o n e s ' 
de l a P ie l 
como Us pecas, espinlllat, manchas, se 
extinguen con el uso de la C R E M A 
;GRAHAM" PARA BLANQUEAR 
L A CARA, la cual restituye á la tez BU 
prístino esplendor y brill&ntés »t racti-
Tas. 
Otros productos de la Sra. Graham 
para conservar la tez en buena con-
dición y protegerla contra los efectos 
del sol y viento:—Polvo " Kosmeo," 
Crema "Kosmeo", Jabón "Kosmeo". 
% Todas las preparaciones "Graham" 
se venden en las droguerías más acredi-
tadas o pueden ser enviadas por correo 
con porte pagado por mis Agentes, 
Permítame aue le envió gratis mi 
llbrito titulado "Confidencias del Es-
pejo," el cual describe todas mis pre« 
paraciones destinadas & la cultura de 
la belleza. Indica el modo de usarlas, 
y facilita en general cuanto detalle 
está relacionado con ellas. 
Cu. Sra. GERVAISE GRAHAM 
CHICAGO, E. U. A, 
Agente: 
B . A. F e r n á n d e z , 
Neptuno, 96, 
HABANA. 
D R . F E D E R I C O I Q R R A L B A S 
t S l ü M A u O . I N T E S T I N O Y S U á 
A N E X O S 
C o ü s t ü t a x : d e 4 a 6 p . m . e n C o & 
c o r d i a , a u m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , i 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 S 7 . 
D r J . L Y O N 
D £ L k JfACULTAJi DE PáEIA» 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
líente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p m diarias. 
Someraaios. 14, altos. 
IsociaGíón de D e p e n i H s del Comercio de la Habana 
S e c r e t a r i a . 
JITPíTA GEÍTERAL OBDINAJRIA DE J PRIMER SEMESTRE DE 1918 Y 
JUNTA GENERAL IXTRORDIN A RIA 
E N B O T I C A S Y 
ALMACENES DE VIVEfiES FINOS. 
Matas Advertlslng Ag^ncj-,—1-2885 
c 6192 ld-31 
A la una y media de la tarde del 
próximo domingo, 4 de Agosto, se 
celebrará en el salón de fiestas del 
Centro Social, la Junta general ordi-
naria comspondiente al primer se-
mestre de 1̂ 18. 
Se advierte que, con arreglo al in-
ciso cuarto del artículo 10 de los 
Estatutos generiles, solo pueden 
concurrir a dicho acto, tenirndo voz 
y voto, los asociados cuyas inscrip-
ciones pasen de seis meses. La en-
trada al saión será por '•«i calle de 
Prado- La Comisión de Puerta exi-
girá la praceutación del recibo del 
meg de JULIO y del carnet de iden-
tificación. 
Los señores asociados que lo de-
seen, pueden recoger en esta Secre-
taría un ejemplar de la memoria se-
mestral . 
Terminada la Junta Ordinaria, se 
celebrará Junta General Extraordí 
naria, para trUar de la revisión del 
¿cuerdo de la Junta General de 6 de 
Junio de 1886, por el que dejó de 
pertenecer a esta Asociación el se-
ñor José Manuel Mantecón y Rodrí-
guez. 
Todo lo que, de orden del señor 
Presidente p. s. r. , se publica parí 
conocimiento de los señores asocia-
dos. 
Habana, 29 de Julio de 1918. 
César G. Toledo, 
Secretario general p. s. r. 
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J F O U _ E T l N _ J 
L a M a r q u e s a de P i n a r e s 
N O V E L A O R I G I N A L 
DE 
D O N A F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
«©RA PREMIADA E.V LA EXPOSICION 
D E E S C R I T O R E S Y A R T I S T A S DE 
MADRID. E X 18S5 
NI"EVA E D I C I O N 
Corregida y revisada por la autora 
TOMO I 
(D* venta en La Moderna Poesía, Obi», 
po, 133 y 130) 
CAPITULO P R I M E R O 
DOS A N G E L E S 
rufilt ^in? Urde <le septiembre. L a s 
^osfoi^6 a c°r°n«da villa eran una ex-
¡posición de objetos y muebles vicios 
cinita feria- m.A* Wen que a la capital do la monarquía 
c l f . n M t l ^ i K S í ? ^ notaba "na anfma-
a in V,ln,arla> ^'tribuyendo a.aso 
dK n«fP hrT!̂  aKSazara la hermosura del 
i r i r l a , i dBba S2f SU8 encantos a as-
1 a^i«.^iSUaJvesJ5.rl6a8 d*1 Manianares. una^mÚmtV*. 0rlente e5tab,1 ***** S* una multitud de personas de todas cla-
ses y edades, abundando un choraás los 
niños que be entreRaban a sus Juopos 
Mvorltos. y las nodrizas v criadas a sus 
importunas y mordaces charlas. 
Una elogante carretela se detuvo a la 
puerta de palacio, y apeándose de ella 
nos lujosísimas y encopeladas damas pe-
netraron en la regia morada. 
L a más joven representaba unos trein-
ta años escasos Era muv hermosa, v la 
cxpreslfin cándlda y apacible de su fiso-
nomía revelaba un corazón excelente v 
Un alma más bella que su hechicero ros'-
tro. 
L a otra señora frisaba en los cuarenta 
y ocho, y aunque debió ser hermosa en 
su Juventud, en la época en que la r re-
:-< n tamos a nuestros lectores, sólo o© ad-
vertían en su delgado y pálido rostro 
las huellas de una belleKa pasada, y. un 
c'erto aire de sarcasmo v altanería 
muy pronupnciado. que la hacían antipá-
tica a primera vista. Esforzábase, sin 
«mbargo, en dar a su voz toda la dulzu-
ra, y en mostrarse atenta v amable con 
la Joven que la acompañaba. 
Dejaremos a las dos sefioras, y vol-
viendo a la plazuela de Oriente, nos in-
formarán de sus nombres la murraura-
tlón do los lacayos. 
Un hombre de mal í s imas trazas, que 
nevaba un traje mujrrlento y raido se 
acercó al blasonado carruaje, y mirando 
con curiosidad el escudo que tenía pinta-
do en la portezuela, esclamó dlrirlAndo-
8c al lacayo: 
—Xo conozco estas armas, ; a on.'- Ih-
ivllla pertenecen? SI e« espafiola. serán 
de alRiin título moderno. 
—Os equivocáis, buen hombre, son de 
tina niitigua casa, tan noble como Ilustre 
contestó el lacayo que era un aetnria-i 
no rollizo y mofletudo. 
—Ciertamente, repuso el cochero desde 
•1 pescante, nuestra sefiora. aunque Ita-
liana, es tan noble como las más altas 
damas españolas. 
— iRien deda yol—exclamó el desco-nocido. 
i Y en qué decíais bien?—preguntó el 
lacayo. 
—r.n creer que estas armas no son es-
pr. ñolas. 
—Ya lo creo; como que pertenecen a 
la familia ed nuestra señora la princesa 
de Florini. 
—.¿Luego es una princesa la dueña de 
este carruaje? 
—Justamente. 
—Será la más joven de las dos se-
ñoras que he visto apearse hace un mo-
mento. 
—OH equivocáis, buen hombre. L a de 
más edad es la princesa de Florini, y 
la joven señora que la acompaña, es la 
marquesa de Pinares. 
E l desconocido quedó embebido en sus 
pensamientos largo rato, y después mur-
muró en voz baja; 
—Juraría que era Flora, aunque no 
la he visto de cerca; pero ahora he de 
cerciorarme. 
Animado por esta idea, se colocó cer-
ca del carruaje de manera que pudiese 
oertemplar a su sabor a las dos señoras, 
> con intención acaso de seguir interro-
srando a los criados sacó una cartera de 
piel, y les ofreció dos magníficos haba-
nos. 
—Kuen tabaco fumáis, camarada, ex-
clamó el cochero tomándole con alearía. 
— E n verdad que sí, dijo el lacayo, 
se parecen a los cig-arros que nos rega-
la el criado del marqués de Pinares. 
—Ese marqués será el esposo de la se-
ñora viue «compaña a la princesa. 
— E l mismo, don Rogelio de Pinares. 
— ; Y no sé qué anécdota tengo oírla de 
su juventud, repuso el desconocido como 
Interroganno. 
—Sí. la sabe todo el mundo: se ena-
moró de una pastora, y Iuoro se descu-
brió que la joven y bella pastorclta era 
la propia marquesa. 
Entonces se quedaría él sin título 
ni fortuna ? 
—Hublérase quedado hecho un quí-
dam, s i ella llena de amor y generosidad 
no se casa con é l . 
—¿Y a la princesa no le ha sucedido 
alguna otra aventura por el estilo 
—Cincuenta habrá tenido en su oafs; 
lo que es desde que estamos a su servi-
cio, no hemos visto ninguna. 
—¿ Y hace mucho tiempo que la sir-
ves ? 
—Dos años escasos hará que vino a 
establecerse en la corte; nuso casa, y 
temando carruajes, entramos nosotros a 
ocupar los puestos en que nos veis. 
—SuponRo que será casada? 
— E s viuda, y tiene una niña como un 
ángel . 
—Si se parece a ella, bonita debe ser, 
repuso el desconocido, con deseo de en-
terarse minuciosamente de aquella fa-
milia. 
— I Parece! Sf. el, como un huevo c una 
castaña. Figuraos en la señorita Edel-
mira un ánpel llena de bondad y de 
dulzura, siempre sonriendo con los cria-
dos y con todo el mundo, y en su madre 
un demonio, con un genio de Lucifer, 
que nos trata peor que a su perro Al l ; 
porque a él le da besos y bizcochos, y 
a nosotros regahos y malas razones. 
—¿Vive muy lejos de aquí?—se atre-
vió a preguntar el desconocido. 
—Bu la calle de Alcalá. 
—¡Ya vienen! ¡ya vienen I—gritó el 
lacayo corriendo con el sombrero en la 
mano a abrir la portezuela. 
Efectivamente: en el umbral de la 
puerta del príncipe, aparecieron la mar-
quesa de Pinares y la princesa de Flori-
ni. Esta última vest ía con elegancia un 
traje de rico muaré color de rosa, pa-
ñuelo de Manila bordado y sombrero de 
crespón rosa y blanco. 
L a de Pinares llevaba traje color lila 
claro, manteleta guarnecido con dos blon-
das de encaje y sombrero blanco con 
plumas: el lujo de las dos señoras for> 
maba un contraste notable con los hara-
pos que vestía el desconocido. Esto m: 
acercó a ellas con Insistencia, y fijó sus 
grandes ojos en la princesa con es'-rnta-
dora mirada: luego, acaso por escuchar 
c! metal de su voz, o porque aquélla 
oyese la suya, exclamó cou Irónico acen-
to : 
•—¡Un íocorro, por Dios, señora prin-
cesa, a este pobre necesitado: 
L a marquesa se habla colocado eu su 
«siento, y la princesa cou un pie ya 
en el estribo, al escuchar aquella voz, 
volvió la cabeza vivamente, y quedó ate-
irada, reconociendo eu aquel mendigo a 
su propio esposo. 
—¡Dios mío!—murmuró apresurándose 
a subir al carruaje. 
—No desatendáis mi ruego, la dijo el 
mendigo, apartando el embozo de su 
capa para mostrar a sus ojos la levita 
llena de jirones y mugrienta oue llevaba. 
L a princesa, que sólo necesitó un mo-
mento para reponerse de su pasada emo-
ción, dijo al lacayo con acento glacial, y 
dirlRlendo al pobre una mirada indife-
lente y desdeñosa: 
—Santiago, da limosna a ese pobre, y 
a escape a casa. . 
—Santiago, da limosna a ese pobre, y 
a escape a casa. 
Poco después, el carruaje rodaba con 
rapidez, y el desconocido, apretando los 
puños con rabia, exc lamó: 
¡ E«i ella! no me engañé. ¡ Flora del 
Palancar, mi propia esposa convertida 
en princesa: y yo hecho un miserable, sin 
casa ni hogar donde recogerme!... 
Diciendo as í Heracllo de Perelval, pues 
era el mismo, parecía la sombra de Luz-
bel; sus ojos brotaban chispas, y 3u ros-
tro pálido y macilento tomó una expre-
sión satánica y horrible. 
Volvió a embozarse en la capa, y ycon 
ligero paso se dirigió en seguimiento del 
coche. Al llegar al a esquina de la ca-
lle de Felipe V se le acercaron dos hom-
bres de malísima catadura. 
—.".Qué hay —.preguntó uno de ellos. 
—;.Es tu mujer?—dijo el otro. 
— L a misma en persona, contestó Pe-
relval con sombrío acento. 
— Y por fin. has averiguado qnión es? 
—Sí; lleva el titulo de nrincesa de Flo-
rini, y gasta un boato espantoso; yo n» 
i>or dónde diablos le han venido ese 
título y esas riquezas. 
—Acaso se habrá casado con slgún 
principe; y en eso habrá hecho muy bien; 
tú la abandonaste... 
— Y en bien triste situación por ci?rto. 
a los tres días de casados, y llena de 
deudas que no tendría más remedio que 
salisfacer. quedando en la m á s espanto-
sa miseria. 
—Ha sido un encuentro magnífico, re-
puso uno de ellos; algún santo sin duda 
te ha inspirado esta tarde para quj vi-
niésemos por aquí y reconocieses a tu 
mujer en tan encopetada señora. 
—Aprovecha la ocasión. Perelval, di-
jo el otro, no tenemos un maravedí, y 
estamos perseguidos por la justicia; vea-
mos cómo el dinero y las Influencias de 
la nrincesa nos sacan a puerto de sal-
racCón. 
—i;Oh! sí, contestó Perelval preocupa-
do; procuraré tener una entrevista con 
ella, y veremos. 
— E s que no trabajes en tu provecho 
solamente; sabes que la suerte de los 
tres está unida por un Juramento sagra-
do, y nuestros Intereses son comuní-.s. 
—Descuida, López; no lo olvidaré. Con-
tad siempre con mi amistad. 
—Sabes, repuso el llamado López, quo 
nuestra mútua alianza está sellada con 
sangre Inocente. 
—¡Oh! ¡cal la! ¡calla!—exclamó Pe-
relval estremeciéndose; ¡no me recuer-
des!... 
—Tiene razón Heracllo, dijo el otro 
compañero que habla permanecido calla-
di.; ; a qué traer a cuento las cosas po-
sadas? 
—Si lo he dicho, Germán, ha sido por-
que no nos olvide. 
—Fiad en mí, dijo Perelval. y en prue-
ba de eterna amistad, he aquí mi ma-
no. 
—Con mil amores, exclamó López to-
mándola. 
—Eso se llama obrar con noble».-!, re-
puso Germán estrechando con efusión la 
diestra de su amigo. 
—Ahora, adiós, voy a procurarme una 
entrevista con mi mujer. 
—Hasta luego, contestaron los dos. 
— [ Y dónde nos veremos? 
— E n casa de la Rosa do Mayo. 
—Corriente. 
Los dos amigos se dirigieron hada la 
cuesta do Santo Domingo, y Perelval to-
mó la calle del Arenal con dirección al 
palacio de Florini. 
E l palacio de Florini era un suntuoso 
edificio situado en la calle de Alcalá, 
según olmos a los criados de la prin-
cesa. No le fué difícil a Perelval en-
contrarle, y situándose frente a los bal-
cones, esperó recostado *>n el tronco de 
un árbol ocasión propicia oara realizar 
su intento, cual era conseguir por me-
dio de la astucia una entrevista a soiaw 
con su mujer. 
E l bullicio y confusión que había eu 
U calle de Alcalá, con motivo de las fe-
rias, hizo que nadie reparase en él, ni 
observasen los porteros del palacio la 
Investigadora curiosidad con que exami-
naba a cuantos entraban y salían. 
Una vez, sus ojos se animaron con un 
fuego sombrío; acababa de ver a la prin-
cesa, acompañada de la marquesa do Pi -
nares, asomarse al balcón; instantes 
después aparecieron en el umbral de la 
puerta dos niñas encantadoras, que más 
bien parecían dos ángeles de candor y 
belleza. Una carretela las aguardaba, 
cu la que después de dirigir tiernísImoB 
saludos a las señoras del balcón, partie-
ron rápidamente. Aquella carretela te-
nía en la portezuela las armas de los 
condes del Palancar, y las Iniciales IT. «P. 
tajo una corona condal. 
Poseído Perelval de una curiosidad 
imperiosa, irresistible, se acercó a nna 
mujer que sallO del palacio y la dijo: 
—¿Tenéis la bondad de decirme quién 
son esas dos niñas tan hermosas como 
elegantes 
— L a más alta de Lis dos. es la con-
deslta del Palancar que viene casi todas 
las tardes con su carruaje a buscar a 
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S E R V I C I O C T E L E G R A F I C O M U N D I A L 
A G R I C U L T O R E S 
PRIMERA) Ruedas de Zuncho An-
cho, (6") Para Canutas 
Carretas Con Ruedas De 
Zuncho Ancho o Katre 
cho. Carros De Cuatro 
Ruedas Para Tractor o 
Tiro Animal 
Grandes Existencias 
— Entrega Inmediata — 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
"A nuestra derecha Goussancourt, 
\ i l lers Agron y Ville en Tardenois 
también se liallan en poder nuestro. 
^En esta part© del frente hemüs 
Hievado a nuestra línea anos 6 
metros al Norte de la carretera Dor-
mas-Kcims la línea general de Vezllly 
^ Lliery. 
**Entre el Adre y el Vcsle hemos 
ocupado a Guex y ThliUis. 
"ATiación: E l día 31 del mes pasa-
do derribamos 7 aeroplanos ak-ma-
I>Í-S. Veinte y dos toneladas de e\-
plosiTO fueron arrojadas en los cam-
pos ée ayiación entre el Aisne y el 
Tcsle y sobre los barrar s y campa-
mento del enemigo en lo» ralles u 
Adre y Vesle. 
P A R T E ALEMAN DE LA T A K D E 
Berlín, Agesto 2, vía L a d r e s . 
aEn todo el frente de batalla ha ha-
hido fuego yariable5', dice ¿l parte oü-
«'ai expedido por el Cuartti (íeneral 
esta tarde. 
J o s é J u a n t o r e n a . A p a r t a d o 1 2 . J o v e l l a n o s 
C 6418 It-lo. 30il-2 
P A R T E OFICIAL A3IERICAÍÍ0 
"Washington, Agosto 2. 
lias tropas americanas han ocupa-
do a Círeges, aTanzando más allá 
de la aldea el jueves, informa el ge-
neral Pershing en su comunicación 
al Departamento de la Guerra. Los 
americanos Pan efectuado rigorosas 
rí.ciones locales a lo l^rgo del Ourcq. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo úlreito.) 
! 25asQc? ^ t " 1 ^ partes del frente en-
P A R T E ALEMAN 
Berlín, Tía Londres, Agosto 2. 
L a comunicación oficial alemana 
expedida hoy, hablando de los c<'m-
batcs librados el jueves, dice que los 
aliados entro Soissons y Fere-en-Tar 
denois fueron completamente recha-
zados sin lograr ganar terreno, 
^Los tanques Ingleses y franceses 
C»uc cruzare 
mán y llegaron 
te de Beugneux, fueron destrozados 
po4i la artillería, según el p^rte ofi-
cial, 
^Entre Soissons y Fere-cn-Tarde-
nois el enemigo continuó ayer at"-
ondo Infructuosamente, Fuertes dúo 
los de artillería precedieron los ati-
enes, los cuales iban dirigidos du-
ri'.nte la mañana contra nuestro fren-
en ambos lados de Villemonstolre 
y durante la tarde se extendieron 
luícia el Sur hasta Harlennes. Fue-
ron rechazados delante de nuestras 
líneas, a veces en combate cnerp,') a 
cuerpo. Aquí volvió a fracasar cOm- j batiendo «n ambos 
piktameníe el enemigo, sin que pi> t,1^-d^__^íiuií.'. * 
ilerfi ganar ningún territorio. 
•Ton grandes fuerzas las divisio-
nes inglesas y francesas entraron Pn 
n< ción atacando en las primeras ho-
ras de la mañana toda la línea dosde 
el Norte de .Grand Rozoy y Fcre-en-
Terdenois, E n ambos lados de Beng-
neux sus tanques, cruzando nuestras 
líneas fronterizas lograron llCfíar a 
la colina situada al Norte de dicho 
locar. Aquí i.ucstra artillería lo? des-
trozó. 
"Entre Camaille y Fere-en-Tarde-, 
i oís los ataques do la infantería cne-
jüiga y los tanques fracasaron deian-
t» de nuestras líneas. 
P A R T E ITALIANO 
D E L CORRESPONSAL D E L A 
PRENSA ASOCIADA EN E L |tre Soissons y MeímV. 
F R E N T E F R 4 N C E S E l enemigo resiste désesperadamen-
(on el ejercito francés en Fran- te y sigue perdiendo prisioníTos. 
cia. (Por la Prensa Asociada;, Agos-1 LA OFENSIVA A L I A D ! 
to 2, Londres, Agosto 2. 
Los alemanes se están retirando1 Las últimas noticias recibidas del 
por todas partes del saliente entre el frente de batalla hasta la 1.80 de es-
Aisne y el Harne. Al oeste las tro- ta tarde demuestran que el progreso 
Pas francesas e inglesas continúan su de los aliados ha sido más rápido hoy,1 
avance habiendo llegado ai valle del habiendo avanzado las tropas de 2 a 
Crlse, pequeño río que se une al Ais- 3 millas a lo largo de todo el frente 
ne y Solssoms. entre el río Artico al Suroeste de 
Los alemanes han abandonfcdo toda Rheims, hasta la aldea de Taux sl-
la meseta del Chaudun, entre el Coeu- tnada a unas 6 millas y cuatro Sur de 
vres y Cirzvalley. i Soissons. 
Este terreno ha sido un campo da Les alemanes están quemando to-
batalla desesperadamente disputado das las aldeas al Este del Ourcq de-
durante las últimas semanas. Había irás de sus líneas, 
sido barrido por los cañones de gme- OTRA REVOLÜciON CONTRA E L 
so calibre alemanes desde el Norte i GOBIERNO BOLSHE Y I K I 
Baséis, Suiza, Agosto 2, 
L a T I F O I D E A s e e v i t a 
e m p l e a n d o l a v a c u n a a n t i - t í f í c a y t i f o - p a r a t í f i c a 
L E D E R L E 
E n j e r i n g u i l l a s l i s t a s p a r a u s o i n m e d i a t o . 
H a s i d o e m p l e a d a e n los e j é r c i t o s d e C u b a y E s t a d o s U n i d o s . 
D e p ó s i t o : L A B O R A T O R I O S B L U H M E - R A M O S 
Roma, Agosto 2, 
£1 parte oficial dice así: 
WA lo largo de todo el frente ha 
habido actividad moderada de artille-
l ía . En Alano nuestras fuerzas do 
patrullas obligaron a las postas do ¡ de la línea y desde el Eiste,' y fno 
i avance del enemigo a retirarse, cau-; probablemente el sector donde más: Ha estallado un¿ revolución contra 
a las líneas del frente a]c i, SKndolel h a ^ 8 J ^fendoles prls o- se combatió en el frente de batalla, el gobierno Bolshevild en Tarskes. 
ron b á s t a l a colina al Ñor Iuro^ T " ?lobo cautivo y aeropla- E n el centro la caballería francesa tán, según noticias recibidas aquf de 
ros hostiles fueron derribados. se halla en los grandes bosques deno. fuente ukraniana 
"En Albania han cesado los com- minados Foret-de-Nesles, situados a i INFORMES D E L F R E N T E 
bates. Las líneas de avance de núes- una milla Nordeste de Fero.en-Tar- ¡ Londres, Agosto 2 
denois. En la izquierda aliada las! E l ataque*franco-brltánico efectúa-
tropas se hallan en comunicación con do ayer en el lado occidental del sa-
los bosques de Adre, dos mLlas al líente del Mame se hizo en un frente 
.>orte de Yillers Agron. de cinco millas con una penetración 
Los alemanes sin ocuparse de las máxima de tres millas, según las no-
consideraciones militaies que acense- ticias recibidas hoy. Dió por resal-
| jan una franca apreciación de derro- tado la captura de toda la oordílle-
P A R T E AUSTRLU'O J» y ««" rápida retirada, como de. ra entre el Ourcq y el Aisne. Los 
Tiena, Agosto 2, vía Londres, , hieren haberlo hecho hace días con el franceses capturaron también todo 
«En Albania las tropas del general ' 0^cto de evitar que sus soldados ren- el bosque de Nemlere. en la línea al 
Pflanzer Baltlngs han llegado, com- j p n Que Intoníar un nuevo ataque, se norte de Goussancourt, 
s lados de la carro- I h^n 7Isto obligados a aceptar lo ine- centro del saliente. E l ayance alia-
cerca de la línea de Tltable y están retirándose probable- <io en el lado occidental del sallen-
116™^™?*, dice el parte oficial de i mcJ}}ee al 110 YesIe- te se califica de grun importancia, po-
hoy, .E1 fracaso de la ofensiva del Prín- siblemente como la cosa más imper-
a r á s ai Este en la parte superior i ̂ tl)e , ? e i ™ e r o *iemÁtt en ol Marne tante que han realizado los aliados 
del valle Devoli y en las alturas que ^ ^ tsl1}n^lú(!so ^P™ la do TOn «iesde que los alemanes se retiraron 
lo rodean, nuestras tropas encontré-: ^y" -u- ; S &Iiados tieneu del Mame, 
ion una violenta resistencia, Varios : { ^ f / ^ / f ^ i ^ , „ ^ r E a importancia de la victoria, so 
puntos de apoyo fueron tomados por 
asalto. E l enemigo está cediendo te-
rreno en este lugai*. 
tras tropas de posesión han sido lle-
vadas cerca de las posiciones de re-
elstencia. Ayer fueron rechazadas va 
rías partidas enemigas de reconoci-
miento, dejando en nuestro poder 3.. 
prisioneros. 
Muertos de enfermedades, 7. 
Muertos de accidente» y otras cuasas, í. 
Heridos graves, 128. 
Heridos leres, 12. 
Desaparecidos, 0. 
Total, 238. 
D I N A M I T A R O N U I S F O R T I F I C A C I O N E S 
WASHINGTON, 2, 
Encolerizados por el control alemán 
de Finlandia, los habitantes de las Islas 
Aland, en el Mar del Báltico, dinamitaron 
las fortificaciones de la isla, impidiendo 
que fueran una â uenaza a los suecos por 
conducto alemán, dicen las noticias ofi-
ciales recibidas hoy. 
Agrégase que el gobierno filandés ha 
ordenado ese desmantelamiento de todas 
las fortificaciones de la costa del Báltico 
de Finlandia, menos las de Viberg y Hel-
sinfors. Esto hizo de acuerdo con las de-
mandas hechas por Alemania. 
éste es el deseo de la mayoría de los curso, la hoja de liquidación y certl. 
Presidentes de los clubs de dicha orga-) licación del pago de loa derechoa 
nlzación con objeto de no causar dlficul- haciendo constar que dicho recurso 89 
tades a las Ordenes del Secreurio Ba- ha interpuesto en tiempo y emitiendo 
ker. Si Dreyfus accede a ésto la serie un informe sobre el mismo alegan(}Q 
mundial se efectuará para el 20 de este ¡ las razones en que fundaron la liqm, 
mes. Y como quiera que los magnates dación impugnada. 
de una y otra Liga desean la serie mun- ^ rr-^j-rttjr-rijrjrjr*-*-j-^&j„ 
dial la cuestiín al parecer solo será cues-1 
tión de fecha. Es probable que el ac-
tual campeonato termine para el sóbado 
17 de Agosto y se dé un par de días 
a los clubs victoriosos para prepararse 
para la batalla decisiva. 
E x á m e n e s mus ica les 
del Centro Asturiano 
D E M E J I C O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
E l Paso, Texas, «Agosto 3, 
José Luis V, Velasco y Luis R, Al-1 lineas escribe 
varez, editoi-es de «I.a República," pe-J ^ de ^ hace que el 
Angel López Planas, viene 
su competencia como 
maestro de las clase sde Música que 
Estos se verificaron en los días 
miércoles 3 y domingo 7 del próximo 
pasado Julio, actuando como vocal 
e.el Jurado caliíicador el que estaj 
Eii M A T O R C O M P R A D O R D E B O N O S riódico mejicano que se publica aquí 
D E E A E I B E R T A D í en interés del molimiento vlll'sta fue- , 
NI E V A Y O R K . Agosto 2. ! ron detenidos ayer. Se les acusa de °„ £ ° 
Ei dinero y propiedades alemanas, con-' violar la ley federal que requiere qno 
i roladas hoy por el Administrador de las ^ envíen al administrador de correos 
propiedades extranjeras, mlster Mitchol jas traducciones de los periódicos QUO 
cerca del, nmer, pasa ya de quinientos millones de ^ publican en idiomas extranjeros, 
pesos. 
H O J A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cf.ble de la Prensa Asocia-la. 
recibido por e1. hilo directo.) 
En informe rendido por mlster Palmes, 
que abarca su labor hasta fines de Julio, 
dice que él es el comprador mayor que 
existe de Bonos de la Libertad. Todo el 
dinero en efectivo que encuentra cuando ¡ 
f.dquiere una propiedad extranjera o es- ' 
ta propiedad cuando se vende, se em-. 
plea en Bonos de la Libertad. 
L A T E M P O R A D A B A S E B O L E R A D E 1918 j 
NUEVA Y O R K , Agosto 2. 
La temporada beisbolera en la Lipra 
J I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L S G R A n C A S 
(Pable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
roeste de Pertohes en ataques loca-
les desalojamos al enemigo en sus 
l í ioas fronterizas y al Norte de Mes-
sil rechazamos sus ataques parciales. 
^Aycr derribamos 12 aeroplanos 
oneminfos. >íuestr«s máquinas de bom 
bnrdoo estuvieron muy activns dur»n 
tt la noche y destruyeron entre otras 
cosas un depósito de munición fran-
cés al >'ort<3 de Chalos. 
2 de Septiembre. Inmediatamente después 
los clubs victoriosos celebrarán una serle 
mundial, siempre que los arreglos ne-
cesarios puedan hacerse con el ganador 
de la Americana. 
Estos fueron los puntos acordados en 
la reunlfln celebrada hoy de los magna-
tes de la Liga Nacional. La conferencia 
peñera! Mag-in's continúa avanzando controla per el flanco v retaguardia 
en el frente", seg-un despacho recibí, toda la entrada occidental por la cu;il 
do del corresponsal de la A t e n d í se hmr estado retirando los alemanes, 
Reuters en el (uartel General fran- Esta área es un nido de reservas ale-
ees» »En el sector principal de ba- manas y artillería de campaña. L a 
¡ LOS AMERICANOS EN FKANCIA talla entre Hártennos y Tauv, en la captur.o del importante territorio en 
Con el ejército americano en el carmera de Soissons-Chateau-Thíe- ij>s aitnras del lado occidental de H 
« E - H re3to del f r e t » de batallo I^T^SSTÍMSSS * 8 P- ̂  T í e L ^ t T í ^ r i c ^ " m M m T " f . sig"lfica. ^ ,os aIc" 
reinó t r ^ u i l i d a d «bsolufa. Al N»-1 ^ a m e r S ^ f r ^ e s a , H e m ^ l t o ""'""'i S ^ . ! ^ « J ^ 3 T ^ ' i S S w J . 
avanzaron simultáneamente en las ^sque hacia el Sur y hemos traído onp fr mÁK rfií rín vesu AT. « , i Q"e (lebía celebnirae canana se adeiantrt 
IHimeras horas de hoy ai ROrte di la línea hasta Cramallle y Saponay, refago i T s t t M d S Í se considení 24 H0™* ^ ?bJet0 la 1Nac,onal 
Fere-en-Tardenois; los franceses oeu- formando un frente casi derecho des- en extremo s a ( f s f « S i y se descri 
paren a CramaiiJe y Cramolselle an- de Hartenncs hasta Fcre-enTardev ^ en los Informes que ílepan dell 
tes de las 7 de la mañana v í a i n f a n - n ^ 1 ' ^ ' frente como punto decisivo para ta 
tena irancesa entro en Saponay a «En el centro hemos pasado el ca- campaña de verano y posiblemente 
las 8. mino qne corro este y oeste desde v¡,Til toda la iruerra 
aiientras tanto los americanos com- Tille-en-Tarddenois hasta Conlon^es, p p i r y o ATSriT?ANTF r n x 
batían en el bosque de Nésles. norte dei valle de 0.ircq y que está i l O L T Z E > V o R F F 
y 10 carros a dos millas más allá de Ser^y» E l (Caenhafirue Airosto « 
despacho aKrepa lo siguiente: E1 Ainiíra;ite TOn ¿oltzendorff, Je-
«F.n el sector central, como es eos- fe dei j ^ m o Mavor del Almirantuz-
tumbro cuando se retira el enemigo, ^ ajenuín, ha sido retirado por ra-
w I 2 Í 2 f J | C , | , e l i 5 á L Ü52i PiW, 5501168 de sálnd, según anuncia la 
los flancos. En el flanco oriental del a^ncia semlciMcial Wolff de Berlín, 
saliente nuestras trenas han ocupado E , Aimirante Reinhardt geheer, Co. 
el bosque a una milla este de lío- mandante de la flota del Báltico hu, 
mic-ny, y están a tiro de pistola de bMo n(;mi)ra(lo ST1 SIICoSor. 
Vlllers-Agron, en el camino de Tille- E I Almlrí,n^ Tmi Holtzendoiff. qno 
PARDO NO ACEPTO L A l > m S I 0 \ 
Lima, Agoste 2. 
E l Presidente Pardo no ha querido 
aceptar la dimisión del gabinete que 1& de los varones, el joven Domingo 
se le presentó ayer. Galindo, cursante de séptimo año de 
en dicho plantel recibe una extensa 
gama de alumnos de entrambos se-
xos. 
Este año al igual que en otros, an-
teriormente transcurridos, pueden 
ostentar la halagadora nota de so-
bresaliente aquellos estudiantes que 
por su constante aplicación, logran, 
con ello honran una vez más a sa 
laborioso y digno maestro señor Pla-
nas . 
Merece especial mención en el au-
Nacional, terminará, a más tardar, el día EN MEMORIA I>E TOMAS CLAUDIO l iano, quien tiene bien merecido el 
Manila, Agosto 2. honorífico premio a el concedido por 
L a ciudad de Manila ha acordado el Jurado en entusiástica unanimidad, 
levantar un monumento a la memo- E l futuro "virtuoso" señor Galindo. 
ria do Tomás Claudio, primer soldado nos produjo grato placer con su muy 
filipino con las tropas 'americanas en discreta interpretación de la Sonati 
Francia, que murió er: el campo do Patética de Peethoven. 
batalla. 
Yarias locomotoras 
fueron capturados en Saponal, 
l a s l i q u i d a c i o n e s e n l a s 
Z o n a s F i s c a l e s 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R A 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
en-Tardonols.Conleognes. Nuestras pa 
trullas han podido avanzar mil yár-
das al norte de Ville-en-TardenoIs es-
ta mañana, 
aLos alemanes están quemando al-
deas detrás de su frente a medida 
que se retiran. 
del Estado Mayor de la Armada en 
Julio de 1916. Este nombramiento se 
| consideró en aquella fecha en Ber-
lín como un reproche al Almirantaír-
«-o referente a la batalla lll*ada con E l enemisro, í-cosado , esor?<>a fnglesc a ^ c(>sta 
por todas partes y con sus comuni-
caciones barridas por nuestros caño-
nes, se lia visto oblisrado nuevamente 
a ceder terreno. E n su retirada 
pudiera presentar sus planes a los mag-
nates de la Americana qne se rennlnln 
mañana en Cleveland para tomar acción 
sobre las Ordeños del Secretario Baker 
de trabajar o pelear después del 12 de 
Septiembre. 
Barney Dreyfus, Presidente del Pltts-
burph, y miembro del Comité de la Lipa 
Nacional que prepara el "schedule". salió 
Inmediatamente después de la conferen-
cia para Cleveland donde conferenciará I dores de Contrfbucio'nps que se abs-
con los magnates de la Liga Americana tengan de liquidar do umentos1 que 
respecto al nuevo arreglo del "schedule" i no correspondan a sus respectivos dis-
con el propósito de celbrar una sedie tritos, porque, de lo contrario, aquel 
mundial, siempre que la Asociación Ame-j Departamento se vería obligado anu-
rloana acceda a ello. Mar dichas liquidaciones con perjuicio 
Dreyfus lleva plenos poderes para re- de los interesados y de la propia Ad-
presentar la Liga Nacional y está rtltima ininistración. 
está ya retirado, fué nombrado Jefe I organización aceptará todo lo que él ha- Además, se les recuerda que al tra-
La Secretaría do Hacienda, a pre-
puesta de la Sección do Consultoria, 
ha dirigido una Circular a las f-í) 
Zonas Fiscales de la República, pre-
viniéndole a los señores administra-
píensa que el esfuerzo sea para nos-
i de Jutlandia. 
En una declaración a la "Gaceta 
de Golonla" en Julio 29, el Almirante 
von Holtzcndorff explicó la razón por 
qué los submarinos no hundían trans-
ga. La Liga Nacional puede concluir sujmitar los recursos de alzada que se 
temporada antes de Septiembre 2 si es interpongan contra las liquidaiciones 
necesario con objeto de celebrar una serie i que practiquen, deben elevar la ins-
mundial en este mes. tancia del interesado, copia de la os-
Según informes de la Liga Americana ctritura o documento objeto del re-
Diremos, en conclusión, lo mismo 
que ^ños ha. publicó nuestro inolvi-
dable Serafín Ramírez: "Felicito * 
los referidos alumnos que tantos pro-
gresos han xealizado; o su hábil y 
entendido profesor el señor L^pez 
Planas, que por tan buen camino Ion 
lleva, y al Centro Asturiano por el 
bien que viene realizando en nuestra 
juventud, hace ya algunos años. 
f José Mauri, E . 
C O N R E B O R D R 
m i m 
A G U I J Ó — 
^ 1 lUa Prtí;lon (le jo que debido a los muchos puntos 
R « ^ i M T S u ^ i la c « t , uort, de Esco 
mente que las nuest^as.', 
D E L CORRESPONSAL R E LA P R E N 
da hasta d Mediterráneo, aurro^ado a 
la irregularidad dd paso de los trans 
portes y a la fuerte pii ardía de des 
Aposto 2 (Por 1.a Prensa Asociada). 
L a Importante población de Vllle-
en-Tardenois en el lago ortental del 
saliente del Mamft ha sido rodeada 
por las fuerzas aliadas. 
Los franceses continúon avanzanda 
y han ocupado otras poblaciones y al-
BBBBfl 
SA ASOCIARA EN CAMPAÑA 
En el frente francés en Francia.! t r 0 3 ^ l0s acompañaba, no em 
^ propicio para los u bostas o?tar en 
íícocho frente a los puertos esperan-
do poder hacerles un disparo. 
LA FBOHTERA R E ARCANGEL 
Amsterdam, Apresto 2. 
E n informe oficial recibido hov do 
i Mescou, se anuncia qne la trontera 
do Aroánarel ha sl(s; cerrada por un 
- I ! período de catorce días por razones 
milifares. 
TICTOR MA>TEL PASA R E V I S T A 
A LOS AMERICANOS 
Rema, Agosto 2. 
E l Rey Tíctor Manuel pasó l'oy re, 
vista a las tropas americanas que es-
tán acuarteladas en la zona septen-
trional italiana!. 
E l Rey felicitó al Jefe de las tro. 
pas americanas por el aspecto mili, 
tar de los soldados y la buem» imprc. 
slón que habían causado. 
LA RA>RERA E I \ L A \ R E S A 
Ro un puerto del Atlántico, Agos-
to 2. 
I'rn nueva bandera hizo ."hoy 
aparición y ocupó su puesto entre los 
colores que flotan sobre los barcos 
americanos, aliados y neutrales. L a 
nuevf- bandera es la de la Repáblica 
de Finlandia y estaba enarb^lada en 
un -barco de vela que pertenecía an-
tes a Rusia, La bandera es roja y 
gurlda, predominando el rojo. E l bar-
co llegó de un puerto de Snd Amé-
rica. 
L L E G A D A D E PERIODISTAS ITA-
LIANOS 
Re un puerto del Atlántico, Agos-
to 2. 
Cinco periodistas Italianos, repre-
sentando las principales publUndones 
Italianas, han llegado este noche en 
un vapor francés. Harán un viaje por 
los Estados TTnldos para estudiar la 
obra de guerra de los americanos v 
prindpalmente el sistema de conser-
vacíón de alimentoso 
U n a C r í a d a 
c o n 
ó e m t í d o ( o m ú n 
L a s G a r r a s d e l a 
A n e m i a 
oprimen y aniquilan millares de 
mujeres y muchachas. Poco a 
poco una palidez mortal cubre 
su rostro, los ojos se deslustran, 
sus movimientos se vuelven len-
tos y toda su actitud revela ago-
tamiento. Si su hija ó su esposa 
se queja de debilidad, de jaque-
cas, de dolores a la espalda, ca-
rencia de apetito y tristeza, señal 
de que la anemia se está apo-
derando de ella. Leesprecisor 
-urgente,- obtener sangre pura r 
rica. Déle desde hoy las 
Pildoras Rosadas dei. 
Dr. Williams 
el famoso tónico restaurador, que 
infunde a la sangre el necesario 
hierro orgánico, que da salud y 
vigor y alegría. 
S a farmacéüikc las tíene 
E S T A D O S UNIDOS 
(CHbít de la Prensa Asociada 
recibido por el bllo directo.) 
E A S " " B A J A S A M E R I C A N A S 
WASHINGTON, Ago»tt> 2, 
La lista de bnjas americanas publi-
cadas hoy se distribuye en la forma 
Bljruiente: -•— -̂-.̂  , 
Muertos en aeclfin, 42. 
Muertos do heridos, 4¡ 
a g i t a r s e a l c a b a l l e m p n n l p n n 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o t 4 E L C R í S O L , \ N e p t u n o y M a n r i q u e 
ANO LXXXV D I A R I O DE U M A R I N A Agosto 3 de 1918. 
PAGINA NUEVE 
E L M F 0 
V R O M A N A , 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
«Viene la PRIMERA) 
•urar el abastecimiento de pan. Pa-
rü eüo están preparados j a algunos 
panaderos militare». 
HUELGA EX O AS M I N A S DE C AR-
BON 
Barcelono, 2. 
Se han declarado en hnelga cnatro-
citntes obroros de las minas de F i -
^'los hnelgniofas piden aumento do 
f Las llamas cubren una extensión 
do relnte küiómetros. 
Los yeclndarios de aquellos ue" 
blos están alarmcdislmos. 
Se han enriado socorros. 
NOTICIAS D E PORTUGAL 
Madrid, 2. 
Comunican de Lisboa que el "Dia-
rio Oficlal', pnblica un decreto autori-
zando la emisión de Obligaciones de 
la Deuda interior consolidoda hasta 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ANCIANO LESIONADO 
E l anciano Dionisio Pérez y Del-
Ea<io, de 79 años de edad, viajaba ano 
cte en el tranvía 115, de la línea de 
Jtsús del Monte y San Juan de Dios, 
¡ y al llegar a la plazoleta de Luz, tra-
1 tó de bajarse, en cuyos momentos se 
[ cayó de la plataforma, ocasionáudo-
< se la fractura del brazo izquierdo, 
i Pérez fué asistido en el centro de 
' Socorros del primer distrito por si 
doctor Boada. 
UN DISPARO 
Anoche se celebraba ana reunión 
col partido Unión Liberal, para la nuere millones de escudos. 
I Esta cantidad será destinada a rea- ' constitución de mesas, en una casa 
' lizar la conyerslón de los títulos de la ? de la ^"e de Conde e8<JUina a Ba 
renta vítellcia. ! J'cna. 
— E l Jefe de la minoría monárqul- i E n es0s momentos sonó un dispa-
jomalcs. , « , 
Las minas estaran Tlgfladas por 
la guordla crv*l, 
HUELGA APLAZADA 
Zaragoza, 2-
E n la asamblea organizada por la 
Federación do las sociedades obreras i g S ^ t o J L entusiasmo 
i * acordó ap la^- la huelga general ^ J ^ e 
hasta octubre. .... e 
Las sociedades unificarán sus pe 
liciones. 
ca protestó en el Congreso contra las 
Injuria/s que dirigen contra dicha mi-
noría algunos periódicos considerán-
dola germanóflla. 
E l Congreso se asoció a la protes-
ta. 
Por unanimidad acordó el Congreso 
telperafiar a las naciones aUadas fe-
por la 
COLISION E N T R E NACIONALISTAS 
T REPUBLICANOS 
Bilbao, 2. 
Dicen de Echerarri que en la» 
fiestas do San Ignacio trabaron coU-
Kión los nacionalistas con los repu-
bli canos. 
Estos dieron yiras a España y 
aqnelíos a Euskeria. 
I)e la colisión resultaron nunuíro-
sos heridos, la ireRyor parte Ictos. 
L a policía dló Tarfes cargas y dJ-
boItíó los grupos. 
LLEGADA D E L «INFANTA ISABEL5* 
TARIAS NOTICIAS 
Cádiz, 2. 
Hh llegado a esto puerto, proceden 
ff- de Buenos Aires, el trasatlántico 
«infanta Isabel." 
SA croín quo en este buque Tendría 
i»l Fnibaiador de la Argentinn, doc+or 
ATollancda, y con tal motÍTo acudip-
r^n Ril muelle las autoridades y nu-
merosas representafioTics; pero el 
doctor Avellaneda no lloíró. 
En este rapor vino o\ general de 
los P. Dominicos, onc fué objeto de 
Un carjíínso recibimiento. 
Los paisaieros del «Infanta TnSMP 
cuentan nu^ una pasajera., madrileña 
d^ níwimtent'v llnmada Josefa Merca-
do, se sntcídó dnranto la traresía, 
arroíándosp al agua. 
Todos cuantos csfiorros so bifie-
ren pí'm salTarli resTiTtaron Inútiles. 




En los pinnres de Huerta del Rey 
se ha declarado un imponente Incen-
dio, que Uega hasta Salas de los In-
fantes 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 2. 
Se han cotizado las libras estéril, 
ñas a 1T80. 
Los francos a ftS'SO. 
D o l o r e s 
QUITESE Ud. el dolor lo mismo que millares de personas lo han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia Ks 
pura y antiséptica, calmael dolor de 
1 un modo maravilloso, siendo el re-
medio más eficaz para los dolores 
reumáticos, sufrimiento en la espa£-
da, adolorimiento y tiesura de laé \ 
coyunturas y los músculos; para lai 
manos adoloridas y estropeadasipara 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y paralas torceduras y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o Quemar la piel. 
No sufra Ud.Compre en la botic* o ti<;n-
da general un frasco del linimento Minard. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Franíingham, Mass., E . U. A. 
L I N I M E N T O 
M i n a r d 
ro de revólver, que fué hecho por 
un individuo en el interior de la ca-
sa dándose a la fuga. 
E l disparo no ocasionó daño al-
guno. 
Momentos después del aecho, el vi-
gilante 73, detuvo a Eulallo Quesser 
y López, vecino de Cuba 132. 
José M. González, Inquilino de la 
casa Bayona número 5, donde se c?-
lí-lraban las elecciones, manifestó 
que encontrándose comiendo, sintió 
en la sala un altercado entre dos de 
los asistentes y Juan Delgado, que 
repartía las candidaturas de Jo^é Sil-
va, y poco después sonó el disparo, 
ignorando quién lo hiciera. 
Quesser fué presentado ar<te el 
juez de guardia, quien lo dejó en li-
bertad. 
ARROLLADO POR UN AUTOMOVIL 
Anoche transitaba por la Calzada 
del Cerro, esquina a Domínguez, por 
el centro do la calle, Benito García 
Beíro, natural de España, de 80 años 
de edad y vecino de San Pablo y 
C e eos, en Jesús del Monte. 
En la misma dirección venía ol au-
to 4704, guiado por Tomás Rodríguez 
Férez, vecino de Puente? Grandes, 
y al tocar éste el fotuto, el García 
parece que hubo de atolondrarse y 
ei vez de subir a la acera, se puso 
dojante del vehículo, siendo alcar^ado 
y derribado, recibiendo lesiones ai 
pasarle el auto por encima. 
García fué trasladado al centro de 
socoorros del tercer distrito, donde 
el doctor Roca lo asistió de contusio-
re» y desgarraduras de la piel en la 
región hepática, contusiones y des-
garraduras en el pómulo derecho, 
brazo y antebrazo del mismo lado, 
contusiones en la espalda y fenóme-
rCí de shock traumático, siendo ca-
lificado su estado de gravedad. 
E l lesionado manifestó que el he-
cho fué por Imprudencia del chau-
ffeur; pero tanto éste, como el sol-
dado Juan Gutiérrez Aguilera, des-
tacado en ia Batería número 5. en 
el Vedado, ostiman el hecho casual. 
García ingresó para su asistencia 
en la casa do salud "La Balear", v 
Fodríguez fué remitido al vivac. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA 7 aaúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
U t i l i z a n d o e n e r g í a e l é c t r i c a , 
s e r e d u c e n l o s g a s t o s y s e 
a u m e n t a l a p r o d u c c i ó n » 
G r a n d e s E x i s t e n c i a s 
Motores e l é c t r i c o s . Motores de c o m b u s t i ó n 
interna, Bombas de todas clases, Montacargas 
e l é c t r i c o s . Sierras, Taladros, Compresores y 
accesorios de Ingenios. 
m i 
la documentación le había «Ido entregada 
a otro individuo. 
E l denunciante se estima perjudicado» 
en ochenta y un pesos. 
IIÜKTO 
Juan Francisco Arango, reciño de San 
Nicolás 1, en Jesús del Monte, denuncié 
que de un baúl qu© recibló'ayer de Ciego 
de Avila le faltaban ropas y objetos per 
valor de treinta y cinco pesos. 
SE QUEDO CON LOS DOCUMENTOS 
Desde el central Occidente, sito en 
Quvicán, remitió una carta por correo al 
Jefe de la Secreta Slnforlano Bello y 
Alonso, denunciando que en el mes de 
Julio comisionó a Ramón Echaurri para 
que hiciera entrega de una carta al doctor 
Gerardo Rodríguez de Armas, y al propio 
tiempo recogiera de mano* de este letrado 
unos documentos que había obtenido de 
Islas Canarias para cursar una testamen-
taría, y que dicho Individuo, o sea ~ e l 
Echaurri, a pesar del tiempo transcurrido, 
no le ha hecho entrega de los documen-
tos, loa que retiene en su poder, ocasio-
nándole con ello grandes perjuicios. 
E L E C T R I F I C A C I O N D E F A B R I C A S Y T A L L E R E S 
E S P E C I A L I D A D E N I N G E N I O S 
H A C E M O S I N S T A L A C I O N E S D E A L T A Y BAJA T E N S I O N 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
Garantizamos por un año nuestros trabajos y la maquinaría eléctrica que vendemos 
D e - B e r n a r d & C o . OBRARIA 74 
INGENIEROS CONTRATISTAS 
TEL. M-1699 
Santiago de Cuba, Agosto 2. 
E n sesión celebrada ayer por el 
Ciub Rotarlo, leyóse la oa.rta manda-
da por el Secrotario de Sanidad para 
que del crédito votado por el Con-
greso mande vacunar los inmigrantes 
llegados de Jamaica, Haití, Antillas 
Menores y BíJiamas, los cuales sou 
causa de los tocos de enfermedades 
infecciosas que aquí padecemos. 
—Ayer fus detenido en Antilla el 
prófugo del Vivac Municipal de estaj 
ciudad, Manuel González Miranda-
—Ha sido nombrado Juez de Ins-
trucción de Matanzas el señor Lui3 
Sausa de la Vega, Juez de Primera 
Instancia de esta ciudad. 
—Han llegndo los vaporeg "Man-
chional" con carga general y "RInfa-
x\" con 1,161 toneladas de carbón, 
mineral. 
E l Corresponsal. 
L a B a y a m n F á b r i c a d e i l e s o s 
y M a n t e q u i 
DE LA SECRETA 
HURTO, ARRESTO Y OCUPACION 
En la Jefatura de la Policía Secreta se 
presentó ayer el seüor Guillermo Veranes, 
administrador de la fábrica de sobres es-
tablecida en Cerro 476, denunciando que 
desde hace tiempo vienen notando la fal-
ta de pequefios lotes de sobres, sospe-
chando que pueda ser el autor del hecho 
alguno de los empleados de la fábrica 
Comisionados los detectives Manuel Rey 
y Blas Barbería para lá investigación del 
hecho, anoche lograron detener a José Jané 
y Casanova, empleado de la fábrica, por 
haberlo sorprendido én los momentos en 
que dejaba cuatro cajas conteniendo so-
U N L I B H O N E C E S A R I O 
A E G S M E D I C O S Y 
nfmMo i 03 na^ianale3 absolutamente puros de leche y de crema de leche. Se garantiza sn pureza, 
oircciencio pagar mil pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
YAMPnra ¿ LA GRAN FA£iRICA Que los elabora está situada en la histórica CIUDAD D E BA-
m Tr-i ?n CUy0 *érmlno ^^ten las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra R E P U -
•ts^iUA. Ea maquinaria y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA, 
Representante en esta capita»: 
Angel francisco Angel-Amargura, 7.-Teléfono A-4882.-llabana, Cuba. 
DE "VENTA E y LOS SIGUIENTE L U G A R E S 
J . 31. Bérrlz e hijo. 
J . M, Bérrlz X i ^ é s . . . 
José M. Angel '/ [ j¡i( 
LA Kelna, 21. 
í r 1 ^ 1 <lc L A VIÑA Jesús del Monte, 6S5. 
~ M í m i c a . ; ; ; ; ; : : : : : : : P R O Í ^ O D E L P A Í S ; ; ; : : : : : : A Í ^ & t I U / 8 ^ 
l / ' V / - " " 6 1 ' 1 " 6 2 ^ BRAZ0 F U E R T E . . . . . Aven 3! de JUúií 8:> 
José R^nemez E L B O M B E R O xVoiúdl de JtaUa IStt' 
Casa Mendy: .V. \ \ \ W. I " ^ ^ S ^ ^ l i f . . V . » í 
Salvador Sabí *... 1.. Z S A N T A T E R E S A ! . ^ . ^ . f ^ ] " 
Antonio Cuando L A l S a • ^ fpo: ^ 
Bernardo Manrique ' E L AI M I o f V í a 0 ' nmner° ^ 
Dommgnez y Ponche lú . . . . C A S V R F C ^ Í t " , e H í ? 7 C' 
MarceUno Pórtela. l a a r Í t Í ? r p i \ r ¿ E ^ 0 ' llf,• 
H. Vidal • r u R a r a t * V t ^ 4 ' ?e,nih. 15-
Suriol Pascual , ( a . á f S A í í ? » i l?niá l1 do Ita,la' 97' 
Jaime Ventosa..7 . pf i f sTO n ? ^ « i ^ a ¿ S b í ' p o ' ^ 
, V h : : i ( ! - n ^ J : R l f AS Cuba y Obrapfa. 
A Tenida do Italia, 54 
63. 
t i ...ar •. a i c c j w wr. r iu i 4 
VUches y H n o ; . M . í ^ * J ^ M * * nen s y no P í m r ó r p f r i c ^ » r . i m u n u , m 
K-Maurant «La U n i ó n " T i nv P B , J T A S v , Avenidu de Italia, 9Í 
Juan l ^ o t i r k l á U ^ a é m ' r"ba ' Amnrfrurn. 
Anpel F e r n á n d e z . . ; ; ;* ; • BODEGA . J « » Í * Enrlqne de la Vega LA cTm irt^PY i v ¿ 2 % ? ^ í ¿W*™** 
Castelhh v Malct. . . T a í t n « ^ V í - ^ G a l l n n o . 59. 
Arturo Va^as . . . . / . J ^ í S S J S j E S l ^ i V R ^ s , S« 
KegTiera y Sobrino 
( l HA 
tKRTHY GBOCERY 
V1TERES FINOS, 17 número 20. Andrés Oca y ( o . t I v V̂ .Vw . t Ke,na ? ^ealted. 
Miguel Abadía. ñ % f v ^ i \ C l 0 1 Í A L S a D E t f i i y Belascoaín. 
Ramón García t ) S K a T Í i L e a l t a d y Ylrtude*. 
^ j j i ™ 0 -. ••• : : : : : : P 1 H ¿ ? E R Í Í Í D U L C E R Í A : : : - S s a s ? * ^ Reguera y P é r e z . . . 
Frandsco Días 
Camaño y González..'. 
Laureano Martínez. . . 
Gutiérrez y 3 I I e r . . . . 
Manuel Llera Norlega. 
Manuel López 
Lucio Fuentes.. . . . . 
"Venancio Cnerro. . . 
G. Prats y Hno .V 
I . . . 
. . . «LA P Ü S I S I M i » . . . . 
. . . «I.A EMINENCIA^. . . ' 
. . . •'LA T i r T O R I A " , panaderiii.**.* 
. . . LAUREANO MARTINEZ 
. . . L A CONSTANCIA.. . . 
. . MANUEL L L E R A NORIEGA *. 
. . . E L AMPARO, Puesto de Frutas 
. . . BODEGA 
O'Reilly, 48. 
Tirtndes y Amistad, 
At. de Italia, 124, 
Reina, 12ft. 
Reina y Amistad. 
Epido, 17. 
Marti 1, Gnanabacoa. 
Are. de Italia, 67. 
e l r v a s o b : ; ; : : : i S í t ¿ p , 1 , u 
L A MILAGROSA 
4«. 
Neptuno y Campanario. 
«FORMULARIO PRACTICO D E T E -
RAPEUTICA Y F A R M A C OL O GIA" 
D E DUJARDIN-BEAUMETZ 
Publicado bajo la dirección de los 
Dres. A. Gilbert y Ch.. Mlchel. 
Traducido y anotado de la vl^ésim&. 
séptima edición francesa, completa-
mente refundida por el Dr. Gustar •) 
Rebeles y Campos. 
Vigésima sexta edición española 
completamente corregida y aumen-
tada. 
E L FORMULARIO D E D U J \ R D I N -
BEAUMETZ que estaba agotado ha-
cía más de un año acaba rti« publicar-
se una nueva edición española, lo que 
participamos a nuestra numerosa 
clientela, con el fin de que puedan 
adquirirlo antes de que se agote la 
existencia. 
Precio de cada ejemplar encuader-
nado, en tela ,en la Habana, $3.00. 
En las demás poblaciones ."e la Is-
la franco de porte y certificado $3 20 
UN LIBRO NUEVO 
«INDICACIONES OPERATORIAS EN 
LA PRACTICA DIARIA 
Por el Dr. A. R. SHORT. 
Taducción española por el doctor 
Francisco Teus Biaggl. 
Comprende; Apendicitis.—Abdomen 
agudo.—Cálculos bfliarea.— Trastor-
nos digestivos y diarreas.—Obstruc-
ción intestinal.—Peritonitis tuberculo-
sa—Infarto del bazo.—Flzrom iomas 
del trtero y quistes on los ovarios. 
Hernia y estrangulación hernlflria. ' 
Enfermedades del recto.—Tumores del 
encéfalo.— Afecciones supuradas - del 
oído con complicaciones Intracranea- 1 
les.—Neuralgia del Trigémino. -En-
fermedades de la lengua—Afecciones 
del cuello.—Enfermedadp s de la mama 
—Lesiones traumáticas y enformeda-
j des de los ríñones.—Trastornos vesl-
¡ cales.—Infarto de la próstata.—Enfer-
| medades de los órganos genitales, etc. 
etc. 
Un tomo en 8o. mayor, tela, en la 
Habana, $2.50. 
En los demás lugares de la Isla 
franco de portea y certificado, í 2..75. 
JOSE ENRIQUE RODO 
^ E L CAMINO D E PAROS" 
(Meditaciones y andanzas) 
Ultima obra de este esclarecido es-
critor. 
1 tomo en 8o. mayor, rústica. $1.00. 
MANUAL D E L CAZADOR CUBANO 
Contiene nociones exactas eobr« e' 
tiro, las armas y accesorios de ca-
za, log perros de muestra y corre-
dores, las costumbres y descripción do 
las aves y mamíferos de la isla de 
Cuba, por don Enrique Manera y Cao. 
1 tomo encuadernado en pasta $1.50. 
L I B R E R I A ACERTANTES" DE 
RICARDO VELOS0 
Gallano 62 (esquina a Neptuno.) 
Apartado 1115. Teléfono A-JOSS. 
HABANA. 
bres en la vidriera de tabacos que en 
Belascoaín 635 posee Joaquín García y 
Fernández. 
Jané manifestó ser cierto que había 
llevado los sobres a la vidriera de García, 
dejándolos en calidad de emi)e£ío por un 
peso. 
García fué también detenido y junta-
mente con Jané, Ingresó en el vivac. 
Los sobres sustraídos por Jané son 
apreciados por el señor Veranes en la can-
tidad de doscientos pesos. 
KOBO EN LOS FERROCARRILES 
José García y García, vecino de Ville-
gas 94, denuncio que de una caja de mer-
cancías que embarco para Artemisa con-
signada al señor Pedro Gonzjlez, han 
robado ropas por valor de más de dos 
mil peeos, a cuyo efecto violentaron la 
caja en que iban envasadas. 
ESTAFA 
Florentino Pedroso fué acusado ayer 
por Juan Curbelo Medina, vecino de 23 
número 305, de haberse apropiado de la 
suma de treinta y ocho pesos y varios do-
cumentos que le entregó para que abo-
nara en el Ayuntamiento la matrícula d > 
un automóvil de su propiedad. 
UNA DENUNCIA 
Puso en conocimiento de la Secreta He-
rlberto Santa Cruz, vecino de Sitios entre 
Oquendo y Soledad, que hace varios días 
D E P O L I C I A 
DESAPARICION 
A la policía nacional participó Bea-^ 
triz Grovl Medina, domiciliada en B . 
número 3, que su sobrina Celia 
Amstrong Grovl, de veinticinco años 
de edad, ha desaparecido de su domi-
cilio, temiendo que le baya ocurrido 
alguna desgracia. 
LESIONADO GRAVE 
E n la casa de salud L a Puríslmá 
Concepción ingresó ayer Valeriano 
Ajá, español y domiciliado en Arte-
misa, para ser asistido de la fractura 
del brazo derecho, lesión grave que 
recibió a l caerse en Santiago de las 
entregó en las oficinas del Ayuntamiento Vegas. 
situadas en la calzada de la Reina varios j 
T ^ ^ r ^ Z J ^ J ^ : ^ ^ * P M I O D E L A MA. 
vehículos y al personarse en el día de 1 RIÑA y ammciese en el DIARIO D £ 
ayer a recogerlos, fué informado que ya i L A MARINA 
C o m p a ñ í a d e J a r c i a d e M a t a n z a s S . A . 
MATANZAS C0RDAGE C0MPANY ñol de la Isla de Cuba, a partir del 
D I V I D E N D O S 
La Junta Directiva de esta Com-
pañía, en sesión celebrada en el 
día de hoy, acordó proceder al 
pago del dividendo de las accio-
nes preferidas correspondientes al 
trimestre vencido en 30 de Junio, 
o sea el 1-3 ¡4 por 100 sobre e). 
valor nominal de dichas acciones, 
en las Oficinas del Banco Espa-
día 10 del próximo mes de Agos-
to, de 9 a 11 a. m. y de 1 a 3 pa-̂  
sado meridiano. 
Los accionistas deberán presen-
tar en esas Oficinas los títulos co 
sus respectivas acciones, en las que 
se hará constar el pago del divii 
dendo. 
Habana, Julio 29 de 1918.—» 
Antonio S. de Bustamante, J r ^ 
Vice-Secretario. 
C--6414 3d. 1 
C A M I O N E S " R E P U B L I C " 
C o n o c i d o s p o r s u po tenc ia , p e r f e c c i o n a m i e n t o y s o l i d e z i n s u p e r a b l e s 
U n a s p e c t o d e !a f á b r i c a de es tos r e n o m b r a d o s C a m i o n e s . 
SUPEfilOBES, ADEMAS, EN ElOMMIA. DURACICN \ 1AHDEZ. 
L a s C a m i o n e s R E P U B L I C r e a l i z a n f á c i l m e n t e las m á s d i f í c i l e s j o r n a -
das. H a c e n d a d o s , C o m e r c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s los p r e f i e r e n . 
E n e x i s t e n c i a d e todos t a m a ñ o s hasta 5 tone ladas . 
J . M . O T E R O , I m p o r t a d o r E x c l u s i v o 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s . P r a d o 2 3 . C á r c e l 19. H a b a n a 
/ A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 de 1 9 1 8 . 
A N O L X X X V 1 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
Cueto j u g ó el s h o r t del C i n d n n a t í y produjo uno 
de los cinco hits de s u t e a m . 
L O S C A R D E N A L E S L O G R A R O N D E R R O T A R A L F I L A D E L F I A G R A -
C I A S A L G R A N P I T C H I N G D E S H E R D E L L L O S N A P O L E O N E S H I -
C I E R O N S A L T A R D E L B O X A M A Y , P I T C H E R B O S T O N I A N O . 
R E S U L T A D O S D E H O Y 
L I G A NACIONAL 
New York 1; Chicago 11. 
Brooklj-n 2; Cinclnnatl L 
FUadeUla 1; San Luis 2. 
Boston 4; l'lttsburg 2. 
L I G A AMEIUCANA 
Detroit 0; Washington 5. 
Cleveland 6; Bos-ton 3. 
San Luis 8j Xew York 2. 
Chicago-Füadelfia, no jugaron. 
L I G A N A C I O N A L 
E L NEW T O K K DESCONOCIDO 
NEW Y O R K . 2. . „ , * 
Bl Chicago obtuvo hoy otra fácil victo-
r i a sobre el team local 11 por L Los 
cubs tienen ahora una ventaja sobre los 
gltíantes de cinco y ymedio juegos. Pe-
rrit y Schupp fueron rudamente batea-
dos por los visitantes mientras Tyler 
estuvo intransitable todo el tiempo. 
Score: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. ft. 
. . 6 riack, rf. . . • 
Hollocher, ss . . . . . . 5 3 
Mann, li!. 5 2 
askert, cf 5 2 
Jkíerkle, Ib 4 2 
Deal, 3b 4 1 
7xílder, 2b 5 1 
Killifer. c 5 0 
Tylyer, p 5 0 
2 0 0 0 
3 4 7 0 
3 0 0 0 
2 3 0 0 
3 11 0 0 
2 2 1 0 
2 2 3 0 
1 5 0 0 
1 0 4 0 
44 11 19 27 13 0 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A B. 
Burns, cf. . . . 
Young. rf. . . 
rietcher. ss. . 
Dooble, 2b . . . 
Zimmerman, 3b 
'rhorpe, If. . . 
Kírke. Ib . . . 
Mcv. arty, c. . 
Perritt, p . 
tichupp ,p. . . 
3 0 0 
0 1 2 
1 1 1 
0 0 8 








0 1 11 o o 
0 0 0 3 0 
0 1 0 2 0 
0 0 0 1 0 
go de hoy contra el Clnci, por lo cual 
ha obtenido dos consecutivos en la csrie. 
Los rojos no pudieron anotar m á í que 
cinco hits contra (.Tieneyy, ydye esas cin-
co hits uno pertenece al cubano Cueto, 




V. C. H . O. A. E . 
Groh, 3b 4 0 1 1 0 0 
L . Magee. 2b 3 0 0 4 0 0 1 
Koush, cf 4 0 2 3 0 0| 
Chase, Ib 1 0 0 2 0 OÍ 
S. Magee. Ib 3 0 0 6 1 0 
Neale, If 3 1 0 1 0 0 
Grlffith, rf 3 0 0 2 0 0 
Blackburne, ss 1 0 0 1 0 2 
Cueto, ss 3 0 1 1 1 0 
Wlngo, c. , ' . . . . . / . 3 0 1 3 1 0 
"Ring, p 3 0 0 0 0 0 
31 1 5 24 9 "2 
B R O O K L Y N 
V. C. H . O. A. B. 
Johnston. rf. . . . . . 4 0 1 
Olson, ss 4 0 1 
Danbert Ib 1 1 1 
Z. Wheat, If 4 0 2 
Myers, cf 4 0 0 
C A L Z A D O SCLZ 
O Mira. 3b 4 
Doolan, 2b 4 
Millor, c 3 
Chency, p . . » 2 
1 
0 0 0 
0 1 7 











30 1 5 27 14 1 
POR E N T R A D A S • 
Chicago. . 
New York 
201 120 023—11 
000 000 001—Í 1 
SUMARIO: 
Two base hits: Deal, Hollocher, Mann. 
Merkle. 
Three base hits: Paskert, Mann. 
Plises robadas; Holloch, Zimmorman. 
Quedados en bases: del New York, 5; 
del Chicago, 8. 
Primera base por errores: Chicago, 1. 
linces por bolas: de Schupp, 1; Tyler, 
8. Hits: de Perritt, 5 en 3; Schupp, 14 
30 2 8 27 0 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Cincinnati 000 000 100—1 
Brooklyn 001 000 lOx—2 i 
SUMARIO: 
Two base hits: Roush, Wingo. 
Home run : aubert. 
Sacrlflce bits: Chene.v.v,y L . Mag'ie 
Double play: L . Magee y Chase 
Qncilados en bases: del Cincinati, 0, del 
Brooklyn, S. 
Primera base por errores: Brooklvn, 2. 
Bases por bolas: de Ring, 3; Choneyy, 
L Hit por pltcher: por Cheney (Neale). 
¡Stnickont: por Ring, 2; por Cheney y7 
WUd pitch : Cheney. 
Passcd ball: Mlller. 
E l m á s p o p u l a r e n C u b a . E l e g a n c i a y g a r a n t í a a b s o l u t a . E x i j a 
l a m a r c a y s e c o n v e n c e r á . D e v e n t a e n t o d a l a R e p ú b l i c a , e n 
l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
J A I - A L A I 
4{>a. F U N C I O N D E A B 0 > 0 S A B A D O 8 D E A G O S T O DE 
Pr imer partido a 25 tantos 
( j A B A T E Y C A B R E B A S , B L A N C O S , 
C 0 > T B A C H I Q U I T O D E E I B A R 
Y E C O Z C U E , A Z U L E S 
! A sacar los primeros del cuadro 8 ^ 
y los üegi índos del 8 con ocho 
pelotas finas 
Prvmera quiniela a 6 tantos 
G A B A T E , C A B R E B A S , C H I Q U I T O 
D E E I B A B , E G O Z C U E . E S C O B U Z A 
E H I G l í i I O 
Segundo partido a 30 tanto 
C A Z A L I Z I U A Y 0 R Y E r H F T v n 
B L A N C O S , ( 0 > ' T B A P E T I T v ^ 
N E D I L L O . A Z U L E S 
A sacar I03 primeros del cuad 
y los segundos del C()nro! 
ocho pelotas finas 
Segunda oniniela a 6 tantos 
( A 7 A L I Z M A T O » . ECHETERftti 
P E T I T , A K N E D I L L O , AMORftSSft 
L I Z A R B A G A 0 ^ 
l.OS PIRATAS D.ERROTAnOS 
POSTON, 2. 
Northrop delú al P'^sburgh en •ntaí^o 
l'lts ¡ . y j f " ti< <III¿ e: Poston obtuvo el 
juoíío sin pian dificultad. Lia única ca-
rrera del jii'eso fu»4 hecha en el octavo 
round .7. Carllle Rmith (Bodd Stmth) 
mantiPiití su poderOHo battlng 
Score: / 4 
P I T T S B U R G H 
v. C. H. O. A B. 
Strnckont: por Tyler, 3; Pcrrltt, 
Schup, 4. 
Wiul pitches: Schupp. 
Pltcher perdedor: Perritt. 
1; 
TI KTO E X E l . SHOKT 
B R R O K L Y N , 2. 





Cutahaw, 2b. . . 
Molhvitz, Ib. . . 
Mckechnle. 3b. . 
Schmldt. c. . . 






i 0 0 
1 o o 
4 o 1 
3 fi (I 
8 I 0 
7 (! 0 
3 3 1 
2 2 0 
0 1 1 
ld.-3 
BOSTON bostónlanos tuvieron que conformarse con 
j tres. Estos teams Jugaron aquí un doble 
V. C. H. O. A. B juego el domingo y el resto de la serie 
Herzog, 2b . . . 
Taggert, If. . . 
Masseyy, cf. . . 
Wlckland, rf . . 
J .C. Smith, 3b. 
Konetchy, Ib . . 
Wilson.'c. . . . 
J . L . Smith, ss. , 
Northrop, p. . . 
3 0 0 
8 0 0 
4 2 2 
•_— I el lunes próximo. 
;> O] Score: \ 
0 1 4 
0 2 1 
0 O 14 
0 0 2 
1 2 3 
1 1 0 
0 Oi 
0 O 
o o I 
0 o „ 
1 0 Hooper, rf. 
4 1. Shean, 2b. 
g 0, Strunk, cf. 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
_f Tuth. If 
27 4 8 27 1(1 3 
ANOTACION POR E N T R A D A S ; 
Pittsburgh. 
Bustou. . 
020 000 000—2 
003 000 OLs—i 
SUMARIO; 
4 24 ü 3 
¿ P O R Q U E 
S U F R I R ? 
•1 
•1—̂' T a r é i s ote 
¿ D e q u é s irven los deseos, l a act iv idad, y a u n las e n e r g í a s , s i s u 
n a t u r a l e z a á c u a l q u i e r empleo de ellos se doblega y c a n s a ? 
S e r á i n ú t i l l a l u c h a s i a l m e n o r esfuerzo l a debi l idad, deca imiento 
general , flojedad de los m ú s c u l o s , p o s t r a c i ó n nerviosa,' y c a n s a n -
cio cerebra l no responde como debe e n u n cuerpo vigoroso y s a l u -
dable. 
M u c h a s veces V d . n o puede decir que e s t á enfermo, y s in embargo 
n o se s iente b i e n : l a indi ferencia lo abate , n o t iene e s t í m i l o n i 
ganas de h a c e r n a d a ; h a perdido l a vo luntad . 
No p e r m a n e z c a e n ese estado l a m e n t a b l e de abandono, deca i -
m i e n t o y t r i s t e z a . A t i e n d a s i n p é r d i d a de t iempo á s u c u r a c i ó n 
con e l poderoso v igor izante de los m ú s c u l o s , cerebro y nervios 
C O R D I A L de C E R E B R 1 N A del D r . U L R I C I , reconocido un iversa l -
m e n t e por m á s de ve in t i c inco a ñ o s como recons t i tuyente general , 
fortif icante m á s e n é r g i c o de l cuerpo h u m a n o y el t ó n i c o - n u t r i t i v o 
m á s completo . 
No se deje sorprender c o n a n u n c i o s de vveos 
preparados que con f in c o m e r c i a l quieren 
desviar l a b u e n a f é del p ú b l i c o é ins i s ta en 
obtener el l e g í t i m o garantizado por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y ¿ 
N«?*v Y o r k . 
Two base hits: Mckechnie. Massey. 
Sacrlflce hits: Mollwltz, J . C. Smith, 
Taggarett. Northrop, Wickland 
Double plays: Cremshaw a Mollwltz. 
•Übedadcs en bases: del Pittsburgh, 4. 
Del BoKton, 6 
Primera base por errores: Plttsburg, 
3. Boston, 1. 
Bases por bolas: de Miller, 3; Northr-
rop, 1. 
¡struckout: por Miller, 2. Norhrop, 2. 
E L SAN L U I S GAGO 
FII /0DELF1A, 2. 
Shfrdell dejó al F i la safe en todo el 
Juego de hoy, por lo cual pudo el San 
Luis vencer, 2 por Iñ L a nota brULinte 
del juego fu^ un doble play entre Ftiz-
gerald y Luderus en los comienzos de un 
rillv de los cardenales. y 
Score: 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. B. 
Me Innis, I b . 
Scott, ss. . . 
f'ochran. 3b. , 
Schang, c. , 
Mays, p. , . 





















33 3 (i 24 7 1 
C L E V E L A N D 




Roth. rf. . . 
Wood, 2b. . 
Johnston, Ib. 
Turner, 3b. 
O'Neill. c. . 
Coveleskie, p. 
4 0 0 
3 3 2 
3 2 2 
4 0 1 







0 0 12 0 0 
3 0 0 0 3 0 
3 0 0 2 1 0 
3 1 1 1 4 0 
20 G 6 27 14 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Boston. . 
Cleveland. 
. . 100 010 001—3 




Paulette, Ib . • 
Hornsby, ss. . 
Betzel. 2b. . . 
Mchenry, If . 
Bronkle, 3b. . 
González, c. . 








0 0: 0 10 o o, 





0 0 7 0 0 
0 1 0 2 0 
33 2 8 27 (i 2 
F I L A D E L F I A 
V. C. H . O. A. E . 
Fitzsrerald. rf 4 0 0 2 1 0 
Bancroft. ss 4 0 2 1 4 1 
Stock, 3b 3 1 1 1 1 0 
Luderus. Ib 4 0 1 13 0 1 
Muzel, If 4 0 0 1 1 0 
"WUliams, cf 2 0 0 2 ,0 0 
Heniinfrway, 2b 1 0 0 1 L' O 
Cravath, z 0 0 0 0 0 0 
IVaree. 2h 2 0 0 0 1 0 
Adams, # 3 0 1 ^ ' l o 
Wat son, p 2 0 0 0 4 0 
Devine, zz 1 0 0 0 0 0 
Oeschger, p 0 O 0 0 O 0 
Ilcgg, x 1 0 0 0 0 0 
Two base hits: Me Innls .Speaker. 
Bases robadas: Speaker. 
Sacrlflce files: Wood. 
Quedados en bases: Cleveland 2; Boston 
seis. 
Bases por bolas: Mays 2; Coveleskie 3. 
Hits a los pitchers: Mays C en 5; K i n -
ney 0 en 3. 
Struckout: Mays 1; Kinney 2. Coveles-
kie 2 
Wdid pitch: Mays 2. 
Pitcher derrotado: Mays. 
LOS T I G K E S EN BLANCO 
D E T R O I T . 2. 
ES. Washington amononó hits en tres 
innings del Juego de hoy derrotando al 
Detroit cinco por cero. E n el octavo cinco 
hits produjeron tres anotaciones para los 
senadores. Harper, el pitcher capitolino 
estuvo altamente efectivo. 
Score: 
WASHINGTON 
V. C. 11. O. A, E . 
31 1 6 27 15 2 
7. bateft por ITemingway en el quinto. 
ZZ bateó por Watson en el octavo. 
X bateó por Oeschger en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
San Luis , 
niadclfia. 
100 001 O00—2 
000 OOO 001—1 
SUMARIO: 
K l S i É i i i i É i i . /  
Empleado con gran eficacia en Cuba, por nuestros p r i n c í p a l e i espe* 
clallstas en e l tratamiento de la A T A R I O S I S , en STUÍ tres peciodoR, 
E n uso por los e j é r c i t o s i n g l é s j americano. 
P O S I S : 
Two base hits: Mchenryy. 
.Bases robadas- Stock, "Pearce. 
Sacrlflce hits: Paulette. Williams, 2. 
Double plays: Fltzgerald v Lndenis. 
Quedados en bases: del San Luis, 7: 
del Filadelfia, 8. 
Primera base por errores: San LV'S. L 
l iladelfla, 2. 
Bases por bolas: e Sherdel, 3: de Wat-
son. 2. 
Hits: de Watson, 8 en S; Oeschger, na-
da en 1. • 
Slruckoi't: por Sherdel, 5- Watson, 2: 
Otsdiper, 2. 
Pltcher perdedor: Watson. 
l i g T a m e r i c a n a 
L A S NAPOLEONES V E N C E D O R E S 
C L E V E L A N D . 2. 
Los napoleones hicieron saltar a May 
del box en los primeros Ininngs del Jueuo 
de hoy, atacándole furiosamente. Los lo-
cales anotaron seis carreras mientras los 
Shotton, If. . 
Foster, 3b. . 
Judpe, I b . . 
Milán, cf. . , 
Scl.ulte, rf. . 
Shanks, 2b. 
Lavan, ss. . 
A'nsmith, c. , 
H . Harper, p. 
1 0 0 0 
1 2 0 0 
1 11 0 0 
3 4 0 0 
1 1 
0 0 0 2 
38 5 13 26 12 1 
D E T R E I T 
V. C. H. O A. B. 
Bases robadas: Milán, Foster, Judge. 
Double plays: Veach y Stanage, Lavan 
y Judge. 
Quedados en bases: Washington 7; 
Detroti S. 
Primera base por errores: Washington 
2; Detroit 1. 
Bases por bolas: H. Harper 3; Dauss 1. 
Hits a los pitchers: Dauss 13 en 8; Hall , 
0 en 1. 
Struckout: Dauss 2; H. Harper 2; Hall 
uno. 
Pitcher derrotado: Dauss. 
(iANAROX LOS BROWNS 
SAN LUIS , 2. 
Un hit en el séptimo hizo anotar a 
Austin aue había bateado un doble, de-
rrotando el San Luis al New York 3 
por 2. Un borne run de Cadwell seguido 
de un doble de Baker todo ello en el 
octavo, produjeron las dos únicas ca-
rreras neoyorqinas. 
Score: 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Giíhooley, If. . * . . . 3 0 0 
Lámar, cf 4 0 0 
Pratt, 2b. 4 0 0 
Baker, 3b. . » . . . 3 1 1 
Caldwell, rf 3 1 2 
Fournier. I b . . . » , . 3 0 0 0 
Ward, ss. 3 0 0 1 
Walters, c. . . . . . . . 3 0 0 3 
Mogrldge, p 2 0 0 1 
Hyatt, x . . . 1 0 1 0 0 0 
Peckinpaugh. xx. . , , . 0 0 0 0 0 0 
L A S E R I E M U N D I A L 
NEW Y O R K , Agosto 2. 
E n una sesión especial celebrada aqu-
hoy por la Liga Nacional, se 'acordó no 
jugar ningún juego de la Liga Nacional 
en opción al Cahmpion después del pri-
mero de Septiembre. 
Los propietarios de los clubs apoyan 
la idea de empezar los Juegos de la se-
rie mundial inmediatamente después de 
dicha fecha. 
A U T O C L U B D E C U B A 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A -
r RIÑA. 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : r u é g a l o la i n s e r c i ó n 
: en las columnas de su ilustrado pe-
i r iódico, del siguiente escrito que con 
j esta fecha hemos dirigido al "Club R o -
• tario de la Habana." 
E n espera de ser complacido y re -
! conociendo las repetidas muestras de 
¡ imparcialidad y justicia dadas en to-
• dos los asuntos por el per iód ico de 
! su digna d irecc ión , le anticipa las gr?.-
i c í a s y es de usted, atto. y s. s 
T í c t o r T . Bethanconrt. 
Secretario, 
i S e ñ o r Presidente del "Club Rctar io" 
de esta Cap.tal . 
S e ñ o r : 
I E n vista de la gíravedad de los car-
! gos que se han dirigido contra nues-
j tro c o m p a ñ e r o s e ñ o r M. Glrona, chau-
! í f e u r del doctor Sarrá , a t r i b u y é n d o l e 
i la responsabilidad del accidente auto-
j movllista que tuvo efecto en la m a -
ñ a n a del día 18 del p r ó x i m o nasado 
Julio, por consecuencia de un choque 
que se dice ocurrido entre la m á q u i n a 
que dicho chauffeur conducín y la 
dirigida por el doctor Gonzalo A l v a -
rado, la Sociedad que me honro en 
presidir, penetrada de los errorps de 
juicio que se cometen cuando los he-
chos son apreciados de bulto y sin 
previo a n á l i s i s ; conocedora ' de las 
dotes de pericia, de serenidad y de 
prudencia que concurren el nofior Qi -
rona; teniendo en cuenta que la m á -
a I) 
¡ q u i n a dirigida por é s t e y doi 
s a z ó n viajaba la familia del dfw"4 
¡ S a r r á , no presentaba el mis l u ^ 
¡ desperfecto, ni las personas qnf? 
1 ocupaban se dieron cuenta, de ese 1, 
que, que, de haber ocurrido, fl^u 
' muy fuerte cuando a é l se atribuyó 
: vuelco del a u t o m ó v i l que timonel! 
el doctor Alvarado; admitiendo com 
probable que la proximidad de la í 
quina dirigida por el chauffeur 
| na produjera en el á n i m o del ren? 
I do doctor Alvarado tal impresión o 
terminara un movimiento rápido 
t i m ó n , generador del vuelco consabí 
do; por todas estas consideración^ " 
j esta A s o c i a c i ó n , velando por W prin 
cipios de equidad y constituyéndose ñ 
. defensora de los derechos de .̂us aso! 
! ciados t o m ó , entre otros do reconoc' 
da oportunidad, el acuerdo de dirigid 
respetuosamente a ese "Club." coma 
tengo el honor de hacerlo po? la re-
sonte, p r o p o n i é n d o l e la conrtitucifo 
de un Tr ibunal , integrado por do; 
miembros de esa colectividac1, otros 
dos de la que presido y uno que de-
signe l a "Asoc iac ión de Importadora 
de A u t o m ó v i l e s , " ante el cual se so- 1 
metan los que d ir ig ían ambas máquj. 
ñ a s , objeto de la supuesta colisión, a 
: un examen teór i co -prác t i co del cual 
resulte los grados de pericia de am-
bos examinandos y s i procede retirar 
I a l uno o a l otro, la licencia que leí 
I autoriza para transitar por la vía pú-
blica. 
Y en cumplimiento de dicho acuer-
do, me apresuro a ponerlo en su co-
nocimiento, esperando que ese "Club," -
a c e p t a r á una propos i c ión que solo re-
conoce por fundamento un airo espí-
ritu de justicia. 
De usted atte. 
Víctor T . Bethancowt 
Secretario 
Yto. Bno.: 
J e s ú s L ó p e z 
Presidente. 
Habana, agosto 2 de 1918. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E LA MA 
R I Ñ A y anunciase en el DIARIO DI 
L A M A R I N A 
SAN LTJIS 
Tobin, lf. 4 0 1 3 0 0 
Malsel, :ib 3 0 1 0 4 o 
Sisler. Ib. . . . . . . 4 0 0 10 2 0 
Deinmitt, rf. , . . , 4 
Hendrlx, c f 2 
Gerleon, 21). 3 0 
Auatin. ss 3 2 
Xunamaker, c I 
Wright. p. 3 0 
20 8 0 27 12 ft 
x Bateó por Moprridge en el noveno* 
xx Corrió por Hyatt en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York. 
San Luis . 
SÜMA1UO 
Two base hits: Caldwell, Hendrlx, Ba-
ker. Auetin. 
Home run: Caldwell. 
Sacrlflce hit: Bilhooley. 
Double plays: Pratt, AVord y Four-
nier. 
Quedados en bases: New York 1; San 
Luis 4. 
Bases por bolas: Mogridge 2. 
Struckout: Mogrid«re 2; Wright 3. 
Wild pitch: Mogrldge. 
E L B A S E B A L L Y L A G U E R R A 
Uush, ss 4 0 0 
Vltt 3b 3 0 
Cobb, cf 3 
Veach. If. . . , 
Kavanach, I b . . 
Walker. rf. . . 
Cunniugham, rf. 
Coffey. 2b. . . 
Stanage, c. . , 
Dauss, p. . , , 
Hall, p. . . . 
Spencer, x. 
. 4 0 0 
. 4 0 1 
, . 2 0 0 
, . 0 0 0 0 0 
. . 1 0 0 0 0 
G. Harper, xx. . . . . 0 0 0 0 0 
32 0 0 27 11 2 
x Baleó por Dauss en el octavo, 
xx Corrió por Spencer en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Washington. . . . . . . . 010 100 030—," 
Detroit 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Two base hit: Kavanach. 
Three base hit: Schulte. Ainsmith. Jud-
C L E V E L A N D , Ohio, Agosto 2. 
MaBana se reunirán E T A O I N E T A O I N 
Maflana, en reunión especial de los mag-
nates del baseball se discutir acerca 
del cierre de la temporada y la cele-
bración de una serie mundial. 
E l Presidente August Hermann y el 
Presidente Ban Johnson asistinln, pues 
Tener ha manifestado que no asistirá. 
Ban Johnson dice que por su parte 
no consentirá que se Juegue un solo 
f'esafio después del día primero de Sep-
tiembre, fecha fijada por el Secretario 
Baker para cumplir la ley "trabajar o 
pelear." 
La Liga Americana con el consenti-
miento de seis clubs de los ocho que 
componone la organiclón favorece la Idea 
de terminar la temporada el 20 de Agos-
to y luego jugar una serle mundial. 
2» 2 4 24 10 1 
. J ^ v A ^ f n u e «ftd Jnfty-Tifth.Strcet 
000 000 020—2 
. 020 000 lOx-,3 
Hotel excepcional en el famoso boulerard ce 
Nueva Y o r k , lejos del ruido de trá f i co con res 
taurant antiguo, y popular. E l servicio, muebla-
| Je y s i t u a c i ó n es lo mejor de n i n g ú n hotel del 








De renta en las s i g u l e n t « s D r o g T i e r í a s : Jonhson, B a r r e r a y t/cw, T » . 
fluecheL D r o g u e r í a Americana, D r o g u e r í a In ternac iona l ~ ^ Aga l la do 
Oro" T en el laborator io de Blnlune Ramos . 
1 , c 6047 a l t 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n Z 
S e g u n d a C o n f e r e n c i a 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
A L f R E D D F E R I I A N D E Z 
E S C R I T O R I O ALMACEN C O C H E R A 
S A N M I G U E L 6 3 U Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T E L E . A : 4 3 4 8 , J E L E i A 4 7 0 9 . 
So c e l e b n i r á en los Salones de este i Antes y d e s p u é s del discurso 
™ H0-» , 4 c o r r i e ° t e a las S varios n ú m e r o 3 de m ú s i c a y ú*1*** 
y media de la noche, estando a cargo ! c ión . 
t s ta conferencia del ilustre c a t e d r á 
tico de nuestra Universidad el Dr . 
Fergio Cuevas Zequeira. quien diser-
i a r á sobre el tema: " F u n c i ó n h i s t ó -
r l c a de E s p a ñ a en la Edad Media" 
eer— 




T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e i t ^ f 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
BABANÁ, 49. esq. a TEJAWLIO. CONSULTAS DE 12 ^ 
K s p t o f a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 
L X X X V ^ 








R O A 
Suárez número 1; pero como no sa tardo el haber al Director de la G 
probó que fuera el que estaba en el ceta Oficial y creando el cargo d:: 
patio de la casa de Núñez, quedó eu Sabdirector, 
Parece el título de una película, ¿nc, 
sencillamente una máquina tuoso-
que 
libertad. 
L a policía estima que el cirado es-
taba en combinación con el descono-
cido para realizar algún hecho delic-
HURTO D E UN CARRO 
Quedó también sobre la mesa. 
PREGUNTA 
A indicación del doctor Maza so 
acordó preguntar al Ejecutivo per 
qué no se han efectuado las obras 
sanitarias acordadas por el Congre-
so en el barrio de Pogolotti. 
AUTORIZACIONES PEDIDAS 
Pasó a la Comisión de Relacione? 
Pero es s 
iríoiiA a toda velocidad ¡)r»r una 
v al llegar a una esquina le Santiago Rodríguez Guerra, áomy 
un J i p e a un hombre, lo laura a ciliado en la Avenida de la Repu-
- ^ - j - oop pi infeli/ destrozado blica número 57, participó a la poli-
tres metros c ^ el infeliz « Í S L P la plazoleta de Exteriores una instancia de] doctor 
l n Í ! Í * S ! ^ ^ ^ A L ^ Lu% le habían hurtado un carro do 'Julio de Cárdenas, pidiendo autori-
mUete Mnr ído repartir le^e con el caballo que lo zoción para usar, sin perder la cin-
3 0 - - - . . *.JUKO : dadanía cubana la Gran Cruz del Mé-, 
I rilo Naval—con distintivo blanco—/Constitución. 
Artículo cuarto 
repartir 
"¿T cháuffeur'de la máquina roja, tiraba. 
huve cobardemente, hasta ahora no se T R I P L E ROBO 
?e ha encentrado, y dicen Algunos E n la ca8a Zulueta número 3 le quf. le concedió S. M. el Rey ae E 
transeúntes que presenciaron el su- r.ustrajeron a Maraño P. González' r^'na , .x 
ceso que aquel chauffeur vestía um- obj(,tog y (iinero por yaIor de setenta A la misma Comisión pasó una ms-
forme del Gobierno. y dos pesos, a Carmen del Valle Ro- ¡ tarcla ¿el señor Luis Escala-para 
Total- que queda un hogar sin pa- drígUeí( 175 pesogt a y pastora Gon-i aceptar el cargo de Vice Cónsul do 
Hre aue se comete un nuevo atrope- r¿]ez Ro(jríglJez, $2.80'. Venezuela en Cuba. 
Uo'que uñimos a la larga, intcrmina- IgnóraSe ouién 0 quiéneg fueran 1 ELEVANDO LA CATEGORIA DE 
ble lista, que los pótanos en s* u"* ios autores de la sustracción-
ma sesión, protestan de ^rtAfc-í C O L E G I A L LESIONADO 
v se proponen ' v f " " ^ - - . E l menor Angel Castellanos Lanza, 
des; que ^ ^ J ^ ^ t J f trln- de doce años de edad y domiciliado 
U actual gueira internacional y Cuba Azúcar de miel, polarización 89, pa-
figure en ella como beligerante el ra la exportación, a . . . centavos oro 
I'oder Ejecutivo queda autorizado nacional o americano la libra, 
para intervenir y censurar toda la co- Señores notarlos de turno: 
.•respondencia postal y telegráfica Para cambios: Francisco Bonnet. 
dirigida desde el territorio de la Re- Para intervenir la cotización oficial 
¡.ública al extranjero, o que se reci- de la Bolsa Privada: Francisco Garri-
ba procedente de éste en la misma, do y Armando Barajón 
.•'sí como también la corresponden- Habana, Agosto 2 de 1918. 
cía de cualquier clase que se reciba Jacobo Patterson, Síndko Presiden-
o dirija por los extranjeros enemigos te.—M. Casquero, Secretario Conta-
a que se contrae la presente ley y la áoT-
de 23 de Julio de 1918. y solo para ¡ 
estas finalidades se suspende durante 
el período de Ia guerra la garantía 
establecida por el artículo 22 de la 
LOS CONSULES 
Se aprobó el proyecto de ley ele-
vando a la categoría de Consulados 
Generales Jos de primera clase del 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Agosto 2. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
p r¿ el cobarde chauffeur goza a  ^ ^ Ecuador y Paraguay a Consujado de 
hbertaa... 1 o w w u- , . ,_, _ , . • . . P?-;mp.ra P.lasp P1 rio Rpeninda I A Kev [Uilamente de ^ J ^ ^ ^ - g e wl la luxación del codo derecho al caer-
^ " l l m é l ^ l T r ^ % ¡ * en el colegio Aguabella. 
^ ^ ^ s sielos. pues las Autorida-I HERIDO D E BALA 
x.„^^ -,or otr-.; E n el Hosp.tal de Emergencias fue hacc: tienen mucho que 
1 quitar de en medt 
QUERIA AHORCARSE ^ E n ^ d o s los países ocurren acciden-' E n eI centro ¿e socorros de 
= v mueren personas arrolladas por dfil Monte ín asistido ayer Jo 
Jesús 
ri er C e el de segunda le Key 
West, y a Consulado de SegunQa Cía-
te, el Vicc-consulado de Burdeos. 
SOLICITANDO QUE SE L E S EXIMA 
Se leyó una comunicación pidlén 
enmienda del 
nmlenda que no He 
iendo a ios bom 
militar obligato-
rio 
No se tomó en consideración la so-
licitud. 
Se derogan todos 
los preceptos de las leyes vigentes 
que en cualquier forma se opongan a I BONOS Comp. Venil 
lo establecí lo en la presente. 
Artículo quinto.—Esta Ley empe R0p cuba (Speyer). . N. 
zerá a regir al mismo tiempo que la Rep. Cuba (D. I . ) . . . N. 
de 23 de Julio de 1918 tan pronto co- Rep. Cuba (4^ %) ! . N. 
mo por virtud de lo establecido en A. Habana, la. hlp. . .* 103 110 
esta últ'ma quede derogada la A. Habana, 2a. hlp. . . 102 110 
de 7 de Mav;j de 1917 sobre suspen- F. C. Clenfuegos. la. H. N. 
sión de garantía constitucional, que F . C Clenfuegos, 2a. H. N. 
fué publicada en edición extraordina- F. C. Caibarién, la. H. N. 
ria de la Gaceta Oficia] de ese mismo Gibara-Holguln, la. H N. 
c ía . ;P. C. Unidos Perpetuas 74 90 
Habana, Julio 31 de 1918.—Cosme j Eco Territorial Se. A N. 
de la Torrlente." | Boot. Territorial Se. B 92 
Este proyecto fué aprobado ayer Fomento Agrario . . 
1-or la Cámara 7 V sido con el quedas y Elect. (Irredimi 
I establece el servicio militar obliga- 1 bles) 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los lemplos. 
Corte de María.—Día 3.—Corre3!K»nde 

















José L a - | L E Y E S APROBADAS 
un automóvil. ^ S S l " de rraga'. *le? * * h ? AaTn0! E l doctor Dolz dió cuenta al Sena-
la un número « ^ ^ ^ J S ciu- 7 vec^0p dne ^ ? 0 ^ J ^ ± *> ê que en la Cámara, donde en *fl 
muertos y mutlladc's Ae" > n L da una hiPeremia traumática alrededor . ^ « ceiebrabc sesión acab*-
flarl de la Habana, estadística nue O» ci j cuello excitación nerviosa gáe P celebraba sesión, acaoo. 
^calofrios v que probablemente au-, ^ de ahonrcarse con ^ U n de ser aprobados os Proyectos 
mentrS ir d í a . . . J cuerda. dfc Ley del ServlC10 Mll,tar Ohh^to-
:Un poco de seguridad para^ ics 1 Caroljna Rayera Acosta, del 
usticia 
rara^íos'que "claman por ella, mucho 
mismo 
transeúntes, para los pasajeros úe ™_ domicilio, evitó que Larraga llevase 
dos los vehículos, un poco de J ^ ^ J j é efecto su propósito. 
rigor 
S E N A D O 
(Viene ¿e la PRIMERA) 
rio y de la censura postal. 
Advirtió el doctor Dolz, el errer 
niecanOgráfico en que se incurrió en 
el proyecto de Ley suprimiendo el 
inciso G del artículo IV que exime 
del servicio obligatorio a los hijos 
ác las madres que tengan ya un alis-
tado en la época en que se efectúe e. 
sorteo. 
E l Senado esperó reunido a que la 
Cámara envíase la comunicación re-
parando el error en que se había in-
currido, a instancias del doctor Dolr 
L a comunicación de la Cámara he-
cha a instancias del doctor Fernando 
Ortiz, llegó a tiempo al Senado, y fué 
hecha la rectificación, que luego se 
aprobó en Iñ, Cámara. 
CREACI01V D E CONSULADOS 
A instancias del doctor Torriente 
se aprobó el proyecto de Ley por eJ 
cual se croan Consulados en divei-
bos países donde se han hecho nece-
ÍSTÍOH por el intercambie comercial 
con Cuba. I 
t í í PARQUE 
Aprobóse un proyecto de Ley con-
cediendo un crédito de 5.000 per-os 
pera un parque e» Consolación dol 
Sur. 
L A L E Y D E L R E T I R O ESCOLAR 
Se aprobó también el dictamen fu-
vo^abJe de la Comisión Mixta al pro-
\ecto de Le^ que establece el retiro 
ae los maestros públicos. 
Como anunciamos oportunamente, 
se intiodujo la modificación indicada 
por el señor Juan Gualberto G6n>oz; 
ii.eluyjndo en el retiro a los maes-
tros excedentes. 
FINAL 
Poco después de -.as seis, terminó 
la sesión. 
ruido en el patio de su "casa y al I tTTÍnta días porque el Reglamente no Créese que los • adores—aunqu-» 
salir de su habitación encontró a su f uloriza por primera vez una liceu- no ha sido acordado el cior-e Ü* la 
Oa por más tiempo. j mentelegislatura por las clrcuustan-
COMUNICACION (c'&r especiales que han concurrido 
Se leyó una comunicación del Se- ¡ v.timamente,—no volverán a reunir 
para los aue Infringen la? 
yeV'v se burlan de las ordenanzas , 
Ese chauffeur de una máquina ro a 
que mata a un hombre, que huye sin 
femordúnientos v aue se pasea por las 
callrs de la C i u ^ d con su 
to de g ^ ^ ^ ^ í y ^ 5er-. tó.s dos llamadas al orden de que fué 
S X T S ^ ^ é z h s t : 0 b ^ t Z p r 8 S i d e n t e -
na nertenece a una Autoridad, esta-. Asi se hizo. 
mo« Berros ñ(> nu? w Autoridad | LA ENFERMEDAD 
elfescónoee el hMfoor. poraue no es po- j E l doctor Ricardo Dolz excusó la 
RH>1€ tule neTiWPSP. el que quedara , aeistencia dol señor Wifredo Fernán-
sln aJl&*6 un chauffeur que quiere, ¿ez y ¿ÍQ cuenta de que se había re-
Henr nronto nada más y que 1? im- tirado en la sesión del jueves enfer-
mo. 
E l Senado hizo votos por el resta-
blecimiento del culto y ta'entoso 1P-
[jlslador. 
DATOS 
Leyóse un mensaje del Ejecutivo 
temando datos sobre las exportacio-
nes de azúcar. 
Acordóse a indicación del doctor Co 
roñado pedir la ampliación de esos 
datos, explicando los procedimientos 
empleados para la expedición de per-
misos y enviando les modelos usado? 
INSTANCIA 
Pasó a la Comisión de Relaciones 
Exteriores una instancia del señor 
Alberto Mcstre, solicitando permiso 
para combatir en las filas del ejé?.-
cito francés sin perder la ciudadanía 
cubana. 
LICENCIA 
Solicitó el doctor Torriente una U-
•nort̂  ptteó sembrar la desgracia en 
su camino. 
Hav motivos para alarmarse sena-
irr^fo v nara levantar una protesta; 
ru'dosa contra esos matadores de ofi-
cio. 
¡.Tunicia, señores! Hav nue oír esas 
vorós aue se a.l̂ an imponentes desde 
todos los ámbitos, hay que atender-
las . . . 
Consuelo Morillo y Martínez. 
D e l o s J u z g a d o s 
e 
E X T R A Ñ A ACTITUD D E UN 
CRIADO 
Ante la policía nacional denunció 
ayer José Núñez, propietario y vecina ' 
de la fotograba establecida en Monte I cencía de tres meses. 
57. que durante la madrugada sintió • ^ fu? concediaa una licencia de 
torio, enviado ya al Ejecutivo para 
que lo sancione. 
criado Melitón Lora Coca hablando 
con un desconocido, por lo que ls 
erdenó a aquel que detuviera al des-
conocido mientras él buscaba un. v i - | eretario de la Presidencia, traeladan-
gilante. ( do al SenaQo un despacho de los ca-
Cuando regresó Núñez a su casa j ítterca de Santiago de Cuba pidiendo 
el criado 1c informó que el desceño-' la aprobación de un proyecto que le? 
crío para realizar algún hecho delic- ' favorece y que se halla desde hace 
tea. j t'empo en tramitación en la Alta Cá-
Ante el señor Juez de Instrucción | Ciara. Quedó sobre la mesa, 
de la Sección Segunda fué presenta-I VETO 
do Juan Cusach Norat, vecino de' Leyóse el veto al proyecto aumen-
L a s m o d i f i c a c i o n e s 
(Continúa en la ONCE) 
tiendas de víveres al por menor ce-
rrarán sus puertas a las ocho p. m. 
todos los días de la semana y les 
domingos a las diez a. m."—Lo que 
tengo el honor de comunicar a usted 
fen cumplimiento de dicho acuerdo y 
a los fines que se indican.—Muy aten 
tamente, (f) Ricardo Dola, Presiden-
te.—(f) M. F . Guevara, Secretario.— 
(f) A. G. Osuna, Secretario." 
Lo que tengo el honor de comuni-
carle a los efectos constitucionales. 
Por tanto: mando que se cumpla 
y ejecute la presente Resolución ajab-
.-anando un error material cometido 
en el artículo primero d3 la ptece-
dente Ley. 
Dada en la finca " E l Chico", Ma-
rianao, a primero de agosto de mil 
novecientos diez y ocho.—M. G. Me-
nocal.—E. Sánchez AgramOnte, Se-













S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E L E LA SEGUNDA) 
BOLSA P E T R O L E R A 
E l señor Juan Peláez, Presidento 
de la "Bolsa Petrolera", nos partici-
pa en atento besa la mano que las 
cflcinas de dicha sociedad han que-
dado Instalas en su nuevo domiclli!), 
calle de Obispo número 16, altos. 
Agradecemos la atención, 
C A M B I O S 
Inactivo continúa el mercado, no 
acusando variación los precios cotiza-
aos oficialmente sobre todas las divi-
das. 
Comer-















Londres, 3 d¡v. . 
Londres, 60 d]v. 
Paris, 3 djv. . . 
Alemania, 3 djv 
España, 3 d!v. . 
E. Unidos, 3 djv. 
Florín holandés. 
N s C o 
« 2 t e n i a s p a r t e s d e l a m n d « x 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« n ¿ s s m e ) o r e a c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibiaoo* d»gd>ltoa en Mta S»ec i6a 
paS&ftOt* Satería»§ ai % 9% tauat, 
Tofat eotnifl oporacloaos puede ti efecraarM también por ¿mren . 
D E U m D 
TXT.: 
PUMDADO ¿1, AñO 185(1 C&PITAL: $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
O » I ^ O J » B A N C O S O R I * f S L I S 
t P O S I T A R I O L O S r O N D O « R K L B A N C O T E R R I V O f l I A L 
se, para legislar por ahora, es decir, 
cue no habrá quorum hasta el mes 
de Noviembre. 
L A CENSURA POSTAL 
Por falta de espacio—advertida al ! ueacuenio p a p e l 
compaginar la edición de la mañana.] comercial, . . . 
de ayer—quedó sin publicar la última 
parte de la sesión del Senado y en 
olla el proyecto de ley del doctor 
Torriente, que viene a completar la 
ley de espionaje y a establecer la 
censura postal, para que puedan res-




ros o ñúb(lit,G¿! de naciones neutrales 
una guerra internacional en que 
Cuba figure ^omo beligerante, cuando 
realizaren actog de cualquier clase 
áe aquellos a que se contrae la Ley 
rio 23 de Julio de 1918 publicada en 
la Gaceta Ofioml del día 24 del mis-
mo mes y año, sobre ü atamiento de 
extranjeros eiiamigos, c comprendi-
dos en cualquiera otra ley penal vi-
dente, con el propósito de favorece! 
c ayudar «n cualquier forma a ai-
puna potenria en guerra con Cuba o 
aliada de "lio, o de perjudicar en al-
¿rún modo & la República Cubana o 
a alguna aliada suya, se les conside-
rará y tratará como extranjeros 
enemigos a los efectos de dicha ley 
de 23 de .Julio de 1918 y lo serán 
Aplicables todos sua prece'ptoa 
Artículo secundo.—A los extranje-
ros enemigos a que se contrae la ley 
do 23 de Julio de 1918 v a los re-











J A R C I A 
Precios en oro oficial: > 
Sisal, de % a 6 pulgadas, a $28.00. 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 




Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 div. . 
París. 3 d!v. . . . 
Alemania. 3 d|v. . 
España, 3 d¡v. . . 
E . Unidos, 3 d|v. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 


















Havana Electric Ry. . 
H. E . R. Co. Hip. Gral 
fen circulación). . . 
Eléctrica S. de Cuba. . 
Matadero, l a hlp. . . N. 
Cuban Telephone . . . 78 SO 
Ciego de Avila . . . . N. 
Cervecera Int. la. hlp. 83% 95 
F . C. del Noroeste. . . 80 100 
Acueducto de Clenfue-
gos ÍPref.) . . . . 
ACCIONES 
Banco Español . . . 
Banco Agrícola . . • 
Banco Nacional . . . 
Fomento Agrario . . 
Banco Territorial . . 
B. Territorial (Benef ) 10 20 
Trust Company . . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . N. 
F . C. Unidos 86 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban Central (Coms.) N. 
Gibara-Holguín. . . . N. 
Cuba R. R N. 
Elóctrica S. de Cuba. . 20 
H. Sleictric (Pref.) . . 10T% 108*4 
H. Electric (Coms.-. . 97% 98% 
N. Fábrica de Hielo. . N. 
Eléctrica de Marianao. N. 
Planta Eláotrica Sanc-
ti Spíritus 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.). . . 
Matadero 
Cárdenas W. W 
Puertos de Cuba. . . . 
Industrial Cuba. . . . 
Naviera (Prof.). . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.). . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref ) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 




Union Oil Company. . 2.05 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.). . . 58 
Idem ídem Comunes. . 26 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . . N. 
Idem idem Comunes. . - N. 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 73 
Idem idem Comunes . 56% 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) N. 
Idem ídem Comunes. . 25 
Constancia Copper. . . N. 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) . . . . . . . 58% 
idem idem Comunes. . 38% 
Ca. Naccional de Cal-
zado (Pref.) . . . . N. 
Idem Idem Comunes. . N. 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.). . . 80% 
Idem idem Comunes. . 40 
C v Perfumería (Prefe-
66 
Idem idem Comunes . 53 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.) . . . 78 
idem idem Preferidas 
Sindicadas 78 
Idem ídem Comunes. . 44% 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas 43% 47 
Ca. de Pianos y Fonó-
grafos (Pref.) . . . 71 95 
Idem idem Comunes. . 29% 40 




























S E R M O N E S 
que se h.in de predicar, D. m. en el St-
irusdo «emesire del corriente axlo, 
en la Santa iBleSÜ» Catedral, 
Agosto 15—La Asunción de Ma Sa.; 
M. 1. señor Alfonso BlázQuez y Ballíster. 
Agosto 18.—Dom. IH (De Minerva); 
M T. doctor Andrés Lago y Clzur. 
Septiembre 8.—iN'uestra Señora de la 
Caridad: M. I . seüor doctor Lnrlqae A. 
Ortiz y Ruis. __. TTT 
Septiembre 15—Dominica III (De ^íi-
nervaj; Iltmo. señor doctor Felipe Au». 
Caballero. _ . . nr /T\- , . , • „ „ , 
Octubre 20.—Dominica III (De Miner-
va); M. I . señor doctor Alberto Méndez 
Nor'iembre l.-FestiTldad de Todos lo» 
Santos; M. I . señor Alfonso Blázquea y 
^Noviembre lO.-San Cristóbal P. 
Híibaua; M. I . señor doctor -UJÍVS 
y Cizur. , . 1, -#1 
Noviembre 17.—Dominica UJ . iDe Mi-
nerva); M. I . señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Kuiz. . , . . . . 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to M I. señor Ledo. Santiago G. Amigó. 
Diciembre S.—La 1. Concepción de Ma-
ría Santísima; M. 1. señor Alfonso Bláz-
quoz v Ballester. _ 
Diciembre 15.—Dominica III de Adulen-
ot, M I . señor doctor Alberto Méndez 
N D n GZ 
Diciembre 19.—J. Circular (por la Wr-
de); M. 1. señor doctbr Andrés Lago y 
^Diciembre 22—Dominica IV de Advien-
to- señor Pbro. don Juan J . Roberes. S. 
dei C C. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. I . señor Ledo. Santiago t». 
Amigó. 
El Jueves 4 de Julio dió comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados al 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, conforma el si-
guiente programa: 
A las 4 y media p. m., se expondrá Su 
Divina Majestad. . „ ^ „ 
A las 5 se rezarán el Santo Rosario y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los seño-
res capitulares designados en este rro-
grama, terminando la liesta con la Ben-
dición del Santísimo. En los intermedios 
la Capilla de música ejecutará piadotos 
motetes a voces y órgano. 
Predicadores que tienen a su caryú lo» 
tenias doctrinales de los "Quince IJueves." 
(Jo. Jueves, 8 de Agosto.—"El Indife-
rentismo," lltmo, señor doctor FeFllpa A. 
Caballero, Deán. • 
7o. Jueves, 15 de Agosto.—"La igle-
sia," M. 1. señor doctor Alberto Mcndez, 
D. de Arcediano. 
80. Jueves, 22 de Agosto—"La otra 
vida," M. í. señor don Alfonso Blázquez, 
C. Lectoral. 
9o. Jueves, 29 de Agosto.—"La Eu-
caristía," M. I . señor doctor Alberto 
Míndez, D. de Arcediano. 
10o. Jueves, 5 de Septiembre.—"El Sa-
cerdocio," M. I . señor doctor Andrés La-
go v Clzur, C. Magistral. 
lio. Jueves, L! de Septiembre.—"Su-
Serstición yFanatismo," señor Pbro. don . J . Roberes, Secretario del Iltmo. Ca-
bildo. 
12o. Jueves, 19 de Septiewibre.—''El 
Kogar Cristiano," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga Betancourt, D. de Maes-
tiéescnela 
13o. Jueves, 26 de Septiembre.—"Res-
peto al Templo," M. I . señor doctor Al-
berto Méndez, M. de Arcediano. 
14o. Jueves, 3 de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga, D. de Maestreescuela. 
15o. Jueves. 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M. I . señor aoctor 
Andrés Lago y Clzur. 
Habana, Junio 20 de 1918. 
Vista la cüstribución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
becho la aprobamos, concediendo cinouen 
ta (líasi '̂ e Indulgencia, en la forma sicos-
tumbraun por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez quo oyeren ia di-
vina palabra Lo decretó y firma S. 
E . R., ríe fino certifico, 
-i- E L OBISPO. 
Por mandato de S. E . R., Dr. A. MEN-
DEZ, Arcediano, Secretario. 
S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 







V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A • 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T S S D S 
Antonio López y Cía. 
(Pr*TlBtot de la Telegrafía «In hilo») 
A V I S O 
pone en conocimiento da 
los señores oasajeros tanto esoa-
ñoics como extranjeros, que esta 
Lompama no despachará n ingún 
pasaje para Lspañn T ^ P S or©* 
sentar sus pasaportes expedidos a 
visados por el señor Cónsul de E s -
paña. 
Habana, 23 de Abri l de J917 . 
£1 Consignatario, 
Manuel Otadny. 
C o s t e iros 
a 
o s 
E n la Iglesia de San Francisco 
EN HONOR DE SAN ANTONIO 
E l día 6, como primer martes de agos-
to, habrá en esta Igles'a. una bonita 
función dedicada a San Antonio. A las 
7 y media, misa de comunión general, a 
las nueve, misa con orquesta, sermón y 
la procesión final. Es a intención de una 
devota. 











Precios cotizados con arreglo al De-| M- x B ALFONSO B L A Z Q I E Z , V K E -
creto número 70, de 18 de Enero de , K E C T O K " D E I . SEMINARIO DE S A N 
I C A R L O S , V C A N O N I G O l . E C T O K . V I . 
Iglesia de San Nicolás de Barí. 
El domingo próximo, día 4 primero 
de mes, celebra esta Archicofradía la fes-
tividad reglamentario mensual en bonor 
del Santísimo Sacramento. 
A las siete a. m.. misa de, comuriión. 
A las 81-1(2 misa solouine de Ministros 
con exposición de S. D. SE. 
Ocupará la sagrada cátedra el R. P. 
Núñez. Se ruega a los cofrades la asis-
tencia a dicho acto. 
El Secretario, ARMANDO G. ALVARA-
DO.—Vto. Bno—El Presidente, TOMAS 
CAMPOS. 
101191 4 a. 
£ M f K ¿ ¿ i t N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda iavcrecer al comercio em-
baicador, a ios carretoneros y a esta 
Lmpresa, evitando que sea conüucicU 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sutnendo rstos largas demora», 
te ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda ios cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviandolos al 
DEPARTAMENTO D E F L E T E S de 
esta Empresa para qve en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
¿a mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo recibirá carga 
kasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
A V I 
blecldo ** el artículo anlerior. no se I larización 96, en almacén público, L l ^ S « * a ! * AS*SO . ^ B S S V 
Ift aconsidenirá ni tratará en ningún I Azficar centrífuga de guarapo, po- M. I. Canónigo Lectoral y Vlce-Rector del 
caso como extranjeros residentes. 4.20.2ü5 centavos oro nacional o "ame-! Seminíirio de Sau CtóMi y San Ambro-
Artícnlo tedero Mientras duní ricano la libra. 
loa Cenirai; ¿OÜIAll, 81 y 83 
- • — . 
ti rnlsma RASAN): / ••,,SM»«» i s e — « « o n * , 202. . ono»*». 4a . 
' l l«»«»aín 20..a«i'<>* 2. .Paseo de Marti 124 
S U C U R S A L E S a i * E L I X X E I U O R 
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Pinar del Wo. 
tencti Spíritua. 
C£lbarl6n. 
^gua la Orante. 
Manzanilla. 
Quantinamo. 

























Las laccioiies irregulares no so notan cuando se posee nn cntis perlecto 
"T̂ da dama debe tener un cutis limpio, fresco y rnr.agante, si lo cuida propiamente, Um. 
• landolocn forma adecuada y eliminando todas las bacterias cue permanecen en los poro; per anecen en los p con el poivo y las materias extrañas. El Jabón Medicinal para el Tocador de Helskell produce este resultado cuando se le aplica en la forma debida. Su espesa \— caráete 
y 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
^ A D M I T E D K S D E Ü N P B s U K N A O B L A N T & , im 
O Í R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D S 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
— A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
ma aoundante y 
posee propiedades calmantes, cicatriíantes y purificadoras, que son sus propias 
;rSsticas; hace desaparecer todas las afecciones libera» de la piel, pone el cutis suave 
• sano y presta frescura al rostro. Y cuando se matienen los intestinos reguiari&ados y 
1 higaüoea actividad con el uso ocasional de las 
Pildoras para la Sangre y Migado "Helskell" 
la sangre se poudrá pura y el semblante, de juventud y salud, que tanto atractivo da a la 
persona, seguirá con toda seguridad como sigue al día la noche. 
De venta en todas farmacias de primera clase. 
JOHNSTON HOLLOWAY & CO., 1730 Sprlng Oarden 5t., PhlladelphlD, Pa., U. S. A 
sio. 
Con tal plausible motivo recibí'*» olí 
uníinime aprecio del Prelado Diocesano, 
del Venerable Cabildo Catedral, profe-
sores, alumnos. Párrocos, Comualdades 
Uolifriosas y distinguidos seglares, a 
quienes obsequió espléndidamente. 
Fueron innumerables loa presentes 
ofrecidos al P. lílázquez, prueba inequí-
voca del gran cariño que se le profesa. 
Ueiteriimos al M. I . Canónigo y Vice-
Rector del Seminario de San Carlos nues-
tra felicitación personal. 
Nuestros votos «on porque los celebre 
por años mil, en la grata compañía de 
sus compañeros y alumnos, y la conside-
ración de su Prelado jr fieles. 
Que en unión de todos cante en la srlo-
ria las grandezas del Sefior, es nuestro 
ardiente deseo. 
O- CATOLICO. 
1 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
AI que prosonto nn romodlo nejor que la» 
C A P S U L A S G A R D A N O 
para curar radicalnento on breves días 
FLUJOS A>TIGC OS O E E C I E N T E S 
rfn producir estreches, dañar el rlfí 6o ni descomponer ol estóma-
iro. $1-00 caja en todas tos farmacias y droguerías. 
DIA 3 DR AGOSTO 
; Este mes estí consagrado a la A?un-
ción de Nuestra Señora. 
| El Circular está en las Reparadoras. 
Ea Invención de San Esteban, proto-
mártir; santos Nicodemo y Eufronio, 
confesores, santas Lidia y Cira, vírgenes. 
Santas Lidia y Cira, vírgenes. Santa 
Lidia era de Macedonia, fué la primera 
nue creyó en Jesucristo oyendo predicar 
en aquella ciudad al apóstol San P;-hlo. 
Kl mismo la Instruyó y la bautizó. San 
Pablo le profesó un afecto singular, de 
I ii'odo que cuando salló de la cárcel, no 
oulso marcharse hasta haber visitado a 
I Santa Lidia y su familia. Parece que 
esta Siinta rriurló antes del año 'U de 
Jesucristo; pues si hubiese vivido en 
aquella fecha, el Apóstol, en su epístola 
a los fillpenses, sin duda hubiera he-
cho mensióij de ella, como la hlio de 
otros fieles no tan señalados. 
Santa Cira, fué educada en Clcllla, en 
los preceptos evangólicos Al cumplir 
los veinte años abandonó el mundo y se. 
retiró a un lufrar muy apartado, i-n el 
que vivió una existencia de ánpel prac-
ticando todas las virtudes. Como un 
premio a «u Intachable santidad, el Se-
ñor le otorgó el privileplo de hacer ml-
Inpros. asi fué qne sanó a muchos en-
fermos y dió vista a ciepos haciendo otra j 
irrclón de actos sobrenaturales que re-' 
velaban el poder de Dios y la gracia de 
su fiel slerva Santa Cira. 
Así continuó viviendo por esoacio de 
muchos aüos. hasta que voló a la nntria 
celestial, el día 3 de .Agosto del año 450. 
Iglesia Parroquial del Vedado 
SOLEMNE TRIDUO Y FIESTA EN HO-
NCK DE SANTO DOMINGO DE GL'ZMAN 
MES DE AGOSTO 
Día lo.—Jueves del Santísimo: A las 
ocho y media a. m. misa cantada. A las 
5 p. m., exposición de S. D. M., estación, 
rosario con letanías cantadas, motetes a 
voces y orquesta, ejercicio de los Quince 
Jueves y del Triduo a Sonto Domingo 
de Gnzmán, sermón por el B. P. párroco 
y Bendición. 
Día 2. Primer Viernes de Mes. Por la 
mañana,' a las 7. misa de comunión gene-
ral ; a las ocho y media misa cantada, 
con exposición de S. D. M. Por la tarde, 
a las cinco, el ejercicio de los Primeros 
Viernes y del segundo día del triduo, como 
de costumbre, predicando el M. K. P. Prior 
Fr. Francisco Vázquez. 
Día 3. A las ocho y motila, misa can-
tada A las cinco p. m., exposición de 
S. D. M., estación, rosarlo con letanías 
cantadas, ejercicio del último día del 
triduo, motetes cantados, sermón por el 
M. R. P. Vicario Provincial, Fr. Francisco 
Santos Quirós, Bendición con el Santísimo 
y Salve cantada 
Día 4. Fiesta del Glorioso Patriarca 
Santo Domingo de Guzmón y domingo lo. 
de mes. Por la mañana, a las 7, misa de 
comunión general, A las ocho y media, 
misa solemne a toda orquesta, en la 
que oficiarán los KR. PP. Franciscanos, 
según costumbre tradicional, estando el 
panegírico a cargo del R. P. Fr. Gui-
llermo Basterrecbea, F. M. Dirigirá la 
parte musical el K. P. Fr. Antonio Rol-
dán. Uor la tarde, a las cinco, el ejer-
cicio mensual de los Primeros Dominíros 
que terminará con la procesión de la Vir-
gen del Rosario. 
1SQS1 4 a. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Las Hermanitas de los Pobres de Ca-
mng'íey hacen saber, que no habiendo po-
dido vender las papeletas de la rifa del 
autoplano para el día Indicado, la trans-
fieren definitivamente para el último 
sorteo de Octubre de 1918. 
19415 S a 
V 
L I N E A 
de 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
TARIFA DE PASAJES 
Prime- Inter- Segun-
ra media da 
New Yorlc. . . $50 a |63 $3» $28 
A V I S O D E V E N T A D E L V A P O R 
" M A R Y O L S O N " 
Se recibirán proposiciones en 
pliego cerrado para la compra del 
casco y carga del vapor "Mary 01-
son", quemado en la bahía de Cien-
fuegos, en Junio 2 4 y que se en-
cuentra parcialmente sumergido en 
15 pies de agua. L a s ofertas se re-
cibirán en la oficina de los agen-
tes: Emilio H e r n á n d e z , Apartado 
4 1 8 , Cienfuegos, el d ía 6 de Agos-
to a las dos p. m. 
Las ofertas, por separado para 
el casco y pertenencias y la carga 
que consiste en unas 700 tonela-
das de c a r b ó n de New River . Se 
reserva el privilegio de aceptar o 
rehusar cualquiera a todas las 
o fer tas .—L1NDERMAN, d u e ñ o . 
C-6449 14d 2. 
" L A A U X I L I A R M A R I T I M A , 
S. A . " 
S E C R E T A R I A 
Impresos y a los Certificados de-
finitivos de las Acciones de esta 
C o m p a ñ í a , el Comité Ejecutivo ha 
dispuesto que se proceda a can-
jearlos por los Certificados Pro-
visionales en circulación. 
L o que se avisa a los s eñores 
Accionistas a fin de que se sirvan 
concurrir a esta Secretar ía , Mer-
caderes, n ú m e r o cuatro, altos, 
cualquier d ía hábi l , excepto los 
sábadds , de tres y media a cuatro 
y media de la tarde, para llevar a 
cabo el referido canje-
Habana. 22 de Julio de 1918. 




SE ACLARAN HERENCIAS. OECLAKA-torias de herederos, testamentarías, divisiones de bienes, adjudicaciones. 
Prontitud y diligencia en nuestros apun-
tos. Notará de Lámar. Oficios. I * • « « * 
19775 M 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 d e 1918 . 
A M LXXXV1 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS toi 
tra bórftda ccnstral. 
¿ a can todoa lo< a d » . 
Untas i c o á e r s i w f 
b a alqaftam— p o n 
f o a n í i r r a í a n » ¿ a todu d a i e a 
bajo ia propia cu t toBa da I M fe* 
taraadoa. 
E a a«ta oficina ¿ 
k c d e t a i n q i a ta 
N . G e l & t s y C c m p a 
B A N Q U E R O S 
" S A N M A R I O , , 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
R E I N A , 5 , A L T O S 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , C a -
l i g r a f í a , I n g l é s , E s p a ñ o l , F r a n c é s e 
I t a l i a n o y C a r r e r a M e r c a n t i l . 
A l f r e n t e d e l a S e c c i ó n M e r c a n t i l 
s e e n c u e n t r a e l e x p e r t o p r o f e s o r , 
a u t o r d e v a r i a s o b r a s d e e s t a m a 
t e r i a , D r . L u i s G . B o r r e s . 
MMl 10 a . 
E m p j n e § a i § m e r c a r a -
I e s y 
L a m á s m o d e r n a A c a d e m i a M a r t í 
la m á s moderna Academia de corte y 
coKtura y bordados a mú<iulna . D i r e c t o r a : 
s e ñ o r a Manuela Dono. Se preparan a lum-
nas para el Profesorado, clases d iar ia s de 
3 a 5; clases especiales de noche, a l ter-
nas de S a 0. cal le de Uefuglo, 30. E n n t r e 
I n d u s t r i a y Crespo. T e l é f o n o A-3347. H a -
bana. 
•Mm 15 a 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L C R E D I T O 
H I P O T E C A R I O D E C U B A 
C O N V O C A T O R I A 
C u m p l i e n d o l o a c o r d a d o p o r c ] 
C o n s e j o D i r e c t i v o c i t o , e n s e g u n d a 
c o n v o c a t o r i a , a l o s s e ñ o r e s a c c i o -
n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a , p a r a c e l e -
b r a r l a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a q u e 
h a b r á d e t e n e r e f e c t o a l a s d o s r í e 
l a t a r d e d e l d í a d o c e d e l p r e s e n t e 
m e s d e A g o s t o e n e l s a l ó n d e s e -
s i o n e s d e l d o m i c i l i o s o c i a l . A m a r -
g u r a , n ú m e r o 1 I , y e n c u y a J u n l a 
s e t r a t a r á d e l o s p a r t i c u l a r e s e n u -
m e r a d o s e n e l a r t í c u l o c u a d r a g é s i -
m o t e r c e r o d e l o s E s t a t u t o s v i g e n -
t e s . — M . N e g r e r í a , P r e s i d e n t e 
DO C T O R M A R T I N , P R E P A R A J O V E -nes que deseen estudiar el Bachi l l e -
rato y la c a r r e r a de Derecho C i v i l , a s í 
como a los que aspiren al Magisterio. L o s 
m é t o d o s usados fadi i l tan en extremo l a 
i a d q u i s i c i ó n de los conocimientos c i e n t í -
ficos en muy breve tiempo. I n f o r m a n : 
S a n Rafae l , oS, altos. 
10943 5_ a 
\ \ 7 A N T E D . A C C O U X T A N T G R F I R S T 
T T d a s s Book-keeper bj an A m e r i c a n 
Corporat ion , must be a wi l l lngs w o r k e r 
and a st lcker. S a l a r y : $150.00 a month to 
right party. Apply only in w r i t i n g to A . 
B . C. care U a v a n a Post. 
20081 6 a. 
DIARIO D E L A MARI 
periódico 
bodega Mfidlco a lqui l er . 
líMWti 
. r T / ^ r . \ ^ V V U E - E S P E J O . " G A L L A N Q in , 
F> AT < 11 11 A T A rxnx T - S T F V K Z 88 T 7 N B E R N A 2 A , 87, A E T O » , ^ f / * * _ £ j a u l l a n e s p l é n d i d a s habltr,»!* 8* . 
8 a. , l a calle, propia p a r a ^ m j s l ü n l s w . j f.orrlentej hay af!rua callente e^^0 
Solamente a personas de mor.̂ <0., ^ 
l é f o n o A-7326. " " ^ " d a ^ A 
IXXIW JL.—— 
F I C 1 N A S : S E A L Q U I L A N L G C A L E S 
E A L Q U I L A U N E S P A C I O S G Z A G U A N , , breB solos. I n f o r m a n en l a ir 
p a r a u n a m á q u i n a a u t o m ó v i l , es c a s a 
part icu lar . D a r á n raeOn: Cuba y E m p e -
í r ' l a ' e V í u ^ ^ Uíb'iCOa' * " ^ b0dega ' O / a " o f ^ I n i s , « - . T O b r a p U , n ú m e r o 
197S5 S a . I Edi f i c io Es» a 
A R T E S Y 
• o 
( tero i n f o r m a r á . 
rA. • * 19867 
irza.' H a y elevador. E l por-
8 a 
esquina, con puertas m e t á l i c a s y p r ó - - . , , „ 1WTT 77—^ \ L T O S E S Q l I 
ia al mercado L a P u r í s i m a . Informan T ? > L.V-MI A R I L L A . , . , " ~ , _ „ , 11 x l m a al mercado L a P u r í s i m a . Informan en l a m i s m a : P r í n c i p e y S a n BamOn. 
19201 3 
PR O X I M O A T E R M I N A R S E S E qui la un local , que midi 
en l a cal le de S a n K a f a e l 
na a Vi l l egas , c a s a de toda mora l i
dad se a lqui la un departamento com-
I puUto de dos habitaciones, muy fres-
' cas una con b a l c ó n a l a calle, se da co-
l e 000 varas, m j ¿ a y se t o m a n referencias. 
134, entre ! 19880 
T e ' 
12 a 
¡ C O M E J E N ! 
Or lando L a j a r a de Mendoza. Con 35 a ñ o s 
de p r á c t i c a , ú n i c o que garant i za para 
s iempre la completa e x t i r p a c i ó n de tan 
dafilno Insecto, contando con un proce-
d imiento Infa l ib le , se ex t i rpa en C a s a s 
j y Muebles. A v i s o s : Teniente Uey . 63, pa-
n a d e r í a , pregunten por Antonio P a r a p a r . 
Concordia , n ú m e r o 174-A y Z a n j a , 127-A, 
altos. H a b a n a . 
19869 15 a 
3 a . 
C O M P A Ñ I A M A N U F A C T U R E R A 
N A C I O N A L S . A . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 et In 12 • 
SE N E C E S I T A U N A P R O F E S O R A C O N t í t u l o , que sepa I n g l é s , e s p a ñ o l y p la -
no, se _prefiere que sea ex tranjera . Sue l -
do: ?•"-") v ropa l i m p i a y buen cuarto . 
M a r a i a n a o T e l . I-0-7314w 
80008 5 a. 
T a q u i g r a f í a i n g l e s a O r e l l a n a 
E n s e ñ a n z a de la a d a p t a c i ó n al I n g l é s del 
s i s t e m a de t a q u i g r a f í a Ore l lana por su 
autor. ÍS. Arufe S a n N i c o l á s , 20, ant iguo. 
19882 30 a 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r t 
$100 a l mea y m á s gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
truccICn gratis . Mande tres sellos 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Albert C . K e l l y . San L á z a -
ro, 240, Habana . 
S O L O E N C U B A S E V E E S T O 
I N V E N T O V I D A L 
Junio . 15 de 1 9 i a 
£ 1 . que suscribe, J u l i o Sar io l y Mo-
Ina, (ciego), C e i t í f i c o : ( que' en' 15 lec-
ciones, e s c r i b í en m á q u i n a , con igual 
seguridad que mirando , m ¿ 3 de 40 pa-
labras por minuto, y .toco var ias piezas 
rtiusicalos en el ;)lauo (yo no s a b í a n i n -
g u n a de ambas cosas) . Una e f u s i ó n ce 
placer me i m p u l s a a pedir a los s e ñ o -
r e é p<;'ncd;staí> d'í l a loca l idad la repro-
d u c c i ó n de este texto. F á c i l m e n t e pue-
den presenc iar lu verdad en Tenerife , 
49, y en mi casa. Hospi ta l , 25. T a m b i é n 
me d i r i jo a la Cruz R o j a Cubuna In ic ian-
do el p r o p ó s i t o de apl icar este s istema 
cubano a beneficio de mi l lares de c'e-
gos y o tras personas mut i ladas por la 
G u e r r a . Nuestro i lustre compatr iota se-
ñ o r C o n i l l , de altos prestigios en P a r i s , ;' 
no neces i ta e s t í m u l o s . — J u l i o Sar io l . 
E l que suscribe, J u a n li. V i d a l , e s t á 
ins truyendo a varios ciegos de n a c i m i e n -
to, los cuales, en 20 lecciones, escriben 
m á s de 20 palabras por minuto a l dlc- I T V C C I O N A R I O E N C I C L O P E D I C O H I S -
tado y tocan var ias piezas musicales en | J ^ ? , ,ano-Americano, completo, se vende 
L 
S E 
P R E S O S 
Gervas io y Be lascoa in . Informes 
l é f o n o M-1841. 
l\>iK> 3 
SE A L Q U I L A N tos de la c a s a 
I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-1815. 
19483 
l V c i ñ a s y paseos se a lquql lan modernas 
v vent i ladas habitaciones altas, con l a -
L O O S H E R M O S O S A L - | > .>eude aff,la c o r é e n t e , luz y as l s ten-
Consuladot 24. L a l lave T » ! A-tí224. 
19903 ' 4 a-3 a 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A , M U Y ampl ia , no le jos de l a Ig l e s ia de Mon-
serrate o cerca de l a I g l e s i a del Angel . 
T e l é f o n o A-1834. 
19232 3 a 
S^ K - A l t ^ Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S corr idas , j u n t a s o separadas . No bay m á s inqui l inos v vendo dos camas de hie-
rro, un vaj l l l ero y una mesa correde-
] r a . ' Trocadero, 29. 
19900 8 a. 
Q E A L Q U I L A E L M A G N I F I C O T E R B E - ; - T J K \ n O , M - B , A L T O S . E N E S T A E S 
O no de E s t r e l l a , entre A y e s t e r á n e In-1 p e n d i d a c a s a se a lqui lan habi tado 
192B7 
" I T A L I A " ^ 
G r a n casa de h u é s p e d e s . O'R^M, 
E s p l é n d i d a s habitaciones con •fi11». te 
c ió , luz e l é c t r i c a toda l a u n ^ 0 ««S 
f r í o s y callentes, m u c h a s refn*' 
chas por el nuevo d u e ñ o , tra^,^n,• K I _ 
do y precios m ó d i c o s . T<-unbWn 
mlten abonados al restaurant M T T ^ 
A-2831. 19101 nt- Y * 
E L H O T E U T O , E S T R E m ^ » 3 
esquina Oquendo, e s p l é n d i d a s i, v ' i 
nes independientes moutadaa con r ^ » -
siempre abierto. P r e c i o : de o .C.0IÍÍO« 
p le tar lo: M a n u e l G o n z á l e z a W, - ' 
1499S 
H O T E L B E L V E D E R E 
fanta , para d e p ó s i t o de materiales o m a 
dera. I n f o r m a : l l a m ó n P e ñ a l v e r . San MI 
guel. 123, altos. De 7 a 9 y de 1 a 3. 
nC)Oii 4 a g 
V E D A D O 
SE I da S O L I C I T A E N H Y 17 DOS C R I A -para cuartos y comedor. 20 pe-
sos de sueldo, ropa l impia y uniforme. 
n e s . ' c o n v i s t a a l Prado y a l P a s a j e , a 
precios s u m a m e n t e m ó d i c o s . 
11)721 3 a 
Se ex igen referencias . 
20008 6 a. 
SK A L Q U I L A U N B U E N G A R A J E D E casa part icu lar , en $30. Informes, en 
la m i s m a , ca l le 10. 177, entre I y J , V e -
dado. 
19«98 3 a. 
el plano, (no s a b í a n el abecedario) . L a s 
personas normales son I n s t r u i d a s en un 
mes s in necesidad de l ibros . Cooperen 
con el Inventor a d i fundir estos progre-
sos. (Da pavor una m a y o r í a de ignoran-
tes en los comic ios ) .—Juan B . V i d a l . 
18969 6 a 
un ejemplar muy barato, e n Obispo, 80, 
l i b r e r í a . M, Ricov . 
20095 , 6 a. 
S e a l q u i l a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o l a c a s a 
C a l z a d a de L n y a n ó ó , e s q u i n a a F á b r i -
c a , g r a n s a l ó n , d o s h a b i t a c i o n e s , c o c i -
n a , b a ñ o . I n f o r m a n : R e i n a , 3 3 , A l 
B o n M a r c h é . 
19040 6 a. 
SI N R I S E H O U S E . E S P L E N D I D A C A -sa p a r a fami l i a s , acabada de reedifi-
car. H a y l indas y venti ladas habitacio-
nes con lavabo de agua corriente en ba-
naderas y duchas. Comida excelente ver-
dad A cargo de una s e ñ o r a respetable y 
conocida. M u r a l l a . 12, moderno, esquina 
a San Ignacio. 
19700 8 ag 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
S e h a c e S a b e r a l o s S e ñ o r e s S U S C n p - I Belascoain, 637-B, altos. P r o f e s o r a : A n a 
M a r t í n e z de D í a z . Se dan clases a do-
micil io. Garant izo la e n s e ñ a n z a en dos 
meses, con derecho a t í t u l o ; procedimien-
to el • m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. 
Precios convencionales. Se venden los 
ú t i l e s . 
t o r e s d e l a s o b l i g a c i o n e s e m i t i d a s 
p o r e s t a C o m p a ñ í a q u e h a s t a l a s 
t r e s d e l a t a r d e d e l d í a c i n c o d e l 
c o r r i e n t e m e s d e A g o s t o s e I e s r e 
s e r v a r á n l o s t í t u l o s q u e l e s h a n c o -
r r e s p o n d i d o e n e l p r o r r a t e o p r a c t i -
c a d o ; y q u e p a s a d a e s a h o r a l o s 
q u e n o h u b i e r e n s i d o r e c o g i d o s , 
q u e d a r á n a d i s p o s i c i ó n d e l a C o m -
p a ñ í a p a r a a t e n d e r a l a s n u m e r o -
s a s s o l i c i t u d e s r e c i b i d a s d e s p u é s 
d e c e r r a d a l a s u s c r i p c i ó n . 
H a b a n a , A g o s t o l o . d e 1 9 1 8 . 
— C a r l o s A l z a g a r a y , S e c r e t a r i o . 
C-G472 " 3d. 3, 
C H A M B E R L A I N - H U N T 
A C A D E M Y 
P o r t G i b s e n . 
M i s s . 
U n b u e n p l a n t e l de e d u c a c i ó n y e n -
s e ñ a n z a p a r a j ó v e n e s c u b a n o s e n el 
S u r de los E E . U U . d e m u c h a a c c e s i -
b i l i d a d , b u e n a i n s t r u c c i ó n , c o m i d a y 
a t e n c i o n e s p o r $ 2 2 0 a l a ñ o e s c o l a r . 
P r o c u r e v e r a sus A g e n t e s e x c l u s i v o s 
e n C u b a . 
T H E B E E R S A G E N C Y , O ' R e i l l y , 9 
y m e d i o . H a b a n a , o E d i f i c i o F l a t i r o n , 
N e w Y o r k . 
C 6305 S ld - lo . 
O E i . : F R E C E l ' N A S E Ñ O R I T A P R O F E -
: O sora, para dar c lases en su c a s a y 
j a domicil io, por m ó d i c o precio; en l a 
| m i s m a una m e c a n ó g r a f a . Cal le Cádiz 80, 
antiguo. Cerro. 
198(12 4 a 
' ' C O M P A Ñ Í A D E E L E C T R I C I D A D 
D E C A R D E N A S " 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A . A V I S O 
C u m p l i e n d o o r d e n d e l s e ñ o r P r c -
l i d e n t e d e l a " C n T r i n a ñ í a Ac F U r I r p E N K m RÍA D E L I B B O S : I N S T R U C -u a e n i e a e i a c o m p a ñ í a a e m e e - 1 x c ión completa. ídc i i y abreviada sobre 
t r i r i d a d d e C á r d e n a s S A " t e n a r » I lil tenedurla de l ibros por part ida doble • J l C l Q d a a e V . d r a e n a s , O . A . , l e n g O y 8(>ncllla. con o s in el c á l c u l o m e r c a n -
e l h o n o r d e a n u n c i a r c o m o s e g ú n - j ^ ' i o . s s o ™ ' aIt08, 30 a 
d a c o n v o c a t o r i a , q u e e l d í a 1 2 d e ! TNVÍT"KS. ( I . A S K S . T K \ n r c 7 i 7 . \ F s c o -
c o r r i e n t e m e s d e A g o s t o , a l a s 4 ¡ L " X n ^ 
p m . , s e r e u n i r á e n e l l u g a r d e c o s -
K f i m i . 3, altos. 
19881 30 a 
t u m b r e , O f i c i o s n ú m e r o 2 2 d o m i - STA C E L ¡ A y ^ E S 
c i l i o s o c i a l , l a J u n t a g e n e r a l o r d i - 1 v t é e U i * de piano solfeo v toe 
n a r i a d e a c c i o n i s t a s q u e p r c s c i ^ ffinff»^^^» K t e ^ í t J 
l a C l á u s u l a V i g é s i m a d e s u s E s - , b ^ ' i ^ / C i j o t 8 por sus tllscIpulos- I-
t a t u t o s , d e b i e n d o a d v e r t i r q u e p a 
r a q u e p u e d a c e l e b r a r s e s e s i ó n , e s 
n e c e s a r i o q u e s e h a l l e n r e p r e s e n 
t a d a s e l 5 1 p o r 1 0 0 d e l a s a c c i o -
n e s e m i t i d a s . 
H a b a n a , 2 d e A g o s t o d e 1 9 1 8 . 
— J u a n d e D i o s G a r c í a K o h l y , S e -
c r e t a r i o . 
20043 5 a. 
1 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e i n d u s t r i a s d e f l o t e 




A L G B B B A . G E O M E T R I A , T R I O O N O M E -
XJL t r ía . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a Natu-
r a l ; clases a domici l io de I n s t r u c c i ó n pre-
parator ia en general. P i d a condiciones y 
precios a l Profesor Alvarez . Animas . 121, 
altos. 1M;;IS 10 a 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
E n s e ñ a n z a de i n g l ó s , t a q u i g r a f í a y meca-
n o g r a f í a . L a s cuotas son, a l m e s : P a r a 
el I n g l é s , $4. T a q u i g r a f í a , ? 3 ; y mecano-
g r a f í a , ?2. Concordia, 91, bajos. 
17188 3 ag 
Ü O R T F C E I O A Z U C A R E R O D E L A I S L A 
JL de C u b a , con la H i s t o r i a y v is ta de 
los i n g e n i o s : un tomo lujosamente en-
cuadernado. ?50. De venta en Obispo, 80, 
l i b e r r í a . M. K i c o y . 
19992 5 a. 
D A N C L A S E S A D O M I C I L I O , D E 
corte y costura, s i s t e m a Mart í . D i r e c -
tora: s e ñ o r a J . Móndez . Apodaca , 32, a l -
tos. 19032 6 a 
PR O F E S O R A D E I N G L E S . P R E F E R I -blemente conocedora del Id ioma f r a n -
cés , se desea para d a r clase a una se-
ñ o r a . P o r escrito a E . Guastareba. A p a r -
tado 1761. H a b a n a . 
19358 9 a. 
A C A D E M I A D E L A S A L L E 
E s t a Sucursa l del Colegio de L a Sal le 
da l a e n s e ñ a n z a P r i m a r l a , Secundaria y 
C o m e r c i a l ; tiene medios pupilos, exter-
nos y recomendados. D a c lases de ve-
rano. L a apertura de los cursos del p r ó -
x imo a ñ o escolar se v e r i f i c a r á el viernes 
6 de Septiembre. A g u i a r , 108^. T e l é f o -
no A-1834. 
19233 15 • 
P é r f i d a 
ME M O R I A S D E L G E N E R A L W O O D D E E n e r o de 1900 a Mayo de 1902, en 32 
tomos, $40. De venta en Obispo, 86, l i -
b r e r í a . M. Ricoy . 
19899 ' 4 a . 
Q E C O M P R A T O D A C L A S E D E L I B R O S 
O en 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E u n a casa , ca l le C , entre 17 y 19, a c e r a 
de la sombra , con cinco habitaciones y 
u n a de cr iadas . L l a v e e Informes: bo-
dega de la esquina . 
19505 3 a 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
19900 
Obispo, 86. l i b r e r í a . 
4 a. 
SE A L Q U I L A E N L A V I B O R A UNA hermosa casa , calle L u i s E s t é v e z , a 
u n a c u a d r a de E s t r a d a P a l a , con portal , 
sa la , saleta, tres cuartos, servic ios , patio 
y traspatio. I n f o r m a r á n : S a n J o a q u í n , 8. 
c a r n i c e r í a , 
aooso 8 a. 
SE A L Q U I L A O V E N D E E L C H A L E T L a w t o n 82. I n f o r m e s : Car los I I I , 207, 
T e l é f o n o A-6559. 
19888 15 a. 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
M U R A L L A , 1 8 , A L T O S 
H a y u n a s a l a m u y e s p a c i o s a 
y v e n t i l a d a y a l g u n o s d e p a r -
t a m e n t o s i n t e r i o r e s ; h a y a 
t o d a s l a s h o r a s . 
Media cuadra de l Parque Central 
de Neptuno y Consulado, con»»^"»* 
nueva, a p r u e b a de fuego Tiene t i T ^ i i j 
Todos los cuartos t ienen bafiog%«, 
res, a g u a callente ( s e r v i d o c o m n t » CBlv-
admi ten abonados a la mesa Ppl!., 0*' & 
reclot ^ 
11 » 
dicos. T e l é f o n o A-970O 
13298 
B l P E A L O : O R A N C A S A R T F Í T ^ S N Zulueta , 32, entre P a s a j e v i D*í 
Central . Habi tac iones a la brls» ^«J 
callente, duchas, t imbres , buen M M Ü ^ 




1! 6 a. 
O E E N H A B A N A , 110, U N 
_ departamento grande para oficinas, y 
so sol ic i ta u n a coc inera . I n f o r m a n en L 
y 21, 199, altos. 
ll»7(Vi 5 a 
EN C A S A P A R T I C U L A R , D E C E N T E , donde no hay Inqui l inos , se a lqui la 
una h a b i t a c i ó n , con o s i n muebles, bien 
sea a s e ñ o r a sola o caballero. Se da 
comida si lo desea. R e i n a , 131, pr imer 
piso, derecha. 
19705 3 a 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
T r A L E C O N , 4», L I N D O P I S O . A L T O , 
1TA muy fresco, paru corta f a m i l i a , $80. 
D u e ñ o : M a l e c ó n , 56. 
20009 . 0 a. 
i 
SE G R A T I F I C A R A A L I N D I V I D U O Q U E presente una goma que se p e r d i ó en 
el tramo comprendido entre la H a b a -
na y G ü i n e s ; en K e r n a z a , 38. J o s é F e r -
n á n d e z . 19S04 i 4 a 
30 a. 
E S T U D I E I N G L E S 
S i n s a l i r de su casa. Método del Prof. 
Cabello, graduado en New York . P i d a 
informes u: E s c u e l a P o l i t é c n i c a Nacional . 
I n d u s t r i a , 99. H a b a n a 
19704 28 a 
C o l e g i o d e l a S a g r a d a F a m i l i a 
A C A R G O D E L A S R E L I G I O S A S H I J A S 
D E L C A L V A R I O . C A L Z A D A D E L U -
Y A N O , N U M E R O 86 
D e s p u é s del buen é x i t o alcanzado por 
sus a lumnaa en los e x á m e n e s que aca-
b a n de sustentar; este P lante l v o l v e r á 
a comenzar su nuevo curso e l día 2 del 
p r ó x i m o Septiembre, s iendo a l tamente 
ventajoso p a r a las famil ias , por su per-
fecta higiene, la e d u c a c i ó n que en él se 
da, altamente re l ig iosa , moral, c i e n t í f i c a 
y d o m é s t i c a , a s i como por lo m ó d i c o de 
sus precios. Queda abierta la matr i cu la 
desde e l lo . de Agosto. 
90d-30 j l 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
C l a s e s nocturnas , 5 pesos Cy . a l mes. C l a -
ses part icu lares por el d í a en l a A c á - ' 
demia y a domicil io. H a y profesoras pa-
r a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma I n g l é s ? 
Compre usted e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s h a s t a la fe-
_ M *r i . I cha publicados. E s el flnlco rac ional , a 
y n a v e g a c i ó n y e m b a r c a c i o n e s | l a par senci l lo y agradable : con é l po-
d r á cualquier persona dominar en poco 
tiempo lu lengua Inglesa, tan necesar ia 
hoy d í a en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
U n tomo en 8o., pasta, $ L 
n m ' : 13 a 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
C l a s e s de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P iano . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N Í S S L E S S O N S . 
w ' -i — • w 
| F A R M A C I A S Y 
| D R O G U E R I A S 
Q i B A L Q V I L I A E L M O D E R N O Y V E N -
O ti lado segundo piso de l a casa Prado , 
11, con sa la , ante-sala, cuatro cuartos , 
cuarto de baño , comedor, r e p o s t e r í a , co-
cina y cuarto y servicio de criados. U l -
timo precio, ciento veinte pesos mensua-
les y fiador. L a l lave e Informes en los 
bajos. 
20009 10 a. 
EN ( i L AN.VDuVCOA, S E A L Q U I L A L A bonita casa y mejor s i tuada del pue-
blo, calle de M. G ó m e z , n ú m e r o 61, con 
sa la , saleta, cuatro cuartos, piso de mo-
saico, b a ñ o e Inodoro. Se da en |23. L a 
l lave en l a esquina. 
19S02 8 a 
V A R I O S 
GA L L A N O , 84, A L T O S D E " L A I S L A . " Se a lqu i la u n a h a b i t a c i ó n , con toda 
as is tencia , muy fresca, con b a l c ó n a la 
calle, propia p a r a hombre solo. 
19572 4 a 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. H a y en é l de-
partamentos con b a ñ o s y dems servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de a g u a corriente. Su pro-
pietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a las 
fami l ias estables, el hospedaje m á s se-
rio, m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . T e -
l é f o n o : A-9268. Hote l R o m a ; A-1630. Quin-
ta A v e n i d a ; y A-1538. Prado , 101. 
E N S A N M I G U E L D E L P A D R O N 
Se a r r i e n d a un cuarto de c a b a l l e r í a de 
t i erra , a medio k i l ó m e t r o de dicho pue-
blo, con u n a bonita casa de v iv ienda, de 
madera , acabada de construir , frente a 
l a carre tera . I n f o r m a n en l a G r a n j a Av í -
cola de dicho pueblo. 
19H74 4 a g 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S \ ventilados altos de la c a s a Inqui s idor 
n ú m e r o 15. I n f o r m a n en los bajos de la 
m i s m a , o en el Vedado, cal le 19, n ú m e -
ro 399, entre 2 y 4. 
20047 10 a. 
Z u l u e t a , 4 4 y 4 6 , a l t o s , e n t r e A p o -
d a c a y G l o r i a . S e a l q u i l a n e s t e s 
e s p a c i o s o s a l t o s c o n s i s t e n t e s e n 
g r a n d e s s a l o n e s c o n u n a s u p e r f i c i e 
EN E S T A P R O V I N C I A Y C E R C A D E la H a b a n a , se desea a r r e n d a r 1 6 2 
c a b a l l e r í a s de t i e rra , p r ó x i m a s a carre -
tera o e s t a c i ó n f e r r o c a r r i l . D i r í j a n s e a 
U . S. Apartado 1925. 
10957 7 a 
n H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L F R A N C I A 
G E R M I Z O L 
CURACIONES 
MILAGROSAS DE L O S 
H E R P E S . E C Z E M A S , 
LUPUS, L E P R 0 M A S L 
. U L C E R A S , H E R I D A S 
Y GRANOS. 
i Herpss 
G r a n c a s a de f a m i l i a . Teniente R e y n ú -
d 0 n n n i i m e r o li», bajo la misma d i r e c c i ó n desde 
e U n O S ¿ . U ü ü m e t r O S , C O n m U C h a ^aee 3;i a ñ o s A m i d a s sin horas f i jas , 
i t i l • ' • • I l ^ e c t r l c l d a d . t imbres, duchas, t e l é f o n o C a -
l U Z y V e n t i l a c i ó n , p r o p i O S p a r a s a 0 ( ^ o m e n d a d í l Por varios Consulados 
g r a n d e s o f i c i n a s y t a m b i é n p a r a 
i n d u s t r í a a s . I n f o r m e s : C u b a , 3 9 . 
T e l . A - 7 8 0 5 . 
19789 3 a. 
SE A L Q U I L A V N E S P L E N D I D O L o -cal para c a r n i c e r í a . A v e n i d a de Serra -
no y E n c a r n a c i ó n . V í b o r a . 
19963 5 a 
EN V I R T U D E S , E N T R E O Q T J E N D O Y i Soledad, se a lqui la un g r a n s a l ó n , 
propio- p a r a c a r p i n t e r í a o cua lquiera otra 
Indus tr ia . In forman en e l garaje Maceo. 
S a n Lí iaaro, 370. 
19920 B » 
"^lEDO K L C O N T R A T O D E C N A C A S A 
para a l m a c é n , en la calle de A m a r -
g u r a , de C u b a a Vi l l egas . Informes en 
L a m p a r i l l a , 31; de 7 a 8 ^ p. m. 
19970 5 a 
C 1 
EN L A M O D E R N A C A S A C R E S P O , 4S-A, se a l q u i l a un apartamento bajo com-
puesto de cuatro posesiones, patio propio 
y coc ina; tiene e n t r a d a independiente . 
19078 5 a. 
G E R M I Z O L 
d e r e c e r o . I n d u s t r i a s e n a m b u 
l a n c i a ( p r i m e r s e m e s t r e . ) O c u -
p a c i ó n d e l a v í a p ú b l i c a c o n 
k i o s c o s , s i l l o n e s d e l i m p i e z a d e 
c a l z a d o , e t c . ( P r i m e r s e m e s t r e . ) 
E J E R C I C I O D E 1 9 1 8 A 1 9 1 9 . 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r A l c a l d e M u -
n i c i p a l y c o m o a c l a r a c i ó n a l a v i s o 
f e c h a 2 2 d e J u l i o ú l t i m o , s e h a c e 
s a b e r a l o s c o n t r i b u y e n t e s p o r l o s 
c o n c e p t o s a r r i b a e x p r e s a d o s , q u e 
e l c o b r o d e s u s c u o t a s s e r e a l i z a r á , 
e n l o s d í a s s e ñ a l a d o s e n d i c h o 
a v i s o , p e r o d u r a n t e l a s h o r a s c o m -
p r e n d i d a s e n t r e 8 y 1 1 - 1 j 2 d e ! a 
m a ñ a n a ; e n c u y o e x t r e m o q u e d a 
m o d i f i c a d o e l c i t a d o a v i s o d e c o -
b r a n z a . 
H a b a n a , A g o s t o 1 d e d e 1 9 1 8 . 
— ( f . ) M . R o m e r o , J e f e d e l D e 
p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e 
I m p u e s t o s . 
C-(J486 Bd. 2 
1 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s t a s y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
s e a b r i r á e l 2 d e S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
18572 16 a 
S i m a escamosa 
PR O F E S O R A D E F R A N C E S , D A C L A -ses a domici l io y en su domic i l io , 
a n i ñ o s y sefioras, exce lente i re ferenc ias , 
i n r i g l r s e : C o r r a l e s , 15. altos. 
10811 20 a 
J O S E H E I D E R 
P r o f e s o r d e g i m n a s i a d e l C o -
l e g i o d e B e l é n 
A c o s t a , 1 9 . T e l . A - 8 8 2 2 
C L A S E S I N D I V I D U A L E S Y 
C O L E C T I V A S A S E Ñ O R A S Y 
C A B A L L E R O S D E T O D A 
E D A D . 
H o r a d e r e c i b o : d e 1 a 2 . 
1Ü8CG 10 a 
Barros de cabeza negra — 
G E R M I Z O L 
10 a. 
E n c a s a d e v e r d a d e r o o r d e n , t r a n -
q u i l a y m u y l i m p i a , se a l q u i l a n , 
a p e r s o n a s d e gus to , dos a m p l i a s 
h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o s e p a r a d a s , 
m u y v e n t i l a d a s , a m u e b l a d a s c o n 
todo n u e v o ; a g u a c o r r i e n t e a b u n -
d a n t e . R e i n a , 7 7 y 7 9 , a l t o s . 
i G N O f t t A D O P A R A D E R O 
— p 
J O S E C A S T R O R E I > O I R O , D E S E A B> 
e/ ber e l paradero de su hermano nT 
vid, de los mismos apellidos que trsh 
j a b a el a ñ o pasado en el Central "B 
r ó n . " D i r i g i r s e a E n r i q u e Blanco n í t 
J o s é Castro . A v e n i d a de la Keprthw 
n ú m e r o 22, C a m a g ü e y . 
C-&148 15 d o 
SE D E S E A S A B E R E E P A R A D E R O ^ I sabe l R o d r í g u e z , de treinta y dlí 
íif.o* « v s a d n . cas te l lana . Estuvo colomSl 
en P r a d o , 7-1» y hace d í a s se annnclé 
mo c r i a d a en el puesto d© frutas de píT 
uo y Dragones y m á s tarde en DrarL 
nes, 16; falta desde el d í a 25 de taáZ 
mici l io . Obrapta , 50. S u esposo Mana»! 
S á n c h e z . w 
109S» 
SE D E S E A S A B E R E E P A K A D E R O M D a n i e l G a r c í a Barredo , natural de Jion 
prov inc ia de L u g o , E s p a ñ a , que hace so'i 
meses estuvo en A l m e n d a r e s ; lo sollclu 
su hermano F r a n c i s c o Oarca , Puente Al. 
mondares, casa de Sardif ia y Hermano 
19500 7 ¿ 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e n e c e ú t a p a r a e l V e d a d o a n a cría* 
d a de c u a r t o s , q u e s e a f i n a y tra.ga 
i n f o r m e s d e l a s c a s a s d o n d e h a y a es* 
t a d o . C o n s u l a d o , 1 2 8 , en tre Virtudes 7 
A n i m a s , i n f o r m a r á n . 
-'OOJSi) e a. 
19008 C a. 
SE A L Q U I L A l N A V E N T I L A B A If V-bUaelon, propia p a r a dos personas. 
Monte, n ú m e r o 131, pe l e ter ía 
IWOo 3 a 
H O T E L : M A N H A T T A N 
X J A I t l í AC I O N G R A N D E , C ON A G I A 
- I A adentro, para oficina o persona con ' 
referencias , a s a t i s f a c c i ó n . Obispo, 75, i 
al to 
200(1.- 6 a. 
HA B I T A C I O N A L T A , C L A A A Y 1 u t s -ca, se a lqui la en |15. Con luz e l éc -
t r i ca . Vi l legas , «i8, entre O b r a p í a y L a m -
p a r i l l a , y en I n d u s t r i a , Tli-A. Una con 
balcones a l a cal le , en 'JO pesos 
6 a. 
ME R ( A D K H I C S . 18, B K G U N D O P I S O , S E a l q u i l a un cuarto en la azotea, pro-
pio p a r a hombres so lo» , con muebles E s 
muy fresco. O i s a moderna. G r a n b a ñ o 
L u z e l é c t r i c a . 
2004.". 10 a. 
Q E S O L I C I T A Ü X A M A N E J A D O R A g l B 
KJ ayude a los quehaceres de ia cana. 
Sueldo convencional Ca l l e F número 214, 
e n t r é 25 y 27. 
2X07 0 a. 
Il f A N E J A D O R A . P A R A CASA D E M ^ . »X r a l i d a d y corta famil ia , «e sollclu 
que tenga buenos informes. Sueldo, |20i 
C á r d e n a s n ú m e r o 52 al tos . 
20017 6 a. 
Ü E S O L I C I T A E N ' L A Q l ' I N T A MOXT 
k J l í o s s . B u e n a Vi s ta , u n a criada para 
cuartos, para una s e ñ o r a . Se le da 20 
posos y ropa l i m p i a , i ' u n a cocinera. Suel^ 
do, 25 pesos. 
20023 6 a. 
L J K S O L I C I T A U X A C R I A D A , BLANCA, 
O peninsular , p a r a todos los quehace-
res de u n a c a s a chica . Se le da buen suel-
do, y ropa l impia . S a n N i c o l á s , 37. 32 
pesos. 
20027 6 a. 
C E S O L I C I T A l . N A I U E N A C R U D A , 
KJ pen insu lar , que tenga recomendaclo-
tnes y e s t é d i spues ta a i r a la Playa (IB 
Varadero . C a l l e B n ú m e r o 10, entre Lí-
n e a y C a l z a d a . 
20033 6 a 
d e A . V I L L A N U É V A 
8. L A Z A R O Y B E L A S C O A I N ' 
Todas las hubitacloncs cou bafio priva-
do, agua caliente, t e l é fono y elerador. día 
y noche. T e l é f o n o A-0301. 
O' R E I L L Y , 58. H A B I E N D O M U D A D O , 1 'l̂ u61?0 e8ta ^ i S 1 " 1 casa, se ofre- / ^ A S A B I A T R I Z : I N D U S T R I A , 124, E 8 -
ce al p ú b l i c o con habitaciones amuebla - q u i n a a S a n l la fac l . Departamentos 
das y toda as i s tenc ia , con luz y t e l é f o n o . I Para fami l ias con agua corriente. E s -
E n t r a d a a todas horas . Se admiten abo- I ' l éndido comedor, con Jardín, comida ex-
nados a l a mesa, Prec ios m ó d i c o s . 
6 a. 
E N< K I S T O , 18, B A J O S , S K A L Q U I L A un cuarto y una cocina, propios para 
un tren de cant ina , con luz, juntos o 
c é l e n t e . Se admi ten abonados a la mesa 
a $20 al mes. 
10720 28 a 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
- C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
so, altos, inqui l inos , ñ o pierdan | s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
separados 
2oon 6 a. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a l -
qui leres de c a s a s por u n procedimiento tiempo buscando ^ s a ' t V ñ e m o s v a r i a s v« , 
c ó m o d o y gratuito. Prado y_ T r o c a d e r o ; | sea para famil ias , comercio, h u é s p e d e s ! ^ e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o Sin COmi 
de 8 a U a m. y de 1 a 5 y de 7 a inqui l inato , etc. L l a m e n CnWlto H b a n e 
0 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
ÍTtJS 65 P E S O S . S E A L Q U I L A N L O S A L -U tos de C a m p a n a r i o , 205, con 5 habi ta 
ro. T e l . A-91G5; de 9 a 2. 
20086 10 a. 
T > R A D C , 85, A L T O S S E A L O U H \ ITM 
clones, s a l a y saleta^ a g u a como en los JL departamento con tres habitaciones 
con b a l c ó n a l a ca l l e en 40 pesos 
4 a I 20080 1 
bajos, por tener motor. 
I'.ISIS 10 a. 
f Y B I S F O , 56. E S Q U I N A A C O M I ' O S T E - ¡ p o N V I S T A A L P A S E O S E A L o T l I L A N 
X KI! ? e 1 a l : l u n , V i r i l0Cal- v*™ \ j dos e s p l é n d i d a s habitaciones amuoMa-establecimieuto. Punto comerc ia l , inme- ' 
Jorable. E n los altos, donde informan, 
hay t a m b i é n un hermoso s a l ó n indepen-
diente, que se a l q u i l a en 20 pesos. 
lltXK) 4 a 
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y e n n 
c o m i d a , d e s d e dos pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
O B I S P O , 3 6 
S e a l q u i l a n p a r a o f i c i n a . I n -
f o r m a n : A m a r g u r a , 2 3 . C a -
r r i l l o y F o r c a d e . 
L iadas y .los Interiores . Pnu lo «ó a í t ! n^?-P n : „ 8 f n o r M a n » e l H o d r í g u e / . F i -
»„„..<„„"' „ m ~ -,I0 ^ ' alt,)hl l ' p i - Lspl t -ndidas habitaciones. Hien amue-
bladas, todas con b a l c ó n a l a calle, luz 
e l é c t r i c a y t imbres , bafios de agua ca-
liente y fr ía . T e i é f o n o A-471S. Por me-
ses h a b i t a c i ó n , $40. Por día, ifl.óO. Co-
m i d a s ^ * ! d iar io Prado 51 
e squ ina a Trocadero . Exce lente comida 
y f ^ < ' r a , , a Hnipleza. Precios reducidos 
6 a. 20001 
H O T E L " C A L I F O R N I A " 
E s t e g r a n Hote l se encuentra situado en 
lo m ú s c é n t r i c o de l a c iudad, m u y c ó -
modo p a r a famil ias . C u e n t a con m u y bue 
nos departamentos a la cal le y habita-
Mones desde |0 .50, ?0.75 $1.00 ?1 50 v 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San R a f a e l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes re formas este acreditado hotel 
12. comida "plan europeo" 50 ' cen tavos : í? 6 esp ddlos dep, irtamentos «on •>«-
H a y c a m a r e r a y m u y buenos b a ñ o s r a r a i ' p a r a ^ ^ L u i l l a 8 a t a b l e s ; precios d 
los s e ñ o r e s h u é s p e d e s . Cuarteles , nflmero vt:ranu- l e l é f o u o A-455ii. 
4. e squ ina Aguiar , Hotel Cal i fornia 
20075 i 
E L O R I E N T E 
C a s a para fami l i a s . E s p l é n d i d a s hab i ta -
clones con toda as i s tencia . Zulueta , 36, 
e s q u i n a a Teniente R e y , T e L A-1628. 
V.WA l o s 
l ^ L P R A D O . Ü R A X C A S A D E H C E S l ' E -
J - J des. P r a d o , 86, altos, esquina a T r o c a -
dero. H a y v a r i a s habitaciones con vista 
a l paseo e inter iores . R e b a j a de precios. 
i<S2P C0I"l<la y e smerada l impieza . 
1->41'1 3 a. 
Q E S O L J C I T A N D O S C R I A D A S , l W 
yj p a r a cuartos y o tra p a r a comedor. In-
dispensable r e f e r e n c i a » . Ve inte pesos, ro* 
pa l impia y u n i f o r m e s : 10, 300, entre B 
y C. 2005)3 6 a. 
IP N C A R D E N A S , 63, B A J O S , S B 8 0 U -J c i í a u n a buena c r i a d a de mano. Si-
no es t rabajadora y f o r m a l que no s» 
presente. 
20090 6 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MANO bac p a r a l impieza de cuarto y que sepa ser 
a lgo de c o s t u r a ; debe traer reterencla». 
Cal le 2, n ú m e r o 200, e squ ina a 21, Vedado. a m 
200S7 6 a . ^ 
EN M O N T E , 230, S K S O L I C I T A 01** manejadora , blanca, que sea c a r i n o » 
con los n i ñ o s . I n f o r m a n : 2o. pl«o. ^ W J 
quierda. 1991» o ^ 
IT'N G E R V A S I O , 53 S E S O L I C I T A t > A li cr iada . Sueldo Í20 y ropa limpia- L» 
1092B 5 8 ^ • J -
C¡K S O L I C I T A U N A T R I A D A P A R A HA-
O bitaciohes, que sepa coser. Buen «u^f 
do. O U l e G , entre 17 y 19. nflmero **• 
bajos . 1W35 g 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . F O R M A * y t r a b a j a d o r a , sueldo 30 V**0?-. 
n ú m e r o 200, entre B a ñ o s y D , Veduao-
109Ó1 5 
¡ S O L I C I T A U N A B C B N A CRIABA' 
de color, do m e d i a n a edad, para cuar-
tos. Se p iden informes de las casas do" 
do h a estado. Sueldo $20. So P"/an 
v ia je s . E s t r a d a P a l m a , 11, J e s ú s del « o " 
te; de 1 a 3. , . 
19955 5 « -
UNA C R I A D A D E M A N O V VSA (^ c i ñ e r a , se so l i c i tan , en Merced, 
altos. Se p a g a buen sueldo y 8E EX * 
referencias. - -
_ 19974 — ' ' l i 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
O atender a u n a s e ñ o r a invflllan- »-
6. n ú m e r o 127, entre 13 y 15. 
l'.WGS 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A in-Sue ldo : veinte pesos. Se P <1P" \ 
formes de honradez y laborlosiuao. 
nflmero 205, entre 21 y 23. _ . 
100S8 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A ^ r a un n i ñ o de meses y l impiar 
1 3 A R K HOl S E . ( ASA PARA K VMI-
X l ias, Neptuno, 2-A. T e l é f o n o A-7931 . 
K s p l é n d l d u s habitaciones y departamen-1 
5 
C « 3 2 15d-2 
K N I X ) 8 A L T O S D E A M I S T A D . N U - ' « s . >' «n l a asotea. propias para hombres m e r o 52, se a l q u i l a n un departamen- solos. E s p e c i a l i d a d e n la coc ina; se a d -
to. en la azotea, con todos los serv ic ios '"Iten abonados a l comedor. Prec ios co-
independientes. T e l é f o n o A-83S1. | mo de verano . 
10921 7 a g WW 8 a 
SE A L Q U I L A N . E N $«5. L O S F R E S C O S altos Aguacate . 50, sa la , saleta, come-
dor. 4 cuartos. 1 de cr iados y deimls ser-
vicios. I n f o r m e s : Obrapla , 01, altos. La1 
l lave en los bajos. 
198B0 8 a 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E T E J A -di l lo . 8. con recibidor, sa la , 5 cuar- : 
tos y 1 para c r i a d a , con s a l ó n de comer; 
a l fondo y b a ñ o . 
19870 12 a 1 
A ( ¡ M A R . 72, A L T O S . H A B I T A C I O N E S T T A B I T A C I O N B I E N A M U E B L A D A , con o s in muebles, acabadas de pin- i A - a f r e s c a y m u y l i m p i a , con h a l c ó n 
1904:. 
BU E N N E G O C I O . M A G N I F I C O Z A G U A N . K n calle de mucho t r á n s i t o , a una 
c u a d r a del Parque O n t r a l , se a l q u i l a un 
z a g u á n muy espacioso, inmejorable para 
v i d r i e r a o cosa a n á l o g a . Se trata solo con 
personas serlas y con referencias . R a -
alle. L u z , b a ñ o de agua callente y f r í ^ 
$25. O t r a , ?20. A n i m a s , 24, altos. Una 
c u a d r a del Prado . 
1»260 3 „. 
habitaciones. I n f o r m a n : Manrique, 
19008 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A para el c o m e d o r y u n a cocinera 
sepa coc inar b ien; s i no que no w »; 
s e n t é . Paseo, 26, entre 13 y 15. ^cdaQ^ 
19983 5 ^ 
H O T E L C H I C A G O 
•riAotil narn. fama Una Rlti.o,!^ 
z ó n : Neptuno, 19, pregunten por el due - ! ^ ^ ' ^ ú r / r e s c ? y % « á s ¿ r m o í o y^oftS 
o0010 0 - ! tf100 de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s habita -9 a. 
ZA G U A N , P R O P I O P A R A O F I C I N A O 
cosa a n á l o g a , se a l q u i l a en Neptuno, 
2-A. Informes en la misma . F . (Jarcia , 
irc.-ii; 8 a 
H O T E L Z U L U E T A 
Zulueta , 3, 
clones, con b a l c ó n a l Paseo del Prado e 
interiores con ventanas muy frescas. B u e -
nos b a ñ o s y duchas . L u z e l é c t r i c a toda la 
noche. Serv ic io s completoa y esmerados, 
u n a cuadra del P r a d o y E s p l é n d i d a comida, a gusto de los s e ñ o -
res h u é s p e d e s . Prec ios reducidos. Com-
r a l i d a d . Prado . 117, T e l . A-7109. 
6 a. 
Depósito- ANIMAS 20. 
Teléfono: A - 7 3 3 8 . 
establecimiento. 
1MQS 3 1 vahos de a g u a corriente. B a ñ o s (con a g n a p a r a o f i c i n a s » e a l q u i l a n V a r i o s de-
1 callent"* " B»rvlrirts nrtvnitni» TTrtanA^o • m»m 
A T E N ' 
A . la casa ile modas Aguacate . 58, p a r a , abonadoa a l comedor. F r a n c i s c a C . Cion- " j ^ O - : - - CQ 
s o m b r e r e r a o cosa a n á l o g a . i z á l e z . d O í e n R e i n a •>"• 
1.JG17 « J l I 19000 t S a . 1 19<M3 
C I O N : S E A L Q U I L A P A R T E D E M i l 
ente) y servic ios privados. Hospedaje , ., 
o y m ó d i c o . T e l . A-Ki i2 . Se admi ten p a r t a m e n t o s n u e v o s , c l a r o s y v e n t i l a -
al t 29 a 
C r i a d a , b l a n c a o d e c o l o r , Q ie 
s e p a s e r v i r l a m e s a . S e exi f68 
r e f e r e n c i a s y s e p a g a b u e n sotV 
d o . C a l l e 8 , n ú m e r o 9 , V e d a d o . 
lOíCtf 
EN M O N T E , ff7. S E S O L I C I T A A ^ . c r i a d a de mano que tenga reie ^ 
olas 
19837 
SE D E S E A U N A C R I A D A D E cu,¿.go* para corta f a m i l i a ; sueldo doce r 
y ropa l i m p i » . E s c o b a r . 81. bajos. 
19S08 L J U -
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 1rí'„uel-
O eular. que no sea r e c i é n llega'"1- JÍ, 
do 18 pesos y ropa l impia . l''ne*' 
entre L y M , Vedado. v _ 
0 ^ 
îo' «ni: 
DIARIO Of. U f»1ARl/sA Aborto 3 de 1915. FAGINA TRECE 
ANO LXXXVI 
MOSQUITOS NEGOCIO SOLIDO Y SIN RIESGO 
COCINEROS No confundan Manejadora, blanca o de cobf, 
para niño de meje*. Debe saber 
coser. Que traiga referenciai. 
ucn sueldo. Calle 8, número 9, 
edado. 
T-N MALECON, 854. ALTOS. SE SOLI-
E cm una buena criad* «• íTTns-ular nue sea joven y «na. ísueirto $20 j ropa limr<a- í uniforme porcia tarde. 10*11 
r.V SOLICITA LXA CRIADA, PARA EL 
S sê vMo de afuera j bMM treB hab̂  
i f c l S Sueldo 20 pesoŝ /opa limpia y 
uniforme. Informan Teléfono A-3317. 
4 a C J E S O L I C I T A U N A B V E X A MAMEJA-k»» .lora de color, para un nlno de CW-So X s Sueldo' ho y uniforme. Ka-
vo. 17. altos. 19830 4 a 
S limpia de habitacione» y aue le g** 
ten los niños. Buen trato. Calle Bailos, 
esquina a 5a., Vedado. 
lOSGl . 
OE SOLICITA UNA SIKVIENTA HCEL-
D do 15 pesoi. y ropa limpia. Carlos 111, número 19858 alto's, esquina Santi g . 
S ŝular̂ qu" lepa 'servir y tenga refe Snc" .̂ sueldo f20 y ropa limpia. San 
lás l ' ^ 4 a • 
N ( V.MI'ANARIO. 57. BAJOS. SE SO-'llclta una muchachita, peninsular, pa-crl'tda de mano. Sueldo flS y ropa 
Hmpln. 10638 
( J E N E C E S I T A U N A C K I A D A , K I X I E N í> lleirada o que Imíca poco llegft. para tíes de familia. Buen saeldo. Aramburu. 
4 a B2-B. bajos 19871) 
SECaTle"n,*V8qurna''a "4, Vedado. ?20 y 
lopa limpia. . 
IWOl * -
OE S O L I C I T A U X A C R I A O A Y U N I> criado en la casa Calzada de la Rei-rá número 129, esquina a Escobar, ba-
30¿. lt>725 L J L ~ 
OE SOLICITA UNA CRIADA EN MAEE-
jO c<in, 29, altos, casa del doctor Julio 
Arcos. 
19728 
Solicito un socio para explotar negocios 
_ de comisiones, cayas utilidades no ban | NATIONAL los extermina; pero ha: ; r >JJtm„|. 
I'RE-! bajado de 5̂.000 anual, en los cinco aftos de ser NATIONAI-. _ ^ _ T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, l'E-1 ¿815 SE S O L I C I T A : U N C O C I N E R O . . ferible catalán a gallego, para un In- que tengo establecida esa agencia, dán-o en Santa Clara. Ha de saber co-i.dole mitad partlcplaclóm O'JloUIy, 0& Staar a 1> MBaióla y a" lâ amerfcañá, i'Oflclna de 9 a 12. Alfonso. 
_ _ _ • -̂ ,1» .- - . . . . - 1 . - I 1 ' • > 1 ^ , i>síirK"i 6 a. túa entre 70 y 200, en todo el año. Se requiere sea aseado y serio. Sueldo: $70 mensuales, cnarto y comida: viajes pa-gos. Por escrito, apartado 2113, Haba-na. Den referencias. 19718 3 a 
CRIANDERAS 
CRIANDERA 
La necesitamos recién parida, que 
sea sana, de buen carácter y tenga 
certificado de Sanidad, para ama-
mantar una niña de pocos días de 
nacida. Se paga buen sueldo y 
las mejores condiciones. Dirigirse 
a Señora de Casteleiro. Calle "A" 
esquina a Trece, en el Vedado. 
20031 S a. 
Manicure, necesito, sino es buena pro 
fesional que no se presente, sólo para 
arreglar señoras. Peluquería de Juan 
Martínet. Neptuno, 81. 
10772 3 a. 
SOLICITO UNA PERSONA QUE Dis-ponga de poco dinero para un nego-cio establecido, que deja mensual 200 pesos. Informes: San Lázaro y Blanco, aefé, el cantinero. 
19010 4 ag. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A . PE-nl 
AGENTES RELACIONADOS EN EL comercio, se necesitan tres, un nego-cio lucrativo que ba de producirles am-plios beneficios. Después de las 5. Man-zana de G&nez, 400. 
19877 4 a 
O d SOLICITAN CUATRO OPKRARIOS Güines, kilómetro 8. Jornal: $1.80. Se les da vivienda. Buen trato. Dirigirse a Pra-do, 87. altos; de 8 a 5. 19784 J 3 a. 
AVISO 
insular, de 30 a 90 días de parida.: Solicito un socio que sea formal y traba-para criar un nlfio a leche entera. Sueldo: jH(ior CüI1 400 pesos para una buena íra-00 pesos. Dirigirse a Línea. 77, esquina | tertai situada en uno de los mejores pun-a 2. Vedado. . tos de la ciudad; es un buen negocio 
19787 
VARIOS 
Necesitamos dos dependientes café, 
provincia Habana, $25, dos depen-
3 a. I queriendo trabajar. Informan en la cal-zada de Monte e Indio, café. lOT'ja 3 a.̂  
$30 PAGAREMOS SEMANALES 
Agentes y vendedores necesitamos, am-bos sexos. Informes 1 a 5. Los del Inte-terior remitan 20 centavos sellos para i- . , r ' ' •. . .»:• » ÍJ» . eor 1 (Muestras-Prospectos). Informes, etc. Zal-
dicntes cate provincia matanzas, í»¿ofjdIvar _ «arraiz. suspiro, 8. altos, 
dos dependientes fonda $25, dos ca-
mareros hotel, $22, dos segundos co-
cineros $30 viajes pagos a todos. In-
forman: ViBaverde y Ca. O'Rcily, 
32, antigua y acredita agencia. 
1997 5 a. 
Pida esta marca en farmacias y fe 
rr terías. 
MATA 
De venta por: Dr. Padrón, Neptmm y 
4 a nlnsular. de criada de mano o para cuartos. Sabe cumplir con BU obligación. T ^ E S E A N C O L O C A R S E , V > \ C O C I N E -Informan: Callo 19, esquina a K. bode- JL' ra y una joven, para criada de ma-
ga. Vedado. 19731 
UNA SEÑORA DE M E D L 4 N A EDAD, Y una niña de 15 aOos de edad, desean colocarse, en casa de moralidad, de cria-da de mano y dé manejadora. Tienen referencias. Informan: Santa Rosa, 1. Cerro. 19767 8 jl 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P B -ninsular, para criada de mano o cuar-to, corta familia. Informan: Consulado, 80. 19722 3 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-ulnsulaf, para comedor o habitacio-nes; tiene refferenrfias de honradez y »u trabajo. Diríjanse a la fonda La Aurora. No se coloca menos de veinte pesos. 
19769 3 a. 
OE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, O peninsular, de criada de majio; sabe trabajar y tiene referencias. Informan en Itelnn, 35. 19790 3 a. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
I RN V J O V E N D E C O L O R , D E S E A C O -i*j locarse de criada de habitaciones y casa, en cusa de moralidad, 'llene reco-mendaciones. Buen sueldo. Informará: Buenos Aires número 8, Cerro. L'OOIS 6 a. 
no, peninaulajes, en casa de moralidad; tienen referencias, con corta familia; si puede ser juntas en la misma casa. Si-tios, número 9. 
10819 i a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A Co-cinera, española, cocina a la criolla miñóla y es repostera. Tejadillo, 11%. y cn 
19804 4 a 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A . E 8 P A -fiola. desea casa de moralidad; no duerme en el acomodo: tiene referencias; prefiere cerca de su domicilio si ea po-sible. Vives, 154 altos, ciudad. 
19807 4 a-
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A , peninsular; gana de 20 pesos para arriba. Para informes: Calzada, 116. le-tra A, entre 6 y 8, habitación número 5, Vedado. 
19887 4 a-
ayudante de carpeta, conoce laa cuatro 
reglas. Y. Piña. Oficio», S4. 
TOVEN. ESPASOL. CON C O N O C 1 M I E N -«J» tos de contabilidad y mecanografía, desea colocarse de ayudante carpeta. Sm pretensiones. Tiene quien lo garantice.. Dirigirse Lamparilla, i*. Teléfono M--'4t)0. 
linrJ4 &8-' 
T^ESEA COLOCARSE UN BUEN JAR-xy dinero, hortelano, español, de media-na edad, con buenos informes o garan-tía. Informan en la calle de Villegas, es-quina a Lamparilla, bodega. Teléfono y A-9173. 19962 3 ag 
UNA SESOBA. PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de cocinera y para arudar a otro» quehace-res. Tiene referencias. No duerme en el acomodo. Informan: calle Santa Catali-na, 29, Víbora. „ 19736 3 a-
DE S E A C O L O C A R S E U N A S B S O R A D E cocinera o criada de mano o maneja-dora, con familia de moralidad. No tiene inconveniente de Ir al campo. Darin ra-zún: Jesús del Monte, 130. 19698 3 a-
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
JL̂  española, de mediana edad, para Um- 1 Per̂ osa, i¿<. pieza de habitaciones y coser, informes: .Esperanza, 1L Habana 20052 6 a. 
UNA 8ESORA, I N G L E S A , D E S E A Co-locarse de cocinera o criada de ma-no, no habla el castellano. Informan: Es-
4 ag 19701 
COCINEROS 
3 a. 
/CRIADA DE MANO QUE SEI>A S C 




¡ ¡OJO MUCHACHAS!! 
Necesito una criada, para el Vedado, dos pura la Habana, una para Guanabacoa, sueldo ?25 cada una, con ropa limpia. Tambiéu una cocinera y dos camareras. Habana, 114. 
10726 " a . 
OE SOLICITA UNA CRIADA, PBNIN-k5 sular. Sueldo, 20 pesos y ropa limpia. En la misma una lavandera. Calle 27, entre 6 y 8. Vedado. 19752 3 a. 
(JE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, ¡J que .sepa sen-ir para corta familia. Sueldo: 20 pesos y rc-pa limpia. En Ma-lecón, 12, bajos, derecha. 10782 3 a. 
^ E SOLICITA UNA CRIADA, I'ENIN-O tuiar, para los quehaceres de la ra8a y cocina. SueWlo: ?23 y ropa limpia. Muralla. 50, altos. 19793 3 a. 
OE S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A , P A -O ra habitaciones, y un criado de mano, en la calle de Baños, esquina a 13, Ve-dado; se da buen sueldo y poco trabajo. 19762 3 a 
Q E SOLICITA UNA CRIADA FINA. 
(O Rueldo: 20 pesos. Calzada de la Víbo-[, 560, altos. 10744 3 a. 
QE SOLICITA UNA CRIADA. Ql E SEA O fonmil y trabajadora, para la lim-pieza de una casa de un niatrliuonio y cuidar un niño. Ha de ser de confianza. Sueldo, veinte pesos y ropa. Santo To-más, 55 (Milanc), Cerro. 
19577 13 a 
SE SOLICITA UN MOZO DE ALMACEN y limpieza. Inútil presentarse sin re-ferencias. Informan: Universal Mnsic and Comm. Co. Almacén de Pianos, San Ua-fnel, L 
2000S 0 a. 
SE SOLICITAN OBREROS PARA TRA-bajos en almacenes de acero. Buen jornal. Dirigirse a American Steel Com-pany of Cuba. Hacendados. 
2Ó070 6 a. ^ 
ABMACIA "SAN JUAN". HE SOLICI-ta un dependiente y otro para guar-dias en la calzada de Jesús del Monte y Estrada Palma. 
2«r>s 6_a. 
TENEDOR DE LIBROS. SE SOLICITA una persona seria y formal, que co-nozca la contabilidad, se prefiere si es tenedor de libros. Para informes: Manuel Pruna y Pedro Pemas. Luyanó. 20026 0 a. 
CE SOLICITA UN TAQUIGRAFO, EN kJ español v traductor de inglés, para casa de comercio. Ha de tener experien-cia y buenas referencias, sino que no se presente. Buen sueldo. Dirigirse por co-ireo al apartado 1783, Habana, dando detalles. 
19598 3 a 
IT'N CORRALES, K, SE SOLICITA UN 
JLi repartidor de cantinas. 19026 3 a_ 
ÍJODEGA, SE SOLICITA UN JOVEN QÜE L> sea del giro, honrado, trabajador, que disponga de algún dinero y que tenga buenas personas que tan solo den pala-bra garanticen su conducta, para poner-se al frente como dueños en una casa buena de movimiento con otro mucha-cho que trabaja en dicha bodega, y reu 
.. T . r» -m— - t!K DESEA COLOCAR UNA BSftOBA, 
Belascoaín; Sarrá Johnson, Dr. laque-j para la limpieza de por la mañana, chel: Droguería han José; y La Ame-¡ sabt. trabajar y tiene quien responda por ¡ CJE OFBECE UN COCINERO V BEPOS-^ l ^ n ^ Camilo eUa. si es fuera de la Habana, abona- O tero, cocina,, criolla, española y fran-Siií^i1' ^ ^ r̂ n. a ^ 2Í?Íle„*i ^ i l S - llin 1(>8 vlaJes. Informan en Salud, 51. cesa. Informan* cn San Antonio, núme-Gallano, 80; Miranda 5 Pascual, Neptu- 1995 5 a. | ro 4 P. G. Teléfono 1-2543. 
10836 
CE OFRECE I N HOMBRE, PENINST-kJ lar, con referencias, para sereno, co-brador, para hacer limpieza *n oficina» o para ayudante de alguna máquina do reparto. Informan: Teniente Bey, 85, es-t quina a Bernaza, bodega. 
10960 5 a 
J O V E N . E S P A S O L , S E O F R E C E C O -mo cobrador de entidad comercial, así como también para limpiar y ayudar en trabajos de escritorio. Contando con ga-rantías de casas de comerciô  Neptuno, 20. Teléfono A-6716. 
1095S 5 a 
TTM JOVEN, ESPASOL, CON BLENA O letra, sabiendo contabilidad y meca-nografía, se ofrece para ayudante de car-peta o cargo análogo, buenos referencias. Informan: Inquisidor, 16. Juan Enríquez* 1H630 4 a. ^ 
A LOS COMERCIANTES: SE OFRECE un buen viajante, conocedor de toda la Ilepúbllca o como cobrador, garan-tías suflcleuces. Llame al Teléfono A-0510. 19700 4 a 
Tŷ EC. D E S E A C O L O C A R S E _ una, en casa de moralidad, ya sea ele comercio, oficina, bufete particular u otra cosa análoga. Informes: Zapata, nú-mero 22. Teléfono A-6003. 19841 4 a 
no, ¿5. 
AGENCIAS D E COLOCACIONES 
Se ofrece un matrimonio, peninsular,! J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R -
nara una ra*a «ta K I I M » familia» ' ^ (,e cocinero, en casa particular o para una casa ae ouena ramma, t m I eoraerdo, sabe trabajar y es solo. Infor-para el servicio de habitaciones y élinian: Curazao, 5. Teléfono A-1722. 
\ TENCION: PARA ADMLNISTRAR XA finca de cafia y otros cultivos, sa ofrece un hombre de mediana edad, con mucha práctica y referencias. Manuel Blanco. Monserrate, número 141, Habana. 19768 3 a ̂  
Agricultor, ofrécese para atender fin-
Informan MI Atniíla 91 M/inina a Tro ! española y americana, desea colocarse en ca grande O pequeña. Conoce el cul-inrorman en Aguila, ZJ, esquina a Iro- de orden y bUen sueldo. Suspiro. | . 6 , L:wn„.^ „,.„; v toda clase Aguila y Monte, habitacirtn 30. uvo de higuereta, maní, y ioaa ciase 
m ni j Para criado; tenemos buena práctica 19969 5 a 
19501 
AGENCIA AMERICANA DE C0- i en ^ trabajo COn diez años en el país. ¡ C0muy himplo ĵ ^Táctíc^en Fra-n̂ esa*̂ ' 
LOCACIONES  miil  2S ««mi .  «_ española y a ericana, desea colocarse en 
AGENCIA BEERS 
0'ReiUy, QVz, altos. 
Teléfono A-3070 y A-6875 
JOVEN, COMPETENTE TAQUIGRAFO TL t/ con buena contabilidad, se ofrece a casa de comercio, por hora» o perma-nentemente, informa: S, Q. Bayo, nú-mero 15. 39883 4 a 
QE S O L I C I T A UN HOMBRE, FORMAL 
O que 
QE N E C E S I T A l NA LAVANDERA E N 
IO Acosta. '¿',1, bajoü. '20SJ1 6 a. 
sea entendido en vaquería. Infor-man: Teléfono I-1S15. 10W4 3 a 
RO Q U E O A L L E G O , 2401. O B R A P I A , 110. Necesito tres encargados casas vecin-dad, dos matrimonios, una cocinera y una criada para el campo, doscientos sirvien-tas, criados, 25 a 30. 
20UHi 0 a. 
FUNDIDORES Y PLANTILLEROS 
Tara un taller Importante de esta ciu-dad, se solicitan seis fundidores y un plantillero. Han de ser buenos operarlos, práct'cos en trabajos grandes de fundi-ción. Para informes dirigirse a Cuba, número 51. 
19902 9 a 
DE P E N D I E N T E D E A L M A C E N : S E So-licita un Joven para ayudar en al-macén y llmplexa de oficina, con alguna 
NO USANDO UNA MAQUINA DE 
SUMAR 
THE BASSETT AUTOMATIC 
ADDER 
Usted tiene que trabajar de noche lar-go rato, para hacer el BALANCE DEL DIA. Con $6 franco de porte, sumar, res-ta y multiplica hasta 5999.900.99. Deján-dole la noche para atender a los suyos. Do venta por 




instrucción, joa. I nforman lí>975 
TJ* MUCHACHO DE 10 A 13 ASOS SE 
Acostu, _J, oa- 1 necesita como aprendiz para una ca 9 a 
*Í\*.' «onrixt I VA Í R I \ n i nV~MT T \ T E C A N O C . R A P A : S E S O L I C I T A l NA, - L * - S^nô q"0 nToAse\̂ uuy love1»' S é í S S ¡g* ^ ¡ ^ Z i ^ Á ^ L r Z l o ^ A y I B pesos y ropa limpia. Se piden informes « Íe oficina. Dirigirse al Apartado. 1320, 
Íieaos y ropa as casas donde han servido. Paseo, 3"J entre 5 y 3, Vedado. 19579 6 a 
CHiAlKtó M tVíANÜ 
SE S O L I C I T A LN C R I A D O P A R A L A limpieza de la tienda v llevar encar-gos. Obispo, 08. 2005t) 0 a. 
Habana. 19W6 5 a 
MINEROS, E5C0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitas para las Minas de "Mata-
hambre.*' Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
¡Sn rre 
SE DESE.V UN CRIADO PARA EL CON-suiado do New York, abonándole el pasaje. Dr. Gregorlsch. Empedrado, ó, Informa. 
IQO.'ivS 5 a 
¡ ¡Interesante colocación!! 
Necesito dos criados, para casa comer-cio, $50; dos mozos para almacén, tres matrimonios, un cantinero, un muchacho español para ayudante, dos camareros, un dependiente y diez trabajadores, jor-nal $2. Habana. 114. 
l»T--'7 3 a 
CRIADO DE MANO, SE SOLICITA UN buen criado de mano, en Agular, nü-me™ 2. altos, que tenga referencias. 
y se puede ver. De 10 a 12 a. m. Mon-serrate, 141, Manuel. 2iK)ll . 
19766 3 a 
Se solicita un muchacho de 15 a 16 
años para mensajero y ayudar en la 
oficina. Presentarse con referencias en 
Cuba, 12; de 5 a 6 p. m. solamente. 
10914 4 a. 
Necesitamos una taquígrafa en espa-
ñol y un muchacho para oficina, que 
sepa escribir en máquina. Meaocal y 
Norman. Cuba, 121. 
c MU nd-io. 
SM
<̂ HACHITO MANDADERO, PARA , , v , oficina, se solicita en Morro. 5. Debe 
^ ^v/r^J-iv C^U>Í>- ^KM^SU- ser disciplinado y limpio. Doce pesos al 
u^Jíf'iizZ^Z de.18 » 20 auos, que sepa mes para empezar, hacer llmp'eza de la casa. No hay nue servir mesa. Agular, 60. 10776 3 a. 
COCINERAS 
QE SOLICITA UNA COCINERA QUE KJ ayude a los quehaceres de la casa de una corta familia. Zanja, 10. altos. 
TJAKA SERVIR A DOS PERSONAS EN J- finca prójima, ae solicita una coci-nera y una criada, o matrimonio. El. co-!"0; «f".11' .re»*1* de ««ÍL y lavar. Prado, 04-A. de 10 a 12 a. m 
80054 0 a. 
QE S O L I C I T A C R I A D A PARA M \ T R I hw/íín-10 s,010' en ln8renio grande, pan cocinar y lavar. Sueldo, de acuerdo coi 
6 a. 
ap*(KmeS- L"alle 11, niia,ero ->CT-
/̂ OOIVERA. QUE Í .EPA «U OFIC m 
\ J aseada, ayude a los servidos v duer-
g*^1 ô , 0i>1í,cuc.!?n- SW*4» *27 al mes. 
IWTl " 1 y ^ 1,6 ' * m-
¡¡¡BONITA COLOCAaONlTi"' 
Neces'to dos matrimonios; ella cocinera-l̂,-CriÍaÛ - SS»«r̂ Í S™' un l̂iauffeur es-panol; diez trabajadores; Jornal, 82: tres 
^bH-;b0^aÍ'an4,llmaCén y dQ* Camare-
, J H ' ' 6_a. 
ÍJE SOLICITA IN A ESPADOLA. COCT-
O ñera y para hacer la limpíela de la 
S^Vv lnP^ "í1* co?t* f»mllla. Sueldo: 
39007 v . _ 
á p O C I N E R A . S E N E C E S I T A UN \ ^ 
19&1 P̂ 808 de sueldo. ' 
10S27 8 a. 
SE NECESITA PERSONA JOVEN V co-nocedora de mor'miento de almacén, despacho de mercanefas, hechura de fac-turas, etc., para casa comisionista. Bue-na posición para individuo a propósito Teniente Bey. 55. 10800 6 a 
sa de comercio. B. Guaataroba. San Juan de Dios y Agular. 19359 9 a. 
COSTURERAS 
Se solicitan en Muralla, número 14. Se pagan buenos precios, pueden presentar-se con recomendación los Sábados, de Q u 12 de la mañana, día que recibimos y entregamos la costura. li. García y Ca. Teléfono A-2S03. 
19144 9 a 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-mos facilitado muchísimos emplfados a las mejores firmas, casas particulares, in-genios. Bancos, y al comercio en general, tanto de la Ciudad cemo el del Interior. Solicítenos y se convencerá, üeers Agen-cy, O'Ilellly, OVi, altos, o en el edificio Flatlron, departamento 401, calle 23 es-quina a Broadway, New York. 
VILLAVERDE Y CA. 
O'ReilIy, 32. Teléfono A.2348. 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES Si quiere usted tener un buen cocinero de casa particular, hotel, fonda o esta-blecimiento, o camareros, criados, depen-dientes, ayudantes, fregadores, repartido-res, aprendices, etc., que sepan su obli-gación, llame al teiéfono de esta antigua y acreditada casa, que se loa facilitarán con buenas referencias. Se mandan a to-dos los pueblos de la isla y trabajadores para el campo. 
cadero, bodega. 
19007 4 a 
10. entre 20007 5 a- de "cultivos menores." Inteligente en 
D ' S f f u i í f ^ i f ^ P . I O V E N P E - , ^ T ^ p o ^ ^ b ^ e s S o i ^ y 1 ^ 0 j hortaliras, podas, ingertos y cuidados 
¿¿1^1 o nfli4 í o ^ . ^ ^ ' ^"1.^4 ' t«*a y amerlcaña, sabe hacer pan. In- de arboledas. T eñe quien respalda por 
19954 ' • K _ 19(00 ¿ a . 5 a C!E DESEA COLOCAR UNA JOVEN E S -O paüola, para limpiar habitaciones o criada de mano. Tiene que ser casa mo-ral. Dirección: Poclto, lü. altos. lí>9'7 5 a. 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , X J peninsulares, para cuartos; saben co-ser; tienen referencias. Informan: una: cn el Vedado, calle J, número 11 y la otra Vives, 156, altos. 1078S o a 
C<OCINERO, PENINSULAR, SE OFRECE ' para casa particular o comercio. In-dustria, esquina a Animas, bodega, dustrla, esquina a Animas, bodega. Te-léfono A-7641. 
19795 3 a. 
TT^A JOVEN, DE COLOR, SOLICITA U una casa, para coser o limpiar ha-bitación, no duerme en el acomodo, tie-ne quien la recomiende. Informan: San-tiago, 5. 19S20 4 a 
SE OFRECE UN COCINERO DE COLOR, sabe bien su oficio y tiene quien lo garantice. También se hace cargo de cui-dar una casa de familia. Informarán en Colón. 1-1|2, cuarto número 10. 19668 3 a. 
CE OFRECE U N A J O V E N , F I N A Y M U Y O decente, para limpieza de una habita-ción, cose a mano y a máquina y sabe vestir señoras muy bien. Desea familia de muy buena posición. Informan en Cruz del Padre, 15, CVrro; de 0 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
19856 4 a 
AG E N C I A L A U N I O N , DE M A R C E L I N O Menéndez. Esta acreditada casa faci-lita con buenas referencias toda clase de personas que me pidan. En todos los giros. Llamen al teléfono A-331S. Ha-lana, número 118. 
19685 3 a. 
S E O F R E G E H 
J 
OFICIALA PREPARADORA DE SOM-breros. Se solicita una en Neptuno. 14!?. SI no es buena oficiala, que no se presente. 19110 4 a 
SE S O L I C I T A N C O S T U R E R A S DE pantalones, en La Maravilla. Plaza del Vapor, número 30. 19112 ag 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-recido el nombre de Î antaama Chiquito que ganó eu las carreras del Oriental Park. fué preparado por loa discípulos en el taller de la Escuela de Chauffeurs de la Habana y fué piloteado a la vic-toria por un discípulo, llevando como ayudante un ilacípulo. todos ensefíadoa bajo la dirección del experto Director nuestro Albert C. Kelly. 
SOLICITO DOS AGENTES PARA V EN-der tabacos en esta plaza, de una mar-ca de tabacos acreditada. Véase a E. P.; de 1 a 4 de la tarde, en San Joaquín, 133. moderno. 10821 • 4 a 
Alcantarillado de Gnanabacoa 
Se solicitan de 200 a 300 hombres para los trabajos. Se paga de 52 a $2.50 jor-nal, para pico y pala. Dirigirse: Ofici-nas Contratistas del Alcantarillado, en Pepe Antonio, número 41, Guanabacoa. 10*10 30 a 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A tablecerso ES-en una buena colocación: Estableceremos algunas personas en un comercio muy lucrativo; no se necesita capital ni experiencia. Garantizamos $150 al mes, hay quienes ganan rntícho más Dirigirse a Chapelain Se Kobertson. 3337 Natchez Avenue, Chicago, EE. \ U . '- '' ' S0d-lo. 
NECESITO 3 LLENADORES Y 3 PRAC-^ uCML para una fábrica de dulce, cerca de la Habana, con buen sueldo; 2 lle-nadores para gaseosas y un químico, en Kgldo. 21. Teléfono A-ie73. Abelardo So-sa: alquilo parte de una oficina. 
jjjg 4 a 
MUCHACHOS, SE SOLICITAN VARIOS de 15 a 1S artos. S:;:; a ijsr, según desarrollo. Droguería ' "Sarrá:"' dé 11 a 12, por la mañana. Teniente Rey y Com-poatela. 
i?sao -V 
S O L I C I T A U N A B U E N A D K P B K . 
Poco trabajo. Sueldo ?20 1MH 
PARA SER UN VERDADERO DRI-
VER APRENDA CON MR. KELLY, 
director de esta gran escuela, el exper-to más conocido en la república de Cuba, y tiene todos los documentos y títulos expuestos a la vista de cuantos nos vi-siten y quieran comprobar sus méritos. PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. Cartilla de examen, lo centavos. Auto Privct¡co: 10 centarOB. 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE AL PARQUE DE MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
tíuAL»A¿ DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, kj peninsular, de criada de mano. Infor-man : Hotel "Delicias", Monserrate y Mu-ralla i'Oulo 6 a. 
l^ESEA COLOCARSE UNA PENINKU-J_/ lar de criada de mano o manejado-ra. Informan, en Amistad, 00. 20018 6 a. 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , peninsulares, una para habitaciones y coser y otra para el comedor, prefieren las dos en la misma casa; no se admi-ten tarjetas; para tratar: Monte, 302. an-tiguo. 
19S92 4 a. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse para criada de habltacionefi; entiende de costura a mano y a máqui-na. Sabe vestir señoras. Lleva tiempo en el país. No se coloca menos de S25. Informan: casa Recalt. Teléfono A-3701. 19711 3 a 
UNA MUCHACHA, ESPASOLA, DESEA colocarse para cuartos o comedor; es trabajadora y sabe cumplir con su obli-gación; formal y buen sueldo. No admite tarjetas y quiere que se le abonen los pasajes. Informun en Cárdenas, 2, altos, casi esquina a Monte. 
19783 3 a. 
UN J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E D E cocinero, en casa particular, con pla-za y que sea formal; no se coloca menos de 40 pesos, cocina a la criolla, española y la catalana, es muy limpio, en su tra-bajo. Sabe su obligación; calle 25, núme-ro 192. Tel. F-1170, 
19680 3 a. 
CRIANDERAS 
wtfmmamaarnmaamm 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A una señora, peninsular, a media leche o leche entera. Puede vérsele su niño. Cou certificado de la sanidad. Informan en Aramburo. 2, letra A. 
20016 6 a. 
Correos. San Antonio de los Baños. 
19707 9 a 
Para una casa rejpetabie se ofrece una 
señorita de compañía. Da referencias 
a satisfacción, en San Ignacio, 56, y 
en Aguila, 72, altos. Teléfono A-5409 
y A-5708. 
18090 11 a 
Q E D E S E A C O L O C A R , D E C R I A N D E R A , O de tres meses de dar a luz, una seño-ra, peninsular, a media leche o a leche entera, con abundante lê he. ver su hi-jo de 1 a 4 de la tarde, en la clínica del doctor Casuso, Jesús del Monte, nú-mero .';oi 19043 5 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -ra, con buena y abundante leche, tle-no certificado de sanidad y cuatro mones de parida. Informan: Consulado, 35. ba-jo!. 19901 5 a 
"PRESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA i / del país, para criada de mano o ma-nejadora. Informan: D entre 21 y 23, Ve-dado. Teléfono F-ll>_'. 20024 6 a. 
T\S8EA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criada de mano. Sabe trabajar y tiene referencia. Informan: Inquisi-dor, 29. 
20051 0 a. 
TT>'A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A «J colocarse, en casa tle moralidad, de triada de mano. Tiene referencias. Infor-man : Cklle 17, esquina a 22, Vedado. 20076 c a. 
QE DESEA ( C L O C A R U N A J O V E N , DE lO de criada de mano, para corta fami-lia o un matrimonio; solo tiene quien lo garantice. Informan: Calle Sitios, 17, altos. 20009 « a. 
OOLICITO COLOCACION PARA LIMPIE-k5 za de habitaciones y repaso de costu-ra para el Vedado, gano de 20 a 25 pesos. En la calle fábrica, letra C, entre Aran-go y Enma darán razón. Jesús del Mon-te. 10780 4 a. 
ITNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA ) colocarse para limpieza de habitacio-nes. Sabe coser a mano y a máquina en casa de moralidad. Si no que no se pre-senten. Tiene referencias si non necesa-rias. Zanja, 142, letra C. 
19747 3 jl. 
CE OFRECE UNA PENINSULAR, PARA kJ manejadora o criada de mano, para matrimonio solo o señora sola, es de me-diana edad. Informan: Suárez, 50. 19031 ti a 
TJNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA \ J colocarse de criada de mano o ma-nejadora, luforman: Genios, número 2 10050 5 a ' 
CE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, kJ7 de color, de manejadora o para ser-vir a un matrimonio, gana 25 ó 30 pesos. También viaja. Calzada 153, entre 18 y 20, Vedado. 19953 5 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada; tiene buenas re-ferencias; sabe de costura y de cocina al-go. Gana $25. 1. número 6, Xedado. 20012 5 a 
T\B8EA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-JLJ nlnsular, de criada de mano; entiende de cocina; en la misma una señora con un nlfio de seis años; no le molesta; tie-nen referencias. Dan razón: Aguila 116 10S71 5 a 
UNA JOVEN, ESPASOLA. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de criada de habitaciones y vestir señoras. No admite tarjetas. Tiene referencias. In-forman : San Miguel, 46. 
19703 3 a 
CRIADOS DE MANO 
TTN ESPAÑOL, DE TREINTA AROS U de edad, con buenas referencias, de sea colocarse de criado de mano o por-tero, para casa particular o de comercio. Sueldo que pretende ganar $30, ropa lim-pia, casa y comida. Informarán: Mon-te, 2-A» botíega. TeléCono ArSWl. 19967 * 5 a 
TTN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O -U carse de criado de mano, en casa distinguido, está práctico en el servicio; sabe servir la mesa; tiene referencias. Te-léfono A-4141. 19987 5 a. 
/CRIADO DE MANO. JOVEN, PENIN-\ J sular, desea colocarse en casa respe-table de moralidad. Está práctico en todo lo que requiere un buen servicio. Sabe planchar ropa do caballero. Informan: Sol. 15. Tel. A-7727. 
20005 3 a. 
UN A 8 E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criandera a media le-che. No admite tarjetas. Apodaca, 17, Ha-bana. 
19749 3 a. 
CHAÜFFEÜRS 
r̂ UAUFFEUR, MECANICO, ESPASOL. \ J desea colocarse en casa particular; tiene referencias de las casas que ha trabajado. Informan: San Rafael, 139 Tel. A-6919. 
IMXOOS 5 a. 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , E S P A -ñol, para casa particular o de comer-cio; tiene buenas referencias de laa ca-sa» que ha trabajado. Informan: Telé-fono A-9672 
20002 5 a. 
CHAUFFEUR 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mes y más gana un buea L'bau&eur. Empiece a aprender uzy mismo. Pida un folleto de ins-trucción gratis. Mande tres selloa de a 2 centavos, para franqueo a Mr. Albert C. Keily. San Láza IO, 2'i9, Habana. 
. m m i m m m m m m m a m B B m * 
l^ESEA COLOCARSE, JOVEN, ESPA-JLs ñol, con garantía y referencias sufi-cientes para cobrador de alquileres, ca-sa o entidad comercial> respetable, para la ciudad, o ayudante de carpeta, cono-ciendo las cuatro reglas. Dirigirse per-sonalmente o por escrito a M. García. Nep-tuno, número 202, Hubana. ^ 39758 7 a 
E S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO* joven. Se prefiere para el campo. Pa-ra informes: San Felipe número 3, altos. Constancio Pérez. 19741 5 a. 
UN ESPASOL, PRACTICO EN LA E L A I boraclón de embutidos, ha trabajado muchos años en Extremadura, y otro muy práctico en jardinería y hortalizas se desean colocar. Informes: A. García. Vi-ves, número 05. 
19777. 3 a. 
JOVEN, MEXICANO, DESEA OBTENER trabajo como comisionado para ven-der camiones, automóviles o accesorios de ellos, puede dar las referencias que quieran. Es persona Ilustrada. A. F. Cen-tro Mexicano. Altos de MIramar. 
19207 4 a 
N JOVEN. DE 19 ASOS, CON PER-fecto conocimiento del Inglés y me-canografía, desea colocarse en el comer-cio. Dirigirse por escrito a Magaz. Con-cordia, 20. 
19378 4 a 
Se ofrece un buen chauffeur, japon-ís, que conoce perfectamente la ciudad y ha-bla el castellanos, no tiene grandes pre-tensiones, desea trabajar con familia par-ticular o para manejar un camión. In-forman : H. Kato. Tel. A-3070. 
C-S324 3d. L 
CH A U F F E U R . D E S E A C O L O C A R S E , en casa particular o comercio. Tie-ne referencias. Dirigirse a Morro, 1. Te-léfono A-5746. Rodríguez. 19748 3 a. 
UN CHAUFFEUR ESPASOL, CON Mu-chos años de práctica, maneja cual-quier máquina desea colocarse en casa particular o del comercio. Informan: en Monte, 145. Manuel García. 
19779 3 a. 
ME OFREZCO DE CRIADO. SOY PE-nlnsular. Sé mi obligación. Tengo buenas referencias. Sueldo, $25. Dirección: Rernaza, 56, barbería. 19842 4 a. 
Se solicitan pintores, escultores, ta-
llistas, doradores, lijadores, apare-
jadores, fundidores y alfareros, en 
la fábrica de cerámica del Barrio 
Azul. Allí informarán. The Hava-
na Buying & Selling Co., S. A. 
in 10 jl 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, para criada de cuartos; tie-ne buenas referencias y sabe cumplir bien con la obligación; en los altos de Castellana, Monte, 321, entrada por Be-lascoaín. 1001 na 
C 5977 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE mano, en casa de moralidad, una peninsular o paca cocinera, siendo poca familia. Sitios, 130, a todas horas. 
19SÍ9 i a 
SI EMBARCA PARA ESPAÑA 
UNA JOVEN, DE COLOR, DESEA C». locarse con matrimonio solo, sin ni-ños, de criada de mano. Tiene' referen-cias. No duenne en el acomodo, Infor-man: Maloja, 85 escriba en seguida pidiendo nuestro Catá- 10854 4 ^ N - I logo nara 1918 y ae lo enviaremos gra-1 tis. Contiene muchos objetos útiles y s>an otros muchos propios para obsequiar a BUS familiares y amigos con gran eco-tt^ I nomía. Concedemos descuentos a comer-
SE SOLICITAN OBREROS PARA TRV- c'nntes. The Novelty Store Co„ Box 50. , -, , , . , , N , .._i».*í0",.?.n... «Imacenes de acero. Buen 1 M00.̂ ?'. J?^ l̂n.íaOz.as-..(Cuba.) Mencionel 
outiun, _U PeSOS " mrlírtarr, ', 19S68 
el DIARIO DE LA MARINA. J7059 5 a 
19746 4 a 3 a. MUCHACHO DE 12 A 14 ANOS CE SOLICITA UNA BIEN A COCINERA 
rf.nr.™^QUe 664 Tnu-V Umpia y teíT I><m,nsolar- "e solicita para servir n la m-vn mendRcloneB- Merced, 48. imano. Sueldo: $12 mensuales Perseve - *' ,v 3 a rancla, 54, Informan. 
"l.A1-™*- SOLICITA COCL 4 o. 
Kari n r̂in«eÍ1,nEU,aJ'> n̂e "«í» »« obll- ftE ??"CITA UN MUCHACHO DE 14 vanlern d^nf^*"1' *20- También la- afi<>8. en Villegas, 65. modas, te e n " / 6 ^ ^ " ^ Por al..,. I g g 7 a. 
— T H — L a_ i ATENCION 
g ftr'm JwiWÍSSf ¿*22í«2A P^~iSo,iplto E?cio con 1-500 Pe80f:- P*™ se-
a otro para un gran café restau-Umch, por desavenencia entre ellos ?n negoolo. Informes: San Lázaro neo. café, cantinero- di» R « n, •'Ĥ -Habina".' pByos- Apartad̂  ¡ iwio ê o• ae W11' 
i!>7n 
3 a. 
/CAMARERA SE SOLICITA UNA CAM \- I \ J reta qne sea honrada y formal, para 1 el gran Hotel América. Industria 160 esquina a Barcelona. 
4 a. i 
EBANISTAS 
Se solicitan varios ebanistas que 
quieran hacerse cargo de fcteba-
jos por su cuenta; han de ser 
buenos y largos; trabajo conti-
nuo todo el año. También nece-
sito dos medios operarios adelan-
tados, buen jornal. Necesito xm 
operario para trabajo fino, muy 
buen jornal, pero ha de ser un 
gran operario. Jesús del Monte, 
230, por Rodríguez, a todas ho-
ras. 
 19850 192(W S a 
DESEA COLOCARSE UNA 8ESORA, DE mediana edad, de criada de mano o de cuartos; sabe repasar y curzlr bien y cumplir con su debvr. No tiene inconve-niente salir fuera do la Habana Alam-tlque. 08. 1000S5 r 4 a 
"\ r ATRIMONIO ESPASOL, JOVENES Í.TJ. sin hijos, desean colocación en casa' de moralidad: ella para manejadora; cria-da de habitaciones o cocinar; ¿1 para el servicio del comedor, portero o ayudante de chauffeur. Tienen referencias y van al campo. Informan: Jesús del Monte 528 Bodega. 10902 4 a. 
UNA JOVEN. ESPADOLA, DESEA CO locarse en casa de corta familia, pa-ñi crlr.da de mano o de cunrtos. Infor-man en Apotinca 4. por Clenfuegos le-tra D, segundo piso. 
10S80 4 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . PE-nlnsulnr, para criada de mano- sabe cumplir con su obligación y tiene qnlen responda por su conducta. Informan: CaJ-s:n«ln de Vives. 157. 198ÍK) 4 a 
DESEA COLOCARSE UN PENINSULAR, de mediana edad, de criado de mano, portero, o para hacerse cargo de lim-pieza de oficina; tiene quien lo garan-tice. Calle Linea. 123, Vedado. Teléfono F-1504. 19S43 4 a 
T ^ E S E A R I A C O L O C A R M E D E C A M A R E -X J ro de hotel, ayuda de cAmara o lim-piar oficinas. Sé plancahr ropa de caba-lleros y tengo buenos Informes No duer-mo en la colocación. Vedado. H, núm 40, entre 5a, y Calzada. Joaquín Rey. 19904 6a 
SE C lar. C O L O C A U N J O V E N . P E N I N S U -
crlado, jardinero o ayudante de chauffeur. Es trabajador y honrado. Diríjanse al teléfono A-86S5. 
19753 3 a. CE DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-O pafíol, de criado de mano, en casa particular, tiene buenas referencias de las casas donde ha trabajado. Sueldo $30 a $35. Informan: San Lázaro y Per-severancia, bodega. Telefono A-3029. 19716 3 a 
T>UEN CRIADO O PORTERO MI V PRAC JL> tico en todo y bien recomendado; sa-be planchar ropa de hombre, gana buen sueldo. Llame al A-7910 10771 3 a. 
COCINERAS 
TINA PENNINSULAR, DESEA COLO-<U carse, en casa de moralidad, de coci-nera o para todo servicio, siendo corta familia. Sueldo: $25. Tiene referencia». Informan: Ensenada y San Felipe, ha-bitación 10. 2U0Ü1 6 a. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A en casa formal, una muchacha pcnln-pnlar. Sabe cumplir con su obligación. In-forman : San Lázaro número 78 
L-OÔ » 6 a 
JOVEN, CON APTITUDES, ILUSTRA-do, desea un automóvil para su ma-nejo, en casa particular, es cuidadoso por haber tenido él máquinas propias. Es mexicano. Dirigirse a A F. Altos de MI-ramar. Malecón. 
19298 4 a 
TENEDORES DE UBR0S 
rpENEDOR DE LIBROS QUE ESTA TRA. 1 bajando desea cambio de casa. Mu-ralla, 1 Apartado 573. Teléfono A-70S0. 20U25 10 a. 
UN EXPERTO TENEDOR DE LIUROS con muchos años de práctica, deaea empleao. Teléfono A-7053. 20010 6 a. 
VARIOS 
JOVEN, ESPASOL, DESEA COLOCARSE W como ayudante en dentlstería. Conoce de la profesión eu mecánica. Agular, 72. 2(X)0« 6 a. 
I T E HAOO CARGO DE TODA CLASE Í T X de comisiones, para vender automó-viles, establecimientos. Malecón, altos MI-ramar. A. Fernández. 20022 12 a. 
TTN JOVEN, PENINSULAR, DESEA CO-\ J locarse de jardinero sin pretensio-nes. Tiene buenas referencias. Informan: calle Acosta número 6. Y un joven ayu-dante, bastante práctico, también penin-sular. Igual van para el campo que para la Habana. 
200W « a. 
M E R O E ^ 
H I F O T E C A Q 
T 
SE TOMAN 30 MIL PESOS EN Ira. Hi-poteca, sobre 8 casas recién construi-das en la Calzada de la Víbora, sólida garantía, se paga el 6 por 100, no se pa-ga corretaje Navarro. Víbora. (508, altos, frente al reparto de Bella Vista; de 7 a 8; de 12 a 2 y de noche. 12925 5 aff 
DINERO: LO DOY CON HIPOTECA Y compro y vendo fincas rústicas, ur-banas y solares. Pulgarón. Agular, 62. Teléfono A-5Sfí4. ¿ 
NECESITO $18.000. CON GARANTIA hipotecarla de $40.000. Pago el 10 por KX> anual. Trato directo: Manrique, 18; de 12 a 2. • 
19026 5 a 
DINERO EN HIPOTECAS 
Sobre casas y terrenos, se fa-
cilita en todas cantidades. 
Diríjase a Real Estate. Víctor 
A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a 10 y de 
1 a 4. 
*mmm 
19791 14 a. DINERO, PARA HIPOTECAS, DESDE el G en adelante, en todas cantida-des Dinero para pagarés. Gisbert Nep-tuno, 47, barbería. De 9 a 11. 19X32 ° a . 
ME C A N I C O . R E C I E N L L E G A D O . D E New Yort, solicita colocación en al-gún garaje. Capar, para trabajar en cual-quiera máquina. Herramienta. Habla es-pañol. Dlrijlrse: Hotel Continental. 20038 0 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, para criada de mano, cn casa de moralidad. SI no. que no so presenten. Informes: en Corrales, 3fl 19755 3 a. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -± J ciñera, para corta familia. Dirección: Puente de Agua Dulce, entre las Cal-zadas de Jesús del Monte y Cristina, número 147. habitación en la azotea; no quiero Vedado. Teléfono A-4019. ¡10006 Ca . 
DESEA C O L O C A R S E . D E C O C I N E R A , una señora, de mediana edad; sabe cumplir con su obligación. Informan en Villegas, lia 
IOIÍOO K 
SE D E S E A C O L O C A R UN S E S O R . D K edad, todavía ágil y sano, útil pura desempeñar cualquier cargo o trabajo, entiende de maquinarla agrícola, carpin-tería, fábrica de conservas, fincas rús-ticas, serlo y de trato agradable, cuidar casas, pero que no haya ni dinero ni prendas, porque no acepta este cargo de-licado; no tiene pretensiones y sí per-sonas que informen de su conducta. Jo-sé Regó. Picota, 30. 
MOBO 8 a. 
SOLICITA EMPLEO UN HOMBRE JO-ven. que tiene buena letra, escribe con buena Ortografía, redacta correctamente cn castellano, traduce y escribe el In-gles, tiene amplios conocimientos de con-tabilidad y maneja la máanins de es-cribir. Dirección: J. S. Edificio Llata, Ciudad. 20074 « «• 
SE O F R E C E U N A Y U D A N T E D E H E -rrero. Informan : Sol, 70. Teléfono A-SUT!. 10635 2 a 
PRESTAMISTAS. PODEMOS COLOCAR su dinero del uno al 5 por ciento mensual, sin gasto para ustedes con ga-rantías sólidas e hipotecas. Vamos a do. mldllo. Desde $100. hasta $50.000. Ha-vana Business, Ag«lar, 80, altos. Te-léfono A-9115. 19733 14 a- , 
DI N E R O , D E S D E E L 6 P O R C I E N T O anual para hipotecas, pagarés, alqui-leres, usufructos, para devolver por ••mii-nas meses o año» e Invertiremos £..00,00(3 en propiedades. Vamos a domicilio. Ha-vana Business, Agular, 80, altos. Telé-fono A-9115. 19730 14 a-
M. FERNANDEZ 
Santa Clara 24, alto*, esquina a 
San Ignacio. Teléfono A-9373; 
de 1 a 4. 
Dinero en hipotecas en todas 
cantidades. 
Préstamos en pagarés en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago- Se resueWeo en 
24 horas, coa absoluta reserva. 
51 a 
A M A R G U R A 8 6 
Decano de los de U ida. Swnutai: 
Monte. 240. Iclefono A-4854. Servi-
cio a todas hora» en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para cnar a los niúos sa-
nos y fuertes, así coao para comba-
tir toda clase de alecciones mtcstiua-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la lecbe 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
T I E N D O 2 CASAS, E N I N D I O , E N T R E . 
V Monto y Sitios. iDden 10 por 20. Pre-1 
d o $7.200. Tres en Concha, trente al ca-1 
íé paradero. Miden 360 metros. Ganan $65.1 
Precio $6.500. Otras en $2.000 y $1.400. I 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
PABA FABRICAR CASA D E 7.60 POR | 23, cerca de l«uz y Habana; buenas 
medianeras, $8.000, y reconocer m i l . Egi-1 
do, esquiaa. Mide 8 ^ por 16̂  gana $100.1 
Precio $9.500. ColOn, 7 por 25. Pluma 
de agua redimida, $9.500. Cerca de Corn-
postela y Amargura, tres plantas, pare-
des todas fuertes, mide 10 por 16. $17.000. 
Manrique, 78. 
CASA COMERCIAL, NUEVA, TRES P I - ^ sos, mide 261 metros, gana $271.' 
$40.000. Reparto Mendoza, bodega nueva, 
esquina, muy surtida, $8.500. Dos chalets 
a $9.000 Tres casas, esquina, a 7, 8 y 
6.500 pesos. Otro, fiaOQO. Manrique, 78: 
de 12 a 2. 
19929 5 a 
Buena hipoteca: Se toman directamen-
te doce mil quinientos pesos al nueve 
por ciento anual, sobre finca urbana, 
de alto y bajo, bien construida. Su 
dueña: María L. Gutiérrez; no se pa-
ga corretaje. Santa Felicia, número 1, 
entre Luco y Justicia. Teléfono 1-2857. 
Jesús del Monte. 
19020 6 a 
VENTA URGENTE. UNA CASA, CAE-záda del Cerro, entre Audi tor y Do-
mínguez, con 220 metros superficiales. Ga-
na, 40 pesos; valor, $4.22.j; no corredo-
res. Trato directo. Los t í tu los . Habana, 
120, entre Teniente Rey y Amargura. Se-
Eor Felipe. De 1 a 4 p. m . 
200C0 g >. 
L.VDO CASA ESQCINA, CON DOS 
accesorios y dos casas, en $12.000, 
buena renta, tiene dos establecimientos. 
Informes: Santos Suárez, 10; de 6 a 9 no-
che. 19072 6 a 
C A S A S A N T I G U A S 
Cerca de la Estación Termina l y del 
parque CoIOn, cuatro casas, se venden en 
dos lotes, de a dos casas cada lote; un 
lote tiene 11 por 22-l|2 metros; el otro 
9 por 18-1¡2. B l pr imer lote, a $37 metro, 
el segundo a $42. Figarola , Empedrado, 
30, bajos. 
20.004 5 a. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m . 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6920 i n 15 s 
¡c 
/COMPRO VARIAS CASIITAS, QUE ES-
\ J tén bien situadas, han de ser de 
m a m p o s t e r í a y regular fabricadas, no, 
muy lejos del t r anv ía . Que sus t í tulos de 
propiedad estén perfectamente claros, y 
a l día, en cont r ibuc ión y agua, tengo or-
den de adquir i r juntas o separadas, se-
senta y dos, que f luctúen en precio de 
dos a seis m i l pesos, en todo el Cerro, y 
J e sús del Monte. González. Picota, 30, de 
9 a 1. 
20020 ' 8 a. 
E N L A C A L Z A D A D E L A R E I N A 
Compro casa antigua o moderna, planta 
baja o de dos plantas. Precio: de 17 a 
37.000 pesos. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jos. Tel. A-2286. 
C O M P R A S 
Compro casas de veinte, diez a t reinta 
m i l pesos, de Belascoaín a los muelles y 
de Keina a San Láza io . Tres necesito 
comprar. Ibarra. Teniente Rey, 50. altos; 
de ü a 11 y de 2 a 4. 
19996 11 a. 
SE COMPRA: UN SOLAR DE CENTRO, que esté situado en calle de núme-
ro, en el Vedado, acera de los pitres, de 
unos 800 a m i l metros, situado entre 
la calle 15 y 27, Paseo y G, Env íe sus 
ofertas al apartado número 882. Sr. L . R. 
También una casa de alto y bajo en d i -
cho pe r íme t ro . 
19376 14 a 
DOS CASAS, UNA E N VEDADO, DE $26.000, calle 17. Ot ra en $23.000. dos 
plantas, buena calle, modernas, se venden. 
In forman: J. Eecheverrla. Obispo, 14, de 
dos y media a tres y media, directamen-
te. 20.000 5 n. 
T>UENA O P O R T I M D A D , POR TENER-
J-> me que embarcar, vendo una casa de 
madera, acabándose de construir en el 
reparto Los Pinos. Pudiendo dejar $050 
o pagar $50 mensuales. In fo rman : Sera-
fines, 20. J e s ú s del Monte. 
19078 5 a. 
E M I L I O I B A R R A S U R I S 
E s c r i t o r i o : T e n i e n t e R e y 5 C , a l t o s . 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
Tel. M-1766. Telégrafo: Ibaemi. 
Ganga. En J e s ú s del Monte. Calle Just i-
cia, media cuadra de la calzada de L u -
vanó y Hcnry Clay. Dos casitas. Cinco 
accesorias y cinco habitaciones. Todo de 
mampos te r í a y azotea. Fabricada hace 
poco. E l terreno mide 14 por 34 metros. 
Es de esquina. Rentan 120. pesos mensua-
les. Ul t imo precio: $11.000. Urge venderla. 
Ibarra . Teniente Rey. 50, a l tea 
Otra Ganga. Reparto Montejo. En l a Cal-
zada del Sanatorio "La Esperanza. Bo-
nito chalet de madera, fabricado a la 
americana. Doble forro de tabloncillo to-
da la casa, cielo raso toda «rtla y techos 
de f ibro cemento. Sólo tres años de fa-
bricada Tiene j a rd ín , portal , sala, dos 
cuartos de cada lado, ha l l frente a los 
cuartos, saleta de comer a l fondo, un 
cuarto para criados, pisos de mosaicos 
toda la casa, cocina, servicios sanitarios 
completos, patio y traspatio; quedando 
un metro de cada lado de la casa para 
la mayor venti lación. E l terreno es de 
10 por 40 metros. Todo el a ñ o es t á 
ailquilada Renta $25 mensuales. Ul t imo 
precio: $2.500. Ibarra . Teniente Rey, 50, 












, . $26.000 
Juan Pérez. 
SE V E N D E HERMOSA ESQUINA CON pequeña Industria, cerca de Belas-
coaín, en S10.000. Gana $70; es negocio. 
Trato directo. In fo rman : Clavel, 3. Telé-
fono 1-2856. 
18888 4 a-
CERCA DE REINA, CASA DE DOS plan-tas, acabada de edificar, con techos 
do hierro y cemento, escalera de m á r -
mol y muchas comodidades. Mide 6x35 y 
se vende en $19.000. F. Blanco Polanco, 
Concepción, 15, altos, entre Delicias y San 
Buenaventura, reparto Lawton, de 1 a 3. 
Teléfono 1-1608. No corredores. 
19824 4 a 
SE VENDEN DOS CASAS, RENTANDO $28, de tabla y tejas, su terreno de 
800 metros, punto al to y plano, junto a 
las dos l íneas de t r a n v í a s entre el H i -
pódromo y la Calzada Real en Marlanao. 
libre de gravamen, $2,fí00. Navalles, ca-
lle 23, entre Paseo y Dos, n ú m e r o 122. 
Vedado. 
19827 4 a. 
Q E VENDE CASA, P O R T A L , SALA, 3 
IO cuartos, muchos frutales, 10x40, una 
cuadra Toyo. $3.500. Mi tad contado. San 
Leonardo, 3-B; de 1 a 7. VUlanueva. 
19884 8 a 
Se vende, sin intervención de 
corredores, un magnífico cha-
let de esquina, manipostería 
y dos pisos, en la loma del 
Reparto Buena Vista, entre 
el Paradero de Orfila y Co-
lumbia. Tiene servicios sani-
tario y un gran patio. Para 
informes: Leonardo de Ba-
rros. Bernaza, 3, Habana. 
Teléfono A-3734. 
REPARTO L A W T O N , VIBORA, VENDO una magnifica casa en $7.500; otra, 
con portal y traspatio, en $5.200; otra, 
ton espléndido cuarto de baño . $4.200. F. 
Blanco Polanco, Concepción, 15, altos, 
entre Delicias y San Buenaventura, Ví-
bora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
19824 4 a 
REPARTO SANTOS 8UAREZ, DCRE-ge esquina a San Bernardlno, pre-
ciosa casa, portal, sala, tres cuartos, co-
medor, cocina, servicios, patio y traspa-
tio. Se da muy barata, para hacer nego-
cio puede verse a todas horas. Para i n -
formes: Flores número 22. 
19S31 8 a. 
PARA RENTA: E N JESUS D E L MON-te, cerca de Correa, vendo en $18.800 
un grupo de cuatro casas, una de ellas 
de esquina y todas con portal , cielo ra-
so y sanidad, moderna. P. Blanco Po-
lanco, Concepción, 15, altos, entre De-
licias y San Buenaventura, V í b o r a ; de 
1 a 3. Teléfono 1-1006. 
19824 4 a 
SE VENDE, ESQUINA CIELO RASO, una cuadra Calzada, 7 ^ libre, mide 
9x25, ganga, terreno y const rucción a $36, 
vale a $57. Informo módica re t r ibuc ión . 
San Leonardo. 3-B; de 1 a 7. Villanueva. 
10SS4 8 a 
JESUS D E L MONTE, REPARTO 8AN-tos Suárez, vendo en $10,700 dos lindas 
casas, una hace esquina, y ambas con 
portal y techos de cielo raso. F . Blanco 
Polanco, Concepción, líl, altos. V í b o r a 
De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
10824 5 a 
C 6322 3d-lo. 
M A N U E L L L E N I N 
C o r r e d o r L e g a l c o n L i c e n c i a . 
FIGURAS, 78, CERCA DE 
MONTE 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 1 a 3 
C o m p r a y v e n d e c a s a s , s o -
l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s . H o n -
r a d e z y r e s e r v a . 
19054 4 a. 
COMPRO, PARA SERVIR A CLIENTES formales y del comercio, t reinta y 
cuatro casas, en la ciudad, Vedado, Je-
sús del Monte y Cerro, grandes, media-
nas y chicas, solo deseo t ra tar con sus 
dueños y que el precio que pida por ca-
da propiedad sea justo y razonable de 
acuerdo con las condiciones que en sí 
r eúna , fíjese que ahora puede ser opor-
tuno el verder, porque cuando var íen 
las actuales circunstancias, el dinero 
buscará mejor invers ión . González. Pico-
ta. 30; de 9 a 1 
19906 7 a 
PROPIETARIOS: COMPRO CASAS des-de cuatro a treinta m i l pesos.* Gis-
bert. Neptuno, 47. ba rber ía . De 9 a 11 
19333 8 a 
COMPRO Y VENDO BODEGAS, CAFES y demás establecimientos mercanti-
les. Cr is tóbal Mart ínez Cruz Villegas, 
n ú m e r o 92, altos. TeL A-0362. 
19170 7 a. 
SI N CORREDOR, DESEO COMPRAR una casita, de m a m p o s t e r í a o ma-
dera, que no tenga gravamen y que su 
precio no exceda de 1.000 pesos. Para 
m á s Informes, dir í jase a la calle 25, en-
tre D y B a ñ o s ; habi tac ión , le t ra J 2Ca 
18886 4 a 
S e c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
y casas a l contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, La Sierra. Almen-
dares y Miramar Para informes, d i r ig i r -
se a l señor W. Santa Cruz, Avenida 5 y 
calle 9, Reparto Buena V i s t a 
C 5679 30d-7 Jl 
U R B A N A S 
CA L L E SAN BENIGNO, JESUS D E L Monte, cerca de Correa, vendo dos ca-
sas, con portal amplio, sala, hermosa sa-
leta, tres cuartos, pisos finos, techos de 
cielo raso, cuarto de baño, etc. Precio 
de las dos: $9.000. In fo rma : F. Blanco 
Polanco, Concepción, 15, altos. Víbora-
de 1 a 3. Teléfono 1-1608 
19930 5 a 
^TTENDO CASAS T SOLARES DE TO-
» dos precios, en la Habana y sus Re-
partos y doy y tomo dinero en hipoteca 
Pu lga rón . Aguiar, 72. Teléfono A-5864. i 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: 
CMPEDRADO 30 BAJOS, 
(rento a l Parque d San Juan do Dio*. 
D « 0 t . l l >. m. jr d« 2 » 6 p. m. 
TELEFONO A-22M. 
E N E L V E D A D O 
Cerca del parque Medina, casa moderna, 
techos cielo raso, j a r d í n , portal , sala, hall , 
cinco cuartos, salón de comer, dos cuar-
cinco cuartos, salónó de comer, dos cuar-
tos baños con sus servicios completos pa-
ra fami l ia ; hermoso cuarto y servicios 
de criados, entrada (y garage) para au-
tomóvil . Traspatio grande, con frutales, 
('>i>3 metros. Figarola, Empedrado. 30, ba 
jos. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
Casa moderna, al to y bajo, con portal , 
sala, saleta, dos ventanas, cuatro cuartos, 
saleta a l fondo, un cuarto criado doble 
servicios, patio, traspatio; en el alto igua l ; 
renta 90 pesos. En l a misma calzada, 
casa de planta baja, moderna, con Jor-
tal , sala, dos ventanas, saleta, tres cuar-
tos, saleta a l fondo, hermoso cuarto de 
baño patio, traspatio, a la brisa $7.000. 
Figarola Empedrado, 30, bajos. 
S O L A R E S E Ñ E L V E D A D O 
' De esquina, linea por el frente, en lo 
mejor del Vedado, lo m á s céntrico Dos 
solares m á s de centro t ambién en lugar 
céntrico, línea por el frente, parte alta. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos, 
E S Q U I N A C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
Cerca de Mante y Cuatro Caminos, alto 
y bajo, rentando 95 pesos mensuales. Mo-
derna. Figarola, Empedrado, 30. bajos. 
U N A G R A N C A S A 
En la Víbora , a media cuadra de la Cal-
zada, moderna, portal , dos ventanas, za-
guán, sala, saleta, cinco cuartos hermo-
so patio doble servicios; entrada para au-
tomóvil, a la brisa; 11-1|2 por 42 metros. 
Otra en la calzada (Víbora) , moderna, 
azotea, j a rd ín , portal, sala, saleta, tres 
cuartos magníf ico cuarto de b a ñ o ; un 
cuarto y servicios para criado; pa t ío y 
traspatio, entrada independiente. $7.500. 
Figarola, Empedrado, 30. bajos. 
B O N I T í T C H A L E T 
Cerca de la Víbora , de esquina de f ra i 
le, 1.200 metros, a una cuadra de la 
calzada; jardines, por ta l , sala hall, cuatro 
cuartos, salón de comer, hermoso cuarto 
de baño para famil ia , cuarto y servicios 
de criados, azotea, entrada para auto-, 
móvil, muchos frutales y muchas vías de 
comunicación. Figarola . Empedrado, 30, 
bajos. 
C A L L E D E T M P E D R A D O 
Casa moderna, con zaguán , dos ventanas, 
seis cuartos, saleta la fondo, patio, tras-
patio, loza por tabla ; o t ra casa antigua 
a una cuadra de la Iglesia la Salud, muy 
barata, 12 por 33 metros, a $43 metros. F i -
garola, Empedrado, 30, bajos. 
B A R R I O ~ D E C O L O N 
A tres cuadras del parque Central, lu -
gar muy céntrico, casa moderna, de alto 
y bajo; en el bajo, sala, dos ventanas, 
saleta, cuatro cuartos, saleta al fondo, 
buen cuarto de b a ñ o con todos sus apa-
ratos; un cuarto y servicios para cria-
dos; en el alto igual, con un cuarto en 
la azotea. Precio: $19.500 y $650 de censo. 
Figarola, Empedrado. 30, bajos. 
/"XASITAS. VENDO DOS, E N L A C A L L E 
y j de Delicias, a una cuadra de la Cal-
zada, muy bonitas, de m a m p o s t e r í a , mo-
saicos y patio, las dos en $4.500. Ren-
tan $40 mensual. González. Picota. 30. 
19697 5_ a__ 
EN L A VIBORA, VENDO CHALETS, para residencias, casas para renta y 
terrenos para fabricar. Francisco Blan-
co Polanco, Concepción, 15, altos, entre 
Delicias y San Buenaventura, reparto 
Lawton. De 1 a a Teléfono 1-1608. 
10710 3 a 
VEDADO. SE V E N D E N VARIAS CASAS en el Vedado. Cuba, 06; de 4 a 5. 
Vendo varias casas en la Habana, Incluso 
Galiano. Cuba, 6G. de 4 a 5. Vendo en 
la Calzada de JesOs del Monte, buena 
casita, en $8.000. Cuba, 06, de 4 a 5. 
19781 9 a. 
J U A N P E R E Z 
. ^ . E M P E D R A D O . 47; DE 1 a 4 
cQu én vende casas?. ! . , . PEREZ 
• H ^ í11 comPr" casas? PEREZ 
^ , ! n vende solares? PEREZ 
¿Quién compra Bolares? PEREZ 
' j e S j E vende "ncas de campo?. PEREZ 
• n ^ í " Sompra tinc&a de campo? PEREZ 
cQu én da dinero en hipoteca?. PEREZ 
oQulén toma dinero en hipoteca? PEREZ 
•L-OS negocio» da esta CA*& son «erloB y 
reservado». 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Una en Belascoaín de. . . . 
Lna en Zanja, de 
Lna en Empedrado* de. . 
t n a en Consulado, de. . 
Lna en Campanario, de. . 
Vnt en J * ? Kafael de. . 
Una en Habana, de. . . . . 
Y™ en San Ignacio, de. . 
Una en Bernaza, de. . . , 
Lna en Aguiar. de. . . . . . 
Una en Luz. de , . 
Empedrado, 47; "dé l a 4.* 
Teléfono A - 2 n i 
E s q u i n a s p a r a f a b r i c a r e n v e n t a 
Una en Aguacate, mide 11x25 metros, 
una en Villegas, mide 22x25 metro». 
Una en Belascoaín. mide 9-25x19 Id. 
Una en Monaerrate, mide 000 metros. 
Lna en Acosta, mide 638 metros. 
Una en Consulado, mide 390 metros. 
Una en Suárez, mide 6x22 metros. 
Una en Zanja, mide 1.100 metros. 
Una en Jesús María, mide 31x15 me-
tros. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez 
Teléfono A-2711 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
En Virtudes, San Rafael, Industria, Man-
rique, Belascoaín, Aguila, Neptuno, Mon-
te, Lealtad, San Ignacio. Perseverancia, 
Habana, Animas, Damas, San Lázaro, 
Crespo, Consulado, Blanco, Aguacate, La-
gunas, Campanario Cuba, San Ignacio. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-271L 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
En San Rafael, cerca del Parque, 11x34 
metros, Monte, 820 metros. Lagunas 10x22 
metros, Gloria, 12x18 metros, San Rafael, 
1.357 metros. Crespo, 12-50x33-50 metros. 
Aguila, 7-60x30 metros, cerca de San Ra-
fael. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-271L 
E N M O N T E , V E N D O 
Un terreno que mide 24x30 metros, pro-
pio para estabteclraieiUo, industria, o 
garaje, muy bien situado, urge la venta 
y se da en buenas condiciones, dejan 
la mitad en hipoteca. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N P R I N C E S A . J . D E L M O N T E 
Vendo una buena casa, con portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, cuarto de ba-
ño, 1 cuarto de criados, patio, traspatio, 
dobles servicios, buena fabricación y me-
dia cuadra de la Calzada Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Joan Pérex. Teléfono A-2711. 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
2 chalets modernos, uno de altos y el otro 
de bajos, con todas las comodidades, t ie-
nen garaje, de muy buena construcción, 
sin gravamen, urge la venta. Empedra-
do, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
A-271L 
T E R R E N O S E N R E P A R T O S 
En Lawton, Las Cafiaa, Vedado, Santa 
Amalia, Sierra, Bella Vista. Tamarindo, 
Luyanó , Las Casas, Ojeda, Blvero, Con-
cha Co., Batista, Arroyo Apolo, Marlanao, 
Almendares, Loma del Mazo. Rubio, y 
en todos los Repartos. Empedrado, 47. 
1938 3 a 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
M a g n í f i c a e s q u i n a . A v e n i d a d e 
S a n t e C a t a l i n a y F i g u e r o a , a c e r a 
N o r t e , c o n u n a s u p e r f i c i e d e l 
1 . 1 0 0 . 2 4 v a r a » , a $ 5 . 5 0 v a r a , a l i 
c o n t a d o y p l a z o s . I n f o r m a n ; S a n t a 
C a t a l i n a , e n t r e J u a n B e Z a y a s y 
C o r t i n a , a l l a d o d e " V i l l a N i e 
v e s . " T e l é f o n o 1 - 3 0 4 6 . 
19941 7 a 
S E A R R I E N D A 
Estando p róx imo a terminar los 
contratos de arrendamientos de las 
fincas "Meteoro" y "San Esteban 
colindantes, con 94 caballer ías en 
to ta l ; magnífica aguada cerca y 
casa de vivienda, situada en ia 
"Teja," término municipal de ' 'Mar-
t í , " de la jur isdicción de Cárde-
nas. Informa: J. Roura. en Cam-
panario, 2, bajos. Habana. 
C 6111 10d-25 
E>- LA VIBORA. MAGMP1CO SOLAR, 1,500 pesos contado, y 5U) a plazos. 
Tiene construidos cinco cuartea Servi-
cio sanitario. Bonito l a rd ín a l frente. I n -
formes en Delicias, frente al 4L Teléfo-
no 1-1828. 
20063 6 a 
SOLARES Y CASAS. VENDO A DOS cuadras de la Calzada de la Víbora, tí 
por 24, en 700 pesos. 7 por 35 varas, en 
012 pesos, dando la mitad. Una bonita 
ca«a en 2,800 pesos. Otra verdadera gan 
ga, en 3,000 pesos, sin rebaja. Informes 
Delicias, P. Teléfono 1-1828. 
200t;:i 6 a 
UVU B I E N A F 1 N Q U I T A K> CAKREr-tera, muchos frutales, bien sltVaaf-Otra de 80 caba l le r ías , muy cerca « • » 
Habana, en carretera, río y playa. D"»» 
m a : J. Echeverr ía . Obispo, 14; de aos f 
media a tres y media Directo. 
• » » i i u a 
dulcería, con 12 aflos estahi3 — 
a, capital, se vende en — 




esta í " " . rcuu ?3.50ft "",:1<H 
co trat s in i C01» fh^ 
BelUy, 6tf; de 9 a 12. ^ i a f o O * 
19S96_ H 
O D E G A , E N L A C A L Z A D A " " ^ " - ^ 
USB Grandes, con tres miT „T' 
pesos de mercancías , a r m a t o s t i ^ m T 
nos, situada en finca nueva ífJL ^iXk! 
habitaciones para familia, t ^ * 11 ^ 
contrato público 8 afios, vem,1** tí1 
$165. cantina muchísima^ 8 i e m ^ 
hasta las 12 de la noche Por ^ 
rural, paga de patente y c o n ^ v S 
anual 45 pesos, BU dueífo ^ « t . 
i r KC le ndmlte ni ~ 
20.000 6 a. 
BUEN RETIRO. EN L A PROLONGA clón de la Avenida, traspaso un gran 
solar al precio actual. Hi lar lo González 
Arrieta . De 2 a 4. Teléfono 1-7171. ' 
19922 5 ag 
SE VENDE UNA ESQUINA, 14-80 DE frente por 3B-04 de fondo, en el Re-
parto Las Cañas, calle Prensa esquina 
A. Velarde. Informa su dueño, San Fran-
cisco, n ú m e r o 6. Teléfono A-6028. Se da 
barato. 
10939 11 a 
SE VENDE UN TERRENO D E 10x40, y tiene fabricado una hermosa casa, 
compuesta de portal , sala, comedor y tres 
cuartos, cocina y servicios sanitarios y 
es tá situada en la calle de Uerklns, en-
tre Fernanda y Central, frente a la fá-
brica de latas. Reparto Luyanó . Infor-
m a n : San Ignacio, 90; de 11 a 12 y de 
5 a 9 p. m. 
19312-13 4 a. 
MUM BARATO SE VENDE E L METRO de terreno, punto alto y céntr ico en-
tre el Hipódromo y la Calzada Real y 
junto a las dos lineas de t ranvías en Ma-
rlanao; todo o parte de contado, lotes 
grandes y chicos. Navalles, calle 23. en-
t re Paseo y Dos, n ú m e r o 122. Vedado. 
19828 4 a. 
S E V E N D E U N S O L A R 
Muy barato, a una cuadra de la entra-
da a la fábrica de cerveza Palatino. Da 
en tres calles. Chaple, Moreno y Salva-
dor. Con 79x17-60 metros. Y en el centro 
otro solar, unido, de 4-24x20 metros. I n -
forman: San Rafael, 126, altos, primer 
piso. De 7 a 10 De 12 a 2; y de 5 a 7-
19826 15 a 
CASA JEN L A CALLE DE NANIAGUA, Cerro, su terreno se compone de 139 
metros cuadrados, bien fabricada, de sa-
la grande, saleta, tres cuartos, comedor 
al fondo, azotea, escalera de piedra, pa-
tio, servicios sanitarios buenos, luz eléc-
trica, teléfono, pintura al óleo, tres cua-
dras del t ranvía gana de alquiler, regala-
da $25 mensual. Precio f i j o : $3.5050. Gon-
zález, Picota, 80L 
195(W 4 a. 
SE V E N D E N : 
Casitas en la calle Armas (Pasa-
je Atlas, Víbora) , a $2.000, o va-
rias juntas, con dos cuar te r ías , en 
$11.000. 
Florida, 24, en $7.800. 
Buenaventura, 10, eu $6.000, Víbo-
ra. 
Solar, calle Prensa, en $1.400, Ce-
rro. 
Un solar en el reparto "Los P i -
nos," muy barato. 
En todo se deja parte en hipo-
teca. 
Su dueño : doctor Vlvancos. Cuba, 
48. altos. Teléfono A-9412. 
19713 7 a 
ALTURAS D E L A U S A , (MABIANAO) . Se vende en $0,700. o alquila en $60 
mensuales, el l indo y nuevo "chalet", ca-
lle de Santa Br íg ida esquina a Santa 
Rita, con 2,500 varas de terreno para jar-
dín y huerta; sala, despacho, comedor, 
repos te r ía y cocina en los bajos, tres 
cuartos, y baño con servicio completo, en 
los altos. Separados: "garaje," "¿ cuartos 
y baño para sirvientes. Nada mejor pa-
ra pasar el verano una corta fami l ia de 
gusto. A 2 cuadras del paradero de la 
Havana Central" y 4 de la calzada L u -
gar alto, fresco y tranquilo. Informan: el 
señor Seeler en "Vi l l a Flora", a l fondo; 
o el doctor Vargas, Mercaderes, 16 1|2, 
principal. 
1^74» 7 a. 
CASAS, DOS EN L A CALLE DE CRUZ del Padre, a l lado del t ranvía , f abr i 
cadas a todo costo, techos de concreto, 
servicios sanitarios completos, escalera a 
la hermosa azotea, puerta, dos ventanas, 
sala, saleta y tres cuartos, precio de las 
dos, $8.500. González. Picota, 30. 
19697 5 a 
VENDO A UNA CUADRA DE SAN L A -zaro, casa de altos. Renta 100 pesos 
$12.000. De 1 a 5. Escritorio Alvarez-Cuer-
vo. Neptuno, 25, altos. 
19S25 5 4 a. 
O P O R T U N I D A D 
Por tener que ausentarse en 
breve su dueño, se vende la bien 
situada casa, Jesús del Monte, 
número 455, a una cuadra de la 
Iglesia, reuniendo magníficas con-
diciones de capacidad, ventilación 
y amplio patio, jardín anexo. 
Para informes dirigirse, calle 
Altarriba, número 5, Jesús del 
Monte; de 5 a 7 p. m. 
No se tratará con corredores. 
C 0151 15d-27 
^ fTEDADO: SE VENDE UN SOLAR. E N 
V la calle F. entre 19 y 21, mide 13.66 
por 50, que hace en total 6S3 metros, 
a 18 pesos el metro, y también se vende 
otro solar, en el Reparto de Almenda-
res, a media cuadra del car r i to ; se da 
a 2 pesos 70 centavos metro, mide 13.33 
por 40, que hace en total 5.33 metros. 
A l contado o parte en hipoteca. In fo r -
m a n : calle F, n ú m e r o 45, entre 19 y 21, 
ca rboner ía . 
19865 4 ag 
SE VENDE, CALZADA LUTANO E S Q ^ I -na. 50x200^ propio industria, mi t ad 
contado, a $5. San Leonardo, 3-B; de 1 
a 7. Villanueva. 
19884 8 a 
PROXIMO "LOMA TENNIS CLUB," V í -bora, traspaso solar ancho, acera b r i -
sa, calle t r ans ía , frente parque "Flores-
ta," vista Avenida Acosta, a 55 metros 
al tura. Ventaja: $500. Serrano. Aguiar, 
70 19723 4 a 
/ ^ l A N G A : SE VENDE UN SOLAR EN SAN 
VJT Luis, entre Luz y Altarr iba, de 7 por 
35 vara. Se da por urgencia en $500. I n -
f o r m a r á n en San Joaqu ín . 13. pregunten 
por A. Pérez. 
19692 6 a 
ITUNCA; HERMOSA VEGA DE T A B * ™ 1 grande, con buen pasto, palmar. casaH 
agua en el mejor punto de VueItaabaJo 
que es San Juan y Martínez, el t a M J * 
que se cosecha en esta rica finca es 
lo m á s fino del t é r m i n o ; usted la pue-
de adquirir en proporción. González, Í 
cota, 30. 
19564 
SE VENDE UNA BUKNA V T D R r í ^ L tabacos y cigarros en nn b u « ^ 6í 
está situada en un gran café, v^.1"1» 
rio $20. Precio: $960. Razón: A «3 
de 2 a 5. ^ o j ^ 
19770 , * 
" — — 1—' ' «. 
A V I S O 
4 a. 
E S T A B l E C I M i E i V l U S V A R I O S 
BODEGA, SITUADA EN E L BARRIO mejor de esta ciudad, que sin lugar a dudas es el Vedado, los compradores 
tienen una razón muy poderosa en de-
jar de creer la verdad, por haberse su-
cedido muchos engaños , por este motivo 
y conociendo sus causas, el propietario 
de esta citado establecimiento, vende en 
la siguiente forma: E l que tenga Inten-
ción de comprar, entra a observar y tra-
bajar, sin g a r a n t í a , puede tener la casa 
a su disposición, 20 días , y a la conclu-
sión de la fijada fecha, se firma, o, no, 
lo mismo es, aln disgustos n i reclamos. 
González. Picota, 30. 
20020 8 a-
BODEGA, SOLITA, TRANQUILA. POR lo tanto sin competencia, lo cual va-
le mucho, por no ser necesario demos-
t rar inteligencia a dar impulso al ne-
gocio. E l que quiere venderla, justifica 
esto, enseñar al interesado los años que 
lleva, demostrar que no disfruta do ren-
tas, que vea la libreta de depósitos, i n -
cluso el saldo, y los números de una Ins-
t i tución bancarla, son los que hablan. 
Precio: pide, $2,800. González. Picota, 30, 
de 9 a L 
20020 8 a. 
Barata se vende una gran froten, 
acreditada, situada en el mejor bn!f.*Ní 
la Habana, buen local para faníin0 
co alquiler, trabajando deja ^ fe 
mensuales, es negocio seguro ir,. p**>! 
en la calzada de Monte, esquinn 
d'o. café. " a 
19798 
A T E N C I O N 
Vendo barato un gran depósito d« 
huevos y matanza de gallinas 
en buen punto, vende de 40 a 'ño 
diarios, buen loral para familia.. -J**» 
gran negocio trabajando. In ío r i»? ^ 
Monte e Indio, café. Fernández 
19708 , 
BODEGA E N L A CALLE DECOMÍ^ tela, venta garantizada todos wi1*-
fi jo $80 mitad de la cantina cigarros r* 
ees, sellos y alfileres, esta es casa mL * a es casa i. J 
• ja buenas utilidades a f in de afio o* 
c í o : $4.1|4. González, Picota, 30; da b 
19564 > "8 Ha!. 
* 1 
BODEGÜ1TA, B I E N SITUADA, SOLA en esquina, cercana a distintos edi-
ficios del estado, donde residen un buen 
n ú m e r o de empleados, a una cuadra de 
todas las principales l íneas de t ranvías , 
finca y armatostes todo nuevo, el dueño 
lo es de todo, esto cons-tltuye un valor 
en sí más . puesto que dentro del ne-
gocio solo se trata con él, cosa natural 
que da facilidades al que entre para que 
pueda desenvolverse y la propiedad ten-
ga vida junto con el establecimiento en 
todos tiempos, pide $L500. González, P i -
cota. 30; de 9 a 1, 
20020 8 a. 
BODEGA EN UN BARRIO DE Mr?? porvenir y de obreros, cerca de k 
zada del Cerro, hay un hermoso goW*,1' 
. ]»
Í s lgf „
esquina, a la brisa, bien situado i w : ' 
150 Ometros cuadrados, si usted - • ! 
SE VENDE UNA FONDA Y CANTINA. Buena marchan te r ía y buen contrato. 
Informan; Buenos Aires y Leonor, fonda, 
Cerro. 
20064 6 a. 
/CARNICERIA. SE VENDE UNA 8 A N I -
\ J ta ría mente reformada. Vende do 80 a 
100 pesos diarlos. Seis años de contrato. 
Lealtad, 158, esquina a Maloja De 6 a 10 
a, m. y de 7 a 8 p m . 
20035 10 a 
SE VENDE UN SOLAR, DE ESQUINA, en el reparto de Juanelo, en la Bien 
Aparecida, a los cuarenta metros de la 
carretera de Güines, mide 800 metros, 
comprendido en las calles Bu lada y Pie-
dra, está alquilado en diez pesos, se da 
muy barato por tener otros negocios en 
el in ter ior de la Isla. Para más Infor-
mes: Concha y Ensenada. Prudencio A l -
varez. 195695 27 a 
VIBORA, EN $2.000 SE V E N D l S í DOS solares, de esquina, con seis planos 
para fabricación, materiales, etc., a dos 
cuadras de la Calzada Teléfono A-2792 
19487 4 a 
C^E VENDE UNA BODEGA MUY CAN-
O tinera. Buen contrato. No paga alqui-
ler. También informo de un buen café, 
en Monte y Cárdenas . Informa: Domín-
guez, en el café. 
20044 10 a. 
A P R O V E C H E E S T A G A N G A 
Se vende una bodega, con un surtido 
de mercancías colosal, en punto céntrico 
y de mucho tráfico, le pasa el t r a n v í a 
por la puerta, módico alquiler, una can-
tina inmejorable. Tiene teléfono y per-
miso oficial para la cantina. Tiene otro 
negocio en la misma casa, que vale mi l 
quinientos pesos. Se da por la mitad de 
su valor, por causas que le expl icará el 
dueño. Trato directo. Informan en Ofi-
cios, 32, lechería. 
19873 15 j l 
Instalar una bodega bien montada j 
gusto tenga ésto en cuenta y tist* / 
ver si le conviene, el propietario fah* 
ca para el establecimiento, como le « 
venga al inqui l ino ; buena construcfi^ 
can te r ía , hierro y cemento, se puede k" 
cer el local de establecimiento y f 
casitas, o como al Inquilino le ¿tnSf 
mejor, poniéndose de acuerdo a tiemtS 
el alquiler tleue que ser módico j 
contrato largo. González, Picota 3n i 
9 a 1. ' ^ 
1956* , 4 í 
BODEGA EN L A CADA DIA M A s l u reciente calzada de Infanta, saaL 
mente cantinera y un gran despacho it 
víveres, viandas' y frutas, se encuenh 
situada en el verdadero centro de n«. 
des Industrias, es paradero de carretonM 
armatostes y enseres todo de lo nielot 
contrato seis años.. Precio: $3.000. Gonii' 
lez. Picota, 30. 
19564 ' 4 a 
BODEGAS, HASTA E L NUMERO Dj cuarenta y tres, puede solicitar cuan 
tos datos desee, malas, medio buenas i 
bastantes buenas, en todos puntos, al'ii. 
canee de todas las fortunas, entre ellai 
algunas se pueden adquir i r con poco di-
ñero a l entrar y el resto se liquida po-
co a poco, según la casa buenamente It 
vaya dando. González. Picota, 30 
19-170 2 a; 
OJO, COMPRADORES, TENGO UX >£. goclo bueno para persona de justo 
Vende diarlo de $45 a 55; vista hace fe; 
aquí no hay engaño. In forman: Amlstii 
61. M. Pérez. 
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SE VENDE, CASA D E ALTOS. EN $8.500, Santa Ana, n ú m e r o 54, es-
quina. Una esquina con establecimiento, 
6 casas y una cuar ter ía , en $24.000. Una. 
casa en Santa Irene, 52-A. moderna, en i 
$3.300. Monte, 161, informan; trato dlrec-
t» con el dueño, L. B. 
17801 8 a 
S e v e n d e n e n e l V e d a d o , o c h o s o -
l a r e s d e e s q u i n a y s e i s m á s d e c e n -
t r o . P r e c i o d e s d e $ 1 2 m e t r o . I n -
f o r m a n e n l o s a l t o s d e l B a n c o N u e -
v a E s c o c i a , d e s p u é s d e l a s 2 . J a i -
m e . 
18803 3 a 
T / E N D O , PARA INDUSTRIA, ACCESO 
V chucho agua Ubre, cerca puente Agua 
Dulce, esquina, 1 cuadra Calzada, renta 
libre 8 por 100. San Leonardo, 3-B, V i -
llanueva; de 12 a 8. 
18722 8 a 
VENDO, A CONSTRUCTOR O PERSO-na pudiente, propiedad antigua, en 
Toyo, mide 60x40 y pico, cómodo pago. 
San Leonardo, 3-B. Villanueva; de 12 a 8. 
18722 8 a 
CASA EN LA C A L L E D E SAN F R A N -CISCO, t ranvía enfrente, su terreno de 
12 por 50, fabricación soberbia, sala, sa-
leta, ocho habitaciones, comedor a l fon-
do, mosaicos y azulejos de Valencia, ser-
vicios dobles de losa y niquelados, cie-
lo raso, azotea bien enrajonada y solada 
maderaje del mejor, pintura especial, 
precio $6.000. González. Picota, 30. 
19G97 5 a 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se venden, al contado o a plazos, seis 
casas de m a m p o s t e r í a , en el paradero 
"Orfi la ," se dan en muy buenas condi-
ciones por tener que ausentarse su dueño. 
Informa: Gerardo I turralde. Bernaza, 8. 
A-3734. 19618 13 a 
VENDO CASAS E N LOS REPARTOS Rlvero, P á r r a g a , Lawton, Mendoza y 
Santos Suárez. F. Blanco Polanco, Con-
cepción, 15, altos, entre Delicias y San 
Buenaventura, Víbora. De 1 a 3. Telé-
fono 1-1608. 
19700 3 a 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO J 
•EMPEORADO. 90, BAJOR, 
frente a l Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. m . y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2288. 
19915 4 a. 
JESUS D E L M O N T E SE VENDE UNA casa de madera, con las dos paredes 
principales de m a n i p o s t e r í a , en Quiroga, a 
una cuadra de loe carros, con sala, co-
medor y dos cuartos y sus servicios, 
en $1.400. Informan en San Miguel, 76, 
bajos; de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
19013 8 a. 
SE VENDE L A CASA DE SAN RAJFAEL cerca de la Universidad, construcción 
moderna, grandes b a ñ o s , en $17,500; re-
conoce censo de 3330 y se deja la mitad 
en hipoteca Trato directo. Informes: 
Teléfono A-710tt. 
19834 4 a. 
GANGA. SE V E N D E UNA CASA EN EL reparto Juanelo, recién construida, 
con portal , sala, saleta, dos cuartos, co-
medor y cocina, b a ñ o s y demás servicios 
sanitarios completos, con patio y tras-
patio, grande, para cr iar 200 gallinas. 
Renta 15 pesos. Se da en $1.600 por ur-
gencia. Informan en San J o a q u í n . 13. 
19603 6 a. 
V 
EN DO ESQUINA CON DOS CASITAS, 
madera, 24 por 13 metros, a $8. media 
cuadra del t r anv ía • dos de la esquina 
de Toyo. Figuras, 78; teléfono A-6021; de 
11 a 3. Manuel Llenín . 
ESQUINA Y BODEGA E N ARTEMISA, se vende l a esquina de 14 por 40; 
mamposter ía , en $5.250 y la bodega a ta-
sación; es tá bien situada. Figuras, 78; te-
léfono A-0021; de 11 a 3. Manuel Llenín. 
19524 « a. 
"T TUNDO CASA MODERNA, AZOTEA. 
V dos ventanas, a % cuadra Calzada, 
terreno 20 frente, 48 fondo, 9 cuartos. Ta-
marindo, gran mans ión , en $8.000 y 
$16.000 Son Leonardo, 3-B. Vil lanueva; 
de 12 a & 
18722 8 a 
Urge vender las casas Cuba, número 
44, con 772 m. c , y Calzada Real de 
Marianao, número 125, con 3.983 
m. c. y número 167 con 194 m. c. In-
formes: 1-2615. 
19296 4 a 
EN L A W T O N , ACABADO DE E A B R I -car, se vende el chalet sito en Por-
venir y Dolores, con jardines. 4 habita-
ciones, hall, cuarto de baño completo, 
calentador, garaje y dobles servicios. 
19220 3 a 
VENDO, EN CASA BLANCA, CASA dos plantas, bodega antigua, renta 
ciento y pico pesos, casa $1.200, terreno 
esquina. Santos Suárez, y casa a $800. 
San Leonardo, 3-B. VlUanueva; de 12 a a 
18722 8 a 
VENDO SOLAR, 10x49 VARAS E L O -res entre Santos Suárez y Enamora-
dos, a $5. Otro, Carmen y José Antonio 
Cortina, a una cuadra del Parque Men-
doza. 14x25 varas, en $1.600. Traspaso va-
rios en ampliación reparto Mendoza, Ví-
bora, todos en buena situación. No soy 
corredor. Informes: San Miguel, 175, a l -
tos. Departamento 4; de 2 a 6. 
19043 10 a 
SE VENDE, E N L A CALZADA DE L U -yanó, que va a Guanabacoa, un te 
rreno que mide dos m i l doscientos ochen-
ta y cuatro metros planos, a dos pe-
sos el metro. Informes en Paseo, entre 
5a. y 7a., n ú m e r o 7. Sin in tervención de 
corredor. 19798 8 a 
Í" >EI,ART(» SANTOS SUAREZ. SE ^ E N -i de una hermosa esquina, a una cua-
dra de la l ínea, parte al contado resto a 
plazos. Informes: Neptuno, 127, bodega. 
19447 7 10 a. 
Se vende un solar, en lo mejor del 
Reparto Concha, Reforma y Herrera, 
615 varas cuadradas. Informan: Cam-
panario, 30, café. 
19478 4 a 
R U S T I C A S 
$20.000, en la Habana, esquina bien 
situada, con una superficie de 434 
metros, fabricación antigua, servicios 
moderaos, tiene una industria de in-
quilino, renta $1.600 al año, para más 
detalles su dueño, Romay, 44-A, Al-
varez. No corredores. 
18972 6 a 
Ganado. Se arriendan 200 caballerías 
para crianza de ganado, muy buenas, 
con aguadas al N. E. de ia provincia de 
Camagiíey. Dirección: "Alpha." Apar-
tado 2394. Habana. 
19886- i s a. 
G R A N N E G O C I O 
C O N V I E N E V E R L O 
Se vende una gran bodega, dentro de la 
Habana, p róx ima a los muelles, hace 
una venta de 60 a 70 pesos solamente de 
cantina pasa de $20 diarlo. Se da arre-
glado por tener que embarcar su dueño 
por asuntos de famil ia , deja de uti l idad 
a l año $4.000 a $5.000. Tiene licencia para 
tener abierta hasta las diez de la noche 
todos los días. Informan: Muralla y Cu-
ba, café E l Bambú , de 7 a 10 y de 2 a 4. 
19917 8 a. 
VENDO CARNICERIA, EN $1.100. CA-lle la G lo r i a Vende cien kilos dia-
rlos. Alqui ler barato y contrato. Figu-
ras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Ma-
nuel Llenín. 
19702 11 ag 
SE TRASPASA E L CONTRATO D E UNA casa de famil ia , sin muebles, propia 
para huéspedes ; más informes: San Ra 
fael y Aguila, de 10 a 11 y de 5 a 6, pre-
gunten por el dueño, por Manuel Pérez . 
Teléfono A-6521. 
19937 5 a 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTA, en un sitio de los mejores de la Ha-
bana Prado y Dragones. 
19940 5 a 
V E N D O m C A F E T I N , B A R A T O 
Café sin cantina, en muy buen punto, 
es buen negocio para principiante, deja 
un sueldo de 125 pesos mensuales, l i -
bres; precio: $600. Para Informes: v i -
driera del café Marte y Belona. Vázquez. 
20001 5 a 
SE VENDE E L HERMOSO PUESTO DE frutas en la Calzada de Monte núme-
ro 132, entre Carmen y Figuras, se da ba-
rato por tener que marchar su dueño 
para E s p a ñ a por asuntos mil i tares y 
muy urgentes. Informan en el mismo. 
Aprovechen ganga, $300. Surtido; tiene 
frutas americanas y del pala 
19912 4 ag. 
SE VENDE UNA FONDA, POR TE>EK que marcharse uno de los socios pi 
ra España . Se asegura una venta de H 
a 100 pesos. Informan: San Ignacio, ni-
mero 42. Teléfono A-1852. Jacinto Bô  
driguez. Habana, 
18769 3 a 
SE VENDE UN MAGNIFICO TALLER de sas t rer ía , con todos los utensllkt 
necesarios y en el punto más céntrln 
de la Habana; se da por la mitad di 
su valor In forman: Reina, 97-99. 
18690 3 a 
SE VENDE UNA ORAN CARNICERIA buen contrato, no paga alquiler, but 
na venta, punto céntrico, con todos loi 
adelantos sanitarios. Informes: Factoría, 
n ú m e r o 1-D; de 12 a 2 y de- 6 a 8. 
19QP4 7 a 
BARBEROS: VENDO BARBERIA, ae» ditada, en uno de los mejores punto! 
de la ciudad. Informa: Gisbert. Neptt-
no, 47. De 12 a 2. 
19334 8 t 
•e I 
SE V E N D E UNA VICTROLA 00* treinta y ocho discoe. Se da barau, i 
varios muebles más. Aguacate número * 
bajos. Teléfono M-1924. . , 
20022 1 
AUTOPIANO DE 81 NOTAS, ES DE pW . mera calidad, tiene muchos rollos; 
es tá nuevo. Además un piano Gors ¡s»" 
mann. de tres pedales, de poco uso. »» 
los en la casa particular de Rayo, 
altos. » „ 
a(X)S2 
VENDO UN AUTOPIANO COMO G*-ga verdad. Muralla, número i4. 
trada por Villegas. Teléfono . 
C 6485 15a -
8 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE VENDEN DOS SOLARES E N L A meseta más elevada del Reparto de 
Santa Catalina de Buena Vista, frente a 
la entrada de la residencia del señor 
Truf f in , entre los paraderos de la Ha-
vana Electric y los Unidos. Son esqui-
na de fraile y enfrente tienen aceras y 
agua I n f o r m a r á n ea " L a Viña," Reina 
21; de 2 a 4. 
C 6483 4d-3 
FINCA, 3 CABALLERLVS, M I T A D SEM-brada frutos menores, frutales, pal-
mares, varias casas, aguada, gran c r í a 
gallinas, cochinos, bueyes, caballos, y 
otros animales, media hora por e léc t r i -
cos, se da barata. Trato directo V é a n l a : 
San Gregorio, 6; de 2 a 4 o. m 
19845 4 a 
VENDO UNA GRAN V I D R I E R A DE TA-bacos, cigarros y quincalla en 750 
pesos; tiene buena venta y no paga 
alquiler. Informes: San Lázaro y Blan-
co, café, cantinero; de 8 a 10. 
19910 4 a. 
VENDO UN GRAN Y ACREDITADO garage, en 5.000 pesos, guarda 50 má-
quinas, a 20 pesos mensuales cada una 
y vendo un negocio o despacho de ga-
solina y efectos de au tomóvi l en 500 
pesos. Informan en San Lázaro y Blan-
co, café, cantinero; de 8 a 10 
19910 4 a. 
A T E N C I O N 
FINCAS, ESTA PROVINCIA, E N CA-rretera, dos de una cabal ler ía , terre-
nos superiores, aguas y frutales $6 y $0,500. 
Otras de 1 y cuarto a 4 caba l l e r í a s de 
88,000 a $25,000, una de 5 caba l l e r í as , 
$12.000; otras de $10.000, $85.000, y $100.000 
Habana Business. Aguiar, 80, altos. Te-
léfono A-9115 
19734 7 a. 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños , on cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
Córdova San Ignacio y Obispo; de 1 a 
6 p. m. 
C-38(J2 in . g m. 
VENDO, LIBRES D E TODO GRAVA-men. tres parcelas, todas de esquina 
a la brisa. Con doble Unea de t r a n v í a 
P laya-Es tac ión CentraL Miden, 1740 va-
ras cada una; es tán situados en la aoi-1 
pllacidn del Reparto Almendares, de Men-
doza y Ca. Calles: Línea y Consulado. Lí-
nea y 6a, Avenida L í n e a y 7a., Avenida 
Informan: Vidriera de tabacos, café "Car-
melo", 9 y 18, Vedado. Teléfono A-3194. 
20066 12 a. 
SE VENDE, L A FINCA RUSTICA "CA-yado," compuesta de tres y cuarto ca-
ballerías de tierras, con dos buenos edi-
ficios de mampos te r í a y tejas, enclava-
da en el t é rmino municipal de Ar t emi -
sa, y a cuatro ki lómetros de Guanajay. 
La carretera divide la finca en dos sec-
ciones, además , se venden 5(6 de caba-
l ler ía , próximos a la misma finca, y dos 
sitios más , de 1!4 cabal le r ía cada uno. Pa-
ra Informes: Celedonio Vázquez. E l En -
canto, Guanajay, 
19411 i o a . 
Se vende una fruter ía , la mejor en su 
clase, en poco dinero, deja mensual 200 
pesos libres. Aproveche ganga. Véame an-
tes de tres días. San Lázaro, 160, café el 
cantinero. 
19910 4 a-
A T E N C I O N 
Se vende el mejor café de la Habana oor 
asuntos que se le dirán a l comprador Pre 
c í o : 2.600. Aproveche ocasión, que es ne-
gocio. Véame hoy. In fo rman : San Lázaro , 
160, café, el cantinero ' 
™ ™ ' 4 a. 
AVISO: SE VENDE E L CAFE S I T c T -do en el Cine "Recreo de Belascoaín " 
sumamente barato. De 6 a 8 n m »>n él 
mismo local. ' en ei 
™*K> 8 a 
T I E N D O , E N MAGNIFICO PUNTO U N ^ 
V casa de compra y venta, con 'licen-
cia y contrato de cuatro afios. Urge ven-
ta por enfermedad del dueño, que nece-
sita operarse. Para informes: Lealtad 
100, al lado de carpinter ía , esquina Sari 
Rafael. Emi l io Gómez " ^ ' " " a oan 
19S44S JJ 
SE VENDE NEGOCIO, 81 T I E N E MU-ias y carretones, terreno 24x38, con 18 
caballerizas, higiénicas, 2 cuartos, sani-
dad. Informo módica re t r ibuc ión , $7 500 
San Leonardo, 3-B; de 1 a 7. Villanueva.' 
19884 8 a 
AUTOPIANO, 88 NOTAS. CO> D0 meses de uso. Se vende por w g 
tarse la familia. En la misma, un P» 
para estudios, en 100 pesos. Concorj 
frente a la iglesia Monserrate, preK"" 
ten en la bodega , „ 
197550 0 ^ 
AGUACATE, 53. Te!. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 «J "f** £ 
topianos de los mejores fabnca,L 
Pianos de alquiler de buenas marcj 
Se reparan y afinan pianos y 
pianos. 
S 
E DESEA COMPRAR UN ^f^efll1*, 
dos, de uso, para _poner n n s _ A I . * . ^ Llamar a l teléfono M-1642. Señor " ^ 
19893-94 
A R A L A S 
S P I R E L L A 
Teléfono F-10Í7. El único corsé* g^p»1* 
y cómodo, hecho a la ^ ^ c a l ^ 1 
a domicilio. Llame al F-1047. 
Paseo (altos del cafó). Vedado, j j | 
19320 
• o t o ñ e 
e ' 
I Bg • 
Ja 
I Se r 
» 
P í a 
LLEVE SU DINERO 
A ^ " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o E d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s d i e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : : : : : : : : 
^ 19«.Vi 
SE Cf rae 
20021 
e c?c 





L o s 
C r i s t a l e s 
D e 
B a y a 
i m p o n e n 
P o r 
S u 
C a l i d a d 
Compro máquinas de escribir ] 
de todas marcas y en cualquier estado; 
voy a domicilio previo aviso al teleío-
no A-42TU. ^ 
ll«587 2 7 » 
MANTON DE MANILA 
Se vende un magnífico mantón de Ma 
nlla, legitimo. <iue solo usw una dama 
en la Verbena de la Cruz Roja, en $75. 
vale 200 pesos. Puede verse en Habana, 
156 antiguo, pregunte por la señorn Ma-
rta' 191)56 5 a 
E>' S I A K K Z , M M K R O 94, HE V K X D E un mostrador de cedro, con sus patas 
torneada», su largo nueve pies, se ven-
de muy barato por estorbar donde está. 
1ÍKH7 0 J -
O E V E M ' E N TODOH LOS Ml'EBI.KS D E 
O urui casa coiupletnmente nuevos, en 
Uernaza. altos, primer piso, en mó-
dico precio. 
l'jQM L - L — 
ANO, C O M P L E T A M E N T E M E -
tllo moderno, y un columpio 
grande, se venden baratos. Pueden verse 
en Marina, M. por Príncipe, frente a la 
Compañía Nacional de Comercio. 
10S12 . . 5 a 
T T > I I 






Por todas partes se ^ n lont« del 6p-
Knvn La razón es fácil . iencO IJB 
r atro mejores óptlcos optoiuetrlstas .le 
Oü.a v l¿s cristalea aue llevan to.los 
rnls clientes son de primera calidad > 
"nrantlzo ñor escrito. 
10Cuando usteíí necesite usar le"te« Por-
que su vista empiece a cansarse, elija u 
óptico competente a«e «ea 
examinar sus ojos y sepa elegirle cris 
tales adecuados a BU J u t a - „,„ MA. 
tod^TorcoTreo'^o Í ^ S o S S t , i 
ra de mi gabinete. 
T^.VHATO V E N D E S E MAONIFICO PIA-
i ±J no, pianola, con más de 50 rollos, car-
' peta y banco. No se desean especulado-
res. E n Infanta, Ul, antiguo, puede verse, 
i Sd-lo. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera ciase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Tortcza. Amargura 
¡ " E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
B ü y a - O p t l C O D E A N G E L F E R R E I R O 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A - 2 2 3 0 
Para ustedes, damas y señoritas, 
«reparo la magnífica loción -Nacarina' 
P t S S de almendra, benjuí y 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas' y ropa, por lo que 
'̂eben Lacer una visita a la misma antes 
oe Ir a otra, en ]z seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos Men y a satisfacción. Telefono A-1!K)3. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S i 
Vendaje francés sin muelle m aro que 
moleste, garantizo la contención de la \ 
herma más antigua. Desviación de Id 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como lo« anticuados de cuero y 
i yeso, y pueac usarlo una señorita sin! 
^ | que se note. VIENTRE ABULTADO i 
C ¡ E V E N D E us H A G N O T C O ( A B A L L O o caído es lo más ridiculo y origina 
IO criollo, de cerca de siete cuartas; un oraVí., mn|<... m n nuestra í a i a r»rtn. I 
milord de medio uso y limonera. Drago- • " Y * ' males. COU nuestra laja OttO-j 
nes, 45. Informan: Salud, 29, altos. T e - j pedica se elimumn iaS grasas sensible-{ 
1 í£r73 ' C a ! mente. Riñón flotante: aparato gra- j 
O E V K N D K N v.\r.r s O A L L O S D E K A - duador alemán, que mamovüiza el n-, 
O za y una incubadora moderna, para 
125 huevos. Benito Lngueruela. 87-A, en-
tre 2a. y 3a., Víbora, dos cuadras des-
pués del paradero. > 
19699 , 3 a. 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
ñon, desapareciendo en el acto cuan- j 
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca < 
ocurre con la antigua faja renal. Pie» 
y piernas torcido* v toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
P I E K N A S A R T i r i C I A L B S D E ALUMI 
NIC PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-TSZO. 









cisera y absolutamente pura; 
las arrugas y <iutta las msinchas 
purezas de la piel, dando 
vldad y blanco de nácar 
tn: Obrapla, 2; Neptuno. 
linodasl; Amistad, 01 (modas); 
americana; tienda la 'Isla de Cuba y l a 
lacio de Cr'stal, Belnscoaln y han 
faeL E n el depósito. Obrapía, 2, se 
licitan agentes. , 
20O;Í7 . 
TÍ>NVIE 19 SEI>LOS V E K D E S A L APAB-
j l< tado 2411, Habana, y le remitirAn un 
l>ar de laponesas busca-novio y por 1-
pcllns rojoíi le enviarán una escuadra cu-
bana v otra aliada de 5 barcos cada una. 
movibles. YAüez Ampudla. 
19M7 lo 31 . 
LA PELUQUERIA PARISIEN 
Salud. 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad. 
E s el salón más recomendable pa-
ra !ns familias. Cuenta con expertos pe-
luqueros, hábl'.cs peinadoras y excelen-
tes manicures. Time un salón especial 
K a r a lavar la cabeza a las señoras. Se 
aplica la tlatc.rn ••MAIUiOT," que os di-
ferente a indas la» tlnturus, que es la 
mejor; pruíbel.i una ve/, y la usarA siem-
pre. Especialidad en el corte y riza-
do de pe;o a las niñas y niños. 
I A PJILMEKA D E V I V E S , NCMEKO 155, 
Xu casi esquina a Belascoaín. de ItOuco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
do muebles y objetos de uso. Telí-fono 
A-2035. Habana. 
17470 5 a 
X T E V E H A D E MAJAGUA, .MODERNA, 
X l un mes de uso, propia- para un come-
dor bien amueblado. Restaurant o cusa de 
hiiéspedes, costó l'.K) pesos y se da en 40, 
por no haber sitio donde tenerla. Nep-
tuno, 81, bajos. 
19774 3 a. 
i n O Q C E T A , DOH MESES DE t SO D E 
y j liltimo modelo, es una verdadera pre-
ciosidad, por su estilo y baratura. Cos-
tó £111; se da en $35. Neptuno, ÉL bajos. 
19773 3 a. 
C I L L A S l'AKA E S T A B L E C I M I E N T O S , 
reuniendo las condiciones de ser las 
de miis duración, y de fiicil manejo, de 
fabricación europea, en madera curvada, 
propias para tienda, café, etc., se deta-
llan a precios económicos. Bahamonde y 
C'o. Obrapla y Bernaza. 
197C3 • 7 a 
PRECIOS MODICOS 
C 6303 4d-lo. 
PELÜtiULRIA 
Preciot de los servicios de la casa 
Manicuro, cuarenta centavo». Petado 
cié oiuos, 4ü centavos. Lavar la ca-
beza, 30 centavos. Ai.eglar o perlec 
d oar las cejas, 30 centavos. Masaje, 
30 y 6Ü centavo», por proiesor o 
prolesora. Quitar o quesoAr las hor-
quetilias del pelo, sistema tusíe, íx> 
centavos. Vengan ustedes a te ¿irse, o 
compren la Mixtura de Bojule, 13 co-
lores y todos garantizado», estuche, $ i 
k̂ ando al campo encargos que pidan 
x postuos de pelo hnc u otros gé-
neros o artículos que la casa, tenga, 
Pidan por telélono. o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, tíl, entre Sai. 
Nicolás y Manruju*» leí. A-3039. 
10 
iv»rió< 
c irculac ión 
C E VENDE, EN ANIMAS, 47, CU 1IEK-
kJ mosu escaparate de tres lunas y un 
juego sala, bambú. 
1̂ 472 l l j i g ^ 
A L PUBLICO DE L A HABANA V A L 
>1 -L. de Provincias: después de haber in-
, troducido granaes rerurmus i)ara un sa-
t lón de exposición en Neptuno número 
j 15'J, donde existe un gran almacén de 
muebles y objetos de arte titulado " L a 
Especial," desde el primero de Julio del 
| c-üirieute año, 25 por ciento descuento en 
i todas las mercancías. Kecomendamos a 
) todo el que quiera comprar muebles, pa-
I se por esta casa en la seguridad que en-
coutrarú todo lo que desee con un 25 por 
ciento más barato que en otra casa del 
giro. Hay camas de metal, camas de hie-
rro, cunas de niño de las mejores fá-
bricas de los Estados Unidos, sillones de 
mimbro de todas clases, sillones de por-
tal, espejos dorados, lilmparas de los úl-
timos modelos, figuras eléctricas, libre-
ros seccionarlos y corrientes, burós, me-
sas planas, sillas giratorias, juegos tapi-
zados hay muchos modelos, cuadros, jue-
gos de cuarto de dos y tres cuerpos de 
caoba marqueteríSL, nogal, meple. esmal-
tados y de cedro, juegos de comedor muy 
finos y muy baratos, luegos de sala, jue-
gos de recibidor, espejos esmaltados, me-
sas de centro y porta macetas esmalta-
das con cristal y mármol muy baratas, 
aparadores del país y americanos, toca-
dores, escaparates, vitrinas, coquetas, la-
vabos, fiambreras, columnas, neveras, 
mesas correderas, escritorios y carpetas 
de señora, sombrereras, espejos moder-
nistas, mesas de centro, sillas y sillo-
nes del país, hay veintinueve modelos, 
muaiqueroB, adornos, choslones, y otros 
muclir,:i objetos que no es posible deta-
llar aqm. Fíjese que L a Especial qneda 
en Neptuno, 159, entre Escobar y Ger-
vasio, teléfono A-7620. Las venta» ara 
el campo son librea de envase y puestas 
en la Estación o muelle, para la pro-
vincia de la Habana, donde haya calza-
da son libres de flete. Se fabrican mue-
bles do encargo n gusto del más exi-
rrente. Nota: también recomendamos la 
gr n casa de préstamos situada en el nú-
mero 153 de la propia calle, donde pue-
•lon encontrar toda clase de muebles, 
prendas y ropas por la mitad de valor, 
por ser procedente de empeño. Se da 
dinero cobrando un módico interés so-
br^ muebles, prendas, ropás y objetos 
de valor. 
C 0009 ln 20 j l 
LA FKÜViEKA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, jersey, Uurahm y Suizas, 4 
razas, pandas y próximas; de Ib a 2'> 
ntros ae leche cada una. lodos los 
mnes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. 1 ambién vendemos loros Ze-
DÚ, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
cLjaíios a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos j 
aten domados, de $150 en adelante, 
i ambién ttngo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura nua. L. 
iilum. Vives. 149. 
A U T O M O V I L W H Í T E 
! E n perfecto estado, se vende a muy ba-
' jo precio. San Lázaro, 99-1}. Garaje 
19932 7" a 
C E V E N D E F L A M A N T E O V E K L A N D , 
kJ magneto liosch, arranque y luz eléc-
trcla. precio 525 pesos. Informes: Egido, 
67. Je por Teléfono I-2S03. Francisco Gar-
cía. l'JSHi 4 a 
C E V E N D E UNA C A R K O C E K I A D E 
O Ford, completa, con cojines, vestidu-
ra, fuelle y parabrisas y faroles. Se 
da barata. Sun José, 9», garage, pregunten 
por Alberto. 
20014 9 a. 
AUTOMOVILES 
Se ajustan y se reparan, se pin-
tan y se hacen vestiduras y fue-
lles. La Casa Cedrino (todos se 
lo dirán) es la mejor para to-
das clases de trabajos de ajus-
tes. Experto en autos de todas 
marcas, europeas y americanas. 
Otros ofrecen precios más bara-
tos, pero resultan más caros. No 
confundir la dirección. Infanta, 
102-A, esquina a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
CAMIONES: S E VENDE LN CAM10> Kelly y otro Whitz, ambos casi nue 
vos, en magnífico estado Informarán 
San Miguel, uúmero 173. 
C 4073 ln 15 m 
BARATO: SE VENDE ÜN T K A C T O B DE 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma : Fra,ncisco López, Guareiras. 
C 4074 30d-5 Jn 
SE V E N D E I N E O K P , EN MAGNIFICO estado. Informarán en el Hotel Hroo-
klyn, pregunte por A. Whltesell. Teléfo-
no A-1536. 
1ÜÓÜ7 4 a 
"Mer-
cedes," en perfecto estado. Se dan muy 
baratos. Pueden verse en Habana. 45. 
10(501 4 a 
g E ^ 
A DTOMOV: bodas y 
SB VENDE, BAKATO: ÜN BUEN Au-tomóvil francés, para 7 pasajeros, bue-
na carrocería, acabado de pintar. Infor-
man : Suárez y Crespo, Belascoaín, nú-
mero t 19SG6 8 ag 
A, LOS CRIADORK8: SE VENDEN cerdos de pura raza, vershire, acli-
matados desde sus visabuelos, para re-
productores, á SO centavos la libra los de 
seis meses en adelante y a peso la libra 
desde cuarenta días hasta seis meses. Son 
íinimalcs de exposición. E n la Quinta 
"Santo Domingo," del Licenciado Domi-
na. Hernández, en Güira de Melena, Real, 
43, e pueden ver y tratar. Hay carrete-
ra hasta la finca. 
18805 19 a 
U E B L E S Y 
"LA PERLA" 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos: 
Juegos de cuarto. >• 
Juegos de sala tapizados. 
Juegos de comedor. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-
jetos más a precios muy reducidos. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co interés, vendemos baratísimas toda 
clase ile joyas. 
^7475 31 j ! 
.AUMENTO 'INTERNACIONAL* 
fara toda cíase de animales, 
seco, sin miel. 
Análisis garantizado en cada saca, -
PIDAN MÜESXBA5 
Cuban American Commerdal Co. 








m. R 0 B A Í N A 
S« venaen mulos maestros; vacas recen 
titas y próximas: caballos de Kentucky, 
semeiitales y jacas de paso; toros Cebüs; 
cochino» y carneros de pura raza; bueyes 
maestros de arado; y cualquier otra da-
se de ganado que exista; acepto pedidos. 
Teléfono A - ' m Vivas. 151. Habana. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar 
gentina, de superior cabdad, ga 
raníizados. Prestamos dinero sobi : 
alhajas con interés módico. Tenp 
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubierto:, 
de plata y toda clase de objetoi 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
tadenTa. ^ garantizado, su. letr.» y 
K f ^ f ' w ? ? ? carantizado, $8.95 
* A S hebillas de oro en tres tkmaños, que 
• a conocen nuestros clientes. *6ot 
LSe i ,KEMIT? "I Interior puesti 
teism ffasto. Haga su 
en ÍU ca-
glro hoy 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE. 60. 





¿Por qué tien* su espejo man-
chado, que da* ota deíjjracia en 
su hogar? Por un precio cas: 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
I > 
ESKA 1 8 T E I ) VENDKR B I E N SCS 
muebles. Llame al M-̂ 651 
W*''- 11 ag 
C CMKDORKS MODERNOS. S E VEN DEN ' a 85 pesos, en Neptuno 24 
lltSOü 10 a 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el erandA 
y variado surtido y precios de e s t í casa 
donde saldrá bien servido por poco di 
ñero; hay juegos de cuarto con coqueta 
modernistas escaparates desde SS; cnmns 
con bastidor, n S5; peinadores a S9- ana 
radores de estante, a $14; lavabos, á x i v 
mesas de noche, a S2¡ también hay jueiróii 
completos y toda clase de piezas suelta " 
relacionadas al giro y los precios antes 





» número 5. Teléfono SE V E N D E rate. de calle. 
T ^ E S E A USTED 
* ' mu--' 
i w n 
9 »» 
CNA M D R I E R A - E S C A I ' A -
propia para Joyería o 
t^ría C(,mpo9te,a1 147. taller de pía 
10832 4 a. 
^id-me ai telélono A-9535 
16 a. 
"PARA H O T E L E S : SE VENDEN V MUOS 
í l a . 103°* de Caart0 * 90 peBOfl- Indus': 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-397G j A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de JoW- Jda-
ría López, ofrere al público en general 
un servicio no mejorado poi ninguna ot** 
cusa similar, para lo cual dispone de pc.-
sonal idOneo y maten»» Inmejorabl?. 
GANGA 
Automóviles de uso a precios jamás 
ofrecidos: 
"Reo" 6 cilindro», 7 pasajeros $1.000 
"Packard" 12 cilindros, 7 pa-
sajeros, en magníficas con-
diciona;, casi nuevo. , . . 
"Renault" 
"Charron" 
"Studebaker" 6 cilindros, 7 
pasajeros 
"Chandler" 6 cilindros, 7 pa-
sajeros 
"Reo" 6 cilindros, 5 pasajeros 
"Enger" 5 pasajeros 
"Chalmers" 6 cilindros, 7 pa-
sajeros 
"Germain" tipo Limousine, con 
ruedas de alambre 
"Humber" de 4 cilindros. . 
"Renault" tipo Limousine, con 
amortiguadores, en esplén-
didas condiciones 
"Kissel Kar" en perfecto es-
tado. 
"Elgin Six" de 6 cilindros, ti-
po "Clover Leaf" 
"Renault" tipo Limousine, con 
ruedas de alambre, acabado 
de pintar 2.500 
TODOS ESTOS AUTOMOVILES 
PUEDEN VERSE A CUALQUIERA 
HORA EN LA CALLE DE SOLEDAD 
NUMERO 4, Habana. 
I L E S E S P E C I A L E S PARA 
paseos, llame al teléfono 
A-9581 y encontrará un esmerado ser-
vicio con chapas particulares y tle al-
quiler; tengo cuatro Hudsons Super Six 
en venta, cerrados y abiertos para per-
sonas de gusto. San Lázaro. (JS, José 
Silva. 
IMIT 4 a. 
ISO: SE V E N D E 
nuevo, en Acosta. 
todas horas. 
1S447 
A V  
XJL nú-
UN E O K D , CASI 
21, se puede Ter a 
4 a 
S 
E V E N D E t N EOKD. NUEVO, SAN 
José, 120^, talabartería. 
19106 3 a 
ACUMULADORES 
La Casa Cedrino, (todos se lo 
dirán) es la mejor para cargar y 
reparar acumuladores. Otros 
ofrecen precios más baratos, pe 
ro resultan más caros. No con-
fundir la dirección: Infanta, 
102-A, esquine a San Rafael. 
Teléfono A-2613. 
EN EXISTENCIA 
Motores de petróleo, de 15 a 35 
caballos. 
Motores de gasolina y petróleo 
destilado, desde 1% a 15 caba-
llos. 
Calderas verticales, de 10 a 50 
caballos. 




Bombas de pozo. 
Trituradoras de piedra. ^ 
Mezcladoras de hormigón. 
Molinos de viento. 
Tanques de hierro galvanizado. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
HABANA. 94. HABANA. 
18814 
MOTOR 
Se vende uno, de 15 caballos, 
trifásico, 220 W. 
Informes: Monserrate, 135. 
CRIOLLA 
OSA*' E S T A B L O D E BURRAS P E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a w t n jr Feclte. TeL A - M l * 
übriiu» ciiuüa», Luu*» ut-i yuta, cua MT* 
vicio a Uuuiicuio ^ «ii el cb.tuio, a toüaa 
Uortu del d u 7 de la uocue, yuea teuga 
un servicio «apeclai de ui«uaajerub au t .J l -
duta pura tlespuLaai iut uiaeiiea ea 
tfulaa viue se lecihaa. 
Tengo sucuisaieb ea Jesús del Mout*, 
eu el c'erro; en el Vedadu. calle A y 17, 
itléíuuo b'-lli>£¡; y en GuiáauLtacou. calle 
&l&xliuo óóuiez, numero luw, y eu todoa 
loa barrioa üc la iiubaua, arcando al u*-
leíoau A-46IU, yue atuaa aerviUoa muieUia* 
ta menta. 
Los que w.ugan uce compra'- burrae pa-
ridas o alquilar burraa de leche, dirijan-
«e u au aueuo, iiao eaia a LOUUÓ huraa en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-&10 .«Oé 
ae las da unía buralaa atie aadt». 
•Nota: Suplico a los uumtruaoK mar* 
chantea que tleuc esta cara, dea sus qua-
jas al dueflo. avlsaudo al teléíuii" A-tdlO. 
VARIAS BOMBAS D E %, 1" y 2, CON motor de gaaollna, eléctrico o cou-
tinuo, de 4. I I . 1'. y 15, dos tornos grandes 
y una paila de ia H. P.f con su maquHiu; 
un motor % H. P., 110 volts. Consejero 
Arango. 35, Cerro. A. Alasa; de 5 a 8 p. m. 
lí«KJñ ? a i _ 
"ITACHT B E K i X K E O EN CANGA: POR 
i no poderlo disfrutar su dueño, ae 
>ende en $200. seguro y cómodo balan-
dro de seda, con capacidad para doce 
personas. Ka propio para el verano y muy 
fácil de manejar. Informes: Manzana de 
(i6mez. 40e. Después de las 4 p. m. 
19878 4 a . 
Q E V E N D E N DOS C A L D E R A S D E 150 
kJ HP. montadas en tándem "Standard 
Boller". Se vende una máquina de va-
por de 45 UP. Un torno nuevo de 18". Un 
torno de uso de 'M", Un taladro de 26' y 
otro de 20". Pueden verse en Monte nú-
mero 86. ' i 
19738 14 a-
SE V E N D E I N MOTOR D E UN B O T E , de quitar v poner, que se coloca por 
fuera del bote, sin estrenar, dos caballos 
de fuerza. Dan razón: Plaza de Colón, al-
tos; cuarto, número 22; de 12 a 4. 
VVl.CANlZADOKA: S E V E X D E UNA. de 4 cavidades, completa, quemador 
de gas, económica. Más de $100 de ma-
teriales. Informes: Rayo, 57; de 1 a 3. y 
en San Lázaro y Blanco, bodega; de 3 a 
S p. m. 
lí>940 11 a 
« M C E V E N D E N V A R I " S FORDS. E N buen 
2.200 O estado, muy baratos, pueden verse a 






V A R I O S 
1« C A R R E T A S COMPLE-
tas. en buenas condiciones, de 9 cuar-
tas; ejes de 3 314". 20 Juegos ruedas con 
sus ejes, mismas dimensiones. Para más 
informes: Finca Antonia, Aguacate. 
195S6 13 a 
SE VENDEN 
Diez carros de volteo con sus arreos y 
mulos, todo en buen estado; los mulos 
19740 n son todos grandes, sanos y buenos. Ade-
•—-— " a más se venden 50 planchas de abono ve-
CI I E V R O E E T . S E V E N D E EN INMEJO-: í?eta1' todo 1,6 caballerizas. Informa: Ma-rabies condiciones, acabado de nintar nuel Portilla. Daoiz, 00, Matanzas, 
color crema. Tiene magfteto Bocln? Se ira- 1 C-0154. 15d. 27. 
ranttza. Su dueño: Monte. 143. Manuel!. 
(jarcia , — 
19778 - o „ 
SE \ E N D E UN F O R D , MI V ET.EGAN-te, listo para trabajar. Con su chapa. 
Del ano corriente. Informan de 12 a 1 
en San Miguel número C. 
19751 3 a. 
Q E V E N D E l'N CAMI N B E 5 TONE^ 
kJ ladas, "General Motor Truck Co " con 
carrocería acabada de hacer, se dá en 
proporción. Informa: .Tuan López Gon-
^"^í;, *Ionte número 8G. Teléfono A-4098. 
1?>'-{' 14 a. 
Í M ¡ A ¡ 
SE V E N D E UN HERMOSO FORD D E L W, completamente equipado de todo 
ruedas desmontables y en perfectas con-
diciones. Informes a todas horas Jo-
vellar. 5. Señor Vicente Ladra. 
-«SOI 4 a. i 
Q E V E N D E UNA CUSA CHANDEBR, D E 
poco uso, en S1.700, en el garaje Mo-
rro, nfimero 30, informes a todas horas 
1!)717 3 a 
DE V E N T A : UN "CUB TRACTOR," E N perfectas condiciones, usado muv po-
co, prácticamente nuevo. Precio $2 000 
1" tengo en las Tunas. Orlente. Buenas 
razones por venderse. Se puede hacer de-
costrac lón en cualquier momento Direc-
ción: J . W. Hoard. Apartado, 24 Las Tu-
nas. Oriente, Cuba. También se venden 
12 mulos. 
19057 (¡ a | 
jgSPIJSNDlDO NEGOCIO: 
en 
representación y stock de una gran 
marca de camiones, muy conocida 
plaza. Causas mayores me obligan 
efectuar esta venta. Diríjanse al Apar 
tado 9.S5 
19422 3 A 
® c a m ! i a j ) © § 
" C N CANOA, SE VENDE ÜN BRISCOE, 
JLLi de cinco pasajeros, y una cuña llup-
moblle, on. buenas condiciones. Puede 
j verse on Manila. 9, Cerro; de 12 a 4 n m 
Teléfono 1-2483. 
1900̂  7 A 
Se vende: Un tractor "Car-
terpíllar", de 75 caballos, con 
12 carros de acero, propios 
para tirar cañas; y un camión 
marca "Kelly" de 4 tonela-
das. Informarán: Departa-
mento número 316, Banco 
Nacional de Cuba, señor Mon-
torío. 
SE V E N D E UNA PEAN TA E L E C T R I -ca. completa, funcionando; con 6 me-
ses de uso; compuesta de motor Ven-
Ssverln. de 9 H. P., de petróleo crudo 
v dinamo de 5 kilovatios. Informan: Mu-
ñoz y Saavedra. Teatro Apolo. Placetas. 
19379 24 a 
AVISO AL COMERCIO 
Deseo venuer artículos eu couiiíiOn, es-
pecialmente víveres y licores, en Cien-
luegos. Ltítoy bien relacionado. Adalber^ 
io jiurró. Muralla, 02. Habana. 
19959 R „ 
V E N D O 
Un tándem, de 7'x34". Engranaje acero, 
Guijos 17"x22" en loa collarines. Máqui-
na motora horizontal, de 30"x60," con 
válvulas de Corllss. Con presión hidraú-
lica en los trapiches, conductor. Interme-
diario de tablillas do acero. José M. Pla-
sencia. Concordia, 40, Habana. 
19345 4 a 
V E N D O 
FL C S E S D E H I E R R O , USADOS, PARA calderas do 31/á"xlü'-9" largo, a $7 
cada uno. . 
FL U S E S USADOS, D E H I E R R O , PARA calderas o aparatos de 2''il4" largo, 
a $1.25 cada flus. 
UNA BOMBA MAGNA PARA MASA CO-clda o cualquier otro objjto, mieles 
viscosas, "es de válvulas esfévlcas," mo-
derna. Joaé M. PlaBencía. Concordia, 40. 
Habana. 
19345 4 a 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 30 
H. F. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10H. P. a 6 0 H. P 
íigres de vapor» cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
i / E N D O 13 CHAPAD O E AELAII .MO, 
T nuevas, de 4Jx4U pulgadas, en cuadro 
número 19, grueso, eu $50. Habana. lltC 
_ IW-iS 9 a 
F AVANDEROS. S E V E N D E N TAMBO-
J^Á res para lavar de lo más moderno, 
hasta hoy, y máquinas para planear ropa 
lisa de 75 pulgadas largo. Damas, i L 
Habana, 
199S5 5 a. 
T T E N D O BARATO: A E F A R D A S , T A B L A 
f y tirantes de pino, azulejos, bisagra* 
metal finas, nuevas. Mandarrias, picos, 
escodas, pizones hierro acerado. Yunque, 
Carretilla de almacén, cristales blancos y 
de colores. Cabillas, cantidad de 1, 3)4 y 
1|2 pulgadas. Cedro. Cañería cantidad da 
1.-3I4 y 1|2 pulgadas. Ejes corrientes. 
Espejos de hierro. Guarda vecino, cabilla 
y flores. Lozas de mármol. Loza por ta-
bla, de azotea de Hamburgo y vidriada» 
Lucetas de hierro, floreadas. Ladrillo co-
rriente. Llaves para tranques de casas, 
etc., largas y cortas. MartilUtos de pal-
meros. Mosaicos, nuevos y usados, en 
perfecto estado. Cantidad. Dos medios 
puntos, cristales finos, perfecto* Mampa-
ras. Machones. Motones albañiles. Morda-
zas. Nivel tránsito con su trípode, per-
fecto estado. Pantómetra id Pluntillus 
para cortar mármoles. Puertas de hie-
rro, dos hojas, y iucesta, como nuevas 
Planchuelas de 114. 2, 3 y 4 pulgadas. 
Pcsmntes de balcón. Puertas de table-
ro, como nuevas y a la española, moder-
nas. Persianas finas en perfecto estado 
Palas a escoger. Teja criolla y francesa! 
Tragantes grandes y chicos, sin uso. T u -
bos, sifas, codos, etc., etc. de hierro y 
de barro. Carlos I I I , número 35 moderno 
entre Franco y Sublrana a todas horas' 
19080 o a 
MA D E R A S , S E V E N D E N VARIOS UM-brales. Tirantes y tablas. Todo de 
cedro, en buen estado y sin clavos. So 
puede ver: Oquendo y Pefialver Para 
informes: llámese al Teléfono A-6213 de 
1- a 1 ó de (> a 8 de la noche. 
19838 4 a> 
VENDO UN L O T E D E 800 CHAPAS galvanizadas, de techo, de uso, en 
$150, en San Nicolás y LuyanÓ, Jesús 
del Monte. Pregunten por Bujosa. 
19223 3 a 
C ü M U A L U U C I O 
Se venden emeo nitros "PAS-
I tUK." Cuatro de t ¿ bujías 
y uno de 63, todos con su-
hciente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66¡68. Teléfono A-35I8. 
0 asía ln 
CONTRATISTAS. A R E N A D E MINA, libre de cloruro de sodio, en peque-
ñas y grandes cantidades. Entregas It*» 
mediatas. Precio económico. Prado SL 
altos. Teléfono A-2040. 
19855 4 a -
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : X E -nemos railes via estrecha y vía an-
cha, de uso, eu buen estado. Tubos flu-
ses, nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel." la más resistente en 
menos área. Bernardo Lonzagorta y Co. 
Monte, número 377. Habana. 
H 4344 ln 19 jn 
V E N D O 





C A M I O N L 0 C O M 0 B I L E 
carrocería de reparto. Se vende a 
precio que parece un regalo. San Lá-
>. J>Ü-B, garaje. 
7 a 
A UTOMOVIL MAX V E L E , TIPO SED VN 
- O . propio para médico, o persona de gus' 
to. Se vende. Puede verse, 17 y 2 Ve-
dado. 1 
7 a. 
S riUEIJVKKR ;Í C I M N D K O S . S I E T E pasajeros; condiciones magníficas . 
$70ü; un cuña Chalmers, magneto Bosch' 
carburador Zlnitb, gasta menos gasolina 
que un Ford, en ¡¡¡450. Sldecars para mo-
tocicletas Excelsior y Harley Davidson 
rueda motor marca Smith, barata. Garuee 
' por Marina. Carlos Abreus Maceo. 
20077 6 a. 
Se alquila parte del local de Infan-
ta, 102-A, Casa de Cedrino; única-
mente para guardar máquinas parti-
culares ó de alquiler. Precios a 6 3 
y 10 pesos mensuales. Camiones gran-
des, a 12 y 15 pesos. 
ATENCION i P A R T K l E ARMENTE A los chauffeurs que tienen que sacar 
máquinas de alquiler, se puede adquirir 
una máquina Dort, que da excelente re-
sultad 
al contí 
geles, Jesús Guardia 
19589 n 
20028 7 a 
Vendemos dos motores de petróleo cru-
do, de veinte y cinco caballos de fuer-
za. "August Mietz." Cuban Machine-
ry y Supply Co. Obrapía, 32, Habann, 
Apartado 1152. 
19152 12 a. 
Tenemos en almacén dos máquinas 
o én el tráfico^a piazo. damio"5síoo! completas de carpintería, con sierra 
itado. Monte. 125, entrada ñor \ n - • i • • f . i • 
circular, sierra sinfm, escopicadora, ba-
rrena horizontal, lijadora esférica y 
otros accesorios. Cada máquina tiene 
su motor de gasolina de 5 caballos de 
fuerza. Cuban Machinery y Supply 
Co. Obrapía, 32, Habana. Apartado 
número 112. 
19152 
POR N E C E S I T A R S E UNA M.VQUIN \ mnyor. se vende en $900 una bonita 
cufia marca Scripp-Booth, en perfectas 
condicones y muy bien cuidada, o se 
cambia por una máquina mayor, que 
esté en buen estado. Informan en Monte 
L Departamento de Compras. 
19594 s a 
AUTOMOVILES. S E VENDEN HUDSON Super Six de 7 pasajeros y Hudson! 
de cuna. 3 pasajeros, Cadillac de pasaje-
ros ; National 7 pasajeros, y Stutz 7 
pasajeros. Hudson Super Six" Ltmonslne 
del 1S, último tipo y Col Llmonsine para 
bodas y bautizos y también se vende el 
nuevo Appeinon de 8 cilindros de sport 
y de 7 pasajeros y el especial Kisselkar 
lo más elegante. Garage Amiila de Darío 
Silva. Aguila 119. teléfono A-0248, todo 
el día. Informa Silva. 
20CS4 i g 
SE V E N D E UN E O R D KN BUEN \ S condiciones. Garage, Barcelona 13. 
0 a. 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17, CON muy poco uso. tiene chapa del 18 al 
10, puede verse en Habana, 105. carnin-
terta: de 10 a 12 a. m. w » * » 
1»044 0 a 
19SQJ 10 a 
U N A U T O M O V I L B E N Z 
1 en magníficas condiciones, su motor y' 
i elegante carrocería, se vende en poco di-' 
! nrro. San Lázaro, 99-B. Garaje, 
* 19933 7 * ' 
Un triple Efecto, vertical, diferencial de 
Cail, montado en su plataforma de hie-
rro. Placas de bronce y tubos de metal 
amarillo y cascos de hierro fundido, es-
tá como nuevo debajo de techo armado. 
Buen auxiliar para cualquier Ingenio. Su 
precio en el Ingenio que está asenta-
do, $8.500. Tiene sobre tres mil de su-
perficie de caldeo. Puede examinarlo el 
comprador. .Tusé M. Plasencia. M. 15. Con-
cordia, 40. Habana. 
19340 4 a 
MAQUINARÍA—ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro alma 
cén, parí, entrega Inmediata, de roma 
ñas para pesar caña y de todas clase» 
calderas, donkeys o bombas, máquinas 
motores, winches, arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz carretillas, tanques etc. 
üasterrechea Hermanos Lamparilla. 9, 
Habana. 
13606 31 m 19 
BUEN NKGOtIO: l'OR NO l ' O D E R L A atender su dueño, se rende una fá-
brica de hielo de 8 toneladas, marca 
"Brunswick;" estando en marcha.. Puede 
verse trabajando en esta localidad. Infor-
ma: José Muñoi. Apartado 65, Placetas 
del Norte. 
1SS10 18 a 
SE VENDKN T I ROS M EVOS DK CO-bre, de 2"xl5 pulgadas, piezas de ma-
julnarla de Ingenio, de todas clases y 
máquinas de moler, de 6, O'i y 7 pies. 
Neptuno, 105. Teléfono A-6850. 
19701 7 a 
- | 03 MATAS D E MANGOS, LN'GERTA-
X das, de la más selecta variedad de las 
Indias Orientales, en latas y listas para 
trasplantar. Las hay de Langra, Bensa-
rí, Aiuini Paherl, Singapur y Mulgoba. 
Doscientos pesos por todas, puestas en 
el tren, en San Cristóbal. Diríjanse a 
Mangoes. DIA11IO D E L A MARINA. 
19711 7 a 
BARATO: S E V E N D E ÜN TRACTOR DH 45 caballos, en buen estado. Informan 
Francisco López, Guareiras. 
C-1916 ln. 5 JL 
PAGUE SU PAN MAS CARO 
(EN CUANTO SB NORMALICE L A 
SITUACION) 
PERO EXIJA QUE SEA C0NFEC-




y* - ¿ 
WHITE OWL' 
MAQUINA CONTADORA 
Se desea comprar una máquina contado-
ra, de cualquier tamaño, mediana o chi-
ca. En el gran Hotel América, Indus-
tria. ICO, esquina a Barcelona. 
M A G N E T O S Y D Í N A M O S 
La Casa Cedrino (todos se lo 
dirán) es la mejor para reiman-
tar y reparar magnetos y dina-
mos. Otros ofrecen precios más 
baratos, pero resultan más ca-
ros. No confundir la dirección: 
Infanta, 102-A, esquina a San 
Rafael. Teléfono A-2613. 
12 a. 
OPORTVMD.VD. S E V E N D E E N 83.000 una Perforadora "Keystone" nfimero 
4. Capacidad. 800 pies, herramienta de 
perforar y salvamento, toda completa.«Al-
fonso Fernández. Altos del Miramar Ma-
lecón. 
20030 12 a. 
\ rENDO PRECIOSA MAQCINITA APRO-plada para médico, abogado o fami-
lia de gusto; tiene capacidad para adap-
tarle dos banqueticas: la he tenido al 
alquiler, pues por su escaso consumo se 
presta para todo; vendo por tener que 
embarcarme. Véala en Gervasio, entre San 
José y Zanja, garage 
20079 6 a. 
Maquinaría de labrar madera 
D E L A S M E J O R E S MARCAS PARA ASE-
UUADEROS Y T A L L E R E S : BCENAS E N -
T R E G A S Y PAGOS COMODOS: K8PECI-
r iCACIONBS Y PRESUPUBSTOS A SO-
L I C I T U D . A L V A R E Z Y BOURBAKIS. 
LONJA D E L COMERCIO. 421-422, HA-
BANA. 
100-19 31 a 





LA UNICA HARINA QUE NO VA-
RIA NUNCA. E L UNICO FABRI-
CANTE QUE CUMPLE SUS CON-
TRATOS EN LA PAZ Y EN LA 
GUERRA. 
AGENTES PARA CUBA: 
GUERRA & CIMA 
Aguiar, 36. Teléfono A-5398 
Habana. 
1S194 SO a 
CAJA D E H I E R R O . SB V E N D E OKA hermosa caja de hierro, 70x41 pulga-
das inglesas, con bOveda interior. Se da 
barata. Informan: Maloja, 100. 
20072 6 a. 
s E V E N D E UN MOTOR. D E 1 CABA-
Be garantiza. Informan en Neptuno, nü-
mero 214, bodega. 
19724 3 a. 
\ VERDADERA OAMGAt VENDO 6.000 planchas do hierro galvanizado, a 
$0.80 una. 10 ventiladores de paletas, co-
rriente 110, casi regalados. Un tanque de 
hierro, capacidad cuarenta mil litros. 3 
planos en muy buen estado. $BÉ. Tejas 
francesas de cristal. Infanta y San Mar-
tin. Teléfono A-3017. N. Varas. 
C 04.S4 15d-3 
MARCA WILSON 
Para bastidores. Para escobas. Pa-
ra imprentas. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 




Vendo doce caballerizas con sus pese-
bres, propias para establo de vacas o uso 
análogo, se hallan éstas en buenas con-
dic'ones. Para Informes: dirigirse al se-
Cor J . A. Carbonell, Samá, 1G, Marianao 
20073 * * 
"VfAQflNAS D E COSER D E S.INOER, 
i T L lanzadera y ovillo central, se venden 
muv baratas en la casa de préstr.mob "'.La 
Sociedad". Suárez, 34. Tel. A-75S9. 
V'- ' - : : - a- m 
i \ \ \ . \ s >»:<• ( i<>: POB T K M : K Q U K 
V F ausentarme vendo una lancha de ga-
solina de 22 pies, toda de cedro y ator-
nillada en bronce, con motor Ferro do 
6 H P magneto Bosch, alta tenslfln. to-
do ñue'vo y terminada de hacer, la dor 
barata. Informa: Pancho. Teléfono A-90211. 
1 10243 8 a 
A g o s t o 3 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o 
D e C o m u n i c a c i o n e s 
I O S ElA3tFN'ES B E T E L E G B A F I S -
T \ S — CURSOS DE PREPARA-
CION. — SERVICIO FESMAMES-
T E EN LAS OFICDíAS D E L IN-
T E R I O R . — LA RENTA D E E S -
P E C I E S TOIBRADAS. — DTAJT-
OURACION DE ÜH EDIí I C I O — 
L A S ESTACIONES R A D I O T E L E -
GRAFICAS ¡guientes materias: DBentura y Re 
„ , ~ T ~ A^ /,a' dacedón, Aritmética y Ge-igralía, 
E n la tareera decena del mes de B{endo ]a exteilsíi6n de dicha? mato-
i 40.—xo haber &ldo neperado do 
'cualquiera de los ramos de la Ad-
I mlnlstradón pública por falta come-
j ti da en el desempeño de cargo algu-
I no de la misma. 
5a—Hallarse en el libre ojercicio 
de sus derechos civiles, no haber si-
do sentenciado a la pérdida de sus 
derechos políticos y no encontrarse 
procesado por delito. 
6o.—Ser físicamente capaz pama» el 
desempeño de los cargos de la Escala 
Principal de Telégrafos. 
7o.—Realizar un examen de las si 
Julio último se celebraron en el De-. rías, como sigue: 
partamento de Comunicaciones de ta , ^ r f ^ j Redacción—Los ejercri-
Repúbllca. exámenes de ingreso para | redacción consistirán en dar 
telegrafistas. A estos exámcues con- un cualquiera, 
cumeron 96 aspirantes, habí ndo ^ drá ^ previamente simulado 
do aprobado solamente un exiguo nú- ^elante de log examinados o dado a 
mero de ellos, según s e J ^ j £ j * ' 1 conocer a éstos de palabra. 
formado; numero que puede resumir- „. , 
se en m^dla docena escasa. | Orto^rafí^-Dofin.Wón. Las pala 
E l entusiasmo de la juventud que d a s consideradas ortográficamente: 
se presentó a la prueba de los ejer- clasiflcaiciones. Letras mayúsculas r 
ciclos era «rande no sólo jugándolo ^ ú s ^ u J a s sencülas y dobles. Ro-
por el número de los que acudieron, E l * * referentes al uso de jas ntayús-
sino también por el hecho d? venir culas. Principales reglas referentes a! 
muchos de los aspirantes desde el ^so de las letras cuya p r o n m c l a a ó n 
Interior de la República con la natu- Pueda confundirse, y reglas genérale® 
ral aspiración de obtener el certlTl- Que se deben seguir en la esentura 
cado de aptitud y lograr después el de las restantes. Acento ortográfico. Su 
«La Bueni» Calidad Rige E n Todo E F 
ingreso como operadores. distinción del prosódico. Reglas gene-rales de acentuación: excopcionec 
Los Directores de aquel neparta- ^ importantes referentes al 
mento con algún disgusto res dan ^ ^ puntuación. Ca^ 
esto ^ ^ * I J * J V * ^ en * ^ ¿ g SUB. 
S c a ^ r m C r n ú ^ e S j ^ H l ^ n ^ r i f S ^ i s ^ a í 
y lo lamentan muy de veras por ̂ A^J^T^^^L S 
to «ue en su mayoría los ••examina-, Mrrafo ¿1 a s t o r i i » la Bare 
Í S ' ^ r ^ " t ^ a S ™ 0 ! " , ! 1 S > S a n S ' S e r t S n ; e ^ ! tenotr que para trasladarse a la ca-! i t H 
pital tuvieron inevitablemente que! . . . qifyfao-
Incurrir en gastos, los cuales unidos j Aritmética. — Numeración: adición, 
a los que les hayan originado sus sustracción y multiplicación de loe nú-
estudios y si se tiene en cuenta el. moros enteros. Teoremas slmplen re-
tiempo y la energía perdidas por i latlyos a la multiplicación. División 
ellos, es penoso que hayan 'Isto de-¡ de números cinteros. Caracteres de 
fraudado' el fruto de sus' esfuerzos, (divisibilidad por cada, uno de los nú-
Ahora bien; el fracaso sufrido por m61*06 2. 5, 4, 9 y 3. Máximo común 
los (reprobados se debe por entere,; divisor. Propiedades elementales de 
y según hemos podido conocer por lo los números primeros. Mínimum co-
que arrojan los trabajos, a su fallta de!mtln múltiplo. Operacione ssobre frac-
preparación técnica debido a que l a c o n e s . Fracciones decimales. Conrer-
reciben muy írregularmente y de muy I sién de fracciones ordinaíria ep frac-
variadas fuentes. E n vista de ello e l , clones deoimles. Fracciones períódt-
coronel charles Hernández, de acuer-1 cas- Operaciones sobre deohnale* 
do con el Subdirector señor Paaiagua' Cuadrado y raíz cuadrada, itazones 
y otros altos empleados del Departa-, y proporciones. Sistema métrico de-
mento, como los señores Linares v cimal. Problemas diversos 
Aenlle, que los secundan tan eficaz-, Geografía»—Preliminares. Forma T 
mente en la labor prtígresipta quo' dimensiones de la tierra. Continentes, 
desde hace tiempo se le viene im-, Océanos. Zonas. Descripción geográ-
primiendo a Telégrafos y a Correos,! fica, (físicas y políticas) de los prin-
ha decidido aprovechar el local de clpales países del mundo. Cuba. Pt*-
la Academia de Radiotelegrafía es- sición astronómica. Situación geogri-
tablecida en el edificio de la Dtrec-; fica. Límites. Dimensiones. Superficie, 
ción General y el pmofesorado de la ' Población. Descripción general de 
misma, para la preparación de los sus costas. Ríos navegables. Ferrol-
telegrafistas que en el futuro entren carriles. Carreteras. Forma de go-
a formar parte del Cuerpo. 1 blerno. Divisiones políticas. Admlni^-. 
Los cursos serán absolntamente' trativas y judiciales, 
gratis; comenzarán en Septiembre de i Los que sean aceptados como alum-
cada año paira terminar en Mayo del1 nos deberán estar dispuestos a apren-
siguiente. | der por su cuenta mecanografía al 
Las condiciones que para ser admi-: tacto para escribir &o palabras por 
tldo como alumno se requieren, son: i minuto como mínimo e üiglés enfi-
lo.—Ser ciudadano cubano. i cíente para leer y traducir en libros 
2o.—No ser menor de 17 años (cum- de primera enseñanza en dicho idio-
piídos) ni mayor de 30. ma, justificando haber adquirido los 
3o.—Justificar haber observado an- expresados conocimientos por medio 
teriormente buena conducta. de exámenes que se verificarán al 
w 
trasmitidas. . . r A * 484 
Cables trasmitidos, , , , » 892 
Prensas * . . 608 
Escalas1 68.268 
Recibidos para la ciudad. „ 42.605 
. C h a c h o s : No h a y " n a de n á ^ . . . . . 
L a s i d r a M ü i j Q f t ^ i a r r o l l a . 
S e l a p a r t i ó a l "Chanipaf ie" . 
T o m á o d o l a , mismo p a r e c e que le r o c í a n a 
uno l a boca los " a n x e l i n e s de l c i e l u " . . . . 
I M P O R T A D O R ^ 
A N G E L B A R R O S , Lampar i l la No. 1. 
S u f i c i e n t e ; N o E x c e s i v o 
El DORT es suficiente confortable para sentar cinco perso-
nas ; suficiente largo para rodar fácilmente; con suficiente peso pa-
ra dar la mayor estabilidad y solidez; de fuerza suficiente para trans-
portar con facilidad y ampliamente donde quiera que las ruedas puê  
dan llevarlo. 
Pero no es excesivo en tamaño, en largo o en peso; no es 
exagerado en la capacidad de los cilindros. Exceso significa gasto 
sin devolución—gasto en el costo inicial y en su mantenimiento: 
gasolina, aceite, storage, gomas, etc. 
El DORT es un automóvil conservativo; es el feliz medio en-
tre la inutilidad de una mano y el exceso de la otra. 
Y al mismo tiempo, ningún carro ha probado más decisiva-
mente su excelencia mecánica. vi 
Véalo hoy en nuestro Salón de Exposición. 
L a n g e & C o . 
A a d o 5 5 . H a b a n a , C u b a . 
mismo tiempo que los d© fin de ridad que serán atendidos en las in-
Total telegramas. . . , 134.092 
Para mediados del presente mes de 
Agosto será inaugurado el edificio que 
después de restaurado habrán de ocu-
par las Oficinas de Corraos y Telé 
grafos de la Ciudad de Santa Clara. 
E n él se ban hecho grandes refor-
mas y próximamente tendremos el 
gusto de relatar todo lo ooncemien 
te a ellas. 
Están próximos a terminarse tam-
bién los edificios para las Estaciones 
Radiotelegráficas de Triscornia. Ha-
bana, y Nueva Gerona, isla de Pinos, 
sobre los cuales haremos mención 
aparte en su oportunidad. 
Del Gobierno Prov inc ia l 
REORGANIZANDO L A POLICIA 
E n la semana próxima, el Goberna-
dor Provincial, Coronel Balzán, efec-
tuará una amplia reorganización de 
la policía especial del Gobierno de 
la Provincia, habiendo ya dispuesto 
ia cesantía del agente de ese cuerpo 
rn Marianao, señor Ramón Llano, 
con fecha do ayer. 
Para suscituirlo ha sido nombrado 
el señor Lorenzo Vélez. 
SUBASTA ADJUDICADA 
Ha sido adjudicada la subasta de 
coche, caballo, una limonera y un 
tronco, al señor A- Cadalzo, por la-
suma de 725 pesos. 
UN D E C R E T O D E L GOBERNADOR 
E J Gobernador ha dictado un de-
creto por el cual prohibe a los em-
pleados del Gobierno de la provincia 
la realización de gestiones encamina-
oas a la obtención de licencias de 
caza, advirtiéndoles que dispondrá la 
inmeiíata cesantía de los que infrin-
gieren esta disposición. 
E L PRESUPUESTO D E L A HA-
BANA 
E l Gobernador de la Provincia ha 
declarado que en breve sancionará 
sin objeciones el presupuesto del 
Ayuntamiento de esta capital. 
CHORIZOS Y MORCILIAS 
" E L N A L O N " 
M U Y S A B R O S O S 
Bien hechos, mejor sazo-
nados y siempre fresc*^ 
condimentan ricamente, 
todos l o s platos de la 
cocina española, — 
Receptores para Cuba: 
A L V A R E Y C a . 
P A I J L A , 8 5 . T E L . A-672a 
curso. • 
Las solicitudes se recibirán hasta 
el lo. de Seiptiembre próximo y de-
berán estar dirigidas al señor Dlrec« 
formaciones que soliciten. 
Por consecuencia del constante au-
mento del servicio telegráfico en to-
tor General de Comunicaciones, Sub- das las Ofícinas de la Red Oficial se ochenta y un mil ochocientos dlé/ 
Negociado de Topografía e Inspec-1 ha acordado establecer en algunas pesos centavos $181.810.10 y en ignr.l 
E n el mea de julio último se han 
vendido por el Negociado de Selloa 
y Materiales del Departamento de 
Comunicaciones en especies timbra-
das de Correo y Telégrafo ciento 
ción Técnica de Telégrafo, Habana. | que aún no la tenían el servicio per-
Aquellas personas que deseen cono- manente existiendo en esta forma ac-
cer más detalles del particular pue- tualmente a más de la Habana y Cen 
den dirigirse a las oficinas de Correos tros Capitales de Provincias, las si1 
o Telégrafos de sus localidades o al guientes; Cárdenas, jovellamos. Cien- en la recaudación a favor deraño^ac-
sefior Director General de COmum- fuegos, Sagua la Grande, Ciego de tual ascendente a la cantidad de 
período del año anterior ciento cua-
renta y ocho mil novecientos velnt3 
y cuatro pesos cincuenjta centavos 
$148.924:50, obteniéndose un aumento 
caclonos en esta capital, en la segu- Avila, Manzanillo y otras. 
8-1324-1. S. & Co. 
i zi: i r r r r t 
R e d u z c a U d . e l C o s t o 
U l t i m o 
L a mano de obra que se re-
quiere para la c o l o c a c i ó n de l 
refuerzo de acero en loséis de 
concreto para pisos y techos, 
es un factor que no debe des-
cuidarse al seleccionar el tipo 
de refuerzo que se empleará . 
E l M e t a l E x t e n d i d o 
E C O N O 
es de una c o l o c a c i ó n tan fácil 
que un hombre en media hora puede 
colocar suficiente para que los que colo-
quen el concreto tengan ocupación para 
medio día. La cantidad debida de acero, 
calculada por el ingeniero y determinada 
en la fabricación del tejido, no puede ser 
alterada por descuido de lostrabajadores. 
De esta manera se elimina la necesidad 
de emplear expertos que exijen grandes 
•alarios por la colocación del acero. 
Pida Ud. mayorea informas «obro 
Eco no para refuerzo do concreto. 
Le acr&n mandados al solicitarlo, 
con material descriptiro, etc. 
C A R L O S K . S £ I J O 
HABAS A, 
North W e s t e r n E x p a n d e d M e t a l C o . 
Cbicsrn, E- U. A. Dirección CablegrAfica: "Kasnrn" 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
PARA ANUNCIOS. $15-00 y $20 MILLAS. 
P i d a m u e s t r a s , h a y g r a n e x i s t e n c i a , F a b r i c a n t e : 
C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r 126. T e l . A - 7 9 8 2 . - H a b a n a 
I M P E R O 
R E Y D E L V E R M O U T H 
treinta y tres mil trescientos setenta 
y seis pesos diez centaros $33-?7(U0. 
E l Centro Telegráfico de la Haba-
na ha cursado ©n el citado mes de 





Telegramas S. O. trasmiti-
dos 4.255 
Cartas postales telegráficas 
C a f a d e A h o r r o s 
6 5 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . A . S a n e e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M , 2 1 
1978 alt 6d-15 
U d . N o l a C o n o c e 
L a D o g ' s 
H e a d B a s s 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y an unciese en el DIARIO Dh 
L A MARINA 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO, 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ÁNGELA 
E S S A N G R E NUEVA, E S E N C I A D E V I D A 
Los m é d i c o s recetan hoy á la H O R S I N E 
©n todos los casos de: 
Anemia Eda<9 crítica 
Convalecenda Nerroduno 
V J f m 
7 
No es una cerveza ligera destinada 
a saciar la sed, agradando ciertos pa. 
kdarea. E s mucho más que esto. Es 
un tónico poderoso del organismo, es 
un sedante de los nervios, es el aci-
cate del estómago 7 el distribuidor 
más pétente de cnergias orgánicas. 
i Sabe usted por qnéj Porque lo» 
elementos conque se elabora—Malta 
y Lúpulo— son cosechados y selec-i 
clonados por expertos en las regiones 
más apropiadas del mundo, desde el 
año de 1777, y su embotellado una 
especialidad. 
£1 análisis de sus Sales nutritlrafi 
arroja el siguiente resultado en ciei 
partes: 
Acido fosfórico 55.90 
„ sulfúrico 0 91 
„ sflicico 12.40 
Potasa 18.60 
Soda 120 
Cel 2 60 
Magnesia 1100 
Hierro 84 
Cloruro de Soda ». — — 6 
De modo que cnando usted bebe a& 
*•!ílp,, Bass, este "Nip" distribuye de 
una manera perfecta Fosfatos de Cal 
para los huesos. Fosfatos de Magce* 
cía liara los músculos, Fosfatos de 
Hierro para la sangre y Fosfatos d« 
Soda para los plasmas.. Esto es: lol 
elementos vitales característicos apro-
piados para cada región del sbtanuu 
tema. 
Comprenderá usted ahora que nns 
bebida de este orden vale la pena de 
haberla a menudo especialmente con 
las comidas, por su rápida y períeo 
ta asimilación con los alimentos, da 
preferencia «1 vino y otras bebidas. 
No hay alimento comparable coa 
ella, l ío es una cervexa refresco; ee 
«I proveedor seguro de los prfncipaíe* 
elementos orgánicos. 
Ko hay que confundirla. 
Tome un ^Jílp" Bass en las comM»* 
E s t a es la m a r c a . E x í j a s e la taplta 
D e v e n t a e n todas partes. 
S e reparte a domicil io. 
P e d i d o s : T e l é f o n o 1 - 2 7 3 6 . 
Z o n a R s c i l i i s l a M 
T u u Agotamiento 
Neurastenia E t c . Etc. 
NO F E R M E N T A N U N C A 
fW» s i folleto (rfttb A •« rcprc»«BtMU ca C « V 
Sr. H . Le Bienveno, Amistad 13. 
L a HORSINE te rende 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
REQAimOIM OE kííi 
A G O S T O 2 
$ 1 8 . 0 8 1 . 2 8 
C e r v e z a ; j D e m e m e d i a f < T r o p í c a r i | 
